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Zwelmonotliche Ausgabe 
Publlc9t~on blmestrlelle 
Pubbllca lone blmestrale 
I 
Tweemaa delljkse ultgave 
II 
VORWORT 
An die Stelle des bis 1961 vom Statistischen Amt der 
Europaischen Gemeinschaften herausgegebenen Statisti-
schen Bulletins ,.Kohle und Stahl" treten kUnftig zwei 
Veroffentlichungen, namlich 
,.Kohle und sonstige Energietrager" und 
,.Eisen- und Stahlindustrie". 
Beide Hefte erscheinen zweimonatlich, jeweils in einer 
viersprachigen Ausgabe. 
Das vorliegende Bulletin ,.Kohle und sonstige Energie-
trager" umfaBt zwei Teile: 
- Der erste Teil behandelt die Kohle. Bis auf wenige 
Ausnahmen enthalt er die gleichen Daten wie das 
bisherige Bulletin: Angaben uber Steinkohle, Stein-
kohlenkoks, Steinkohlenschwelkoks, Steinkohlenbri-
ketts und Braunkohlenbriketts; er ist vervollstandigt 
urn Statistiken Uber Braunkohle und Gaskoks. 
- Der zweite Teil behandelt die Ubrigen Energietrager. 
Er enthalt kurzfristige Statistiken Uber Erdol und 
Erdolerzeugnisse, Elektrizitat und Gas. Dieser Teil, 
der nur eine erste Stufe in der Ausdehnung der 
Statistiken auf die anderen Energietrager darstellt, 
wird nach MaBgabe der kUnftigen Moglichkeiten 
erganzt und erweitert. 
In einem Abschnitt, welcher von Ausgabe zu Ausgabe 
verschieden ist, finden sich Kurzinformationen und 
Statistiken, die nur jahrlich aufgestellt werden. 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften 
hofft, daB diese Veroffentlichung, die nicht nur den Be-
stimmungen des Artikels 47 des Montanvertrages ent-
spricht, sondern auch dem von verschiedenen Seiten 
geauBerten Verlangen nach Energiestatistiken im allge-
meinen entgegenkommt, eine ebenso gUnstige Aufnahme 
finden moge wie ihre Vorgangerin. 
AVANT-PROPOS 
Le Bulletin Statistique «Charbon et Acier>> que I'Office 
Statistique des Communautes Europeennes a ed :te 
jusqu'en 1961 fait desormais place a deux publications 
separees intitulees respedivement 
«Charbon et autres sources d'energie» 
« Siderurgie» 
et paraissant tous les deux mois en une seule edition 
quadrilingue chacune. 
Le present bulletin« Charbon et aut res sources d'energic » 
comprend deux parties: 
- Ia premiere concerne le charbon. Elle reprend, a pl u 
d'exceptions pres, les donnees figurant dans l'ancil n 
bulletin et portant sur Ia houille, le coke de four, c 
semi-coke de houille, les agglomeres de houille et I( s 
briquettes de lignite. Elle est completee par dl s 
donnees relatives au lignite et au coke de gaz. 
- Ia deuxieme concerne les autres sources d'energic. 
Elle donne des statistiques a court terme sur le petrole 
et les produits petroliers, l'electricite et le gaz. Cette 
partie, qui ne constitue qu'une premiere etape dans 
le developpement des statistiques relatives aux autre, 
sources d'energie, sera completee et elargie au fur et 
a mesure des possibilites. 
Des supplements, variant d'un numero a I' autre, porteron· 
sur de breves notes d'information et sur des statistique~ 
qui ne sont etablies qu'annuellement. 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes espere 
que cette publication qui repond non seulement aux 
dispositions de l'article 47 du Traite instituant Ia Commu-
naute Europeenne du Charbon et de I'Acier mais cgale-
ment aux besoins exprimes de divers cotes en matiere 
d'energie en general, rencontrera un accueil aussi 
favorable que sa devanciere. 
PREMESSA 
II BolleHino Statistico «Carbone e Acciaio» edito doll' 
lstituto Statistico delle Comunita Europee fino al 1961, 
lascia ora il posto a due distinte pubblicazioni bimestrali 
lntitolate rispettivamente 
«Carbone e altre fonti di energia » 
« Siderurgia» 
/I 
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VOORWOORD 
Het Statistisch Handboek ,Kolen en Staal" dot tot in 1961 
door het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen werd uitgegeven, zal voortaan worden ver-
vangen door twee afzonderlijke publikaties, respectie-
velijk getiteld 
,Kolen en overige energiebronnen" 
,IJzer- en staalindustrie". 
e che appaiono ciascuna in un'unica edizione quadriUn-
gue. 
i j Deze publikaties verschijnen om de twee maanden 
in een enkele uitgave in vier talen. 
II presente bolleHino «Carbone e altre fonti di energia » 
comprende due parti: 
- Ia prima riguarda il carbone. Essa riporta, tranne 
poche eccezioni, le rubriche del vecchio bolleHino 
concernenti il carbon fossile, il coke metallurgico, il 
semi-coke di carbon fosslle, gli agglomerati di carbon 
fossile e le maHonelle di lignite. Essa e completata I' 
con dati relativi alia lignite e al coke da gas; 
1 
I: 
! 
- Ia seconda concerne le altre fonti di energia, e ' 
fornisce statistiche a breve termine sui petrolio e sui 1 I 
prodoHi petroliferi, suli'eleHricita e sui gas. Questa 
parte, che costituisce una prima tappa nello sviluppo 
delle statistiche relative aile altre fonti di energia, 
sara in seguito completata ed estesa a misura delle 
possibilita. 
Ogni numero conterra supplementi con brevi note di 
informazione e statistiche a rilevazione annuale. 
L'lstituto Statistico delle Comunita Europee si augura che : 
questa pubblicazione - rispondente non solo aile dis- ; 
posizioni deli'articolo 47 del TraHato istitutivo della 1 ' 
Comunita Europea del Carbone e deli' Acciaio bensl 
anche al desideri espressi da piu parti in materia di 
energia in generale - possa incontrare Ia stessa favo-
revole accoglienza riservata al bolleHino precedente. 
I 
:I 
I I 
i I 
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Het huidige handboek ,Kolen en overige energie-
bronnen" bestaat uit twee delen: 
- het eerste heeft betrekking op kolen. Daarin zijn, op 
enkele uitzonderingen na, de gegevens opgenomen 
welke in het vroegere handboek werden vermeld en 
betrekking hebben op steenkool, cokes-ovencokes, 
steenkoolhaifcokes, steenkoolbrikeHen en bruinkool-
brikeHen. Het wordt aangevuld met gegevens be-
treffende bruinkool en gascokes. 
- het tweede heeft betrekking op de overige energie-
bronnen. Daarin zijn korte termijnstatistieken opge-
nomen betreffende aardolie en aardolieprodukten, 
elektriciteit en gas. Dit dee) dot slechts een eerste fase 
vormt in de ontwikkeling van de statistieken betref-
fende de overige energiebronnen, zai tel kens wanneer 
zulks mogelijk blijkt, worden aangevuld en uitge-
breid. 
In supplementen welke van het ene nummer op het andere 
wisselen, zullen korte mededelingen worden opgenomen 
alsmede statistieken die slechts eens per jaar worden 
opgesteld. 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen hoopt dot deze publikatie die niet aileen In 
overeenstemming is met de bepalingen van artikel 47 
van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal, doch eveneens met de 
van verschillende zijden kenbaar gemaakte behoeften 
op het gebied van energie in het algemeen even gunstig 
zal worden ontvangen als zijn voorganger. 
Ill 
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XIII 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
UNO ERLAUTERUNGEN 
1. Das Bulletin ,.Kahle und sonstige Energletrager" wlrd wle 
folgt geglledert: 
I. Tell: Kahle, auf den Tabellen bezelchnet mit dem Buch· 
staben K. 
II. Tell: Sonstige Energletrager, auf den Tabellen bezelchnet 
mit den Buchstaben 
E : Elektrlzltat 
G: Gas 
P : Erdol· und Erdolerzeugnlsse 
2. Ole Angaben fur die einzelnen Lander bezlehen slch auf lhre 
jeweiligen Grenzen. 
Bezuglich des Saarlandes 1st zu bemerken, daB, obglelch 
dieses Geblet wlrtschaftlich mit Wirkung vom 6. Juli 1959 an 
die Bundesrepublik Deutschland angegliedert wurde, es zur 
Vereinfachung bls zum Ende des Jahres 1959 als selbstan-
diges Land und statistisch erst mltWirkung vom 1. Januar1960 
zur Bundesrepublik Deutschland gehorend behandelt wlrd. 
Die ,.dritten Lander" umfassen diejenlgen Lander, welche 
nicht Mitgliedslander der Europalschen Gemeinschaften sind. 
3. Selt Einfuhrung des Gemelnsamen Marktes fur Kahle und Stahl 
sind die Begrlffe 
Elnfuhr aus den Landern der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
ersetzt worden durch 
Bezuge aus den Landern der Gemelnschaft und 
Lleferungen nach den Landern der Gemelnschaft. 
4. Ole monatlichen Angaben In den Tabellen ergeben nlcht 
lmmer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum Teil auf 
Abrundungen, zum Teil auf nachtragllchen Korrekturen der 
jahrllchen Statlstiken. Oberall dart, wo korrlglerte Jahres-
zahlen zur Verfugung standen, wurden dlese herangezogen. 
Da die Gesamtergebnlsse abgerundet sind, konnen ouch die 
Summen der Elnzelangaben nlcht lmmer mit dlesen ubereln-
stimmen. 
In den Fallen, In denen die Erzeugung elnmal nach Landern 
und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, welchen die 
Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. Dies beruht auf 
den Ab- und Aufrundungen, die slch bel elner Gruppierung 
nach Landern anders auswlrken konnen als bel elner 
Grupplerung nach Sorten. 
5. Bls zur Elnfuhrung elner lnternatlonalen Kohlen-Klassifi· 
zlerung ist fur die statlstischen Arbelten der Gemelnschaft 
elne vorlaufige Grupplerung der Kohlenarten aus den Re-
vleren der Gemelnschaft verelnbart worden, die In der To-
belle auf Seite XVIII wledergegeben wlrd. Die Stelnkohle, 
soweit sie a us dritten Landern elngefuhrt wurde, 1st nach den 
Angaben der auf Seite XIX aufgefuhrten Tabelle In die eln· 
zelnen Gruppen eingerelht worden. 
Daruber hlnaus sind die verschledenen Kohlensorten zu-
sammengefaBt worden. Angaben hleruber finden slch auf 
Seite XX. 
6. Es sel besonders darauf hlngewlesen, daB die Ziffern fur die 
jeweils letzten Berlchtszeltraume groBtentells nur vorlaufig 
und daher oft noch Anderungen In spateren Ausgaben 
unterworfen sind. 
7. Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 und 10: 
Die in den Tabellen 1 bis 7 aufgefiihrten Zahlen sind von Land 
zu Land und selbst lnnerhalb der Revlere der Bundesrepublik 
Deutschland Jnfolge elner unterschledlichen Erfassung ver-
schledener Kohlensorten nlcht voll verglelchbar. Die Forde-
rung der Revlere Ruhr, Aachen, Nledersachsen und Nleder-
landlsch-Llmburg an Mlttelgut und Schlamm wlrd auf voll-
wertlge Kohle umgerechnet, wogegen die Forderung der 
Saar, der belglschen, franzoslschen und italienlschen Revlere 
in allen Sorten Tonne =Tonne gerechnet wlrd. Dieser Mangel 
an Verglelchbarkelt wlrkt slch glelcherwelse ouch auf die 
Zahlen fUr die Lelstung der To belle 10 a us. 
8. Bel Wledergabe von Angaben dleses Bulletins 1st die Quelle 
anzugeben. 
XIV 
' OBSERVATIONS G~N~RALES ET NOTES 
EXPLICATIVE$ 
1. Le bulletin« Charbon et autres sources d'l!nergle>> est di ;is~! 
comme suit: 
16re partie- Charbon, dl!slgnl! dans les tableaux par Ia 
leHre C 
2eme partie- Autres sources d'l!nergle, designl!es dans les 
tableaux par les lettres 
E : Energle electrlque 
G: Gaz 
P : Petrole et prodults petroliers 
2. Les differents pays sont llmltes a leur terrltolre actuel. 
En ce qui concerne Ia Sarre, bien qu'elle ait ete rattach2e 
l!conomiquementa I'AIIemagne (R.F.) a partir du 6.juillet1959, 
elle a ete conslderl!e, dans un but de simplification, comn a 
terrltolre separe jusqu'a Ia fin de 1959 et n'a ete integrce 
statlstlquement a Ia Republlque Federale qu'a partir d u 
1. janvier 1960. 
Les « pays tiers» comprennent les pays non membres des 
Communautes Europeennes. 
3. Depuls l'etabllssement du marche commun du charbon et de 
l'acler, les notions: 
-Importations en provenance des pays de Ia Communaute. 
-exportations a destination des pays de Ia Communaute, 
sont remplacees respectlvement par: 
-receptions en provenance des pays de Ia Communaute, 
- llvralsons aux pays de Ia Communaute. 
4. Les Indications mensuelles des tableaux ne donntnt pos 
toujours le total annuel exact. Cela provlent partlellemcnt de 
ce que les chlffres sont arrondls et partlellement de ce que 
des corrections ont ete apportees ulterleurement aux sto-
tlstiques annuelles. Dans tous les cas oil l'on dispose des 
chiffres annuels rectifies, ces chlffres ont ete utilises. D'autre 
part, les chiffres etant arrondls, les totaux peuvent ne pas 
coinclder avec Ia somme des chlffres partiels. 
Dans le cas oil Ia production a ete lndiquee tantot par pays 
tantot par nature, les totaux ne correspondent pas non plus 
toujours entre eux. Les chlffres ont en effet ete arrondis par 
exc~s ou par defaut et cette simplification se manlfeste d'une 
manl~re differente dons le cas d'un groupement par pays ou 
dans celul d'un groupement par categorle de produits. 
5. En attendant l'lnstauration d'une classification lnternatloriale 
des charbons, II a ete convenu de proceder, pour les travoux 
statistiques de Ia Communaute, a un groupement provisoire 
des categories de houille dans les bassins de Ia Communaute 
qui fait !'objet du tableau de Ia page XVJII. En outre,les houil· 
les lmportees de pays tiers ont l!te groupees suivant le tableau 
de Ia page XIX. 
D'autre part, les diverses sortes de houllle produites ont ete 
!'objet de regroupements qui figurent au tableau de Ia 
page XX. 
6. L'attentlon du lecteur est attlree sur le fait que les donnees 
des dernl~res perlodes sont en majorlte provlsolres et done 
susceptibles de modifications dans les editions ulterleures. 
7. Remarques aux tableaux 1 a 7 et 10: 
Les chlffres de production figurant dans les tableaux 1 a 7 
ne sont pas tout a fait comparables entre pays et meme 
entre bassins dans Ia Republlque Federale d'Allemagne eta nt 
donne que Ia comptabllisation des dlfferentes sortes de houille 
n'est pas uniforme. C'est alnsl que, dans les bassins de Ia 
Ruhr, d'Aix-la-Chapelle, de Ia Basse-Saxe et du Llmbourg 
neerlandals, les mlxtes et les schlamms sont convertis en 
equivalent de houllle normale tandls que, dans les bassins 
sarrols, belges, fran~als et ltaliens, ces sortes sont comptecs 
tonne pour tonne. Ce manque de comparabifite se repercute 
egalement dans les chlffres de rendement du tableau 10. 
8. La reproduction des donnees est subordonnee a l'lndlcotion 
de Ia source. 
OSSERVAZIONI GENERALI E NOTE 
ESPLICATIVE 
1. II bolleHino «Carbone e altre fontl dl energla» e dlvlso nel 
modo seguente: ' 
1o parte:- Carbone, lndlcato nelle tabelle con Ia leHera C 
2a parte:- Altre fonfi dl energla, indicate neUe Iabelle con 
le leHere: 
E : Energla elettrica 
G: Gas 
P : Petrolio e prodotti petroliferi. 
2. Per I singoll paesi vale Ia situazlone territorlale aHuale. 
HANDLEIDING EN ALGEMENE 
OPMERKINGEN 
/1. Het bulletin ,Kolen en overlge energlebronnen" Is als volgt 
I . onderverdeeld: 
I; 
' Deel 1: Kolen, op de tabellen aangegeven met de letter K 
I, 
Deelll: Overige energiebronnen, op de tabellen aangegeven 
met de letters 
E : electriciteit 
G: gas 
, P : aardolie en aardolieprodukten. 
1
1
11
/ 2. De gegevens voor de afzonderlijke Ianden hebben betrekking 
op hun huidige grenzen. 
Betreffende Saarland dient opgemerkt dat, ofschoon dit gebied 
economisch met lngang van 6 Juli 1959 bij de Bondsrepubliek 
Per quel che riguarda Ia Sarre, sebbene a partlre dal 
6 Luglio 1959 essa sia stata unita sui piano economlco alia 
Repubblica Federale Tedesco, essa e stata considera 19, a 
scopo di semplificazione, come costituente territorio separato 
fino alia fine del 1959, e son e stata integrate dal punto di 
vista statlstico alia Repubbllca Federale che a partire dal 
1 Gennalo 1960. I I 
Duitsland werd gevoegt het om reden van vereenvoudlglng 
tot eind 1959 als zelfstandig land behandeld werd en sta-
tistisch eerst met lngang van 1. januari 1960 als tot de Bonds-
republiek Duitsland behorend. 
I « paesl terzl» comprendono I paesl non membrl delle 
Comunita Europee. 
3. A partire dall'lstituzione del Mercato comune per II carbone 
e l'acclalo, Je espressloni: 
- lmportazloni dai paesi della Comunita 
- Esportazioni verso I paesi della Comunita 
sono state sostitulte rispettivamente da: 
- Arrivl dai paesi della Comunita 
- Fornlture ai paesi della Comunita. 
4. La somma delle cifre menslli Indicate nelle tabelle, non 
coincide sempre staHamente con II totale deli'anno. Cio e 
dovuto in parte ad arrotondamenti e in parte a successive' 
correzioni delle statistiche annuall. Ove dlsponlbili, sl sono 
sempre utilizzate le clfre annuali corrette. D'aitro canto, 
poiche sono state le cifre arrotondate, I totall possono non 
colncidere con Ia somma delle cifre parziall. 
I totali dlfferlscono anche nel caslln cui Ia produzlone e stata 
Indicate una volta per paese e una volta per categoric. 
Questa e dovuto ad arrotondamenti il cui etfeHo e dlverso a 
seconda che sl tratti dl raggruppamentl per paese o per 
categoric. 
5. In attesa dl stablllre una classlficazlone lnternazlonale del: 
carbon!, sl e convenuto dl procedere, per I lavorl statistic!' 
della Comunlta, a un raggruppamento provvlsorio dell~, 
categorie dl carbon fosslle net baclnl della Comunital.: 
(Tabella pa XVIII). lnoltre II carbon fossile importato da paesi 
terzi e stato raggruppato secondo Ia Tabella della pag. XIX~ 
I diversi calibrl dl carbon fosslle prodoHi fan no l'oggetto del 
raggruppamentl dl cui alia Tabella die pag. XX. I I 
6. L'affenzione delleffore e attirata sulla clrcostanza che; avendo 
I dati relativl at period! pill recentl in gran parte carattere 
provvisorlo, essl sono suscettiblll di modifiche nelle successlvl'! 
edizlonl. ' 
7. Osservazloni aile tabelle da 1 a 7 e 10 I 
Le clfre di produzione figurantl nelle tabelle da 1 a 00 non 
sono completamente comparablll tra paesi e neppure tra 
baclni nella Repubbllca Federale Tedesco dato che II comp'-'to 
delle varle pezzature dl carbone none unlforme. Ad esemplo, 
nei baclnl della Ruhr, dl Aquisgrana, della Basso SassonJa 
e del Llmburgo olandese, I misti e gil «Schlamm» sono con-
vertiti in equivalente dl carbon fossile normale mentre net 
baclni sarresl, belgl, frances! e italiani queste pezzature sono 
calcolate tonnellata. Questa mancanza di comparabilita sl 
ripercuote ugualmentealle clfredl rendimentodella tabella fO. 
8. La riproduzlone del contenuto e subordinate alia citazl~ne 
della fonte. . . 
'' I/ 
Onder ,derde Ianden" dlenen te worden verstaan de nlet-
lidstaten van de Europese Gemeenschappen. 
3. Sedert de lnstelling van de gemeenschappelijke markt voor 
kolen en staal zijn de aanduldlngen 
lnvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
Uitvoer ncar de Ianden van de Gemeenschap 
vervangen door de aanduldlngen 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap. 
4. De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen komt 
niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. Ten dele 
vindt dit zijn verklaring in afrondingen, ten dele In achteraf 
in de jaarstatistieken aangebrachte verbeteringen. Overal, 
waar men de beschikklng had over verbeterde jaarcijfers, 
werden deze vermeld. Daar de totale ultkomsten zljn afge-
rond, komen de totalen van de afzonderlijke opgaven nlet 
steeds daarmede overeen. 
Ook In de gevallen, waarln de produktie enerzljds per land 
en anderzijds per proc~d~ werd aangeduld, wljken de totale 
bedragen van elkander af. Dit vlndt zijn verklarlng In 
afrondlngen ncar beneden en naar boven welke blj een 
groeperlng per land tot andere ultkomsten kunnen (elden 
dan bij een groepering per proc~d~. 
S. In afwachtlng van het invoeren van een internationale 
koienclassificatie is voor de statistische werkzaanheden van 
de Gemeenschap een voorloplge groepering van de kolen-
soorten in de bekkens van de Gemeenschap overeengekomen 
weike op biadz. XVIII is afgedrukt. . 
Voor zover de steenkolen uit derde Ianden werden ingevoerd 
zijn deze, volgens de op bladz. XIX weergegeven to bel, in 
afzonderlljke groepen ingedeeld. 
Bovendlen werden de verschlllende kolengrooHen getota-
llseerd. Deze gegevens komen voor op bladz. XX. 
6. Nadrukkelijk wordt gewezen op het felt dot de gegevens 
betreffende de Jaatste tijdvakken in hoofdzaak voorloplg 
zljn en dus nog aan verandering onderhevig voor volgende 
uitgaven. 
7. Toelichting bij de tabellen 1 tot 7 en 10 
De in de tabellen 1 tot 7 opgenomen zijfers zljn van land tot 
land, en zelfs tussen de bekkens van de Dultse Bondsrepubliek, 
tengevolge van een van elkaar verschlllende samenstelling 
der onderscheidene kolengrootten, nlet ten volle vergelijk-
baar. De produktie van ,mlxte" en ,silk" van de bekkens 
Ruhrgebled, Aken, Nedersaksen en Nederlands Limburg 
wordt op volwaardlge kolen omgerekend, terwljl de totale 
produktle, dus van aile kolengrootten, van Saarland, de 
Belglsche, Franse en ltallaanse bekkens ton = ton gerekend 
wordt. Dit gebrek a an vergelijkbaarheld geld eveneens voor 
de prestatle In tabel10. 
8. Blj overname van gegevens ult dlt bulletin dlent de bron te 
worden vermeld. 
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ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
Null (nichts) 
Unbedeutend (im allgemelnen wenlger als die Holfte der 
kleinsten In der betreffenden Relhe verwendeten Elnheit 
oder Dezlmalen) 
Angabe nlcht vorhanden 
Unslchere oder geschotzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schotzung vom Statistlschen Amt der 
Europolschen Gemelnschaften vorgenommen wurde 
vorloufige Angabe 
berichtigte Angabe 
metrlsche Tonne 
Kilogramm 
Kubikmeter 
Gigawattstunden = 1()6 kWh 
Kilokalorle 
Terakalorle 
Deutsche Mark 
Franzoslscher Franken 
Franzoslscher Neuer Franken =100 Franzoslsche Franken 
ltalienlsche Lira 
Florin oder holl. Gulden 
Belgischer Franken 
Luxemburger Franken 
Rechnungsetnhelt EWA (Europ. Wirtschaftsabkommen) 
p,_ 
Statlstisches Amt der EuropCilschen Gemelnschaften 
ll>ll 
Die Monate sind mit romlschen Ziffern bezelchnet 
Die Vlerteljahre sind mit arablschen Ziffern bezelchnet 
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kg 
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GWh 
kcal 
Teal 
DM 
Ffr 
Nffr 
Lit. 
Fl 
Fb 
Flbg 
REJUC 
SAEGfOSCE 
I ... XII 
1, 2, 3,4 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~S 
n~ant 
donn~e tr~s foible (g~n~ralement inf~rleure a Ia moitie 
de Ia dernl~re unit~ ou d~clmale des nombres mentionnes 
sous Ia rubrlque) 
donn~e non disponible 
donn~e lncertalne ou estlm~e 
estimation faite par l'OSCE 
donn~e provlsolre 
rev! siS 
tonne m~trlque 
kilogramme 
metre cube 
glgawaH-heure = 106 kWh 
kilocalorie 
Teracalorle 
Deutschmark 
Franc franc;als 
Nouveau franc franc;ais = 100 Ffr 
Lire 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeols 
Unite de compte AME (Accord Moneta ire Europ~en) 
Office Statistlque des Communautes Europeennes 
Les mols sont exprlmes en chlffres romalns landis que 
les trlmestres le sont en chiffres arabes 
2 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVE NZI 0 NALI 
II fenomeno non esiste 
cifra bassissima (generalmente inferiore alia meta del-
l'ultima unite o dell'ultimo decimale dei numeri indicati 
sotto Ia rispettiva rubrica) 
dato non disponibile 
dato lncerto o stima 
stima effettuata dall'lstituto Statistico delle Comunita 
Europee 
dato provvisorio 
riveduto 
tonnellata metrica 
chllogrammo 
metro cubo 
gigawattora = 106 kWh 
kilocalorla 
teracaloria 
marco tedesco 
franco francese 
nuovo franco francese = 100 Ffr 
lira 
fiorino 
franco belga 
franco lussemburghese 
Unite di conto AME (Accordo Moneta rio Europeo) 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
I mesl sono scritti colle cifre romane 
I trimestrl colle clfre arabe 
I 
-
it. 
(I 
tb 
1 
rlbg 
~~ 1 uc 
I 
SNlGfOSCE 
1:1·· XII 
2,3, 4 
'I 
'I II 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen mlnder dan de 
helft van de kleinste, in de betreffende reeks, gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorlopig gegeven 
Herzien 
Metrische ton 
Kilogram 
Kubieke meter 
Gigawattuur = 10' kWh 
Kllokalorie 
Terakalorie 
Duitse mark 
Franse frank 
Nieuwe franse frank = 100 Ffr 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse Frank 
Rekeneenheid EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
De maanden zijn aangegeven met romeinse cijfers 
De kwartalen zijn aangegeven met arabische cijfers 
XVII 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der Gemeinschaft anfallenden Kohlenarten 
Groupement des Categories de houille dans les bassins de Ia Communaute 
Raggrupamento delle categorie di carbone estratto nei bacini della Comunita 
Groepering van de Kolensoorten in de afzonderlijke bekkens van de Gemeenschap 
I 
Groupe I • Gruppe I 
Gruppo I Groep 
Groupe II • Gruppe II 
1 Gruppa II • Groep II I Groupe Ill • Gruppe Ill I Groupe IV • Gruppe IV I Groupe V • Gruppe V I Groupe VI · Gruppe VI I Groupe VII • Gruppe VII Gruppo Ill • Groep Ill Gruppo IV • Groep IV Gruppo V · Groep V Gruppo VI · Graep VI Gruppo VII • Groep VII 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ruhr 
Aachen 
Niedersachsen 
Saar 
Anthrazit 
Anthrazit 
Anthrazit 
%•) 
7-10 
<10 
6-9 
Mager· 
kohl en 
Mager-
kohlen 
Mager-
kohlen 
%•) 
10-14 
10-14 
9-12 
Esskohlen 
Esskahlen 
Esskohlen 
%•) 
14--17 
14--16 
13-18 
Esskohlen 
Y. Fell· 
kahlen 
%•) 
16-20 Fettkohlen 
16-19 Fettkohlen 
Fettkohlen 
%•) 
18--30 
>19 
19-24 
Gaskohlen 
Gasflamm-
kohlen 
%•) 
28-35 
33-40 
Fell A. Fell B 33-40 Oberste 
Flamm- Flamm· 
%•) 
------------I-----I-----I-----I-----I-----I-----I----·-I----J----I----+.;k:::a:.:.h:::le:.:.n~-l-..:3.:..7-4......:.::.2_11 ....:::ko:.:.h.:.:.le:.:.n~-l-40-43---
FRANCE 
Nard I Pas-de-Calais • 
Lorraine 
Auvergne 
Dauphine 
Loire 
Cevennes 
Blanzy 
Aquitaine 
IT ALIA 
Sulcis 
La Thuile 
NEDERLAND 
Limburg. 
BELGIQUE I BELGIE 
avant le 6. 11. 57 
vor dem 6. 11. 57 
prima del 6. 11. 57 
voar 6. 11. 57 
Maigres et 
anthraciteux 
Anthracites 
Anthracites 
Anthracites 
Antra cite 
Antraciet 
Camplne I Kempen • -
Bassin Sud I Zuiderbekkens . Maigres 
a partir du 6. 11. 57 
ab 6. 11. 57 
dol 6. 11. 57 ___ _ 
van af 6. 11. ~ _____ _ 
Magenkaal 
<10 
6-10 
8-10 
<10 
<10 
<10 
Autres 11-13 
maigres 
Y. Gras 
Maigres -
Maigres et 10-13 
anthraciteux 
Y. Gras et 8-12 
maigres 
- -
Y, Gras 
Y. Gras 
13-22 
13-16 Y. Gras 
Y, Gras 
-------1------1-------1-------1 
Mager- 10-12 
kolen 
Y. Gras 10-12,5 
Y. Vetkaal 
Esskolen 
Y. Vet 
Y, Gras 
Y, Vetkool 
12-14 
12,5-16 
Rookzwak 
Y. Vet 
Y. Gras 
Y. Vetkool 
Y. Gras 
Y. Vetkool 
16-20 
15-20 
14--18 
16-20 
16-20 
Gras+ 
% Gras 
Gras 
Gras 
Gras 
Gras 
Vetkolen 
Gras A 
Vetkaol A 
Gras A 
Vetkool A 
-~----+---- t ------- ----+~~:_-_-_-tt----- _--
==-=-- -- --- -- --l-----_-_-_ -- .:_ ------ -- ---·--
---
22-30 
24--26 
22~2 
20-25 
19-30 
20-25 
Fh\nus 
Gras A 
Gras B 
Flambanls 
gras 
Gras et 
flambants 
Flam bonis 
>30 
3~7 
36--39 
39-41 
2~ 
32-44 
20-28,5 Gras B >28,5 
Vetkaal B 
20-28,5 Gras B >28,5 
Vetkool B 
----- ------ ----
----=---=-=- -=--=-=--=- -----:-
Flambants 
sees 
Flam bonis 
Secca a 
lunga 
fiamma 
40-42 
>40 
-----
Cam pine I Kempen ..- . • . • ---~-
Bossin Sud 1 Zuiderbekkens. Anthracites ---<~0 Moigres 10--14 ~; G'"' I 1~Hl -t~-~~~-~ =::=:_1:~~:0~~- ::::_ 
________ Anl':"_coet __ f ~-'==--=- t.Mag!£!<ool -=-- - I Y, Vetkool --- -y. 're1ko0f Vetkool A I 
~---=:::::;;;;;;~===.:::===..,_.!___~ __ _L __ _.__ _ ___j~--'---1 __ _ 
1 
~~~:t~~-t-~- - -~ 
Vetkool B I 
-------~----~------
*) FlUchtiqe B~o:;tnnrltri!c den Pt Li::.i1::.kn e11inurnrncn - J Ma!Lcrcs. vcla!.U~ .ic1Qn ~es baremes de prix - *) Materie volatili listini dei prezzi - *) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
EINORDNUNG DER AUS DRITTEN LANDERN 
EINGEFOHRTEN STEINKOHLE IN DIE KOHLENGRUPPEN 
Die von den LCindern der Gemeinschaft aus dritten Londern 
eingefi.ihrte Steinkohle wird vorlCiufig nach MaBgabe der flilch-
tigen Bestandteile wie folgt nach Gruppen der Kohlenarten 
cingeordnet: 
Gruppe 1: <10% fluchtige Bestandteile 
II: vc •• 10-14% fluchtige Bestandteile 
Ill: von 14-16% fluchtige Bestandteile 
IV: von 16-20% fluchtige Bestandteile 
V: von 20-30% fluchtige Bestandteile 
VI: von 30-38% fluchtige Bestandteile 
VII: >38% fluchtige Bestandteile. 
Vorstehende Zahlen fUr die Abgrenzung nach fluchtigen 
Bestandteilen sind als ungefCihre Richtlinien und nicht als absolut 
feststehende Zlffern anzusehen. 
RAGGRUPPAMENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON FOSSILE 
IMPORTATO DA PAESI TERZI 
II carbon fossile lmportato da paesi terzi, dal paesi 'della, 
Comunit6, ~ provvisoriamente suddiviso in gruppi di categorie,' 
tenuto conto del tenore In materie volatili, sulla base seguente :; 
I 
Gruppo t: < 10% di materle votatili 
II: dat10 at14% di materle votatill 
Ill: dat14 at16% di materle volatili 
IV: dat16 at 20% di materle volatili j I 
V: dal 20 at 30% dl materle votatili 1 /' 
VI: dat 30 at 38% dl materle volatill / 
VII: > 38% dl materie votatili I I 
llimiti sopraindicati han no carattere Indicative e non assolut~ .. 
I 
I 
I 
1/ 
i r 
II 
'i 
II 
I I 
, I 
i 
I 
I 
' ' GROUPEMENT DES CAT~GORIES DE HOUILLE IMPORT~E 
I i 
1 
i DES PAYS TIERS 
'' 
i 
I 
I 
I I 
II 
' 
'' 
La houille import~e des pays tiers par les pays de Ia Commu-
naut~ est provlsoirement subdivls~e en groupes de cat~gories 
en tenant compte de Ia teneur en mati~res volatiles sur les bases 
suivanfes: 
Groupe 1: < 10% de mati~res volatiles 
II: de 10 a 14% de mati~res volatiles 
Ill: de 14 a 16% de mati~res volatiles 
IV: de 16 a 20% de mati~res volatiles 
V: de 20 a 30% de mati~res volatiles 
VI: de 30 a 38% de mati~res volatiles 
VII: > 38% de mati~res volatiles. 
Les limites mentionn~es ci-dessus ont un caract~re lndicatif 
et non absolu. 
INDELING IN DE KOLENGROEPEN, VAN DE UIT DERDE 
LANDEN INGEVOERDE STEENKOLEN 
De door de Ianden van de Gemeenschap ult derde Ianden 
ingevoerde steenkolen worden voorloplg op basis ,vluchtige 
bestanddelen" als volgt in groepen van kolensoorten lngedeeld: 
Groep 1: <10% vtuchtlge bestanddeten 
II: van 10-14% vluchtige bestanddelen 
Ill: van 14-16% vluchtlge bestanddelen 
IV: van 16-20% vluchtige bestanddelen 
V: van 20-200/o vluchtige bestanddelen 
VI: van 30-38% vluchtige bestanddelen 
VII: >38% vlu~htige bestanddelen 
Bovenstaande percentages voor de begrenzing van de vluch-
fige bestanddelen moeten worden opgevat als benaderende 
richflijn en dus niet als absoluut vaststaande. 
XIX 
Definition der Kohlensorten 
Definition des sortes de houille 
Definizione dei calibri di carbon fossile 
lndeling van de kolengrootten 
Tout-venanl Cribles Classes Fines lavees 
Fines brutes Poussiers I Mixtes Schlamms Aut res Gewaschene Ungewaschene Forderkohle StOcke Nil sse Feinkohle Feinkohle Staub MiHelgut Schlamm Sonstige Kohle 
Tout-venant Grigliato Pezzatura Fini lavati Fini gre:zxi Polverone 
I 
Misli Schlamms Altri 
Schachtkolen Stukken Nolen Gewassen fijnkool Ongewassen fij nkool Stofkolen Mixte Slik Diversen 
DEUTSCHLAND Forderkohle Stucke und Nuss 1-V Koksfeinkohle Ungewaschene Staubkohle Mittelgut I und II Schlammkohle 
-(BR) einschl. Gas- Knabbeln gewaschene und trocken Nachwasch- Filterschlamm 
forderkohle und aufbereitete kohle 
Bestmellerte Feinkohle 
FRANCE Tout-venant Gros cribl~s Grains Fines lav~es Fines brutes Pulv~rulents Mixtes, Barr~s Schlamms Menus 
Cribl~s Graisettes Fines mi-lav~es Poussier 2 e 
Petits cribl~s Noix, Noisettes Fines a coke 
Gailletins 
IT ALIA Tout-venant Grigliato Pisello, Nocetta Finllavati Fini non lavati Polverone Misti Schlamms -
Grosso Noce, Arancio o 
doppio noce 
NEDERLAND . Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V Gewassen Ongewassen Stofko len Mixte Slik -
Parelnoten fijnkool fijnkool 
Filterslik 
Noten VI 
BELGIQUE/ Tout-venant Cribl~s Grains Fines lav~es Fines brutes Poussiers bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gailletins Tetes de 
(80/120) Moineaux 
Gailletins (50/80) 
-----
-
-------
--
--
BELGIE 
-
Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen -- o~en-_ _Stofkoilm-~=~ ~Mixteltolen =---- Schfamm Gruiskolen 
Klo~ll__ -- Bicihellen - - Fijnkolen- fijnkofen-- ---
-
- - -- ----
Mussenkoppen-
----
-
----
--------
- Brokken- ---- - =r~ ---- ---- --- (80/120) Brokken (50/80) -J= 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
NOTE STATISTIQUE 
, NOTE STATISTICHE 
STATISTISCH BERICHT 
Entlohnte und nlcht entlohnte Schichten 
Die nachstehende Statistik der entlohnten und nicht ent-
lohnten Schichten wlrd Jedes Jahr aniCiBiich der Jahres-
erhebung Ober die Arbeitereinkommen im Steinkohlen-
bergbau aufgestellt. UrsprOnglich wares Ziel und Zweck 
dieser Statistik, eine moglichst genaue Berechnung der 
eingeschrlebenen und anwesenden Arbeiter zu ermog-
Jichen. Es zelgte slch Jedoch In der Folge, daB diese 
Dokumentation eine CiuBerst nOtzliche lnformationsquelle 
darstellt, urn lm Laufe der Jahre die Entwicktung der 
begrOndeten oder unbegrOndeten Abwesenheiten zu 
verfolgen. 
Diese Tabellen werden regelmCiBig jedes Jahr mit den 
Angaben Ober die Arbeitereinkommen in der Reihe 
,Sozialstatistik" veroffentlicht. DarOber hinaus sind dlese 
lnformationen ebenfalls fOr die Analyse der verschle-
denen Ursachen, die den Umfang der Produktlon beeln-
flussen, zu verwerten. Es erschien daher angebracht, 
diese Tabellen ouch In vorliegendes Bulletin aufzunehmen. 
Turni retrlbuiti e non retribulti 
La statistica del turni retribuiti e non retribuiti riportata 
nelle pagine seguenti e compilata ognl anno In occasione 
della statistica annuale del redditi degll operai delle 
mlnlere di carbone. In origlne questa statistica era lntesa 
a permettere di calcolare con Ia massima precisione 
possibile II numero medio degli operal lscritti e degli 
operai presenti. In seguito tale documentazlone e venuta 
a costitutre una preziosa fonte di informazione permet· 
tendo, nel corso degll anni, di seguire l'evoluzione e di 
anallzzare le cause dell'assenteismo, volontario o meno. 
Questa statistica accompagna regolarmente ogni anno 
I dati relativi ai redditi dei lavoratori pubblicati nella 
serie «Statistiche sociali». Si e pensato comunque che 
queste informazioni possano essere utilizzate anche 
nell'analisl del divers! fattori che influiscono sui volume 
della produzione. Per tale ragione si e stimato utile 
pubbllcarle anche nel presente bollettino. 
XXII 
Postes remuneres et non remuneres 
La statistique des postes remuneres et non remuneres que 
l'on trouvera ci-a pres estetablie chaqueannee a !'occasion 
de Ia statistique annuelle des revenus des ouvriers des 
mines de houille. A l'origine, cette statistique vlsait a 
permettre un calcul aussi precis que possible du nombre 
moyen des ouvriers inscrits et des ouvriers presents. II 
s'est avere par Ia suite que cette documentation etait une 
source precieuse d'informations permettant au cours 
des annees de suivre !'evolution et d'analyser les causes 
de l'absenteisme volontaire ou force. 
Cette statistique accompagne regulierement chaque 
annee les donnees relatives aux revenus des travailleurs 
publiees dans Ia serie «Statistiques sociales». On a 
pense neanmoins que ces renseignements pouvalent 
egalement etre utilises dans !'analyse des differentes 
causes qui Influent sur le volume de Ia production. Pour 
cette raison, on a juge utile de Ia faire figurer egalement 
dans le present bulletin. 
Betaalde en niet-betaalde dlensten 
De statistiek van betaalde en niet-betaalde diensten die 
in het hiernavolgende is opgenomen wordt Ieder Jaar 
samengesteld voor de jaarstatistiek betreffende de in-
komens van de mijnarbelders. In het begin was deze 
statistiek erop gericht een zo Juist mogelijke berekenlng 
van het gemiddeld aantal ingeschreven en aanwezige 
arbeiders mogelljk te maken. Daarna is gebleken dat 
deze documentatie een belangrijke bron van gegevens 
bevat die het mogelijk maakt in de loop der jaren de 
ontwikkeling te volgen en de oorzaken te analyseren 
van het vrijwillig en gedwongen ziekteverzulm. 
Voornoemde statistiek vormt regelmatig een onderdeel 
van de gegevens betreffende de inkomens van de ar-
beiders welke Ieder jaar in de serie ,Sociale Statistiek" 
worden gepubliceerd. Men heeft echter gedacht dot deze 
gegevens eveneens gebruikt zouden kunnen worden 
voor de analyse van de oorzaken die het produktie-
volume beinvloeden. Om deze redenen heeft men het 
nuttig geacht deze gegevens eveneens in het onder-
havige bulletin op te nemen. 
I I I 
I 
I 
I DEUTSCHLAND (BR) 
purchschnittliche Zahl der entlohnten und nicht entlohnten Schichten )e eingeschriebener Arbeiter 
I Nombre moyen de postes remuneres et non remuneres par ouvrler inscrit 
I Numero medio dei turn/ relribuili e non relribuiti per operalo lscrillo 
I Gemiddeld aanla/ belaalde en niel·belaalde dienslen per ingeschreven arbeider 
I 
I Arbeiter unter Tage • Ouvrier du fond • Opera/ al/'inlerno • Ondergrondse arbeiders 
: 
' Zelle 
Art der Schlc;hten · Nature des postes Llgne 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 (b) 1961 Natura del tur'nl · Aard van de dlensten Riga 
! Regel 
I. Vergiitete Schichte~, 
1. Verfahrene SchiFhten 
a) N"mal ""f'"' S<hl<hl" . 1 252,4 250,5 251,0 238,4 233,7 215,8 217,1 b) Oberschichte , . . . • . . . . 2 10,7 11,5 11,3 12,2 9,7 8,5 10,3 
davon an Ru ~tagen verfahren 2a 
- -
(0,1) (1,8) (0,5) (1,5) 
Summe (Z, 1 + ~) 3 263,1 262,0 262,3 25o,6 243,4 224,3 227,4 
2. Fehlschichfen I. 
a) Tarifurlaub.i· ..• 4 17,3 17,3 17,1 17,0 17,7 18,4 19,2 
b) Vergiitete Fr~izeit (a) 5 1,4 1,4 1,3 0,9 0,8 0,3 
-
c) Sonst. vergiit., Urlaub 6 1,2 1,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 
Summe (Z. 4 + $ + 6) 7 19,9 19,9 18,9 -18,5 19,1 19,2 19,8 
3. Bezahlte Feierta~e . 8 8,9 8,8 8,9 10,5 1Q,6 9,9 9,0 
-- - ---
Summe I (Z. 3 + 7 + 8) . 9 291,9 290,7 290,1 279,6 273,1 253,4 256,2 
I 
II. Nicht vergiitete Schi~hten 
1. Personliche Grunr 
a) Krankheit . I. • 10 15,1 16,5 16,0 19,9 17,9 17,2 16,1 
b) Arbeitsunfall · .. 11 8,0 8,0 7,5 7,9 8,7 8,0 7,3 
c) Entschuldigtes Fehlen . 12 4,4 4,5 4,3 2,5 1,9 1,7 2,2 
d) Unentschuldlgtes Fehlen . 13 1,3 1,7 2,1 1,8 1,1 0,6 0,7 
I 28,8 30,7 32,1 29,6 27,5 26,3 Summe (Z. 10 bis 13) •.•• 14 29,9 
2. Betriebliche Griin~e -
a) Absatzmangel . • . . . . . . . • . . . . 15 0,9 
- - -
6,3 8,7 1,3 
b) Transportrau"?rnangel, sonst. techn. Griinde 16 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 
Summe (Z. 15 + 16) 17 
3. Sonstige Grunde \ 
1,9 1,1 1,2 1,2 7,6 10,0 2,5 
38,1 a) Ruhetage .. ,i ~ 18 
- -
2,0 10.S 11,0 29,5 
b) Ortliche Feste i ~ 19 
-
0,8 
- - - - -
c) T ota lstrel ks . . 
1 
~ 20 
- - - - - - -d) Aussperrung . ~ 21 
- - - - - - -
e) Sonstige . • . 
1 
, 22 
- - - - - -
Summe (Z. 18 bis 22) . 23 
-
0,8 2,0 10,8 11,0 29,5 38,1 
-
Sum me II (Z. 14 + 17. + 23) . 24 30,7 32,6 33,1 44,1 48,2 67,0 66,9 
I: 
Ill. Nicht erfaBte Tage des jahres 
a) Sonntage . ........ 25 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
b) Sonstige nicht bezohlte Feiertage 26 
- - - - - -
Summe Ill (Z. 25 + 26? 27 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
--
Summe 1-111 (Z. 9 + 24 + 27) . . . . . . . . . . 28 374,6 375,3 376,2 375,7 373,3 372,4 375,1 
Oberschlchten (Z. 2) . . \.1. . . . . . . . . . . . . 29 -10,7 -11,5 -11,3 -12,2 -9,7 -8,5 -10,3 
I i 
Dlfferenz zwischen der tohl der gesetzlich bezahlten 
Feiertage und der Zah! 'der tatsachlich vergiiteten 
Feiertage )e Mann, ausgl~iesen unter Z. 8 . . • . . 30 + 1,1 +1,2 + 1,1 +1,5 +1,4 + 1,1 + 1,2 
Zahl der Kalendertage 
(Z. 28-29 + 30) ... j : •••••.••....• 31 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 366,0 
(a) Betrifft nur die deutschen Reviere (b) Bi$ 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschl. Saarland 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und nicht entlohnten Schichten je eingeschriebener Arbeiter 
Nombre moyen de postes remuneres et non remuneres par ouvrier inscrit 
Numero medio dei turni retribuili e non relribuili per operalo lscrillo 
Gemiddeld aanlal belaalde en niel-betaa/de diensten per ingeschreven arbeider 
Arbeiter iiber Tage • Ouvrier du jour • Operai al/'esterno • Bovengrondse arbeiders 
Zelle I 
Art der Schichten · Nature des postes Ligne 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Natura del turnl · Aard van de diensten Riga 
Regel 
I. Vergiitete Schichten 
1. Verfahrene Schichten 
a) Normal verfahrene Schichten 1 267,6 267,3 264,9 252,1 247,0 227,0 
b) Oberschichten . . . . . . . 2 13,1 13,7 15,6 15,1 13,2 14,7 
davon an Ruhetagen verfahren 2a - - (0,3) (2,7) (1,4) (3,5) 
Summe (Z. 1 + 2) 3 280,7 281,0 280,5 267,2 260,2 241,7 
2. Fehlschichten 
a) Tarifurlaub. 4 17,5 17,3 17,3 17,1 17,2 17,4 
b) Vergiitete Freizeit (a) 5 - - - - - -
c) Sonst. vergiit. Urlaub 6 1,0 1,1 0,4 0,3 0,5 0,5 
Summe (Z. 4 + 5 + 6) 7 18,5 18,4 17,7 17,4 17,7 17,9 
----
3. Bezahlte Feiertage . 8 7,7 7,5 7,9 9,5 9,5 8,6 
Summe I (Z. 3 + 7 + 8) . 9 306,9 306,9 306,1 294,1 287,4 268,3 
II. Nicht vergiitete Schlchten 
1. Pe..Sonliche Griinde 
a) Krankheit 10 10,9 11,7 13,3 16,3 16,1 15,3 
b) Arbeitsunfall . 11 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 2,5 
c) Entschuldigtes Fehlen 12 2,6 2,4 2,3 1,3 1,1 1,2 
d) Unentschuldigtes Fehlen 13 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Summe (Z. 10 bis 13) . 14 16,0 16,6 18,3 20,4 20,1 19,1 
2. Betriebliche Griinde 
a) Absatzmangel 15 0,7 - - - 4,9 6,4 
b) Transportraummangel, sonst. techn. Griinde 16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
·---
Summe (Z. 15 + 16) 17 0,9 0,2 0,2 0,2 5,2 6,6 
3. Sonstige Griinde 
a) Ruhetage ... 18 
- -
2,0 10,9 11,0 31,3 
b) Ortliche Feste 19 - 0,5 - - - -
c) Totalstreiks. 20 
- - - - - -
d) Aussperrung 21 - - - - - -
e) Sonstige 22 - - - - - -
Summe (Z. 18 bis 22) . 23 - 0,5 2,0 10,9 11,0 31,3 
Summe II (Z. 14 + 17 + 23) . 24 16,9 17,3 20,5 31,5 36,3 57,0 
Ill. Nicht erfaBte Tage des Jahres 
a) Sonntage . 52,0 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 
b) Sonstige nicht bezahlte Feiertage 26 
- - - - - -
---
Summe Ill (Z. 25 + 26) 27 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 
Summe 1-111 (Z. 9 + 24 + 27) . 28 375,8 376,2 379,6 377,6 375,7 377,3 
Oberschichten (Z. 2) 29 -13,1 -13,7 -15,6 -15,1 -13,2 -14,7 
Differenz zwischen der Zahl der gesetzlich bezahlten 
Felertage und der Zahl der tatsCichlich vergiiteten 
Feiertage je Mann, ausgewiesen unter Z. 8 30 +2,3 +2,5 +2,0 +2,5 +2,5 + 2,4 
Zahl der Kalendertage 
(Z. 28-29 + 30) . 31 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 
(a) Betrifft nur die deutschen Reviere (b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschl. Saarland 
XXIV 
I 
1960 (b) 1961 
227,6 
15,1 
-
242,7 
18,2 
-
0,5 
18,7 
7,7 
269,1 
14,6 
2,2 
1,5 
0,2 
18,5 
0,9 
0,2 
1,1 
37,9 
-
-
-
37,9 
57,5 
52,0 
-
52,0 
378,6 
-15,1 
+ 2,5 
366,0 
'I FRANCE 
Durchschnittlich I ~2ahl der entlohnten und nicht entlohnten Schichten je eingeschriebener Arbeiter 
' Non I 9re moyen de posies remuneres et non remuneres par ouvrier inscrit 
I JNumero media dei turni retribuiti e non retribuiti per operoio iscritto 
: Ge~ iddeld aantal betaa/de en niet-betaalde diensten per ingeschreven arbeider 
ATelier. nter Tage • Ouvrier du fond · Operai all' inferno • Ondergrondse arbeiders 
! Zelle I 
Art der Schichten · NJ'ure s postes Ligne 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Natura dei turni · Aar , van 'F dlensten Riga 
Regel 
I 
I. Pods •'m"'''" " ] 
1. Postes effectues 
a) Posies normaux . . . . . . . . . . . . 1 241,0 244,1 242,0 239,9 243,8 244,1 240,2 
b) Postes supplementaires, . . . . . . . . . 2 1,6 2,0 2,2 2,3 2,0 1,7 1,2 
dont pendant les jours de re 
1 
compensatoire 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) de Ia reduction de Ia duree u travail 2a 
Total (!ignes 1 + 2) 
.I. 3 242,6 246,1 244,2 242,2 245,8 245,8 241,4 
-
2. Postes non effectues 
a) Conges legaux . .I. 4 } } 21,7 } 21,5 22,0 22,4 b) Temps libres remuner~s (a) 5 21,2 22,0 - 21,6 - - -c) Autres conges remuneres 6 
- - -
2,9 
Total (!ignes 4 a 6) ., 7 21,2 22,0 21,7 21,6 21,5 22,0 25,3 
3. Jours feries payes I, 8 1,9 0,9 6,9 6,2 6,2 6,3 5,4 • 
-
Total I (!ignes 3 + 7 + 8) 9 265,7 269,0 272,8 270,0 273,5 274,1 272,1 
II. Postes non remuneres 
1. Motifs personnels 
a) Maladie . ... 10 17,4 20,0 21,1 23,7 19,5 18,5 18,4 
b) Accidents du travail . 11 10,1 10,7 11,0 10,2 9,7 8,8 8,4 
c) Absences justifiees 12 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 
d) Absences injustifiees . i. 13 3,5 3,5 3,8 4,1 3,4 2,9 2,6 
Total (!ignes 10 a 13) · 14 31,6 34,9 36,6 38,6 33,4 30,9 30,1 
2. Motifs economiques et techniquE s 
a) Manque de debouches. . . 
tsport . et ~~tif~ 15 7,2 1,8 - - - 1,6 8,0 b) Manque de moyens de tr 
d'ordre technique . I 16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Total (!ignes 15 + 16) I i 17 7,3 1,9 0,1 0,1 0,1 1,7 8,1 
. i 
3. Motifs divers I 
a) Jours de repos compe(lsatoi e de Ia reduction 
de Ia duree du travail 18 
-
- - - - - -
b) Fetes loco les 19 0,5 0,4 0,7 0,5 0,8 3,2 1,1 
c) Greves 20 0,3 0,5 0,7 1,2 1,3 0,0 0,2 
d) Lock-out . 21 
- - - - - - -
e) Autres motifs . 22 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
-
-
Total (!ignes 18 a 22) ' 23 0,9 1,1 1,5 1,8 2,2 3,3 1,3 • lo 
Total II (!ignes 14 + 17 + 23) 24 39,8 37,9 38,2 40,5 35,7 35,9 39,5 
Ill. jours de l'annee non pris en com~t 
25 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 52,0 a) Dimanches . . . . . . . . . 
b) Autres jours feries non payes .I 26 9,0 8,0 3,0 4,0 5,0 4,0 3,0 
Total Ill (!ignes 25 + 26). ' i 27 61,0 60,0 56,0 56,0 57,0 56,0 55,0 
Total I a Ill (!ignes 9 + 24 + 27) . 28 366,5 366,9 367,1 366,5 366,2 366,0 366,6 
Posies supplementaires (ligne 2) . . . . . . . • . . 29 -1,6 -2,0 -2,2 -2,3 -2,0 -1,7 -1,2 
Difference entre le nombre de jours ~eries legaux et le 
nombre de jours feries effectivement ayes par ouvrier 
(mentionne a Ia ligne 8) 30 + 0,1 +0,1 + 1,1 +0,8 +O.S +0,7 +0,6 
Nombre de jours de l'annee civile 
(I ignes 28- 29 + 30) • I. 31 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 366,0 
(a) Concerne seulement les bassins allqmands i 
I 
i I 
XXV 
FRANCE 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und nicht entlohnten Schlchten Je eingeschriebener Arbeiter 
Nombre moyen de postes r~mun~r~s et non r~mun~r~s par ouvrier insecrit 
Numero medio dei turni retribuiti e non retribuiti per operaio iscritto 
Gemiddeld aantal betaalde en nlet-betaalde dlens#en per ingeschreven arbeider 
Arbeiter uber Tage • Ouvrier du Jour • Operai all'eslerno • 8ovengrondse arbeiders 
Zelle I 
Art der Schichten · Nature des postes Llgne 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Natura dei turni · Aard van de diensten Riga 
Regel 
I. Postes r~mun~r~s 
1. Postes effedu~s 
a) Postes normaux .. 1 253,2 256,6 255,6 254,4 256,2 254,1 
b) Postes suppl~mentaires, .. . ... 2 5,9 5,8 7,1 7,1 6,6 5,2 
dont pendant les Jours de repos compensatoire 
de Ia r~dudion de Ia dur~e du travail 2a (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Total (lignes 1 + 2) 3 259,1 262,4 262,7 261,5 262,8 259,3 
2. Postes non effedu~s 
a) Cong~s l~gaux . 4 } } 22,9 } 23,1 22,9 24,2 b) Temps libres r~mun~r~s (a) 5 22,4 23,1 - - -c) Autres cong~s r~mun~r~s 6 - - -
Total (lignes 4 a 6) 7 22,4 23,1 22,9 23,1 22,9 24,2 
3. Jours f~ri~s pay~s 8 1,9 0,9 7,2 6,4 6,4 6,5 
Total I (lignes 3 + 7 + 8) 9 283,4 286,4 292,8 291,0 292,1 290,0 
II. Postes non r~mun~r~s 
1. Motifs personnels 
a) Maladie • 10 14,8 16,9 17,2 18,6 16,0 15,5 
b) Accidents du travail . 11 3,6 3,8 4,2 4,0 3,7 3,5 
c) Absences Justifi~es 12 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
d) Absences inJustifi~es . 13 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 
Total (lignes 10 a 13) 14 19,6 22,0 22,7 23,7 20,8 19,8 
2. Motifs ~conomiques et techniques 
a) Manque de d~bouch~s. .. 15 6,2 1,6 
- - -
1,7 
b) Manque de moyens de transport et motifs 
d'ordre technique . 16 
-
0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Total (lignes 15 + 16) .. . . 17 6,2 1,7 0,0 0,0 0,0 1,8 
3. Motifs divers 
a) Jours de repos compensatoire de Ia r~dudion 
de Ia dur~e du travail 18 
- - - - - -b) Fetes loco I es 19 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 2,0 
c) Gr~ves 20 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,0 
d) Lock-out • • 21 
- - - - - -
e) Autres motifs . 22 
-
0,1 0,1 
-
0,0 0,1 
Total (lignes 18 a 22) 23 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 2,1 
-
Total II (lignes 14 + 17 + 23) 24 26,4 24,3 23,5 24,5 21,9 23,7 
Ill. Jours de l'ann~e non pris en compte 
a) Dimanches . ........ 25 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 
b) Autres Jours f~ri~ non pay~s . 26 9,0 8,0 3,0 4,0 5,0 4,0 
Total Ill (llgnes 25 + 26). 27 61,0 60,0 56,0 56,0 57,0 56,0 
Total I a Ill (llgnes 9 + 24 + 27) • 28 370,8 370,7 372,3 371,5 371,0 369,7 
Postes suppl~mentaires (ligne 2) . . ......... 29 -5,9 -5,8 -7,1 -7,1 -6,6 -5,2 Diff~rence entre le nombre de Jours f~ri~s l~gaux et le 
nombre de Jours f~ri~s effedivement pay~s par ouvrier 
(mentionn~ a Ia llgne 8) . . . . • . . • . . . . . • 30 +0,1 +0,1 +0,8 +0,6 +0,6 +0,5 
Nombre de Jours de l'ann~e civile 
(lignes 28-29 + 30) .. . . . . . . . . 31 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 
(a) Cancerne seulementles bassins allemands 
XXVI 
1960 1961 
252,9 
4,5 
(-) 
257,4 
-
22,4 
-
2,8 
25,2 
5,4 
288,0 
14,8 
3,0 
0,3 
0,4 
18,5 
7,5 
-
7,5 
-
0,8 
0,1 
-
-
0,9 
26,9 
52,0 
3,0 
55,0 
369,9 
-4,5 
+0,6 
366,0 
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Durchschn!ttlich ~ohl der entlohnten und nicht entlohnten Schichten je elngeschriebener Arbeiter 
: Nom e moyen de postes remuneres et non remuneres par ouvrier inscrit 
: umero medio dei turn/ retribuiti e non retribuiti per operaio iscritto 
Ge"!iildeld aantal betaa/de en nlet-betaa/de diensten per ingeschreven arbelder 
Arbeiter j~pter Toge • Ouvrier du fo~d • Opera/ all' inferno • Ondergrondse arbeiders 
/ Zelle 
Art der Schlchten · Nature ~fS postes Ligne 
Natura del turni · Aord von e diensten Riga 
I. Turni retribuiti 
1. Turni effettuoti ! 
a) Turni normoli . . . 
b) Turnl supplementori ' . . /. 
di cui durante I glorni d riposo che com-
pensono Ia riduzione della duroto del lovoro 
Totole (rlghe 1 + 2) • .' . ·1· . . . . . . . 
2. Turni non effettuoti 
a) Congedi legoli . • • . . . 
b) Tempo libero retribuito (a)1 
c) Aitri congedi retribulti . . i. i . 
Totole (righe da 4 a 6) , ··_·/.· 
3. Giornl festivi pagati . , 
Totole I (rig he 3 + 7 + 8) , .I . 
II. Turni non retribuiti 
1. Motivi personali 
a) Malattia . . . 
b) lnfortuni sui lavoro 
c) Assenze giustificate 
d) Assenze non giustificote . • 
Totole (righe da 10 a 13) . ·,~r.~ 
2. Motivi economici e tecnlci 
a) Moncanza di sbocchi 
b) Moncanza di mezzl 
d'ordlne tecnico 
Totale (righe 15 + 16) . 
'I 
~ 
di · rosporto e motivi 
3. Motivi va ri / 
a) Giorni di riposo che compensono Ia riduzione 
della durata del lavoro ~ ' . 
b) Festivita locali • i. 1 • 
c) Scioperi ' 1 
d) Serrate. • 
e) Altri motivi . , . . 
, I 
Totale (righe da 18 a 22) . , .' . 
Totale II (righe 14 + 17 + 23) · •. 
! ! 
Ill. Giorni dell'anno non considerpfi 
a) Domenlche . . . . . . ·I I . . 
b) Altri glorni festivl non retriptJiti . 
Totole Ill (righe 25 + 26) .1 
Totale do I a Ill (righe 9 + 24 t- 27) 
Turnl supplementari (riga 2) .. i ~ ..•.•.•• 
Differenze tra II numero di glorni festivl legoli e II 
numero di giornl festivi effettfvamente pagati per 
operalo (vedi riga 8) ...• ~ 1 •••• 
Numero di glorni dell'onno di cal~ndario 
(righe 28-29 + 30). . ] :· 
(a) R1guorda soltanto 1 bacini tedeschi / : 
(b) Non compresl Ire glornl festivl che cp ono di domenico 
Regel 
1 
2 
2a 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1954 
235,6 
2,3 
1955 
236,3 
7,1 
1956 
239,7 
4,9 
1957 
235,9 
4,4 
~958 
195,3 
1,8 
1959 
234,1 
0,9 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) 
237,9 
13,9 
13,9 
17,0 
268.8 
16,7 
5,5 
7,9 
13,3 
43,4 
5,1 
5,1 
48,5 
(b) 
49,0 
49,0 
366,3 
-2,3 
+1,0 
365,0 
243,4 
13,7 
13,7 
17,4 
274,5 
17,9 
6,4 
6,4 
12,0 
42,7 
0,1 
0,1 
5,2 
5,2 
48,0 
(b) 
49,0 
49,0 
371,5 
-7,1 
+0,6 
365,0 
244,6 
13,6 
0,2 
13,8 
17,4 
275,8 
16,5 
6,0 
5,3 
10,9 
38,7 
0,0 
0,0 
4,8 
4,8 
43,5 
(c) 
51,0 
51,0 
370,3 
-4,9 
+0,6 
366,0 
240,3 
13,3 
0,3 
13,6 
17,0 
270,9 
20,3 
6,0 
2,1 
11,2 
39,6 
0,1 
0,1 
1,8 
6,9 
8,7 
48,5 
(b) 
49,0 
49,0 
368,4 
-4,4 
+ 1,0 
365,0 
197,1 
13,5 
0,4 
13,9 
17,1 
228,1 
10,9 
5,6 
1,5 
6,2 
24,2 
59,1 
59,1 
3,5 
3,5 
86,8 
(d) 
51,0 
51,0 
365,9 
-1,8 
+0,9 
365,0 
235,0 
14,9 
0,4 
15,3 
17,3 
267,6 
16,9 
7,8 
1,9 
7,3 
33,9 
1,6 
11,1 
12,7 
46,6 
(d) 
51,0 
51,0 
365,2 
-0,9 
+0,7 
365,0 
(c) Non compresl due g1orn1 festivi che cadono di domen1ca 
(d) Non compreso un glorno festivo che code di domenico 
IT ALIA (Sulds) 
1960 1961 
234,5 
2,9 
(-) 
237,4 
14,4 
0,4 
14,8 
17,2 
269,4 
19,4 
7,7 
2,2 
6,7 
36,0 
0,6 
0,6 
6,4 
6,7 
13,1 
49,7 
(d) 
49,0 
49,0 
368,1 
-2,9 
+0,8 
366,0 
XXVII 
IT ALIA (Sulcis) 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und nichl entlohnten Schichten je eingeschriebener Arbeiter 
Nombre moyen de posies remuneres et non remuneres par ouvrier inscrit 
Numero medio dei turni retribuiti e non retribuiti per operoio iscritto 
Gemiddeld aantal betaalde en niet-betaalde diensten per ingeschreven arbeider 
Arbeiter iiber Tage · Ouvrier du jour • Operai all'esterno · Bovengrondse arbeiders 
Zelle I I 
Art der Schichten · Nature des posies Ligne 1954 1955 
I 
1956 1957 1958 1959 Natura del turni · Aard van de diensten Riga 
Regel 
I I 
I. Turni retribuili 
1. Turni effettuali 
a) Turni normali 1 256,7 260,4 265,9 265,3 208,7 259,3 
b) Turni supplementari 2 11,6 29,2 26,2 25,0 7,5 11,1 
di cui durante I giorni di riposo che com-
(-) (-) pensano Ia riduzione della durata del lavoro 2a (-) (-) (-) (-) 
Totale (rig he 1 + 2) 3 268,3 289,6 292,1 290,3 216,2 27Q,4 
--- ---
2. Turni non effettuati 
a) Congedi legal! 4 13,2 13,3 13,5 13,7 11,6 16,9 
b) Tempo libero retribuito (a) 5 
- - - - - -
c) Altri congedi retribuiti . 6 
- -
0,2 0,2 0,3 0,4 
Tolale (righe da 4 a 6) . 7 13,2 13,3 13,7 13,9 11,9 17,3 
3. Giornl festivi pagali 8 17,7 17,8 17,7 17,6 17,2 17,9 
Totale I (righe 3 + 7 + 8) . 9 299,2 320,7 323,5 321,8 245,3 305,6 
II. Turni non retribuiti 
1. Motivl personali 
a) Malattia . 10 10,7 8,1 7,9 8,7 6,0 7,0 
b) lnfortuni sui lavoro 11 2,3 2,4 1,4 1,7 1,5 2,5 
c) Assenze giuslificate 12 10,2 8,5 3,3 1,5 1,0 1,8 
d) Assenze non giustificate 13 3,3 2,7 2,0 2,4 2,7 2,1 
Totale (righe da 10 a 13) . 14 26,5 21,7 14,6 14,3 11,2 13,4 
2. Motivi economici e tecnici 
a) Mancanza di sbocchi 15 
- - - -
63,1 
-
b) Mancanza di mezzi di trasporto e moll vi 
d'ordine tecnico 16 
-
0,1 
-
0,0 
- -
Tolale (righe 15 + 16) 17 
-
0,1 
-
0,0 63,1 
-
3. Motivi varl 
a) Giornl di riposo che compensano Ia riduzione 
della durata del lavoro 18 
- - - - - -
b) Festivita local! 19 1,6 2,6 
-
2,1 
-
1,1 
c) Scioperi 20 
- -
2,8 2.4 1,1 4,9 
d) Serrate. 21 
- - - - - -
e) Altrl motivi . 22 
- - - - - -
Totale (righe da 18 a 22) . 23 1,6 2,6 2,8 4,5 1,1 6,0 
Totale II (righe 14 + 17 + 23) . 24 28,1 24,4 17,4 18,8 75,4 19,4 
Ill. Giornl dell'anno non considerati (b) (b) (c) (b) (d) (d) 
a) Domeniche . 25 49,0 49,0 51,0 49,0 . 51,0 51,0 
b) Altri giorni festivl non retribuiti . 26 
- - - - - -
Totale Ill (righe 25 + 26) 27 49,0 49,0 51,0 49,0 51,0 51,0 
Totale da I a Ill (righe 9 + 24 + 27) 28 376,3 394,1 391,9 389,6 371,7 376,0 
Turni supplementari (riga 2) 29 -11.6 -29,2 -26,2 -25,0 -7,5 -11,1 
Differenze Ira II numero di glorni festivi legali e II 
numero di giorni festivi effettiva mente pagati per 
operaio (vedi riga 8) 30 +0,3 + 0,1 +0,3 + 0,4 +0,8 + 0,1 
Numero di giorni dell'anno di calendario 
(rig he 28- 29 + 30) . 31 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 
1960 
256,4 
11,3 
(-) 
267,7 
---
14,2 
-
0,4 
14,6 
18,0 
300,3 
8,9 
2,9 
2,1 
3,8 
17,7 
-
0,1 
0,1 
6,3 
-
3,9 
-
-
10,2 
28,0 
(d) 
49,0 
-
49,0 
377,3 
-11,3 
-
366,0 
(a) Riguarda soltanto i bacini tedeschi 
(b) Non compresi Ire giorni festivi che cadono di domenico 
(c) Non compresi due giorni festivi che dadono di domenico 
(d) Non compreso un giorno festivo che code di domenico 
XXVIII 
1961 
--
I 1 
I: 
I I 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und nicht entlohnten Schichten je eingeschriebener Arbeiter 
· Nombre moyen df f,ostes r~mun~r~s et non r~mun~r~s par ouvrier insecrit 
Numero medif 1dei lurni relribuili e non relribuili per opera rio iscrillo Gemiddeld 4antal j'aa/de en niet-betaalde dienslen per ingeschreven arbeider 
Acbolt" ""'" Tl"' .
1 
I"'"" do food • ""'"' olt'lo"'~ • Ood~g'""'" o.boidm 
NEDERLAND 
1957 1958 1959 1960 1961 
I. Betaalde diensten 
1. Gewerkte diensten 
a) gewone diensten 1 
2 
262,5 259,9 257,2 246,8 247,4 245,0 241,8 
U M ~ ~ ~ ~ ~ b) extra diensten 
waarvan op rustdogen 2a _ _!:±_ 1_...:....(-~)_ 1 __ (.:......-....:...)_1 _ _,_(--'-) 1_.:......( . ....:...') _1_....:.(_. ·=---) 1_(::.....;0,__,_6)_1 __ _ 
Totoal (regel1 + 2) . 
I 
2. Niet-gewerkte diensten ! 
a) wettelijk verlof . 
b) vrije tijd met behoud von loon (a). i. 
c) overig verlof met behoud von loon ' 
Totool (regel 4 tIm 6) . 
3. Betoolde feestdogen 
·: r 
'' Totool I (regel 3 + 7 + 8) I 
! I 
II. Niet-betoolde diensten I' · 
1. Persoonlijke redenen ' 
a) ziekte . 
b) arbeidsongevol . . :. .I 
c) geoorloofd verzulm . .I 
d) ongeoorloofd verzuim . 
1 
.I · 
Totaol (rege110 tIm 13) . . . . J . 
2. Economische en technische redenen I 
a) gebrek aon ofzet . . . . . . . . . . . ~ . 
b) gebrek oon vervoermiddelen en redene1 Lon 
technische aard . . . . • . . . . . . r . 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
266,5 263,8 260,8 250,3 251,1 248,3 245,4 
14,0 14,4 16,3 16,5 16,2 16,6 
0,9 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 
14,9 15,2 17,1 17,3 17,2 17,4 
8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 
289,4 288,0 286,9 277,6 278,3 274,7 
20,0 21,2 22,0 23,2 19,2 20,3 
~ U ~ M U ~ 
0,8 0,9 0,9 1,2 1,0 0,7 
1,1 0,9 1,2 1,2 0,9 0,6 
27,6 28,9 29,7 31,0 26,4 26,6 
1-~-1-~-1---ll-~-ll-~-----
16,7 
0,8 
17,5 
9,0 
271,9 
20,8 
4,8 
0,6 
0,5 
26,7 
l---1----l----l----1---1---ll---l·---Totoal (regel 15 + 16) . . . . . . . J :· 
3. Verschillende redenen [j 
a) rustdogen in verbond met verkorting VCI•1 de 
orbeidsduur . . . . . . . . . . . . . . 18 
b) plootselijke feesten ....... 1 • • 
1
1. • 19 
c) olgemene stoking . . . . . . . . . . . . 20 
d) lock-out . . . . . . . . . . . . . . . • 21 
12,0 15,0 8,0 19,0 
e) overige redenen 22 1---l·----l---1----l----l----l----1---
Totool(regel18tlm22). .,. 23 - - - 8,0 12,0 15,0 19,0 
----~~-~-~----~~+--l----l---1---ll---ll-~-I-~-1-~-I--~-I----
Totoolll (regel 14 + 17 + 23). 24 27,6 28,9 29,7 39,0 38,4 41,6 45,7 
111. Niet in oonmerking komende dog en in het joe 
1
: 
a) zondogen 
b) andere niet-betoolde feestdogen 
Totool Ill (regel 25 + 26) ~ : 0 
25 
26 
27 
52,0 
52,0 
52,0 
52,0 
53,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
53,0 52,0 52,0 52,0 52,0 
Totool I tIm Ill (regel 9 + 24 + 27) • . . . I i . . 28 369,0 368,9 369,6 368,0 368,7 368,3 369,6 
-Ex-t-ra-d-ie-ns-te--'n'-(-r-eg_e..:...1_2):o...-. -. .:.....-.-=.'---.-'".-.-.-. -.-11HI-.-.-I--29--I·-_-4'--,0-I--3"'-,9-ll--3,6 -3,5 -3,7 -3,3 -3,6 
Verschil tussen het oantol wettelijke feestdagen ~ het 
oontal per orbeider werkeiijk betoolde feest csgen 
(zoals vermeld op regel 8) . . . . . . . . . . . . 30 - - - - - - -
Aantol dogen per kolenderjoor , 
31 (regel 28- 29 + 30) . • . . . r 365,0 365,0 366,0 365,0 36~ 365,0 366,0 
I 
(a) Geld! aileen vaor de Duitse bekkens II 
II 
XXIX 
NEDERLAND 
DurchschniHiiche Zahl der entlohnten und nicht entlohnten Schlchten Je elngeschrlebener Arbeiter 
Nombre moyen de postes remuneres et non remuneres par ouvrier lnsecrit 
Numero medlo del lurni relribuili e non relrlbuiti per operaio iscrillo 
Gemiddeld aanlal belaalde en nlet-betaalde diensten per lngeschreven arbeider 
Arbeiter iiber Tage • Ouvrler du Jour • Opera/ all'esterno • 8ovengrondse arbeiders 
Zelle 
Art der Schlchten • Nature des postes Llgne 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Natura del turni • Aard van de dlensten Riga 
Regel 
0 
I. Betaalde diensten 
1. Gewerkte diensten 
a) gewone diensten 1 275,2 272,1 270,7 267,4 268,6 254,1 
b) extra diensten 2 8,1 8,7 9,6 9,4 9,3 8,6 
waarvan op rustdagen 2a (-) (-) (-) (-) (-) ( .. ) 
Totaal (regel1 + 2) . 3 283,3 280.S 280,3 276,8 277,9 262,7 
2. Niet-gewerkte diensten 
a) wettelijk verlof 4 11,7 13,1 14,6 15,0 15,8 15,9 
b) vrije tijd met behoud van loon (a). 5 - - - - - -
c) overig verlof met behoud van loon 6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
Totaal (regel 4 tIm 6) . 7 12,4 13,8 15,3 15,7 16,6 16,7 
3. Betaalde feestdagen 8 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 
Totaal I (regel 3 + 7 + 8) 9 303,7 303,6 304,6 302,5 304,5 288,4 
II. Niet-betaalde diensten 
1. Persoonlijke redenen 
a) ziekte 10 13,8 14,8 14,9 16,6 14,7 15,4 
b) arbeidsongeval . 11 2,7 2,2 1,9 2,0 1,9 1,8 
c) geoorloofd verzuim . 12 0,6 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 
d) ongeoorloofd verzuim . 13 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 
-
Totaal (regel10 tIm 13) . 14 17,4 18,0 18,0 19,9 17,8 18,2 
-
2. Economische en technische redenen 
a) gebrek aan afzet . 15 - - - - - -
b) gebrek aan vervoermiddelen en redenen van 
technische aard 16 - - - - - -
-----
Totaal (regel15 + 16) . 17 
- - - - - -
----
3. Verschillende redenen 
a) rustdagen In verband met verkorting van de 
arbeidsduur 18 
- - - - -
15,0 
b) plaatselijke feesten 19 
- - - - - -
c) algemene staking . 20 
- - - - - -
d) lock-out 21 - - - - - -
e) overige redenen 22 
- - - - - -
Totaal (rege118 tIm 22) • 23 
- - - - -
15,0 
Totaalll (regel14 + 17 + 23). 24 17,4 18,0 18,0 19,9 17,8 33,2 
Ill. Niet In aanmerking komende dagen In het jaar 
a) zondagen 25 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 
b) andere niet-betaalde feestdagen 26 
- - - - - -
Totaallll (regel 25 + 26) 27 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 
Totaall tIm Ill (regel 9 + 24 + 27) 28 373,1 373,6 375,6 374,4 374,3 373,6 
Extra diensten (regel 2). 29 -8,1 -8,6 -9,6 -9,4 -9,3 -8,6 
Verschil tussen het aantal wettelijke feestdagen en het 
aantal per arbeider werkelijk betaalde feestdagen 
(zoals vermeld op regel 8) 30 
- - - - - -
Aantal dagen per kalenderjaar 
(regel 28- 29 + 30) 31 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 
(a) Geldt aileen voor de Ouitse bekkens 
XXX 
1960 1961 
251,9 
9,2 
(2,1) 
261,1 
15,9 
-0,8 
16,7 
-
9,0 
286,8 
15,1 
1,4 
0,7 
0,2 
17,4 
-
-
-
19,0 
-
-
-
-
19,0 
36,4 
---
52,0 
-
52,0 
375,2 
-9,2 
-
366,0 
; I 
,I 
DurchschniHilche Zahl der entlo~+en und nlcht entlohnten Schlchten je elngeschriebener Arbeiter 
Nombre moyen de p~$tes remuneres et non r~mun~res par ouvrler inscrit 
Numero media del turn/ retribuiti e non retrlbuitl per operaio iscritto 
Gemiddeld aantal betaplde en nlet-betaa/de diensten per lngeschreven arbelder 
'' 
'! Arbeiter unter Tage • Ou~ler du fond • Opera/ all' inferno • Ondergrondse arbeiders 
I Zelle 
Art der Schichten • Nature des posies Llgne 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Natura del turnl · Aard van de dlensten Riga 
Regel 
I. Posies r~mun~r~s i ! 
1. Posies effedu~s i a) Posies normaux . . .. . ' 1 238,0 238,1 232,5 227,5 211,9 183,4 
b) Posies suppl~mentalres, . . .. . ' 2 3,3 3,1 2,9 2,9 2,3 1,7 
dont pendant les jours 
de repos compensatolre de Ia r~ductlon de Ia 
dur~e du travail . 2a 
_LL _LL _LL (-) (-) (-) 
Total (lignes 1 + 2) . \ 3 241,3 241,2 235,4 230,4 214,2 185,1 
! --- -2. Posies non effedu~s I 
a) Cong~s l~gaux . l 4 9,0 10,5 11,4 11,1 12,4 14,2 
b) Temps libres r~mun~r~s (a) . u_ - - - - - -c) Autres cong~s r~mun~r~s • 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 Total (lignes 4 a 6) 9,5 11,1 12,0 11,5 12,8 14,5 
3. Jours f~rl~s pay~s 8,3 8,3 8,3 8,2 8,4 8,3 
----
Total I (llgnes 3 + 7 + 8) I 9 259,1 260,6 255,7 250,1 235,4 207,9 
--- -
II. Posies non r~mun~r~s I 
1. Motifs personnels I 
a) Maladie . 10 25,1 26,9 23,6 23,5 23,7 29,8 
b) Accidents du travail . I 11 8,9 9,5 8,8 8,7 7,5 6,6 
c) Absences j ustifi~es 12 1,1 2,2 2,9 1,7 1,4 1,2 
d) Absences lnjustifi~es . I 13 13,9 14,2 13,1 11,6 8,8 6,3 
---! Total (llgnes 10 a 13) 14 49,0 52,8 48,4 45,5 41,4 43,9 
2. Motifs ~conomiques et techniques I 
a) Manque de d~boucMs. 15 4,2 
- - -
16,1 42,4 
b) Manque de moyens de transport et motifs 
d'ordre technique . 16 1,0 0,3 0,4 ·o,6 1,7 0,6 
-· 
Total (lignes 15 + 16) . . .. 17 5,2 0,3 0,4 0,6 17,8 43,0 
3. Motifs divers I 
a) Jours de repos compensatolre de Ia r~dudion I 18 de Ia dur~e du travail 1,9 1,2 7,2 14,8 16,0 13,4 
b) Fetes locales • 19 0,4 1,5 0,4 0,2 0,1 0,1 
c) Greves i 20 
-
-
4,1 1,1 1,2 3,5 
d) Lock-out . I i 21 - - - - - -
e) Autres motifs • ' . 22 
- - -
1,0 0,2 0,3 
! 123 Total (lignes 18 a 22) 2,3 2,7 11,7 17,1 17,5 17,3 
Total II (llgnes 14 + 17 + 23) . if- 56,5 55,8 60,5 63,2 76,7 104,2 Ill. Jours de l'ann~e non prls en compte 
a) Dlmanches . . l- 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 b) Autres jours f~rl~s non pay~s . .. - - - 0,8 1,6 0,9 Total Ill (lignes 25 + 26). . 27 52,0 52,0 53,0 52,8 53,6 52,9 
-++ 
Total I a Ill (lignes 9 + 24 + 27) . I ,28 367,6 368,4 369,2 366,1 365,7 365,0 II 
-
Posies suppl~mentalres (ligne 2) . ... \ 29 -3,3 -3,1 -2,9 -2,9 -2,3 -1,7 
Dlff~rence entre le nombre de jours f~rl~s l~gaux et le 
nombre de jours f~ri~s effedivement pay~s par ouvrler 
(menflonn~ a Ia llgne 8) ~ +0,7 -0,3 -0,3 +1,8 +1,6 +1,7 
Nombre de jours de l'ann~e civile ! 
(llgnes 28-29 + 30) ~1 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 
(a) Concerne seulement les bassins allemand• 
BELGIQUE/BE LGIE 
1960 1961 
188,3 
1,8 
(-) 
190,1 
15,2 
-
0,3 
15,5 
7,9 
213,5 
----
42,0 
7,1 
1,3 
6,6 
57,0 
24,3 
0,2 
24,5 
14,5 
0,0 
3,9 
-
0,2 
·---
18,6 
100,1 
-
52,0 
0,1 
52,1 
365,7 
-1,8 
+ 2,1 
366,0 
-
XXXI 
BELGIQUE/BELGI~ 
Durchschnittliche Zahl der entlohnten und nicht entlohnten Schichten je eingeschriebener Arbeiter 
Nombre moyen de pastes remuneres et non remuneres par ouvrier inseritc 
Numero medio del turn/ retribuiti e non retribuiti per operoio iscritto 
Gemiddeld aantal betaalde en niet-betaa/de diensten per ingeschreven arbeider 
Arbeiter Uber Tage • Ouvrier du jour · Opera/ al/'esterno • Bovengrondse arbeiders 
Zeile ' I 
Art der Schichten · Nature des pastes Ligne 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Natura dei turni · Aard van de diensten Riga 
Regel 
I. Betaalde diensten 
1. Gewerkte diensten 
a) gewone diensten 1 269,3 270,9 263,2 258,8 243,5 220,S 
b) extra diensten 2 14,2 14,0 15,5 13,8 12,6 10,5 
waarvan op rustdagen 2a (-) (-) (-) (-) ( .. ) ( .. ) 
Totaal (regel1 + 2) . 3 283,5 284,9 278,7 272,6 256,1 231,3 
2. Niet-gewerkte diensten 
a) wettelijk verlof 4 7,3 8,2 8,8 8,7 9,1 9,9 
b) vrije tijd met behoud van loon (a). 5 
- - - - - -
c) overig verlof met behoud van loon 6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 
Totaal (regel 4 t I m 6) . 7 7,9 8,9 
----· 
9,5 9,2 9,6 10,3 
3. Betaalde feestdagen . 8 9,3 9,3 9,3 9,1 9,0 8,8 
Totaal I (regel 3 + 7 + 8) 9 300,7 303,1 297,5 290,9 274,7 250,4 
---
II. Niet-betaalde diensten 
1. Persoonlijke redenen 
a) ziekte 10 13,9 14,8 13,6 12,9 12,3 15,2 
b) arbeidsongeval . 11 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 
c) geoorloofd verzuim . 12 1,3 2,4 3,0 2,1 1,6 1,5 
d) ongeoorloofd verzuim . 13 3,2 3,0 3,4 2,2 1,9 1,5 
Totaal (regel10 tIm 13) . 14 20,4 22,4 22,1 19,2 17,7 20,0 
2. Economische en technische redenen 
a) gebrek aan afzet . 15 3,7 
- - -
14,1 35,6 
b) gebrek aan vervoermiddelen en redenen van 
technische aard 16 0,6 0,2 0,2 0,3 1,3 0,5 
--- ·------
Totaal (rege115 + 16) . 17 4,3 0,2 0,2 0,3 15,4 36,1 
-
3. Verschillende redenen 
a) rustdagen In verband met verkorting van de 
arbeidsduur 18 1,9 1,4 6,2 13,1 14,1 11,6 
b) plaatselijke feesten 19 0,2 1,2 0,4 0,1 0,1 0,1 
c) algemene staking . 20 
- -
3,4 0,8 0,9 3,1 
d) lock-out 21 
- - -
0,7 
- -
e) overige redenen 22 
- - -
0,7 0,1 0,1 
Totaal (regel18 tIm 22) . 23 2,1 2,6 10,0 14,7 15,2 14,9 
Totaalll (rege114 + 17 + 23). 24 26,8 25,2 32,3 34,2 48,3 71,0 
Ill. Niet in aanmerking komende dagen in het jaar 
a) zondagen 25 52,0 52,0 53,0 52,0 52,0 52,0 
b) andere niet-betaalde feestdagen 26 
- - -
0,8 1,6 0,9 
Totaal Ill (regel 25 + 26) 27 52,0 52,0 53,0 52,8 53,6 52,9 
-
Totaal I tIm Ill (regel 9 + 24 + 27) 28 379,5 380,3 382,8 377,9 376,6 374,3 
-
Extra diensten (regel 2). . . ........ 29 -14,2 -14,0 -15,5 -13,8 -12,6 -10,5 
Verschil tussen het aantal wettelijke feestdagen en het 
aantal per arbeider werkelijk betaalde feestdagen 
(zoals vermeld op regel 8) 30 - 0,3 - 1,3 - 1,3 + 0,9 + 1,0 + 1,2 
Aantal dagen per kalenderjaar 
(regel 28- 29 + 30) 31 365,0 365,0 366,0 365,0 365,0 365,0 
(a) Geld! aileen voor de Duitse bekkens 
XXXII 
1960 1961 
232,9 
10,7 
(-) 
243,6 
9,1 ~ 
-
0,4 I 
9,5 
8,8 i 
---
261,9 
--
19,6 
1,9 
1,7 I 
1,8 
25,0 
;l 1 
20,4' 
T 
12,4 
0,0 
3,6 
-0,1 
16,1 
61,5 
52,0 
0,1 
52,1 
375,5 
··--
-10,7 
+ 1,2 
---· 
366,0 
I! 
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1. K~HLE 
i 
! : 
I I 
I. CHARBON 
I. CARBONE 
I.;KOLEN 
I' 1 
. : 
·I 
3 
I I 
:I 
i \ 
i! 
I' 
FORDERUNG, ERZEUGUNG, LEISTUNG~ \BEST AN DE BEl DEN ERZEUGERN 
_u_ 
\: 
PRODUCTION RENDEMENTS ET STO~KS CHEZ LES PRODUCTEURS 
I 
i I 
I' I i 
11 
I' 
PRODUZIONE RENDIMENTO E STOCKS PRESSO I PRODUTTORI 
'' 
PRODUKTIE, PRESTATIE EN VOORRJ\DEN Blj DE PRODUCENTEN 
i 
'I 
'' 
I I 
'. 
I 
I I 
C QJ Production de houille 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 
115.551 118.712 121.106 124.627 
6.588 6.857 7.062 7.208 
2.333 2.466 2.560 2.572 
124.472 128.035 130.728 134.407 
1957 1958 
123.209 122.302 
7.619 8.020 
2.328 2.260 
133.156 132.582 
----
-----
16.418 16.818 17.329 17.090 16.455 
140.889 144.853 148.058 151.497 149.612 
27.554 28.705 29.101 28.583 28.725 
12.001 12.996 13.157 13.286 14.297 
12.606 12.299 12.705 12.899 13.373 
427 405 372 362 400 
52.588 54.405 55.335 55.129 56.795 
1.126 1.074 1.136 1.076 1.019 
12.297 12.071 11.895 1i.836 11.376 
9.483 9.258 10.144 10.468 10.331 
20.5n 19.991 19.833 19,085 18.755 
--· 
30.060 29.249 29.978 29.555 29.086 
236.961 241.653 246.401 249.092 247.888 
I 
Voir page XIV «Remarques aux tableaux 1 Ill 7 et 10» 
(a) Nan comprls les petites mines 
1953 = 1181 000 I 
1954 = 1 037 000 I 
1955 = 1 084 000 I 
1956 = 1 209 000 I 
(b) A partir de janvier 1960 sans les petites mines (1960 = 127 000 I) 
(1961 = 114000 I) 
(c) Mines except6es du r6gime de nationallsation 
4 
16.423 
149.005 
28.858 
14.971 
13.586 
306 
57.721 
721 
11.880 
9.973 
17.089 
27.062 
246.390 
Produzione di carbon fossile 
1959 1960 1961 
115.389 115.441 116.083 Ruhr .. 0 ••• 0 • . . . .... 
7.894 8.188 8.356 Aachen. ...... . .... 
' I 
I 
2.303 2.425 2.211 Niedersac~sen 
i 
. . . . . • 0 ••• 
125.586 126.053 126.650 BRD ohne 
1
saar (a) 0 • 0 • 
-· 
16.246 16.234 16.090 Saar (b) ..... . . • 0 •• 0 
-----· ·--
141.833 142.287 142.741 DEUTSCHLAND (BR) ••• 0 0 
29.249 28.940 26.926 Nord I Pas-de-Calais . . • 0 0 0 .. 
15.142 14.703 14.011 Lorraine I· . . . . . •• 0 ••• 
I 
12.957 12.092 11.239 Centre-Midi . . . . .. . . . 
I 
258 226 181 Autres mines (c). . . .. • ••• 0 • 
57.606 55.961 52.357 FRANCE . . . . . . . . ...... 
; 
735 736 741 ITALIA i ... • • • 0 0 ...... 
I 
' 
' 
11.978 12.498 12.618 NEDER~AND. . . . . ...... 
i 
8.n1 9.385 9.610 Campi~e I Kempen •• 0 •••• 
I 
13.986 13.080 11.907 Sud I Zviderbekkens ...... 
' 
22.757 22.465 21.516 BELGIQUE I BELGI~ . • • 0 • 
234.908 233.947 229.976 COMMUNAUT~ I GEMEitJSCHAFT . COMUNITA I GEMEENSC HAP 
Vedere pagina XV «Osservazioni aile Iabeiie do 1 a 7 e · 0» 
(a) Esclusll quantitativi delle plccole mlnlere 
1957 = 1 228 000 I 
1958 = 1 000 000 I 
1959 = 866 000 I 
1960 = 841 000 I 
1961 = 760000 I 
(b) Do gennaio 1960 senza le piccole mlniere (1960 = 127 OOC :) 
(1961 = 114 ooc 1) 
(c) Minlere escluse dal regime di nazlonallna:dono 
.. 
.. 
Steinkohlenforderung 
I! 
i 
Produktie van Steenkolen QJ K 
1000 t 
I I II I Ill I v I VII I Vlll I IX X XI XII 
1960 10.011 9.498 10.351 9.246 9.634 9.079 9.279 I 9.508 9.334 9.385 10.119 9.997 
1961 10.073 9,230 10.289 9,295 10,181 9,649 9,070 I 9,690 8,988 9,810 10,227 9,582 
' 
1960 693 646 763 661 705 674 655 669 647 653 717 704 
1961 726 708 732 659 751 690 646 682 627 703 747 686 
1960 216 199 222 201 216 201 ' 193 197 191 182 207 200 
1961 194 166 180 159 188 171 I 171 192 184 198 211 197 
----~-l------l-------!-------l-------l------1-------l~,------l-------l-------l-------l-------------
1960 10.920 10.343 11.336 10.108 10.555 
1961 10.993 10.104 11.201 10.113 11.120 
-- ~~~---r------1------- ~- --1------1-------
1960 1.379 
1961 1.437 
1.379 
1.300 
1.443 
1.480 
1.310 
1.314 
1.392 
1.324 
9.954 \ 10.127 
10.~10 _ I 9.887 
I I 
1.305 i 1.381 
10.374 
10.564 
1.346 
1.311 
10.172 
9.799 
10.220 
10.711 
-------11------
1.392 
1.372 
1.388 
1.397 
11.043 
11.185 
1.291 
1.278 
10.901 
10.465 
. 1.228 
1.206 1.323 I 1.347 
--- ----l-------l-------l------l-------l-----,l---1-+-l -----1-------1-------1-------11------- ---------
1960 12.300 11.721 
11.404 
12.779 
12.681 
11.418 
11.427 
11.948 
12.445 
11.259 111.508 
11,834 I 11,234 
11.720 
11.874 
11.564 
11.171 
11.609 
12.108 
12.333 
12.462 1961 12.430 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
2.537 2.590 2.537 2.366 2.411 2.195 . 2.281 2.278 2.310 2.495 
2.436 2.327 2.467 2.080 2.254 2.140 . 1.947 2.079 2.095 2.426 
I 
1.305 1.288 1.342 1.224 1.244 1.238 l ' 1.033 988 1.259 1.288 
1.311 1.231 1.254 1.180 1.126 1.261 \I 896 1.oo6 1.152 1.202 
1.065 1.080 1.147 1.053 1.020 1.014 I : 911 751 976 1.024 
998 954 1.039 953 1.000 953 I I 815 729 883 987 
I I 
2.482 
2.386 
1.268 
1.238 
1.020 
994 
22 23 24 21 18 17 i i 17 12 17 17 17 
19 19 20 16 16 16 i I 13 12 13 14 12 
12.129 
11.671 
2.458 
2.288 
1.224 
1.154 
1.031 
933 
19 
12 
I I I 
-------1---- --l·-------l------l-------l-------l------1+1----l-------- -------1------1-------J------
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
4.928 
4.764 
61 
47 
997 
1.170 
785 
818 
1.120 
521 
4.981 
4.532 
63 
54 
979 
1.019 
5.050 
4.780 
68 
66 
1.059 
1.242 
4.665 
4.229 
62 
57 
1.006 
1.065 
4.692 
4.395 
66 
72 
1.042 
1.051 
4.465 
4.370 
56 
64 
1.009 
1.039 
1 '4.243 
3.670 
61 
' 71 
i 1.015 
! ' 982 
4.029 
3.827 
63 
73 
1.016 
973 
4.562 
4.144 
58 
56 
1.060 
983 
4.825 
4.628 
56 
68 
1.070 
1.054 
4.787 
4.631 
59 
58 
1.148 
1.095 
4.733 
4.387 
62 
55 
1.097 
947 
768 824 759 739 701 
1
• I 743 752 781 815 844 875 
776 913 791 820 809 ! ' 733 . 783 780 792 827 767 
I I 
1.164 1.224 1.162 1.130 1.129 . ; 772 1.068 1.156 1.129 1.171 856 
1.087 1.168 1.073 1.109 1.138 i. 653 987 1.032 1.072 1.061 1.007 
- --~---\-----1----- -------1-------1------- ~~---1------1-------1-------1-------1---
1960 
1961 
1960 
1961 
1.904 
1.338 
20.191 
19.750 
1.932 
1.863 
19.677 
18.872 
2.048 
2.082 
21.003 
20.851 
1.921 
1.864 
19.072 
18.642 
Slehe hlerzu S. XIV ,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10" 
(a) Ohne Kleln:&echen 
1953 = 1181 000 I 
1954 = 1 037 000 I 
1955 = 1 084 000 I 
1956 = 1 209 000 I 
(b) Ab Januar 1960 ahne Kleinzechen (1960 = 127 000 I) 
(1961 = 114 000 I) 
(c) Nlchl nalionolisierte Zechen 
1.869 
1.930 
19.617 
19.893 
1.830 
1.947 
18.619 
19.252 
1.514 
1.386 
18.341 
17.343 
1.820 
1.770 
18.649 
18.517 
1.937 
1.812 
19.182 
18.165 
1.944 
1.864 
19.503 
19.722 
2.015 
1.888 
20.343 
20.135 
Zie bb:. XV ,.Opmerkingen bij de labellen 1 ol 7 en 10" 
(a) bduslef klelne mijnen 
1957 = 12280001 
1958 = 1000000 I 
1959 = 866 000 I 
1960 = 841 000 I 
1961 = 760 000 t 
(b) Voftaf januarl1960 excluslef klein• mljnen (1960 = 127 000 I) 
(1961 = 114000 I) 
(c) Nlet genalionaliseerde mljnen 
1.731 
1.774 
19.752 
18.834 
s 
I 
Production journaliere moyenne de houille 
par Jour ouvre 
Produzione media giornaliera di carbon 
fossile per glorno Iavorata 
1000 t 
1953 1954 I 1955 1956 I 1957 1958 1959 I 1960 I 1961 I i 
394,3 401,3 413,3 423,8 436,6 447,8 441,3 Ruhr. 
22,7 23,5 24,0 26,2 28,0 29,5 31,2 Aachen. . . . 
8,1 8,5 8,6 8,0 7,8 8,6 9,2 Nledersac sen 
I 
' -
425,2 433,3 445,9 458,0 472,4 485,6 481,7 BRD ohne Saar 
I 
i 
57,6 58,1 57,4 55,8 56,6 58,8 56,8 Saar (a) . . . 
·-
482,5 491,3 503,2 513,8 529,1 544,4 538,1 DEUTSO LAND (BR) 
99,4 97,6 96,0 96,0 96,9 98,7 98,5 Nord I P< s-cle-Calals 
44,5 44,5 45,0 48,4 52,5 54,0 53,0 Lorraine,. 
44,9 43,9 43,7 45,7 46,6 45,5 44,0 Centre-N ldl. . 
-
19Q,4 187,3 185,8 191,3 196,3 198,1 195,2 FRANCE (b) 
3,8 4,0 3,8 3,6 3,1 2,6 2,6 IT ALIA . 
39,7 39,2 39,3 38,8 41,1 41,7 44,0 NEDER ~NO. 
32,2 33,8 35,7 36,1 36,6 38,1 36,8 CampJ I K•mpoo .. 
69,2 67,6 68,8 67,7 68,8 63,0 54,2 Sud I Julderbekkens. .. 
- -
101,4 101,6 104,9 104,1 106,0 101,3 91,3 BELGJ6ue I BELGI!: • 
819,1 824,1 839,1 853,3 879,8 893,0 872,9 cow. UNAUT~ I GEMEINSCHAFT . COMl NITA I GEMEENSCHAP 
Voir page XIV «Remarques aux tableaux 1 6 7 et 10» Vedere pagina XV «Osservazioni aile to elle·da 1 a 7 e 10» 
(a) A partir de Janvier 1960 sans les petites mines (a) Do gennalo 1960 senza Je piccole mini re 
(b) Y compris les mines excephles du r~gime de nationalisation (b) Comprese le miniere escluse dol regl a dl na:zlonalizzcnione i 
6 
. . 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohlenforderung 
forderttlglich 
I I I II Ill 
456,3 452,7 450,8 
457,6 460,6 459,7 
31,5 31,7 31,8 
33,0 33,7 33,3 
9,7 9,6 9,5 
8,8 8,3 8,2 
IV v 
444,1 436,9 
453,2 444,8 
31,5 31,6 
33,0 32,6 
9,9 9,5 
7,9 8,2 
--- ----
1960 . 497,5 494,2 491,8 485,5 
1961 499,4 502,4 501,4 494,3 
--
1960 60,2 59,8 60,3 58,4 
1961 55,3 56,6 56,9 55,7 
-----
1960 557,6 553,7 552,0 543,4 
1961 553,7 558,2 557,4 549,1 
1960 I 105,8 103,7 101,5 98,6 
1961 101,5 101,2 98,8 97,8 
1960 54,4 53,7 53,8 53,2 
1961 54,6 53,5 52,4 51,3 
1960 45,2 44,9 45,5 45,8 
1961 42,6 43,1 43,2 43,6 
----
1960 206,2 202,6 201,7 197,7 
1961 199,4 198,7 194,3 194,8 
1960 2,7 2,5 2,7 2,7 
1961 2,3 2,4 2,6 2,6 
1960 45,3 44,5 42,5 43,7 
1961 48,8 48,9 49,7 46,3 
1960 37,6 37,0 38,4 37,2 
1961 38,7 38,6 39,3 38,5 
1960 58,3 58,3 60,2 59,2 
1961 47,4 50,7 49,5 48,0 
- -
1960 96,4 95,5 98,8 96,6 
1961 90,9 89,0 88,7 86,0 
1960 912,4 899,3 901,0 885,0 
1961 908,1 894,8 890,7 876,8 
Siehe hierzu S. XIV .,Bemerkungen :zu den Tabellen 1 bls 7 und 10" 
(a) Ab Januar 1960 ohne Kleinzechen 
(b) EinschlieBiich der nicht nalionalislerten Zechen 
477,8 
485,6 
58,1 
55,7 
535,8 
541,0 
96,5 
95,6 
52,9 
51,2 
45,3 
42,8 
194,1 
189,1 
2,8 
3,0 
43,4 
45,7 
36,5 
38,8 
57,2 
47,9 
93,8 
86,2 
872,7 
866,0 
II I 
It 
Gemiddelde produktie van steenkolen 
per gewerkte dag 
' 
I 
I I I I lVI VII VIII IX X XI 
428,7 427,6 414,3 424,3 446,7 459,3 
439,4 431,3 422,4 427,8 446,7 
31,2 31,1 29,1 29,4 31,1 32,6 
31,7 i 30,6 29,6 29,8 31,9 
9,4 I 8,8 8,5 8,7 8,6 9,4 7,8 8,2 8,4 8,4 9,0 
-
469,3 467,5 451,8 462,4 486,4 501,2 
478,6 469,9 460,3 466,0 487,7 
r--- ---
57,5 58,1 54,7 53,8 53,4 54,3 
55,3 54,1 53,1 53,0 53,7 
-· ----I, 
526,6 525,2 506,3 515,3 537,9 555,1 
534,0 523,5 513,1 517,9 540,3 
' 94,2 I 91,4 91,8 92,4 99,9 103,8 
90,4 I 87,7 88,0 90,4 97,0 53,0 51,8 49,6 50,8 53,4 55,1 
50,4 49,2 48,5 50,1 50,2 
44,4 43,1 40,5 41,7 43,1 44,3 
41,5 39,9 38,1 38,6 41,1 
r---· 
192,4 1182,9 179,1 185,3 196,5 203,2 
183,9 
rot 172,8 179,5 188,1 2,5 2,6 2,5 2,4 2,7 3,0 7 3,0 2,4 2,7 I I 
42,0 I: 42,3 40,7 44,2 46,9 47,8 
47,2 ! 46,8 43,2 46,8 47,9 
I 
36,3 34,9 34,2 35,8 36,4 38,7 
35,9 33,2 33,7 35,7 36,3 
56,1 51,1 47,9 50,4 50,6 51,7 
47,8 ~ 42,5 44,7 45,6 92,2 1177,6 82,1 86,0 86,9 90,2 83,5 76,2 80,1 81,5 
856,8 I' '846,8 812,2 831,8 867,9 898,1 
848,5 I 831,0 809,0 823,8 857,8 
: l 
'' Zie bl:z:. XV ,Opmerklngen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Van<ljanuari 1960 exclusief klelne mijnen 
(b) lncluiief de nlet genatianaliseerde mljnen 
. i 
\ 
I 
'I 
! l 
1000 t 
XII 
455,2 
32,0 
9,1 
496,4 
53,6 
----
549,6 
102,4 
53,3 
43,2 
198,9 
2,7 
45,7 
38,6 
51,1 
91,5 
892,5 
7 
Production de houille 
par groupes de categories (a) 
1000 I 
1953 I 1954 1955 1956 I 1957 
18.339 18.485 19.185 19.297 
14.053 15.088 15.618 21.092 
24.198 23.880 22.483 18.687 
5.160 4.664 4.828 4.576 
111.888 114.484 116.105 114.376 
60.501 62.011 63.064 61.559 
7.317 7.610 7.612 8.070 
241.457 246.222 248.895 247.658 
Groupe I 
4.0621 4.092 4.726 4.839 
1.813 1.875 1.851 1.767 
- -
143 123 
-
5.875 5.967 6.720 6.729 
387 451 730 904 
1.300 1.365 1.416 1.566 
----- -
1.849 1.969 2.314 2.641 
52 40 40 41 
3.504 3.300 3.151 3.008 
7.059 7.209 6.960 (e) 6.878 
18.3391 18.485 19.185 
Voir page XIV «Remarques aux tableaux 1 c!J 1 el 10» 
(a) Voir tableau page XVIII 
(b) Non compris les petites mines allemandes el italiennes 
(c) Non compris les petites mines 
19.297 
(d) Y compris les mines except6es du r6glme de nalionalisalion 
(e) Chifrre suivanl Ia c;la$$ill~tion on vigueur o partir du 6/11/1957 
8 
I 1958 
19.685 
20.045 
18.472 
4.613 
114.527 
60.594 
8.229 
246.165 
4.991 
1.928 
95 
7.014 
1.035 
1.549 
2.712 
37 
3.079 
6.841 
I 
19.685 
I 1959 I 1960 I 1961 
19.641 19.086 
18.644 18.252 
15.262 14.450 
4.847 4.687 
108.919 109.158 
59.285 61.288 
8.114 6.976 
234.710 233.897 
I 
Gruppo I 
4.870 4.399 
2.033 2.140 
211 249 
-
7.115 6.788 
1.058 1.108 
1.680 1.728 
·------
2.857 2.973 
31 20 
3.235 3.420 
6.404 5.886 
19.641 19.086 
Produzione di carbon fossile 
per gruppl dl categorle (a) 
I 
Groupe If Gruppe I • ... • 0 • • • 
Gruppo If Groep I 
Groupe II{ Gruppe II . . . . . . . 
Gruppo II/ Groep II 
i 
Groupe Ill/ Gruppe Ill . . . ..... 
Gruppo Ill/ Groep Ill 
I 
Groupe I~ I Gruppe IV. . . ..... 
Gruppo I I' Groep IV , 
Groupe V 1 Gruppe V • ........ 
Gruppe V;/ Groep V 
Groupe ~ 1 Gruppe VI. . . • 0 •••• 
Gruppo 
1 
I Groep VI 
I 
Groupe VII{ Gruppe VII . . ...... 
Gruppo VII/ Groep VII 
' 
Total (b)/ lnsgesamt (b) • 0 0 ••• 
Totale (b { Totaal (b) 
... , (i~·•l . ... . ..... 
Aachen Anthrazlt) . . . ...... 
I 
I 
I 
NiedersQchsen (Anthrozit) ...... 
i 
I 
DEUTSCHLAND (BR) (c) ...... 
.l 
No<d f f•-do-Colol• .. ....... (malgre et anlhraciteux) 
CentreJidl (anthracites) . ....... 
FRANC~ (d) . . . . . . . . ..... 
! 
ITALIAJ· La Thuile (antra<1te) ..... 
NEDERLAND- Limburg (:1ntraclet) • .. 
BELGIQUE- Sud (anthra< 1!e) .... .. 
BELGIE- Zulderbekkens 1 antraclet) 
I 
COMMUNAUTE { GEMEI'\ISCHAFT . . . 
COMUNITA { GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XV «Osservazioni aile Iabeiie da 1 a 1 1 10» 
(a) Vedere tabella pagina XVIII 
(b) Escluse le piccole miniere ledeschie e iloliane 
(c) Escluse le piccole minlere 
(d) Comprese le miniere escluse dal regime di nazionalizza:zlone 
(e) Cifre stabllite secondo Ia classiflca:donein vigore a partire dol 6/11/1957 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
---
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I I II I Ill 
1.590 1.602 1.714 
1.390 1.570 1.729 
1.611 1.617 1.701 
1.441 1.474 1.665 
1.282 1.254 1.274 
1.215 1.197 1.208 
401 369 390 
381 395 449 
9.356 9.038 9.n4 
9.345 8.630 9.668 
5.282 5.142 5.551 
5.379 5.044 5.504 
667 651 596 
596 560 626 
20.189 19.673 20.999 
19.747 18.870 20.849 
IV 
1.600 
1.601 
1.507 
1.431 
1.123 
1.095 
386 
387 
8.902 
8.598 
5.010 
4.960 
541 
569 
19.068 
18.641 
Gruppe I 
389 354 378 342 
390 367 406 375 
176 170 204 178 
194 190 209 182 
24 18 19 22 
22 18 12 19 
589 543 601 542 
606 575 627 576 
92 98 94 94 
99 94 105 91 
143 152 159 147 
141 133 145 139 
248 264 267 254 
251 238 262 240 
2 2 2 2 
2 2 1 1 
266 272 295 288 
303 258 304 286 
685 523 548 515 
228 497 534 498 
1.590 1.602 1.714 1.600 
1.390 1.570 1.729 1.601 
I v 
1.608 
1.705 
1.498 
1.518 
1.184 
1.184 
405 
412 
9.183 
9.411 
5.1n 
5.064 
557 
596 
19.613 
19.891 
359 
416 
195 
197 
20 
19 
574 
632 
92 
104 
143 
142 
245 
255 
1 
3 
286 
303 
501 
512 
1.608 
1.705 
Slehe hierzu S. XIV ,.Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10" 
(a) Siehe Tabelle Selle XVID 
(b) Ohne Kleinzechen on Deutschland und Ita lien 
(c) Ohne Kleinzechen 
(d) ElnschlieBiich der nicht nationalisierten Zechen 
(e) Zusammenges!ellt auf Grund der ab 6. 11.1957gOitigen Klassifikation 
I 
Produktle van steenkolen 
naar groepen (a) 
I I 
I 
I VI VII VIII IX X 
II 
1.553 1.388 1.553 1.613 1.625 
1.670 1.360 1.569 1.564 1.717 
·, 
\ 
1.399 1.351 1.419 1.466 1.536 
1.438 1.243 1.347 1.362 1.519 
1.183 I I 1.131 1.175 1.204 I i 1.138 1.154 \:1.033 1.089 1.088 1.182 
398 '', 363 389 385 391 
387 1\ 306 333 319 342 I ~.713 8.666 8.893 8.869 8.947 
8.924 \~.367 8.868 8.390 9.178 I 
4.869 ;4,816 4.734 5.075 5.188 
5.082 fl491 4.769 4.883 5.198 I 
I 
5471 I~~~ 525 594 608 594'• 540 557 584 
18.615 18.336 18.644 19.1n 19.498 
19.251 17.341 18.515 18.163 19.720 
I I 
Groep I. 'I \\ 
1,\ 
328 336 369 368 365 
394 370 394 3n 421 
. ' i! 
175 169 169 165 167 
179 17~ 186 157 179 
I I I 
19 25 25 21 16 
20 Zl. 21 20 23 
-----+-!'-----:. 
521 531 562 554 548 
593 571 601 555 622 
85 91 93 82 97 
105 95 I 90 86 106 
'I 
149 137 111 136 150 
139 131 ! 126 129 155 
-
245 238 212 228 257 
254 234 223 222 269 
1 2 1 2 1 
2 2 I 2 2 2 
2n 279 291 291 291 
291 283 291 301 315 
510 338 I 488 538 527 i 
530 270 452 484 508 
1.553 1.388 'I 11.553 1.613 1.625 
1.670 1.360 i, 11.569 1.564 1.717 
I I 
Zie biz. XV ,Opme~~ngen bij de tabellen 1 lot 7 en 10" 
(a) Zie label bladz. XVIII 
(b) Exclusief de klelne "'ijnen In Dullsland en ltalil 
(c) Exclusief de klelne mijnen 
(d) lncluslef de nlet IICI'Oiionallseerde mijnen 
XI 
1.691 
1.628 
1.253 
421 
9.508 
5.268 
571 
20.340 
410 
446 
182 
197 
13 
26 
606 
670 
94 
105 
148 
158 
253 
270 
2 
2 
299 
307 
531 
493 
1.691 
1.742 
(e) Samengesleld volgens de vonof 6/11/1957 geldende clouificotle 
\ \ 
1000 t 
I XII 
1.551 
1.518 
1.250 
390 
9.309 
5.176 
553 
19.747 
400 
189 
27 
----
616 
97 
154 
263 
2 
287 
383 
1.551 
.9 
c~ Production de houille par groupes de categories (a) 
1000 I 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I I 
Groupe II 
3.373 3.889 4.250 4.444 4.434 
675 689 677 699 658 
524 686 562 604 605 
. 
4.572 5.264 5.488 5.747 5.698 
6.907 7.005 7.051 7.438 7.441 
2.043 1.960 1.924 2.098 2.084 
-
8.972 8.987 9.002 9.593 9.571 
-
410 680 831 1.132 
510 426 446 (d)4.921 3.644 
14.053 15.088 15.618 21.092 20.045 
I 
Groupe Ill 
6.811 6.704 6.256 7.017 6.665 
1.690 1.797 1.844 2.377 2.417 
1.226 1.193 1.231 1.240 1.209 
9.726 9.693 9.332 10.634 10.291 
5.717 5.736 5.334 4.473 4.590 
154 133 189 110 163 
-
5.879 5.880 5.537 4.596 4.763 
1.674 1.476 1.193 897 859 
6.919 6.827 6.422 (d)2.559 2.559 
24.198 23.880 22.483 18.687 18.472 
Voir page XIV «Remarques aux tableaux 1 it 7 et 10» 
(a) Voir tableau page XVIII 
(b) Non compris les petites mines 
(c) Y campris les mines except6es du r6gime de nationalisation 
(d) Chiffre suivant Ia clcmifi~IIQn on vleueur ~ partir dv ~/11/1957 
10 
Produzione dl carbon fosslle 
per grupf21 dl categorle (a) 
1959 I 1960 1961 I i j 
Gruppo II I ' ; 
4.318 4.000 Ruhr (Mager-Kohlen) .. . . . . . . . 
i I 
568 518 Aachen (Magerkohlen). ..... 
I 
611 721 Nledersrhsen (Mage:~kohlcn) ..... 
.. 
5.498 5.239 DEUTSCHLAND (BR) (b) ..... . . I , 
7.592 7_.508 Nord /!Pas-de-Calais .. . . . .... 
(autres1 maigres X gras) 
1.905 1.833 CentrJMidi (maigres) ....... 
I 
I .' 
9.526 9.341 FRANCE (c) ..• 1 • . ..... 
1.353 1.560 NED !=RLAND- Limburg (Magerkolen) 
' 
I 
2.267 2.111 BEL~IQUE. Sud (malgres) ...... 
BEL~IE • Zulderbekkens (Magerkool) 
18.644 18.252 CO~UNAUT~ ~ GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA f G MEENSCHAP 
Gruppo Ill 
.f, (Mohlooi .. 4.135 3.203 ......... 
i 
2.237 2.193 Apchen (Esskohlen) . . ....... 
. ! . 
I 
1.130 1.190 t ledersachsen ·(Esskohlen) ........ 
I 
I 
7.502 6.586 )EUTSCHLAND (BR) (b) . . . ... 
I I, 
4.649 4.906 Nord I Pas-de-Calais (X gras) . .... 
i 
271 235 Centre-Midi (X gras) ......... 
4.928 5.152 
I . 
· FRANCE (c). . . . . ..... . . 
848 868 NEDERLAND. Limburg (Esskolen xJet) 
I : i 
1.984 1.845 BELGIQUE· Sud (X gra1 .•..• .. 
BELGIE • Zulderbekkens Xvelkool) 
15.262 14.450 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT .. 
1 COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XV «Osservaxioni aile Iobell,~ do 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella pagina XVIII 
(b) Escluse le piccale miniere 
(c) Comprese le miniere esdpse dol regime dl naxionolixxaxlone 
(d) Cifre stabilite secondo Ia. classificoxlone ill vigore a partire dol ~/11/1957 
I ; I 
I 
I 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I I II I Ill I IV I v 
Gruppe II 
1960 384 372 391 326 321 
1961 355 335 358 318 353 
1960 45 41 so 41 42 
1961 45 4S 44 40 45 
1960 56 ss 61 53 58 
1961 70 54 70 52 59 
---- -- -
1960 486 468 502 420 422 
1961 470 434 472 410 458 
1960 659 670 671 622 625 
1961 60S 610 ,655 560 593 
1960 162 174 1n 153 149 
1961 145 139 154 135 149 
1960 820 844 848 ns n3 
1961 750 749 809 696 742 
1960 128 121 151 130 119 
1961 134 125 186 144 129 
1960 1n 184 199 182 184 
1961 87 165 198 182 190 
1960 1.611 1.617 1.701 1.507 1.498 
1961 1.441 1.474 1.665 1.431 1.518 
Gruppe Ill 
1960 314 264 255 223 259 
1961 282 248 258 215 247 
1960 193 184 209 174 182 
1961 199 200 207 187 206 
1960 107 95 104 87 98 
1961 102 94 98 89 111 
-
1960 614 543 568 483 539 
' 1961 582 543 563 491 564 
1960 391 431 421 385 396 
1961 482 424 427 372 393 
1960 23 23 23 23 19 
1961 12 11 11 9 9 
1960 415 455 445 409 416 
1961 495 436 439 382 403 
1960 74 80 81 59 71 
' 1961 61 59 61 76 70 
1960 179 176 180 171 158 
1961 n 160 146 146 147 
1960 1.282 1.254 1.274 1.123 1.184 
1961 1.215 1.197 1.208 1.095 1.184 
Siehe hierzu S. XIV ,.Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10" 
(a) Siehe Tabelle Seite XVIII 
(b) Ohne Klelnzechen 
(c) EinschlieBiich der nlcht nalionalisierten Zechen 
(d) Zusammengestellt Quf Grund der Qb 6.11. 1957 gOIIigen KIQssifikQtion 
I 
Produktie van steenkolen 
I naar groepen (a) 
I 
I VI VII I VIII I IX I X I XI 
i Groep II 
i 30 300 312 308 315 334 
I 31r 1 
294 322 299 331 349 
4f 39 40 40 42 49 4 ! 43 49 47 47 52 
II 
54 1 56 61 60 61 79 
56' 60 65 59 67 83 
II 400 395 413 409 417 462 
7 397 436 405 445 484 601 607 597 637 646 
· sto 510 519 554 622 629 
'i 149 138 109 135 160 161 
145 121 113 129 156 152 
705 739 715 732 797 806 
716 631 632 683 na 781 
-
'' 112 105 121 131 131 160 
117 113 123 115 129 155 
11~2 113 169 195 190 200 
J84 102 157 159 168 1n 
i' 1.399 1.351 1.419 1.466 1.536 1.628 
1.438 1.243 1.347 1.362 1.519 1.597 
I Groep Ill I I 
244 262 260 263 268 297 
237 225 241 228 226 238 
186 178 182 174 168 184 
182 172 175 169 204 210 
'' 
: 92 96 98 103 102 109 
I 95 90 106 105 108 101 
--II 1523 535 540 539 537 589 
486 522 502 539 548 i514 
-n;- 385 357 408 428 431 
! .&o1 3n 378 388 430 408 
/ i2o 18 19 18 19 15 
! ! 9 5 5 3 1 -
-
426 404 376 427 448 447 
410 383 383 392 432 408 
j: 78 89 89 62 71 66 
' 69 63 40 52 63 63 ~ 110 146 148 147 151 
11161 102 143 142 149 154 
1/ 
1.183 
1.154 
1.138 1.131 1.175 1.204 1.253 
1.033 1.089 1.088 1.182 1.174 
Zie biz. XV ,.Opmerkingen bij de tabellen 1 lot 7 en 10" 
(a) Zie label bladz. XVIII 
(b) Exclusief de kleine mijnen 
(c) lnclusief de niet genationaliseerde mijnen 
(d) Samengesteld volgens de vQnaf 6/11/1957 geldende classificatle 
GJK 
1000 t 
I XII 
332 
46 
68 
446 
619 
166 
785 
152 
136 
1.518 
295 
181 
100 
576 
468 
15 
484 
69 
122 
1.250 
Production de houille 
par groupes de categories (a) 
1000 f 
1953 1954 1955 1956 1957 
G roupe IV 
- - - -
1.516 1.505 1.589 1.295 
----
1.516 1.505 1.589 1.295 
1.010 1.071 1.109 1.366 
1.027 1.086 1.122 1.372 
597 461 505 617 
13 19 27 14(c) 
2.008 1.598 1.587 1.278(c) 
-----
2.021 1.617 1.613 1.292(c) 
5.160 4.668 4.828 I 4.576 
Groupe V 
81.598 83.510 85.248 82.573 
1.164 1.196 1.247 1.480 
716 682 636 362 
83.478 85.389 87.130 84.414 
11.227 11.390 10.907 11.320 
4.435 4.549 4.590 4.447 
15.742 16.014 15.571 15.841 
6.297 6.249 6.307 6.023 
3.873 4.150 4.442 5.930(c) 
2.498 2.683 2.654 2.167(c) 
6.372 6.833 7.096 8.097(c) 
111.888 114.484 116.105 114.376 
Voir page XIV « Remarques aux tableaux 1 il 7 et 10» 
(a) Voir tableau page XVIII 
(b) Y comprls les mines exceptEes du rEgime de nationalisation 
(c) Chiffre sulvant Ia classlflcation en vigueur il partir du 611111957 
(d) Non comprb les petites mines 
12 
1958 
-
1.538 
1.538 
1.353 
1.358 
663 
5 
1.050 
1.055 
4.613 
82.664 
1.479 
351 
84.496 
11.428 
4.600 
16.084 
6.146 
5.666 
2.138 
7.804 
114.527 
1959 1960 1961 
G ruppo IV 
1.327 l 1.453 
1.214 1.266 
2.541 2.719 
955 685 
959 691 
502 388 
4 0 
840 889 
845 889 
4.847 4.687 
Gruppo V 
78.332 79.620 
1.843 2.070 
351 265 
---- -· 
80.525 81.955 
11.576 11.230 
4.483 4.139 
16.103 15.397 
6.041 6.262 
4.461 3.927 
1.788 1.617 
6.249 5.544 
108.919 109.158 
Produzione di carbon fosslle 
per gruppl dl categorle (a) 
Ruhr (Esskohlen) • • • 
Aachen (Y. FeH~hlen) . . .. 
DEUTSCHLAND I(BR) . . ..... 
I 
Centre-Midi (X g:ras) : . . • 0 •• 
I 
FRANCE (b) •• 1 ••• 
I 
. . . . . . . . 
I 
NEDERLAND -l,lmburg • • 0 •• 
(Roktwak Y. vet) ' • • • 
... 
---
• • 0 •• 
0. 0 • 
---
..... 
• 0 0. 
Camplne (Y. gras) I Kempen <Y. vetkool) . 
I 
Sud (Y.gras) I Zul~erbekkens <Y. vetkooli 
---
BELGIQUE I BELG~~ • • • • ·• . . 0 ••• 
COMMUNAUT~ I ,:OEMEINSCHAFT . . .... 
COMUNITA I G'1EENSCHAP 
! 
I 
I 
Ruhr (FeHkohlen) ·1 . 0 •••• 0 ••• .... 
Aachen (FeHkohlen~ 
I 
Niedersachsen (Fett~ohlen) . . . . . 0 ••• 
---I 
DEUTSCHLAND (Br) (d) . . . . .. 0 ••• 
' 
I 
Nord I Pas-de-Calais (gras et Y. gras) 
Centre-Midi (gras) • 0 •• 0 •••• 
---
FRANCE (b) ••• . . . . . . . . .. . ... 
NEDERLAND- Limburg (Vetkolen) .. . ... 
Campine (gras A) I Kempen (Vetkool A) 
Sud (gras A) I Zuiderbekkens (Velko~i A) . 
--
BELGIQUE I BELGIE • 0 0 •••• . . . . ... 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . . ... 
COMUNITA I GEMEI;NSCHAP 
Vedere pagina XV «Ossorvazionl aile Iabeiie do 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella paglna XVIII 
(b) Comprese le miniere escluse dol regime dl nazlonalizzazione 
(c) Cifre stabilite secondo Ia classiflcazlone In vigore a partlre dol 6111/1957 
(d) Escluse le plccole mlnlere · · .. 
1960 
1961 
1960 
1961 
-
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I I II I Ill I IV 
Gruppe IV 
126 118 124 126 
118 108 118 106 
107 93 105 93 
119 113 114 102 
232 211 228 220 
237 221 232 209 
61 60 63 61 
56 52 57 51 
---
-- ----
61 61 64 62 
56 52 58 51 
32 27 23 32 
48 41 64 so 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
75 70 74 72 
40 81 94 78 
-
-
75 70 74 72 
40 81 95 78 
401 369 390 386 
381 395 449 387 
Gruppe V 
6.819 6.524 7.170 6,460 
6.887 6.267 7.053 6.368 
172 157 194 175 
170 159 159 147 
29 31 38 39 
- - - -
-----
7.021 6.712 7.402 6.673 
7.057 6.426 7.212 6.515 
1.008 1.008 983 896 
910 881 952 771 
381 374 385 364 
348 334 358 322 
1.392 1.384 1.371 1.263 
1.260 1.218 1.312 1.095 
498 479 508 498 
624 536 624 510 
300 311 329 305 
343 328 387 353 
146 151 164 163 
61 122 130 125 
446 462 492 468 
404 450 517 478 
9.356 9.038 9.774 8.902 
9.345 8.630 9.668 8.598 
I 
! 
Sie hierzu S. XIV ;,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bls 7 und 10" 
(a) Siehe Tabelle Seile XVRI 
(b) EinschlieBiich der nlchl nalionolisierlen Zechen 
v 
138 
106 
107 
120 
224 
225 
57 
57 
58 
57 
30 
48 
-
-
72 
82 
72 
82 
405 
412 
6.670 
7.046 
179 
182 
40 
-
6.889 
7.228 
941 
852 
355 
338 
1.297 
1.192 
537 
500 
304 
362 
156 
128 
460 
490 
9.183 
9.411 
(c) Zusammengeslelll auf Grund der ab 6. 11. 1957 gOI!igen Klassifikalion 
(d) Ohne Klelnzechen 
I; 
I' II 
I 
~ 
I I 
I VI VII I ; 
I 
I 
i 1~ 116 59 
VIII 
116 
58 
Produktie van steenkolen 
naar groepen (a) 
I IX I X XI 
Groep IV 
110 114 117 
59 71 94 I -~- 106 111 108 106 121 101 100 I 98 97 98 -----22 222 227 218 220 238 
19 i 160 159 157 167 192 
--* 
58 49 47 54 57 
' 48 44 44 48 48 
I 
. 
59 so 48 54 58 
56: 48 44 45 48 48 Jl 26 35 39 33 38 
51' 45 52 40 42 45 
I i 
0 
-
- - - -
-
- - - - -
74 56 78 82 84 87 
82 53 78 77 84 83 
-
74 56 78 82 84 87 
82 53 78 77 84 83 
398 363 389 385 391 421 
3~~ 306 333 319 342 368 
i I i 
' i I Groep V 
I' 
6.3fJ 6.435 6.588 6,466 6.422 6.928 6.~. 6.297 6.708 6.181 6.735 7.026 
m 163 167 161 170 181 
1,6& 151 171 156 176 189 
36 16 13 8 4 6 
-
- - - - -
6.527 6.614 6.768 6,634 6.596 7,115 
6.825 6.448 6.879 6.337 6.912 7.215 
857 883 898 893 985 953 
801 790 824 815 959 965 
lli 277 278 345 349 342 224 231 304 333 341 
-
-4.- 1.161 1.177 1.240 1.336 1.298 1.016 1.056 1.120 1.294 1.307 0 516 501 538 544 585 
510 
:2&4 
,357 
144 
126 
427 
482 
-
8.666 
8.924 j i 
478 468 475 506 
321 330 334 354 
333 354 332 341 
100 118 124 117 
93 112 125 126 
421 447 457 472 
426 465 458 467 
8,713 8,893 8.869 8.947 
8,367 8.868 8.390 9.178 
Zie biz. XV ,.Opmerklngen blj de tabellen 1 tol7 en 10" 
(a) Zie label blodz. XVIII 
(b) lnclusief de nlel genolionoliseerde mijnen 
525 
376 
358 
135 
128 
510 
486 
9.508 
9.533 
(c) Samengesteld volgens de vonaf 6/11/1957 geldende clossificalie 
(d) Exclusief de klelne mijnen 
1000 t 
I XII 
118 
112 
-
230 
ss 
ss 
40 
-
65 
65 
390 
6,823 
176 
6 
7.004 
928 
345 
1.275 
545 
379 
101 
480 
9.309 
Production de houille c~ par groupes de categories (a) 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Groupe VI 
22.869 22.911 24.148 1 24.336 
13.639 14.012 13.690 12.993 
36.508 36.933 37.838 37.329 
4.467 4.519 4.562 4.590 
10.328 10.508 10.651 11.209 
2.830 2.986 2.998 3.094 
17.625 18.013 18.211 18.892 
5.371 5.976 5.999 (d)4.387 
997 1.091 1.016 (d) 951 
6.368 7.066 7.015 (d) 5.338 
60.501 62.011 63.064 61.559 
Groupe VII 
3.047 3.184 3.267 3.297 
2.668 2.650 2.635 3.089 
528 640 673 692 
-
3.312 3.387 3.372 3.859 
958 1.039 973 914 
7.317 7.610 7.612 8.070 
Voir page XIV «Remarques aux tableaux 1 a 7 et 10» 
(a) Voir tableau page XVIII 
(b) Non campris les petites mines 
(c) Y campris les mines exceptees du regime de nationalisation 
(d) Chiffresulvant Ia classification en vigueur a partir du 6/11/1957 
14 
1958 
23.548 
12.920 
36.468 
4.363 
11.507 
3.097 
18.967 
4.302 
857 
5.159 
60.594 
3.336 
3.464 
741 
4.266 
628 
8.229 
1959 1960 1961 
Gruppo VI 
22.406 22.766 
12.659 12.769 
35.066 35.535 
4.375 4.187 
11.858 12.519 
2.978 2.856 
·----· 
19.211 19.562 
4.305 5.458 
702 732 
5.008 6.190 
59.285 61.288 
Gruppo VII 
3.441 3.465 
3.284 2.184 
685 617 
4.021 2.845 
651 666 
8.114 6.976 
Produzione di carbon fossile 
per gruppl dl categorle (a) 
Ruhr (Gas- und Gasflammkohlen) . ... 
Saar (Fett A+B, Flammkohlen) ..... 
I 
i 
DEUTSCHL~ND (b) . • . • . .... 
I. Nord/Pas-de-Calais (flenus). • . . • . 
Lo'"''"' (g•j• A+B,fl~mbooh g«>•) , . 
Centre-Midi (gras et flambonts) . 0 ••• 
---
FRANCE (c). I· . . . . . . . 0 ••• 
1 
Camplne (gr~s B) I Kempen (Vetkool B) • 
i 
Sud (gras B)) Zulderbekkens (Vetkool B) 
"I -
J. BELGIQUE I B
1
ELGIG • . . • . . . . . . 
I COMMUNAtJh~ I GEMEINSCHA~ 
COMUNITA I GEMEENSCHAP _ 
I 
I 
Saar (Oberste Flammkohlen) (b) .... 
Lorraine (flambants sees). . . . ... 
' 
Centre-Midi (fl~mbants) . . . . ... 
--
I FRANCE (c). •
1 
. . . . .... . . . 
! 
IT ALIA- Sulcls (secco a lunge fiamma) 
/ 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere paglna XV «Ossorvazionl aile Iabeiie do 1 a 7 e 10» 
(a) Vedere tabella pagina XVIII 
(b) Escluse le piccale miniere 
(c) Comprese le mlniere escluse dal regime di naz:lan~llzzaziane 
(d) Cifre stabilite secando Ia classiflcazione In vigore ~ partlre dol 6/11/1957 
: 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohlenforderung 
nach Kohlengruppen (a) 
I I II I Ill I IV 
Gruppe VI 
1.979 1.866 2.035 1.no 
2.041 1.904 2.096 1.912 
1.089 1.092 1.142 1.036 
1.123 1.016 1.154 1.023 
3.067 2.958 3.176 2.806 
3.163 2.921 3.250 2.935 
388 383 367 369 
340 318 328 286 
1.047 1.037 1.169 1.068 
1.129 1.062 1.078 1.013 
237 247 284 254 
243 233 257 244 
1.672 1.667 1.820 1.691 
1.712 1.613 1.663 1.543 
484 457 495 454 
475 448 526 438 
58 59 59 58 
28 62 65 44 
542 516 554 512 
503 510 592 482 
5.282 5.142 5.551 5.010 
5.379 5.044 5.504 4.960 
Gruppe VII 
290 287 301 273 
315 284 326 291 
258 251 174 156 
182 169 176 167 
58 51 55 so 
54 53 58 52 
·-
320 306 234 211 
239 226 237 223 
56 58 61 56 
43 so 63 56 
667 651 596 541 
596 560 626 569 
I v 
1.887 
2.014 
1.099 
1.013 
-
2.986 
3.027 
359 
312 
1.092 
965 
249 
252 
-
1.699 
1.529 
434 
458 
58 
so 
492 
509 
s.1n 
5.064 
294 
311 
152 
161 
49 
54 
204 
218 
60 
67 
557 
596 
Siehe hlerzu S. XIV .,Bemerkungen zu den Tabellen 1 bis 7 und 10" 
(a) Siehe Tabella Selle XVIII 
(b) Ohne Klelnzechen 
(c) ElnschlieBiich der nlcht nationalislerten Zechen 
(d) Zusammengestellt auf Grund der ab 6. 11. 1957 gOitigen Klassiflkatian 
' 
-
I 
i 
I 
' 
! I 
: i 
VI I !I 
1.95 1.751 
~ 2.784, . 
2.98~1 
292 
263: 
1.073 
1.080 
i I 
238 
247 
1.~1 
1.589 
~~ 41 
453 
! 
64 
ss 
-
481 
$08 
! I 
4.869 
5.082 
II 
't16 
:297 
I' 
165 
'~81 
I: 52 
• i 53 
VII I 
1.829 
1.825 
1.085 
1.049 
2.914 
2.873 
322 
175 
871 
no 
232 
237 
1.425 
1.182 
421 
400 
55 
35 
476 
435 
4.816 
4.491 
296 
299 
162 
126 
51 
47 
Produktie van steenkolen · 
naar groepen (a) 
VIII I IX I X I XI 
Groep VI 
1.865 1.819 1.902 2.032 
1.967 1.844 2.026 2.075 
1.056 1.078 1.081 1.015 
1.034 1.086 1.110 1.027 
2.921 2.897 2.983 3.047 
3.001 2.930 3.136 3.102 
323 330 349 358 
270 252 309 280 
853 1.085 1.095 1.085 
863 982 1.025 1.057 
144 244 237 243 
161 227 241 242 
-
1.321 1.660 1.681 1.686 
1.294 1.461 1.575 1.579 
422 447 460 468 
430 448 451 470 
70 70 64 67 
45 44 36 26 
-
492 518 524 536 
474 492 487 496 
4.734 5.075 5.188 5.268 
4.769 4.883 5.198 s.1n 
Groep VII 
290 314 306 2n 2n 285 287 251 
135 173 192 184 
143 170 1n 181 
41 51 ss 53 
49 47 53 53 
! 217 179 228 251 240 176 195 220 232 237 1 ss 57 52 so 54 0 66 68 52 64 55 
1 ;547 
i r594 
I I 
'; 
it 
568 525 594 608 
541 540 557 584 
Zie biz. XV .,Opmerklngen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(a) Zle label bladz. XVIII 
(b) Excluslef de klelne mijnen 
(c) lncluslef de niet genationaliseerde mljnen 
571 
542 
(d) Samengesteld volgens de vanaf 6/11/1957 geldende classiflcalie 
1000 t 
I XII 
2.029 
967 
2.996 
347 
1.042 
246 
1.635 
496 
so 
546 
5.176 
261 
182 
51 
236 
56 
553 
15 
C [?] Production de coke de four 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 
37.776 34.921 40.520 43.435 
3.590 3.666 3.939 4.206 
8.631 9.220 10.725 12.249 
2.327 2.499 2.949 3.411 
3.245 3.381 3.901 4.238 
5.945 6.147 6.600 7.270 
61.514 59.833 68.633 74.809 
43.119 40.683 46.991 50.913 
13.991 14.459 16.342 17.714 
4.404 4.691 5.300 6.181 
(a) A partir do janvier 1960 y compris Ia Sarro 
(b) Y compris Trieste Cl partir do 1955 
1957 
45.193 
4.324 
12.564 
3.687 
4.243 
7.156 
77.168 
52.730 
18.133 
6.305 
1958 
43.439 
4.175 
12.468 
3.360 
4.081 
6.906 
74.431 
50.767 
18.307 
5.356 
c~ Production de semi-coke de houille et semi-coke de lignite 
1000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
1959 
38.405 
4.335 
13.092 
3.054 
4.083 
7.217 
70.187 
46.667 
18.390 
5.129 
I 1959 
i 
Produzione di coke da cokeria 
1960 1961 
44.541 44.294 Deutschland (BR) (a) 
' 
Saarland. 
' I 
13.605 13.464 France . ,, . . . . 
3.715 3.876 ltalia (b) I . '• 
: 
4.518 4.555 Nederland 
I 
; 
I 
7.539 7.252 Belgique 1 Bel~le .. 
! 
73.919 73.442 COMMUNAUt~ I GEMEINSCHAFT . COMUNITA I GEMEENSCHAP 
dont: I davon:' 
' di cui: 1 waa~an: ' '. 
48.676 Cokerles mlnl~res I Zech~nkokerc ien 
Cokerie mlnerarle I Mijncokesfab··ieken 
19.781 Cokerles sld~rurgiques I Huttenkc·kerelen 
Cokerle siderurglche I Hoogovenc,kesfab. 
5.462 Cokerles lnd~p.l Unabhangige Kc kerelen 
Cokerle lndip.I,Onafhank. cokesfa e>rieken 
(a) Da gennaio 1960 compresa Ia Sarro 
(b) Compreso Trieste a partiro dal1955 
Produzione di semi-coke di carbon fossile 
· e semi-coke di lignite 
I 1960 1961 I 
I 
I 
I 
A - Semi-coke de houille A -Semi-coke die carbon fossile 
i 
83 91 116 127 126 113 102 73 
I 
90 Deutschland (Saa;r) . . .· ...... 
I 
''. 
268 323 331 343 320 313 326 327 305 France .. . . . . •' .. . . . .. 
-
22 36 39 39 42 42 38 94 Nederland •••••• 0 •• 0 .. 
'' 
351 436 483 510 485 468 471 437 489 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFr ' .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP . 
8-Semi-coke de lignite B - Semi-coke di lignite 
724 I 693 I 621 I 585 I 583 I 598 I' 595 I 602 I 601 Deutschland (BR) . • . • . . • . . • • 
.16 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
I II I Ill IV I v 
1960 3.804 3.571 3.741 3.604 3.788 
1961 3.868 3.462 3.742 3.608 3.753 
1960 
1961 
1960 1.191 1.120 1.169 1.121 1.157 
1961 1.199 1.097 1.187 1.128 1.156 
1960 272 267 308 303 317 
1961 353 306 341 322 334 
1960 379 362 383 361 378 
1961 396 354 397 380 393 
1960 646 610 654 620 645 
1961 386 574 654 623 642 
1960 6.291 5.929 6.255 6.009 6.275 
1961 6.202 5.792 6.321 6.061 6.278 
1960 4.173 3.911 4.094 3.963 4.159 
1961 4.181 3.801 4.135 3.985 4.136 
1960 1.638 1.560 1.698 1.614 1.678 
1961 1.527 1.545 1.717 1.636 1.690 
1960 480 459 463 431 438 
1961 494 446 469 441 452 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(b) Einschlie81ich Triest ab 1955 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
und Braunkohlenschwelkoks 
I I II I Ill I IV I v 
A - Stelnkohlenschwelkoks 
7 6 6 6 
6 6 7 7 
28 27 29 27 
26 24 26 25 
4 3 3 4 
4 7 10 7 
38 36 38 37 
37 37 43 38 
B - Braunkohlenschwelkoks 
6 
7 
28 
26 
3 
6 
37 
39 
I 
1960 52 I ~I 49 I 50 I 51 I 1961 54 51 49 50 
I. 
I 
I VI II VII I I 
I 
I 3.5911 3.750 
:··l 3.790 
I 
1.106 i 1.103 
1.108. 1.101 
i I 
311; 314 
322 315 
373 388 
382, 382 
II 
628 628 
622 615 
6.008 6.182 
6.106 6.203 
3.949 4.070 
4.037 4.125 
I' 
1.627 1.669 
1.639 1.666 
I 
432 443 
430 412 
Produktie van cokesovencokes 0 K 
1000 t 
VIII IX X I XI I XII 
3.770 3.665 3.788 3.674 3.797 
3.758 3.634 3.744 3.583 3.681 
1.078 1.086 1.158 1.132 1.185 
1.068 1.075 1.121 1.091 1.132 
317 306 328 334 349 
318 315 315 316 320 
371 363 390 375 396 
382 370 372 368 379 
648 636 646 636 544 
633 630 635 615 624 
6.183 6.055 6.309 6.151 6.271 
6.159 6.024 6.187 5.973 6.136 
4.053 3.974 4.147 4.023 4.159 
4.068 3.965 4.091 3.946 
1.681 1.645 1.695 1.659 1.616 
1.672 1.648 1.691 1.639 
448 437 467 468 496 
419 411 405 388 
:! (a) Vanaf januari 1960 met lnbegrlp van Saarland (b) Vanaf 1955 met inbegrip van Tri!st 
'i 
~~ I , I 
: 
I' 
6 
8 
28 
. 26 
3 i; 6 
I! 36 
' 41 
il 
. ' 
I I 
~I 
I I 
II 
I I 
I 
I 
Produktie van steenkoolhalfcokes en 
bruinkoolhalfcokes 
VII VIII IX I X I XI 
A - Steenkoolhalfcokes 
6 I 6 6 6 
6 
7 9 8 9 8 
27 27 27 27 26 
25 24 25 26 25 
3 3 3 3 3 
8 9 9 10 10 
37 37 36 36 34 
40 42 42 44 44 
B - Brulnkoolhalfcokes 
50 I 51 I 49 I 50 I 50 51 52 49 50 49 
1000 t 
XII 
6 
10 
26 
25 
3 
7 
35 
42 
I 51 52 
17 
Production d•agglomeres de houille et de 
briquettes de lignite 
Produzione di agglometati di carbon 
e di matto·~elle di lignite 
1000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 1960 1 1961 1 
A - Agglomeres de houllle A - Agglomerati di carbon fossile 
5.246 6.030 6.914 7.708 7.824 5.918 4.996 5.566 
6.983 6.728 6.698 7.867 8.256 7.089 6.560 6.073 
21 25 25 16 11 24 27 
904 918 976 1.033 1.142 1.086 1.068 1.181 
1.338 1.378 1.553 1.820 1.822 1.037 1.002 1.079 
14.471 15.075 16.166 18.455 19.060 15.141 13.649 13.926 
B -briquettes de lignite B - mattonelle di liquite 
16.579 16.667 16.440 16.958 16.826 16.437 15.205 15.247 I 
84 82 85 78 81 75 64 62 74 
16.663 16.749 16.525 17.036 16.907 16.512 15.269 15.310 
18 
! 
I 
Deutschland ~BR) 
France . 
ltalia .. 
Nederland .. 
Belgique 1 Be gie . . . . . . . . . . I . 
. . I 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . • 
COMUNITA (GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . • . . , . . • . • , 
I 
:::~:A~t ~~M~:~:C~Af~ : : : 
COMUNITA I ~EMEENSCHAP 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
4 
Herstellung von Steinkohlenbriketts und 
Braunkohlenbriketts 
I I I II I Ill I IV I v 
A - Steinkohlenbriketts 
475 315 240 429 489 
494 306 143 424 438 
600 523 369 501 526 
640 516 330 466 528 
3 4 1. 1 1 
5 3 2 1 2 
97 93 83 81 101 
120 99 84 82 108 
115 96 92 108 89 
87 134 71 117 100 
1.290 1.030 784 1.121 1.204 
1.346 1.058 635 1.090 1.176 
B - Braunkohlenbriketts 
1.272 1.224 1.323 1.132 1.238 
1.383 1.263 1.364 1.182 1.192 
1 3 6 5 6 
6 6 7 6 7 
1.273 1.228 1.329 1.138 1.244 
1.389 1.268 1.371 1.188 1.199 
I I VI 
I 
I 
' 
4191 
' 445 
4651 
557' 
11 
~ 
1os 
II 
, I 
'I 
1 
'I 
1~ I 
, 1r 1 ~ 1.058' 
1.208 I 
I/ 
! 
1.099: 
1.21~. 
s r 
6 
' 
' 1.105 
1.225 
i 
I I 
I 
i 
I i! 
'i 
i: 
:! 
Produktie van steenkoolbriketten en 
bruinkoolbriketten 
VII I VIII I IX I X I XI 
A - Steenkoolbriketten 
477 518 549 542 564 
449 528 539 472 468 
439 426 476 541 590 
421 458 500 511 578 
3 2 3 3 3 
2 2 3 3 2 
97 97 96 101 116 
94 100 109 97 101 
45 92 80 102 106 
49 89 92 92 112 
1.060 1.135 1.204 1.289 1.379 
1.013 1.177 1.244 1.176 1.262 
I 
B - Bruinkoolbriketten 
1.305 1.346 1.323 1.371 1.296 
1.307 1.354 1.310 1.355 1.308 
6 6 6 6 6 
6 6 6 7 6 
1.311 1.352 1.329 1.377 1.303 
1.313 1.360 1.316 1.362 1.314 
1000 t 
XII 
549 
618 
4 
115 
85 
1.371 
1.318 
7 
5 
1.324 
19 
cE] Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les mines de houille 
Kg 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 
1.486 1.523 1.572 1.591 
1.186 1.200 1.279 1.281 
1.130 1.169 1.228 1.274 
1.458 1.492 1.544 1.564 
--
1.676 1.744 1.810 1.819 
----- - -
1.480 1.518 1.571 1.589 
1.277 1.349 1.426 1.484 
2.088 2.214 2.257 2.275 
1.343 1.424 1.513 1.590 
974 1.001 1.110 1.213 
--------
1.416 1.504 1.583 1.645 
609 636 867 949 
1.567 1.497 1.486 1.496 
(1.428) 1.477 1.623 1.630. 
(1.075) 1.102 1.121 1.127 
- --
(1.164) 1.198 1.252 1.266 
1.413 1.459 1.517 I 1.545 
Voir page XIV «Remarques aux lableaux 1 d 7 el 10>> 
(a) Mines exceptees du regime de nationalisalion 
1957 I 1958 
1.614 1.675 
1.314 1.375 
1.264 1.198 
1.585 1.642 
1.800 1.797 
1.606 1.658 
1.506 1.499 
2.310 2.285 
1.634 1.634 
1.219 1.256 
1.682 1.680 
957 1.039 
1.499 1.521 
1.583 1.521 
1.125 1.147 
1.253 1.261 
1.560 1.598 
I 
(b) Nouvelles series etablies sans les pastes du personnel de Ia surveillance en 
vue d'assurer une meilleure comparabilit6 avec les autres bassins de Ia 
Cammunaute. (Chift'res pour 1953 estimes) 
20 
1959 I 
1.886 
1.516 
1.368 
1.845 
1.851 
1.846 
1.507 
2.424 
1.680 
1.327 
1.717 
1.164 
1.617 
1.652 
1.262 
1.388 
Rendimento per operaio e per turno 
nelle miniere dl carbon fossile 
1960 I 1961 I 
2.102 2.246 Ruhr .. . . . . • • • • 0 
1.702 1.836 Aachen . . . • •• 0 •• 
! 
1.739 1.969 Niedersachsbn . . . . . 
I 
I 
2.062 2.208 I BRD ahne S~ar . . ... 
2.013 2.197 Saar. 
. ·1· • 0 •• 
I 
2.057 2.207 DEUTSCHL~ND (BR) .. 
l 
1.562 1.610 Nord I Pas-d,e-Caials . . 
I 
2.580 2.705 Lorraine .. 1 • o o o I ... 
i 
1.789 1.913 Centre-Midi • I . . . . .. 
1.791 1.609 Autres mines (a). . . . . . . 
----
FRANCE ·l· 1.798 1.878 . . . . .. 
1.346 1.573 IT ALIA - Sulc1f •••• 0 .. 
1.789 2.055 NEDERLAND- Limburg . . . 
1.792 1.941 Campine I Kempen 
1.452 1.566 Sud I Zuiderbekkens. 
.. 
1.577 1.714 BELGIQUE I BELGI~ (b) ... 
. .... 
. . . . . 
... 
. .. 
. .. 
. . . . 
.. . . 
.... 
. ... 
. .. 
---
. .. 
. . 
.... 
.. 
---
.. 
---
. . . . 
1.743 1.917 2.059 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Vedere pagina XV «Osservaxioni aile Iabeiie do 1 a 7 e 10>> 
(a) Miniere escluse dol regime di naxionalinaxione 
(b) Nuave serie slabilile escludenda i turni del personale di sorveglianxa e cib al 
fine di assicurare uns migliore comparabilitd con gli altri bacini della Comunitd 
(le cifre per il1953 sono slimale) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
·----
1960 
1961 
-----
1960 
1961 
-----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
im Steinkohlenbergbau 
I I I II I Ill IV I v I 
2.039 2.089 2.086 2.079 2.092 
2.176 2.215 2.228 2.220 2.251 
1.632 1.6n 1.675 1.704 1.719 
1.813 1.892 1.843 1.848 1.862 
1.578 1.629 1.626 1.697 1.686 
1.934 1.866 1.854 1.795 1.902 
1.996 2.046 2.041 2.041 2.052 
2.143 2.182 2.191 2.183 2.213 
-------
1.960 2.024 1.990 1.966 1.992 
2.111 2.197 2.215 2.212 2.202 
·-----
1.992 2.043 2.035 2.032 2.045 
2.139 2.184 2.194 2.187 2.212 
1.561 1.559 1.534 1.550 1.551 
1.621 1.629 1.629 1.634 1.630 
2.534 2.546 2.532 2.540 2.541 
2.694 2.722 2.741 2.727 2.724 
1.755 1.751 1.754 1.781 1.n6 
1.839 1.890 1.929 1.940 1.927 
1.454 1.569 1.568 1.676 1.605 
1.687 1.743 1.766 1.680 1.728 
-
1.785 1.780 1.no 1.786 1.785 
1.874 1.891 1.895 1.916 1.891 
1.221 1.201 1.406 1.403 1.437 
1.236 1.324 1.432 1.563 1.693 
1.731 1.786 1.724 1.732 1.741 
1.992 2.069 2.080 1.973 1.958 
1.687 1.750 1.755 1.767 1.n9 
1.857 1.892 1.940 1.973 2.015 
1.346 1.395 1.409 1.410 1.445 
1.397 1.532 1.527 1.549 1.562 
-
------ -------
1.468 1.518 1.530 1.532 1.561 
1.646 1.663 1.684 1.705 1.727 
1.860 1.891 1.887 1.887 1.902 
2.017 2.036 2.048 2.048 2.062 
Siehe hierzu S. XIV ,Bemerkungen zu den Tobellen 1 bis 7 und 10" 
(a) Nicht notionolisierte Zechen 
(b) Neue Zahlenreihen, bei deren Ermittlung die Schichten des Oberwachungs· 
personals nicht mehr enthalten sind, urn eine bessere Vergleichborkeit mit 
den anderen Revleren der Gemeinschaft zu erholten. (Zahlen fUr 1953 geschatzt) 
Prestatie per man en per dienst onder· 
gronds in de steenkolenmijnen 
Kg 
I 
I I VI I VII VIII IX X XI l 
I, 
2.1071 2.119 2.113 2.111 2.114 2.133 
2.2621 2.263 2.281 2.235 2.246 2.275 
1.7571 1.751 1.740 1.674 1.671 1.703 
1.834' 1.816 1.850 1.m 1.815 1.842 
I 
1,692; I 1.735 1.767 1.815 1.836 1.986 
1,812: I 1.922 2.032 2.031 2.118 2.147 
---· -I 
2.069; I 2.082 2.on 2.070 2.074 2.096 
2.219 2.220 2.242 2.195 2.~09 2.237 
- -
2.025 2.061 2.018 2.037 2.021 2.027 
2.207 2.193 2.186 2.219 2.217 2.205 
-- ---- ----- -----
2.064 2.079 2.070 2.066 2.067 
2.218 2.217 2.236 2.198 2.210 
I 
1.530 1.549 1.561 1.560 1.584 
1.600 1.582 1.575 1.585 1.591 
I 
2.583 ' 2.533 2.472 2.576 2.676 
2.702 ' 2.674 2.624 2.715 2.690 
I' 
1.n6 ~ 1.no 1.700 1.804 1.840 
1,909 I 1.899 1.859 1.898 1.929 
1.684 1.n4 1.615 1.610 1.666 
1.900 1.942 1.936 1.950 1.907 
1.789 1.764 1.746 1.809 1.839 
1,890 1 1.834 1.820 1.868 1.858 
_I; 
1.3471: 1.334 1.437 1.364 1.243 
1.765 : 1.689 1.873 1.538 1.620 
1.741! ' 1.734 1.788 1.809 1.907 
2.058 I 2.041 2.062 2.061 2.106 
1.760 ' 1.n3 1.780 1.808 1.835 
1.941 1.900 1.917 1.950 1.959 
1.475 1.453 1.484 1.524 1.503 
1.601 1.507 1.590 1.591 1.589 
1.572 1.594 1.594 1.627 1.630 
1.727 • 1.693 1.720 1.728 1.727 
I 
1.913 : 1.927 1.918 1.930 1.943 
2.061; 2.063 2.070 2.050 2.057 
. I zl~ biz. XV ,Opmerkingen bij de tabellen 1 tot 7 en 10" 
(ci) Niet genotionoliseerde mijnen 
2.088 
2.234 
1.613 
1.619 
2.734 
2.733 
1.859 
1.957 
1.590 
1.710 
1.869 
1.896 
1.379 
1.531 
1.904 
2.162 
1.873 
1.988 
1.517 
1.638 
1.649 
1.n5 
1.969 
2.091 
I XII 
2.154 
2.301 
1.728 
1.836 
1.950 
2.217 
2.116 
2.262 
2.049 
2.212 
2.109 
2.256 
1.595 
1.622 
2.683 
2.694 
1.904 
1.964 
1.605 
1.710 
1.855 
1.891 
1.426 
1.518 
1.871 
2.128 
1.927 
1.971 
1.499 
1.629 
-
1.688 
1.761 
1.984 
2.097 
(b) Nieuwe reeksen, in welker somenstelling de diensten von het toezichthoudend 
personeel niet meer werden opgenomen, om een betere vergelijkboorheid met 
de andere bekkens in de Gemeenschap te verkrijgen. (Cijfers voor het joor 1953 
·geroamd) 
I I 
21 
cE] Stocks totaux de houille aux mines Stocks totali di carbon fo~sile presso lc : minlere 
(en fin de perlode) (a fine perlodo) 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
I I 
! 
783 617 540 653 684 7.817 9.444 5.159 s.n4 Ruhr. 
. I· ' 
' I 
' 
10 17 19 29 25 563 497 222 430 Aachen. 
48 21 13 17 26 185 389 368 554 Niedersach en 
-
841 654 572 700 735 8.565 10.330 5.749 6.758 BRD ohne Srar 
' 
... 
-·-· ,1 
536 821 228 102 181 898 1.436 1.400 1.532 Saar. 
- --· -
1.3n 1.475 800 802 916 9.463 11.766 7.148 8.290 DEUTSCHL ~NO (BR) 
2.036 2.995 1.759 1.416 1.559 2.450 3.710 4.532 3.700 NordiPas-de-Calois 
' 
1.391 2.032 1.790 1.458 1.498 2.612 3.795 4.764 4.524 Lorraine . 
2.292 2.769 2.417 1.636 1.506 2.308 3.438 3.903 3.617 Centre-Midi 
1
. 
' 
-----
5.756 7.838 5.983 4.524 4.583 7.380 10.955 13.202 11.844 FRANCE (a 
49 26 65 29 so 21 111 93 8 ITALIA (con plesso dei baclni) 
213 287 292 259 312 746 864 655 541 NEDERLAND- Limburg • 
Campine I iempen 1.169 898 69 23 500 2.506 2.341 2.255 1.599 
1.908 1.917 302 156 913 4.423 5.156 4.310 2.n3 Sud I Zuide bekkens. 
- - - -
3.on 2.815 371 179 1.413 6.928 7.496 6.565 4.373 BELGIQUE BELGI~. . 
10.472 12.441 7.511 5.793 7.273 24.538 31.193 27.664 25.056 COMMUNr~UTE I GEMEINSCHAFT . COMUNIT I GEMEENSCHAP 
(a) Y comprls les stocks des mines exceptees du regime de nationalisation (a) Comprese le mini ere escluse dal regime di na ionalizzazionc 
22 
Gesamtbestande an Steinkohle bei den 
z h 
totale steenkoolvoorraden bij de mijnen f11j K 
ec en 
--
(Am Jahres- bzw. Monatsende) I (Aan het einde van het tijdvak) 
j 1000 t 
I I I II I Ill I IV I v I ~ VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
' I 
1960 8.913 8.434 8.672 8.615 8.430 8.02 7.632 7.359 6.877 6.105 5.756 5.159 
1961 4.762 4.660 5.302 5.605 6.429 6.89$ 6.677 6.739 6.199 6.079 6.237 5.774 
1960 484 473 579 603 614 l~ 554 527 471 402 352 222 1961 200 248 344 357 435 456 436 396 403 447 430 
I, 
1960 405 412 435 438 457 46$ 461 460 448 410 402 368 
1961 366 379 427 428 457 tt-- 494 520 527 531 537 554 ---------- --- ---- - --
1960 9.802 9.319 9.686 9.656 9.501 9.090 8.647 8.346 7.796 6.917 6.510 5.749 
1961 5.328 5.287 6.073 6.390 7.321 7.836 7.627 7.695 7.122 7.013 7.220 
---- -----
---- -- ----- J~ ---- ---- -1960 1.474 1.498 1.596 1.643 1.736 1.847 1.840 1.774 1.684 1.553 1.400 
1961 1.343 1.368 1.393 1.423 1.459 1.45'7 1.523 1.550 1.579 1.662 1.630 1.532 
---- ---- ·--++---- - ---- ----
1960 11.276 10.817 11.282 11.299 11.236 10.870 10.494 10.186 9.570 8.601 8.062 7.148 
1961 6.671 6.655 7.466 7.812 8.780 9.293 9.150 9.246 8.701 8.675 8.845 8.290 
1960 3.747 3.883 4.154 4.213 4.198 4.130 4.161 4.355 4.429 4.543 4.613 4.532 
1961 4.372 4.371 4.466 4.353 4.282 4.1$9 4.030 3.959 3.705 3.703 3.708 3.700 
! ; 
1960 3.826 3.878 4.054 4.143 4.212 4.337 4.398 4.504 4.608 4.716 4.783 4.764 
1961 4.570 4.667 4.745 4.826 4.880 4.948 4.960 4.947 4.837 4.735 4.663 4.524 
I II 1960 3.485 3.565 3.765 3.861 3.897 3.962 3.989 4.007 3.982 3.997 3.956 3.903 
1961 3.834 3.851 3.990 4.016 4.072 4,090 4.063 4.026 3.841 3.744 3.669 3.617 
- ----I! 
1960 11.071 11.339 11.988 12.231 12.322 12,438 12.557 12.873 13.025 13.261 13.355 13.202 
1961 12.778 12.891 13.204 13.197 13.237 13.200 13.056 12.936 12.388 12.185 12.043 11.844 
1960 110 114 115 143 161 167 163 149 142 123 118 93 
1961 69 56 31 10 10 8 9 9 12 22 14 8 
'' 
1960 778 712 720 771 788 174 753 737 752 727 722 655 
1961 697 681 772 811 788 :754 698 655 614 629 627 541 
II 
1960 2.315 2.325 2.338 2.355 2.372 2,358 2.316 2.295 2.278 2.241 2.233 2.255 
1961 2.433 2.466 2.544 2.539 2.530 
F56 
2.359 2.242 2.082 1.958 1.823 1.599 
1960 5.026 5.060 5.102 5.084 5.069; .059 4.937 4.783 4.701 4.553 4.445 4.310 
1961 4.059 3.891 3.961 3.901 3.831' ~.~47 3.598 3.458 3.302 3.151 3.003 2.773 
·---------------- T,-----
1960 7.341 7.386 7.440 7.439 7.441 7.253 7.078 6.979 6.794 6.678 6.565 
1961 6.491 6.357 6.505 6.440 6.361 6;203 5.957 5.701 5.384 5.109 4.826 4.373 
! I 
1960 30.575 30.368 31.545 31.884 31.948 31,667 31.220 21.024 30.468 29.506 28.936 27.664 
1961 26.707 26.640 27.978 28.271 29.175 29.458 28.869 28.547 27.098 26.620 26.359 25.056. 
(o) EinschlieBiich der Besliinde der nicht nolionolisierlen Zechen ' · (o) lnclusief de voorroden von de niet genolionoliseerde mijnen 
'! 
23 
cE] Houille - Stocks a terre en fin de perlode: 
1000t A - Toutes sortes reunles 
I 
I I 1953 1954 I 1955 1956 1957 
375 197 149 232 265 
2 4 0 0 1 
40 15 6 7 18 
494 800 212 82 162 
- -
911 1.016 367 321 446 
1.690 2.661 1.389 1.200 1.298 
1.308 1.885 1.727 1.436 1.464 
2.194 2.670 2.324 1.581 1.424 
5.192 7.215 5.439 4.150 4.186 
49 26 65 2 2 
157 218 234 208 247 
1.129 876 49 17 467 
1.812 1.m 192 102 828 
- -
2.942 2.647 241 118 1.294 
9.251 11.122 6.286 4.799 6.175 
24 
1958 I 1959 
7.334 8.821 
542 473 
178 389 
870 1.409 
----·-
8.924 11.092 
2.179 3.408 
2.572 3.756 
2.236 3.366 
6.986 10.529 
2 3 
664 781 
2.463 2.237 
4.307 5.035 
-· 
6.no 7.273 
23.346 29.678 
Carbon fossile -Stocks sui piazzale delle 
miniere 1 a fine periodo: 
A -Tutti callbrl 
1960 1 1961 
4.401 Ruhr. 
187 Aachen 
363 Niedersachsen 
1.349 Saar. I --- --
6.300 DEUTSCHLAND (BR) 
i 
4.126 Nord I Pas-de-Calais 
4.724 Lorraine . 
3.844 Centre-Midi 
I 
I 
'I' 
I 
---I 12.694 FRANCE . J 10 ITALIA. 
(complesso del baclni) 
i 
576 NEDERLAND- J.lmburg . 
I 
.. 
I 
2.173 Camplne I Kempen .. 
4.191 Sud 1 Zulderbekkens .. 
I 
--
-I 
6.364 BELGIQUE I BELhiE . 
l 
25.944 COMMUNAUT~ ~ GEMEINSC~AFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP1 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
-----
1960 
1961 
1960 
1961 
Stelnkohle - Haldenbestande 
Am Jahres· bzw. Monatsende: 
A - aile Sorten zusammen 
I I I II I Ill I IV 
8.348 7.810 7.773 7.831 
4.022 3.860 4.313 4.782 
461 448 539 570 
168 205 289 309 
393 399 417 421 
361 373 423 423 
1.430 1.464 1.545 1.594 
1.280 1.308 1.331 1.364 
----
10.632 10.121 10.274 10.416 
5.831 5.747 6.356 6.877 
3.460 3.604 3.847 3.895 
4.007 4.006 4.061 4.001 
3.775 3.836 4.005 4.086 
4.712 4.808 4.896 4.790 
3.406 3.489 3.687 3.790 
3.744 3.795 3.940 3.969 
--
10.642 10.930 11.539 11.770 
12.493 12.610 12.897 12.760 
3 4 6 7 
9 10 10 2 
710 641 624 673 
610 597 659 730 
2.212 2.234 2.229 2.240 
2.337 2.358 2.425 2.432 
4.576 5.006 5.056 5.036 
3.994 3.755 3.879 3.835 
--
6.788 7.240 7.285 7.276 
6.331 6.113 6.304 6.267 
28.785 28.936 29.728 30.142 
25.274 25.077 26.226 26.636 
I v I , 
7.582 
5.465 
579 
381 
436 
450 
1.688 
1.403 
10.285 
7.699 
3.902 
3.927 
4.169 
4.846 
3.832 
4.005 
-
11.903 
12.778 
I 
10 
i 2 
683 
690 
2.252 
2.426 
4.935 
3.668 
7.187 
6.095 
30.068 
27.264 
, I I I. , 
I I 
! 
VI II i 
7.14:1 5.87~ i 
55~ 1 
419 
447' 
468 
1.71,9 
1.395 
I; 
9.85'i 
8.153 
3.8~9 
3.797 
4.291 
4.901 
3.895 
4.0~6 
I 
12.006 
12.72$ 
9 
2 
670 
655 
2.233 
2.347 
4.998 
3.660 
7.231 
6.006 
I I 
29.775 
27.$41 
, I 
I 
I: ! I 
i I 
. --
Steenkolen - Voorraden op grond lf2l K 
Aan het elnde van het tiJdvak: L.:J 
A - aile Kolen grootten 1.000 t 
VII I VIII I IX I X I XI I XII I 
6.906 6.462 5.864 5.282 4.906 4.401 
5.814 5.724 5.268 5.085 5.174 
523 487 424 367 313 187 
416 395 354 359 400 
451 451 437 403 390 363 
489 509 521 521 530 
1.795 1.789 1.720 1.617 1.487 I 1.349 1.454 1.484 1.509 1.583 1.563 -
9.675 9.189 8.446 7.668 7.097 6.300 
8.172 8.111 7.653 7.547 7.667 
3.841 4.025 4.077 4.167 4.203 4.126 
3.681 3.609 3.354 3.341 3.349 
4.393 4.454 4.570 4.674 4.733 4.724 
4.924 4.915 4.799 4.699 4.614 
3.924 3.938 3.910 3.930 3.885 3.844 
4.007 3.961 3.780 3.683 3.600 
12.109 12.417 12.557 12.771 12.821 12.694 
12.612 12.485 11.933 11.723 11.563 
9 9 10 10 10 10 
2 2 2 2 2 
648 625 638 621 600 576 
605 549 520 534 518 
2.184 2.173 2.156 2.129 2.116 2.173 
2.250 2.128 1.964 1.815 1.690 
4.897 4.634 4.647 4.507 4.390 4.191 
3.500 3.388 3.204 3.069 2.941 
-----·· ---
7.081 6.807 6.803 6.636 6.507 6.364 
5.749 5.515 5.169 4.884 4.631 
29.522 29.047 28.454 27.706 27.035 25.944 
27.140 26.662 25.277 24.690 24.381 
25 
c~ 
1000 t 
1953 
373 
2 
38 
340 
753 
666 
205 
761 
1.632 
43 
49 
1.008 
538 
1.546 
4.023 
Houille - Stocks a terre 
en fin de periode: 
B - Cribles, classes, fines (a) 
1954 1955 1956 
194 140 227 
4 0 0 
3 0 1 
507 19 17 
-----
708 160 245 
1.303 297 221 
127 7 
-
868 311 37 
-----
2.298 614 260 
25 4 2 
39 40 36 
739 10 1 
241 53 24 
980 63 25 
4.065 880 568 
(a) Pour les definitions voir tableau page XX 
26 
1957 \ 1958 
249 7.102 
1 447 
9 99 
85 679 
---· 
344 8.327 
419 725 
2 704 
108 540 
--
529 1.969 
2 2 
83 405 
337 1.955 
362 2.373 
699 4.328 
1.657 15.031 
--
1959 
8.358 
334 
215 
1.228 
10.135 
1.355 
1.313 
1.110 
3.n8 
2 
527 
1.850 
2.723 
4.573 
19.095 
Carbon fossile - Stocks sui piazzale delle 
miniere i a fine periodo: 
B -Grosso, pezzatura, mlnuti (a) 
1960 1961 
3.538 Ruhr. I 
79 
Ao<hoo ·1· 
I 
47 Niedersachse 
1.070 Saar ..... . 
I 
4.734 DEUTSCHLA~D (BR) 
• i 
: 
1.309 Nord 1 Pas-delCalais 
• 
1.444 Lorraine . I 
' 
. 
1.235 Centre-Midi . 
3.988 FRANCE 
2 ITALIA ... t ••.• 
(complesso del bacini) i 
287 NEDERLAND Limburg 
1.610 Campine I Ken pen 
2.034 Sud I Zulderbe kens 
3.644 BELGIQUE I BE LGIE. 
--
. 
--
.. 
--
12.655 COMMUNAUT ~I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITAIC EMEENSCHAP 
(a) Per le delinizioni vedere tabella pagina XX 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
---·--
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
-
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohle - Haldenbestande 
Am jahres· bzw. Monalsende: 
B -Stucke NOsse Feinkohle (d) 
• • 
I I II I Ill I IV 
7.850 7.095 7.056 7.030 
3.188 3.097 3.519 3.969 
319 307 393 419 
59 94 176 193 
217 220 225 213 
41 41 422 423 
1.254 1.274 1.345 1.378 
998 1.046 1.070 1.074 
9.640 8.895 9.020 9.039 
4.286 4.228 5.186 5.660 
1.299 1.336 1.482 1.523 
1.207 1.160 1.206 1.184 
1.265 1.248 1.316 1.359 
1.394 1.400 1.448 1.482 
1.093 1.115 1.274 1.361 
1.135 1.119 1.227 1.274 
-
3.656 3.669 4.073 4.243 
3.736 3.679 3.881 3.940 
2 3 2 2 
1 2 2 2 
462 395 369 410 
325 315 379 444 
1.818 1.811 1.784 1.780 
1.766 1.787 1.811 1.810 
2.600 2.698 2.743 2.739 
1.900 1.751 1.820 1.753 
4.418 4.509 4.526 4.520 
3.666 3.538 3.631 3.564 
18.178 I 17.501 17.990 18.214 12.014 11.762 13.079 13.610 
( o) Dcfi nition siehe Seite XX 
I v I 
6.763 
4.616 
427 
247 
205 
450 
1.444 
1.105 
8.839 
6.418 
1.519 
1.132 
1.383 
1.515 . 
1.422 
1.316 
4.324 
3.963 
2 
2 
411 
418 
1.ns 
1.787, 
I 
2.647 
1.688 
4.422 
3.475 
17.998 
14.276 
I! I 
i I 
Steenkolen - Voorraden op grond lt;l I( 
Aan het einde van het tijdvak: ~ 
B - Stukken Nolen Fijnkolen (a) • • 
1000 t 
v I VII I VIII I I IX I X XI XII 
6.~13 6.068 5.619 5.021 4.432 4.054 3.538 
s. 111 4.988 4.902 4.444 4.275 4.365 
loo 369 336 275 224 172 79 
J16 
248 217 173 176 219 
'f 197 185 121 80 60 47 489 509 521 521 530 1J 2 1.512 1.496 1.414 1.309 1.187 1.070 
1.082 1.119 1.149 1.174 1.253 1.244 
- -
8.372 8.145 7.635 6.831 6.045 5.473 4.734 
6.829 6.843 6.m 6.312 6.225 6.358 
' I 
1.419 1.418 1.509 1.480 1.463 1.405 1.309 
1.~1 955 934 860 925 932 
I i 
1,414 1.423 1.471 1.521 1.511 1.481 1.444 
1,So6 1.497 1.436 1.380 1.315 1.245 
1!~4 1.484 1.479 1.446 1.404 1.310 1.235 
1,308 1.278 1.257 1.231 1.255 1.226 
4.287 4.325 4.459 4.447 4.378 4.196 3.988 
3.835 3.729 3.628 3.472 3.495 3.403 
I 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 2 
'! 
I 391 364 339 345 326 305 287 I f01 362 310 285 316 309 
I I 
r42 
1.665 1.636 1.608 1.572 1.554 1.610 
.7os 1.614 1.496 1.348 1.216 1.114 
I 
~,695 2.627 2.436 2.416 2.315 2.213 2.034 
M13 1.567 1.478 1.383 1.313 1.212 
- - -
i. 
4:437 4.292 4.072 4.024 3.887 3.766 3.644 
3t318 3.181 2.974 2.732 2.529 2.326 
17.489 17.128 16.507 15.649 14.638 13.742 12.655 
14.385 14.117 13.691 12.802 12.567 12.398 
J! I l•l v~, '"""' •• "'''· xx 
I 
. I I. 
! ! 
; I 
27 
Stocks totaux de coke dans les cokeries 
(en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
3.429 1.984 164 178 622 5.316 
34 19 12 20 53 51 
435 374 164 175 448 708 
63 58 62 so 129 321 
88 82 82 68 163 342 
200 127 71 87 237 276 
4.250 2.644 sss 578 1.653 7.015 
3.793 2.241 280 251 910 5.841 
139 143 111 190 287 412 
318 260 164 137 457 761 
(a) A partir do janvier 1960 y compris Ia Sarre 
c~ 
1.000 t 
1953 I 
4 
92 
4 
2 
13 
115 
28 
Stocks d'agglomeres de Houllle 
dans les fabrlques d'agglomeres 
1954 I 1955 1956 I 1957 I 
s 3 s 6 
112 70 38 74 
3 2 0 7 
2 2 3 3 
12 6 s 21 
134 83 51 111 
1958 
15 
136 
0 
7 
63 
221 
I 
Stocks totali di coke nelle cokerle 
I 
(a fine perlodo) 
1959 ·I 1960 1961 
7.062 I 5.475 4.973 Deutschland (BR) (a) 0 ' •• 0 ... 
18 
I 
Saarland. 0 t 0 o I o o o I I ... 
688 576 733 France . . . . . . . . . . . . ... 
I 
I 
209 111 160 ltalia . . .I. 0 •••••• ... 
I 
I 
I 
301 221 297 Nodo<laod . ·1 0 • 0 •• 0 0 ... 
291 270 266 Belgique I Belgil ....... .. 
.! 
8.569 6.653 6.429 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
dont: I davon: ! 
dl '"'' ± waa~a"' 
7.360 5.632 Cokerles mlnl~r I Zechenkokereien . 
Cokerle mlnerar e I Mijncokesfabrieken 
417 431 Cokerles slderur~lques 1 Hilttenkokcrelen 
Cokerle siderurglche I Hoogovencokes-
~ fabrleken 
793 589 Cokeries lndep~dantes I Unabhangige 
Kokereien I Co erie indipen4enti ' On-
afhankelijke cok sfabrleken : 
(a) Da gonnaio 1960 inclusa Ia Sarre 
1959 I 
12 
401 
2 
8 
61 
.484 
Stocks di Agglomerati di carbon Fossile 
nelle fabbrlche dl Agglomerati 
1960 I 1961 I 
s Deutschland (BR) •• 0 • 0 • 0 • . . 
237 France . 0 ••••••••• 0 •••• 
0 ltalia . . ...... . ..... 
7 Nederland . . . ........... 
33 Belgique I Beigii! 0 • 0 ••• ' •• . . 
283 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Gesamtbestande an Steinkohlenkoks bei 
den Kokereien 
(Am Jahres- bzw. Monatsende) 
' 
I: 
: i 
I 
I I 
I 
I r· vi I II Ill I IV v I 
1960 6.747 6.520 6.528 6.101 
1961 5.2n 5.196 5.318 4.871 
1960 
1961 
1960 608 547 537 563 
1961 503 485 552 619 
1960 197 176 223 204 
1961 102 109 165 173 
1960 245 210 234 239 
1961 231 215 260 294 
1960 265 234 237 259 
1961 348 301 292 305 
1960 8.062 7.686 7.759 7.366 
1961 6.460 6.306 6.587 6.263 
1960 6.962 6.673 6.706 6.299 
1961 5.405 5.294 5.479 5.101 
1960 401 397 413 438 
1961 507 480 476 476 
1960 699 617 641 630 
1961 548 532 632 686 
(a) Ab januar 1960 einschl. Saarland 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Bestande an Steinkohlenbriketts 
bel den Brlkettfabrlken 
II Ill IV 
1 8 28 6 
8 8 17 1 
346 356 413 386 
194 167 255 194 
0 0 0 1 
0 1 3 4 
8 7 10 9 
8 6 11 10 
51 51 51 44 
18 19 24 18 
412 423 502 446 
229 201 310 233 
_l 
5.885 5.~8~ 
4.670 4}~ 
I! 
i I 
I i 
566 574 
625 628 
201 202 
188 HO 
'' I
184 201 
290 F~4 
277 ~ 317 
7.113 7.038 
6.091 5.990 
6.066 5.996 
4.906 4.803 
i: 
438 1442 
472 '466 
; 
615 :600 
713 1 721 
i 
v 
I I 
6 5 
10 I 11 
3n 372 
197 191 
1 2 
6 
'i 1 
10 ~ I 11 14 I I 14 
I i 
46 i I 48 
18 
'I 22 
439 I ~ 438 
244 ': 244 
1/ 
II 
II 
Totale cokesvoorraden bij de f14l K 
cokesfabrieken 0 
(Aan het elnde van het tljdvak) 
VII I VIII I IX I X I XI 
5.786 5.667 5.616 5.538 5.565 
4.555 4.473 4.528 4.681 4.841 
626 728 714 679 648 
678 758 783 784 m 
201 193 180 137 127 
239 254 235 210 169 
237 259 233 246 239 
309 333 311 317 296 
293 298 286 249 216 
312 311 299 294 283 
7.143 7.147 7.029 6.849 6.796 
6.093 6.128 6.157 6.286 6.366 
6.057 6.000 5.902 5.802 5.789 
4.886 4.878 4.928 5.101 5.238 
452 428 422 408 396 
459 447 435 421 
634 718 706 640 611 
749 804 794 764 
(a) Vanaaf januari 1960 mel inbegrip van Saarland 
Voorraden van steenkoolbriketten 
biJ de brlkettfabrieken 
VII VIII IX X XI 
5 I 5 5 6 7 5 6 5 1 1 
385 359 343 310 274 
208 212 245 278 
3 3 3 2 1 
1 8 1 5 1 
10 10 9 9 9 
14 15 13 13 13 
46 42 46 45 42 
22 23 
I 
27 29 25 
449 419 407 373 332 
257 263 296 333 
1.000 t 
I XII 
5.475 
4.973 
576 
733 
111 
160 
221 
297 
270 
266 
6.653 
6.429 
5.632 
431 
589 
1.000 t 
XII 
5 
237 
0 
7 
33 
283 
29 
i. 
'I I 
' 
BESCHAFTIGUNG UNO L6HNE 
:I 
.-i~ 
EMPLOI ~ SALAIRES 
I I 
:! 
OCCUPAfiONE E SALARI 
II 
I 
II 
PERSONE,,L EN LONEN 
I, 
II 
i I 
i! 
I: 
I 
II 
i 
I 
I 
I 
I 
1.000 unit~s 
1953 I 
305,4 
21,6 
8,0 
335,1 
38,1 
373,1 
93,1 
23,6 
39,6 
1,8 
158,2 
7,6 
29,9 
30.0 (a) 
87,0 (a) 
117,0 (a) 
685,9 
Nombre d'ouvriers inscrits au fond dans 
les mines de houille 
Numero di lavoratori iscrittl all'interno 
nelle miniere di carbon fossile 
Monatsdurchschnltt- Moyennes mensuelles- Medle menslll - Maandgemldelden 
1.000 unite 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 
301,4 299,5 303,9 309,9 305,5 278,4 246,4 Ruhr .. ........ . . . .. 
21,9 21,3 21,7 23,3 23,6 22,5 20,9 Aachen. ... 0 •• 0 0 . .. 
8,1 8,0 7,9 7,4 7,5 7,2 6,2 Niedersachsen 0 • 0 • . . ... 
-- --
331,4 328,8 333,6 340,7 336,6 308,2 273,6 BRD ohne Saar . . . . . ... 
- --
37,7 37,2 36,9 37,2 38,2 37,7 35,4 Saar ...... . . ..... . .. 
---- -··- --
369,0 365,9 370,6 378,0 374,8 345,9 309,0 DEUTSCHLAND (BR) 0 ••• . . 
89,0 84,8 81,8 81,8 81,1 80,8 77,4 Nord I Pas-de-Calais • 0 ••• . .. 
23,7 23,5 24,0 25,5 26,4 25,4 23,7 Lorraine .. . . . . . . . . . .. 
37,2 34,8 33,3 33,7 33,1 31,6 28,8 Centre-Midi. . . 
· .. . . . ... . . 
1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 Autres mines ••• 0 ••• . . . . . 
--
-
151,5 144,5 140,2 142,1 141,5 138,6 130,6 FRANCE • 0 ...... 0 • ... . . 
6,9 5,7 5,1 4,9 4,0 2,9 2,6 ITALIA .... 0 •••• . . . . . . 
30,6 30,6 30,7 30,7 31,4 30,2 28,8 NEDERLAND. . . . . . . . . . .. 
26,6 26,4 27,0 28,3 29,8 28,1 26,3 Campine I Kempen . . . . .. 
77,2 75,6 75,1 74,5 73,5 62,9 50,9 Sud I Zuiderbekkens. ..... 
-
103,7 101,9 102,1 102,8 103,4 91,0 77,3 BELGIQUE I BELGIE (a) . . ... . . 
661,8 648,7 648,3 658,5 655,3 608,6 548,2 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) En 1953: Y compris le personnel de surveillance (Celui-ci 6tait en 1954 do 2,3 
pour Ia Campi no- 5,6 pour lo Sud -7,9 pour lo total) 
a) Nel 1953: ivi compreso il personale di sorveglianza (Tale personale ammon 
lava nel1954 a 2,3 per Ia Campino- 5,6 peril Sud -7,9 per iltotale) 
32 
II 
' Angelegte Arbeiter unter Tage im Stein· 
kohlenbergbau 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 1 16 1 K 
I ~ bij de steenkolenmijnen 
Monafsende- En fin de mots - A ~ne mese - Elnde van de maand 
in 1.000 I In 1.000 
I I I "1 
I 
I I II Ill IV v VII VIII I IX X XI XII 
1960 258,2 256,1 253,6 250,2 246,9 2 J.o 241,7 239,8 238,4 237,9 237,8 238,3 
1961 238,5 237,8 236,4 234,8 233,0 231,5 229,2 228,0 226,5 225,2 224,6 224,2 
If 
1960 21,9 21,8 21,6 21,4 21,0 r8 2o,6 20,4 20,3 20,1 20,1 20,1 1961 20.0 20,1 20,1 20,0 19,8 ~.6 19,4 19,4 19,3 19,2 19,2 19,2 
1960 6,9 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,0 5,9 5,7 5,3 5,3 5,3 
1961 5,2 5,2 5,1 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
--- Tl-- ·---
1960 287,0 284,7 282,0 278,3 274,6 271,4 268,3 266,1 264,4 263,2 263,1 263,7 
1961 263,7 263,0 261,6 260.0 257,9 256,1 253,6 252,3 250,7 249,3 248,7 248,3 
··--· 
1960 37,7 37,3 36,9 36,4 36,0 35,6 35,0 34,5 34,0 33,7 33,5 33,3 
1961 33,0 32,8 32,6 32,3 32,1 31,9 31,6 31,4 31,2 30,9 30,7 30,5 
-
1960 324,7 322,1 318,9 314,7 31Q,6 307,0 303,3 30o,6 298,4 296,9 296,8 297,0 
1961 296,8 295,8 294,3 292,3 290,0 288,0 285,2 283,7 281,9 280,2 279,4 278,8 
I 
1960 80,1 79,8 79,3 78,8 78,3 :777 76,7 75,9 74,9 74,6 74,8 74,8 
1961 74,2 73,9 73,5 73,3 72,9 ! f2:8 72,0 72,1 72,0 71,9 72,3 73,1 
! l 
1960 24,3 24,2 24,1 24,0 24,0 ~3,8 23,7 23,5 23,3 23,2 23,1 23,0 
1961 22,6 22,4 22,1 22,0 21,8 • ~1.8 
'I 
21,7 21,5 21,4 21,4 21,4 21,4 
1960 30,2 30,0 29,7 29,5 29,3 129,1 28,9 28,6 27,8 27,3 27,0 26,8 
1961 26,5 26,3 26,1 25,9 25,7 i ~5,5 25,2 25,0 25,0 24,9 24,7 24,6 
~ 
1960 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 i' 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
1961 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 
-
1960 135,3 134,7 133,8 133,0 132,2 ;131,2 129,7 128,5 126,5 125,6 125,4 125,1 
1961 123,8 123,2 122,2 121,7 12o,9 ; 12M 119,3 119,0 118,0 118,6 118,7 119,5 
1960 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 i: 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
1961 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 :: 2 4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 II . 
1960 29,5 29,3 29,1 29,0 29,0 I 128,8 28,6 28,4 28,4 28,3 28,2 28,2 
1961 28,2 28,0 27,9 27,7 27,6 27,5 27,2 27,1 26,9 26,7 26,7 26,7 
1960 27,1 27,0 26,8 26,6 26,4 I 1 26,2 26,1 25,8 25,7 25,7 25,7 25,7 
1961 25,8 25,8 25,5 25,1 24,7 . 24,3 24,0 23,7 23,4 23,3 23,3 23,3 
1960 56,5 56,0 55,2 53,9 51,5 '; 507 48,4 47,0 47,0 46,6 46,2 45,9 
1961 45,1 44,6 43,6 42,8 42,1 . : 41:4 40,9 40,1 39,6 39,1 38,5 37,9 
i 
1960 83,7 83,0 82,0 80,5 77,9 i 77,0 74,6 72,8 72,6 72,3 71,9 71,6 
1961 70,9 70,4 69,1 67,9 66,8 i 65,7 64,9 63,8 63,0 62,4 61,8 61,2 
1960 576,0 571,9 566,3 559,7 552,2 I :546,5 538,7 532,8 528,4 525,6 524,8 524,4 
1961 522,2 ·519,9 515,7 512,1 507,7 i: 504,2 499,0 496,0 492,2 490,3 488,9 488,5 
i! 
(a) 1953 einschl. Oberwachungspersonal (Dies betrug 1954 2,3 fUr Campine- 1 • (a) Voor 1953 met inbegrip van het bewakingspersoneel (Oil bedroeg 1954: 
5,6 SOdrevicre- 7,9 zusammen) Kempen 2,3 - Zuid 5,6- Totaal 7,9) 
I 
'. 
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COMMUNAUT~ · COMUNITA 
DEUTSCHLAND (BR) · Ruhr - Aachen 
I 
I 
Main d'oeuvre employee dans les houilleres I Mano d'opera impiegata nelle mm1ere di 
1954 I 
645,4 
253,4 
898,8 
53,2 
952,0 
Total des ouvrlers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
1.000 unites 
1955 I 1956 I 1957 I 1958 
649,4 649,9 669,0 637,3 
252.8 250.0 246,8 239,3 
902,2 899,8 915,9 876,6 
53,1 54,9 57,1 55,4 
955,3 954,6 973,0 932,0 
1959 I 
578,1 
222,5 
800,6 
51,7 
852,2 
·----· -
33,4 34,1 35,4 36,2 35,0 
30,8 31,8 33,0 33,6 34,0 
-
64,2 65,9 68,4 69,9 69,0 
---
33,5 34,1 34,6 34,1 32,3 
·-
97,8 100,0 103,0 103,9 101,3 
-
1.053,1 1.054,6 1.076,0 1.035,8 953,5 
298,0 300,2 308,2 312,2 296,1 260,5 
107,8 107,2 106,1 104,6 101,8 94,5 
405,8 407,3 414,2 416,8 397,8 355,0 
-·· 
30,8 30,8 33,4 35,3 34,2 29,7 
-
436,6 438,1 447,6 452,1 432,0 384,7 
-· ---------
11,9 12,5 13,0 13,8 13,6 
13,1 13,8 14,6 15,1 15,6 
·----- ------· -----
25,0 26,3 
--27,6 - 28,9 29,2 
----
15,2 15,6 16,2 16,1 14,8 
-
40,2 41,9 43,8 45,0 44,0 
-
478,3 489,5 495,8 477,0 428,7 
20,9 21,0 22,4 24,1 23,1 21,9 
6,8 6,9 7,5 7,4 7,3 6,3 
27,7 27,9 29,9 31,5 30,4 28,2 
·-
1,6 1,6 0,9 1,0 1,0 1,8 
- -- ------
29,3 29,5 30,8 32,4 31,4 30,0 
------ -----
0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 
-
1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 
-
0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 
---- ------
2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 
31,8 33,3 35,1 34,3 33,0 
(a) Non compris les mines except,es du rf:gime de nationalisation en France 
(b) Y compris les services auxiliaires 
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-
1960 I 1961 
523,6 
200.S 
724,5 
52,4 
776,9 
33,7 
33,5 
67,4 
30,6 
98,0 
874,9 
238,2 
86,8 
325,1 
30,5 
-
355,6 
13,2 
15,5 
28,8 
14,0 
·------
42,8 
398,4 
20,1 
5,9 
26,0 
1,7 
27,7 
-
1,3 
0,8 
2,1 
0,9 
3,0 
30,7 
carbon fossile 
Totale degll operal e lmplegatl lscrittl 
A fine perlodo 
1.000 unita 
I 
I i 1962 I 
I 
COMMUNAUT~ / ~EMEINSCHAFT (a) 
COMUNITA / GEM ENSCHAP (a) 
A. Ouvriers · Arbeiter 
Operai • Arbeiders 
1. Entreprises mlni~res • Grubenbetriebo 
Esercizio di miniera · Mijnbcdrijven 
au fond unter Toge 
all'interno •: onder grands 
au jour (b) • Ober Tage (b) 
all'esterno (b> • boven grands (b) 
Total • Zuscjmmen T-'•l·····•·· . 2. Industries ann es · Sonstige Betrieb" lndustrie colle_ ole • Overige bedrijvcn 
A= 1 + 2 ••.• , . , • . . . .. • • • 
B. Employ~s · Ange*ellte I 
lmpiegati • Beam ten I 
3. Employes techn ques · Technisc~e Ang est elite 
lmpiegati tecniGf • Technisch 1 
au fond • u1er Tage 
all'interno • ndergrands , . 
au jour · Ob~r Tage 
all'esterno · bavengronds , 
------
Total • Zusalnmen 
Totale • Totaf' 
----
4. Autres employ~ · Sonstige Angestelllc 
Altri impiegati • Niet technisch . 
B=3+4 
I 
A+ B. 
I 
r 
A. Arbeiter 
1. Grubenbetriebe 
unter Togo .• 
Uber Togo (b . ~ 
Zusammen. . . 
A ~. 1 S:ns~ig~ ~et.'i~b~~ : . 
B. Angestellte 
3. Technische Ange$tellte 
unter Tage .f. . • 
Ober Tage . ·1· . 
Zusammen . . 1 • • 
4. Sonstige Angestelte • 
B = 3 + 4 ••... 
1 
•• 
·' 
A+ B. . I. 
AA HEN 
A. Arbeiter 
1. Grubenbetriebe 
unter Tage 
Ober Tage (b) 
Zusammen. 
2. Sonstige Betriebe I 
-
A=1+2 
--
B. Angestellte 
3. Technische Angestellte 
unter Tage 
' Ober Tage . 
---
Zusammen. 
4. Sonstige Angestellte . ! 
B=3+4 ; 
-
A+ B. 
(a) Non comprese le miniere escluse dol regime di nazionalizzazione delle Francia 
(b) Compresi i servizi ausiliari 
/I 
I I 
GEMEINSCHAFT • GEMEENSCHAP 
DEUTSCHLAND (BR) • Ruhr- Aachen 
Beschaftigte im Steinkohlenbergbau Personeel van de steenkolenmijnen ~ K 
626,7 
236,9 
863,5 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
in 1.000 
1959 
2 1 3 
609,6 
235,1 
844,7 
586,6 
228,5 
815,1 
4 
578,1 
222,5 
800,6 
565,7 
213,8 
779,5 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
1 0 
2 3 
545,8 
209,4 
i 755,1 
527,7 
204,2 
731,9 
4 
523,6 
200,8 
724,5 
Aan het elnde van het tljdvak 
515,1 
194,9 
710,0 
in 1.000 
1961 
2 1 3 
503,5 
193,7 
697,2 
492,2 
191,3 
683,5 
4 
51,5 51,9 52,2 51,7 52,6 52,71 52,4 52,4 54,7 52,8 52,6 ----~----------l---·~=--l---~~-l---~~-l---~~hH----~~.I---~~.I---~---I---~~-I---~~I-------
914,9 896,3 867,2 852,2 832,1 807,8 1 784,3 776,9 764,5 750,1 736,1 
II 
I I 
i I 
I i 
w m ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ u 
-----~~.2-- ----~~~.1~-l---~~~.1~1-----~~.o--·l---~~~·~1--l----~~~·~9~i-l---~~~·~7-----~~·5 __ 1---~~~.8~-l---~~~.1--l---~~~·1~-l--------
70,1 
~.4 
103,5 
1.018,4 
289,4 
101,6 
390,9 
30,0 
420,9 
69,8 
~.3 
103,0 
999,3 
280,3 
101,6 
381,9 
30,1 
412,0 
69,3 
32,8 
102,1 
969,3 
266,1 
97,8 
363,8 
30,1 
393,9 
69,0 
32,3 
101,3 
953,5 
260,5 
94,5 
355,0 
29,7 
384,7 
68,7 
31,7 
100,3 
932,4 
253,6 
90,5 
344,1 
30,6 
374,7 
1 I 
68, 
31, 
99, 
907,:.1. 
I 
I 
244,0 
8941 ~4 
30,4 
67,7 67,4 
30,8 30,6 
98,6 98,0 
882,9 874,9 
238,4 238,2 
87,6 86,8 
326,0 325,1 
30,5 30,5 
67,0 
30,2 
97,3 
862,1 
236,4 
85,3 
321,7 
30,5 
352,3 
67,4 
29,9 
97,3 
847,4 
231,5 
85,9 
317,4 
28,7 
346,1 
67,1 
29,8 
96,9 
8~.0 
226,5 
84,6 
311,1 
28,4 
339,5 
13,5 13,7 13,4 13,6 13,3 13,2 13,2 13,1 13,2 13,1 1 
356,5 355,6 
_____ 1....:5,_5 __ 
1 
__ 1.:.:5:.:.:,5:...__
1 
____ 15....:,6 ___ 
1 
___ 1_5:....,6_
1 
__ ...;.1.:.:5•.;_6 __ 
1 
•• 
1 
___ 1_5:..;.,5 __ 
1 
___ 1_5_,5 __ 
1 
___ 1_5_,7 __ 
1 
____ ,_15_,6 __ 
1 
___ 1_5_,5_
1 
_____ __ 
_____ 29.:..,o __ 
1 
__ ~2::.9.::,2:..._. 1 __ .....::;29.:..,o:.._-l--___:2....:9,'-2_1 ___ ~2:.:8.:.:,9 __ 1 28,7 28,8 28,8 28,8 28,6 
____ ..:.1.::5·::.6 __ 
1 
__ _:1:.:5.::,5:..._ 
1 
__ _:..:15:.::,2=--+-......:1.:.:4•.;..8_
1 
___ 1:...:4.::,5 __ 
1
=f. 14,1 ___ 1_4.;_,o __ 
1 
___ 1_3.:...,9 __ 
1 
13,9 13,8 
44,6 44,6 44,2 44,0 43,5 42,9 42,8 42,6 42,7 42,4 
465,5 456,7 438,2 428,7 418,1 40 399,3 398,4 394,9 388,7 381,9 
22,5 22,2 21,9 21,6 . 20,8 20,3 20,1 20,1 19,6 19,3 22,9 
6,6 
29,5 
1,6 
31,1 
1,2 
0,8 
2,0 
0,9 
2,9 
~.o 
6,5 6,5 6,3 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 5,9 5,9 
~ ~ ~ w w ~ u ~ ~ ~ 
1,8 1,8 1,8 1,9 I 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,7 
~ ~ ~ ~ ¥ ~ w w ~ ~ 
1,2 
0,8 
2,0 
0,9 
3,0 
~.8 
1,2 
0,8 
2,0 
0,9 
2,9 
~.4 
1,2 
0,8 
2,0 
1,0 
3,0 
~.o 
1,2 
0,8 
2,1 
0,9 
3,0 
32,6 
I I 
:b p,8 
2,1 
p,9 
3,0 
1,3 
0,8 
2,1 
0,9 
3,0 
31,1 
1,3 
0,8 
2,1 
0,9 
3,0 
30,7 
1,1 
1,0 
2,1 
0,9 
3,1 
30,8 
1,2 
1,1 
2,3 
0,8 
3,1 
30,4 
1,1 
1,1 
2,2 
0,8 
3,1 
30,0 
(a) Ohne die Beschoftigten in den nationalisierten Zechen Frankreichs 
(b) Einschl, Hilfsbetriebe 
I 
II 
I l 
(a) Extlusief de eflectieve sterkte van de niet genationaliseerde mijnen in Frankrijk 
(b) Incl. hulpbedrijven 
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DEUTSCHLAND (BR) • Niedersachsen, Saar 
FRANCE • Nord I Pas-de-Calais C B Main d'oeuvre employee dans les houilleres 
Total des ouvrlers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
1.000 unit~s 
Mano d'opera impiegata nell'e miniere di 
carbon fosslle 
Totale degll operal e lmplegati iscrittl 
A fine periodo 
1.000 unlta 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
NIEDERSACHSEN 
A. Arbeiter 
1. Grubenbetriebe 
B,O 8,0 7,8 7,4 7,4 6,9 5,3 unter Tage t . 
2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,6 1,9 Uber Tage a) 
Zusammen \ ' 10,7 10,7 10,6 10,1 10.0 9,5 7,2 
- 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 2. Sonstige Betrl,be • 
11,4 11,4 11,2 10,6 10,5 9,8 7,4 A=1+2 ... , .. 
B. Angestellte \ 
3. Technische Anresteiite. 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 unter Tage ••.. 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Uber Tage ·i . . . . 
-
0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 
·-
Zusammen •
1
, •• 
------
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 4. Sonstige AngesJellte . 
• I 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 B=3+4 
·I· . 
12,3 12,0 11,4 11,3 10,6 8,1 A+ B. ,i. 
-- I 
,SAAR 
A. Arbeiter \ 
1. Grubenbetriebe 
37,1 37,0 36,9 38,0 38,4 36,7 33,3 unter Tage I. 
19,5 19,5 19,5 19,5 17,2 15,2 11,9 Ober Tage (a 
56,6 56,5 56,4 57,5 55,5 51,8 45,3 Zusammen. 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,3 1,3 2. Sonstige Betrieb 
57,6 57,5 57,3 58,5 56,5 53,1 46,6 A=1+2 
B. Angestellte 
3. Technische Ang ~!elite 
1,6 1,8 1,9 2,0 1,9 2,0 unter Tage 
2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Uber Tage • 
-
3,7 3,9 4,1 4,2 4,1 4,2 Zusammen. 
2,2 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 4. Sonstige Angest1 lte. 
- - -
5,9 6,2 6,5 6,5 6,4 6,4 B=3+4 ••••••• 
-
A+ B ••••••• _I .•...•.• 63,4 63,5 65,0 62,9 59,5 53,0 
DEunCHtND ('R) <'I . A. Arbeiter 
1. Grubenbetriebe 
326,9 329,2 338,4 343,7 326,6 289,3 297,0 unter Tage. , . . . 
117,4 116,8 116,4 114,6 111,7 103,3 106,5 Uber Tage (a) • 
444,3 446,0 454,7 458,3 438,2 392,6 403,5 Zusammen . . 
1
, 
33,0 33,0 34,9 36,8 35,7 31,8 33,7 2. Sonstige Betriebe . , 
4n,3 479,0 1. 489,6 495,1 473,9 424,5 437,2 A=1+2 
B. Angestellte 
14,4 15,1 16,8 
3. Technische Angeslellte 
13,2 13,8 15,3 unter Tage 
' 13,9 14,7 15,6 16,1 16,7 18,7 Ober Tage • • I 
27,1 28,5 30,0 31,4 31,8 35,5 Zusammen. . 
16,3 16,8 17,3 17,3 16,0 17,5 4. Sonstige Angestellf~ • 
43,4 45,2 47,3 48,7 47,8 53,0 B=3+4 
' 522,4 534,9 542,4 522,6 472,3 490,2 A+ B. • 
NORD I PAS·DE-CALAIS 
A. Ouvriers 
83,4 81,6 82,1 81,4 80,7 74,8 
1. Entreprises mini~re,~ 
83,1 au fond 
'I. 36,2 36,1 34,6 33,3 32,2 31,1 29,5 au jour (a). 
'!. 
119,3 119,5 116,1 115,4 113,6 111,8 104,3 Total. 
5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0 4,7 2. Industries annexes 
-
124,6 124,8 121,5 120,7 118,8 116,8 109,0 A=1+2 
B. Employb 
4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 3. Employb techniques au fond 5,5 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 au jour 
10,0 9,9 9,9 9,8 9,7 9,6 Total. 
4,9 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 4. Autres employb 
14,9 14,7 14,5 14,3 14,1 13,8 B=3+4 
139,7 136,2 135,2 133,0 130,9 122,8 A+ B. 
.. .. (a) Y compris les services auxiliaires 
(b) A partir de 1960, y compris Ia Sarre 
(a) Compreso o servozl ausoloaro 
(b) Da gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 
36 
' 
Beschaftigte im Steinkohlenbergbau 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
In 1.000 
1959 1 
1 2 I 3 I 4 1 I 2 
i I I 
7,4 7,3 7,0 6,9 6,8 6,6 I I 
2.6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 
10,0 10,0 9,7 9,5 9,3 9,1 
-----
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
10,4 10,3 10,0 9,8 9,6 9,4 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 I 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3. 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 I 
11,2 11,1 10,8 1Q,6 10,5 10,3 I 
I 
38,3 37,8 37,2 36,7 36,8 35,6 
16,8 16,8 15,9 15,2 13,2 12,8 
----
55,1 54,6 53,1 51,8 50,0 48,3 
0,9 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 
56,0 55,6 54,4 53,1 51,3 49,7 
2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2' 
2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,21 i 
6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 I 
62,5 62,0 60,8 59,5 58,4 56,111 
i. 
:' 319,7 310,1 295,3 289,3 318,9 307,0 . 
110,7 110,9 106,9 103,0 112,3 110,~ I 
430,4 421,0 402,2 392,6 431,1 417,6 
32,0 32,2 32,3 31,8 34,1 34,0 
----
462,4 453,2 434,4 424,5 465,3 451,6 
' 15,0 15,2 14,9 15,1 16,8 17,0 i 
16,5 16,5 16,6 16,7 18,8 18,8; 
31,5 31,7 31,5 31,8 35,6 35,8: 
16,8 16,7 16,4 16,0 18,0 17,8 i 
48,3 48,4 48,0 47,8 53,6 53,t! 
----- 4 510,7 501,6 482,4 472,3 518,8 I I 
81,3 80,8 80,0 80,7 79,3 n.~~ 
31,9 31,7 31,4 31,1 30,6 30,3. 
113,2 112,5 111,3 111,8 110.0 108,0 
5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 
118,2 117,5 116,3 116,8 114,8 112,9 
----
4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,~ 
5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 
9,9 9,8 9,8 9,7 9,8 9.t 
4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 1~~ 14,3 14,2 14,2 14,1 14,1 
132,4 131,6 130,5 130,9 128,9 126,9 
a) E:nschl. Holfsbelricbe 
b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland I I I 
II 
i 
0 
DEUTSCHLAND (BR) • Nledersachsen, Saar 
- FRANCIO • Nord I Pas-de-Calais 
Personeel van de steenkolenmijnen ~ K 
Effectleve sterkte van arbelders en beambten 
Aan het elnde van het tljdvak 
In 1.000 
1961 
3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 
5,7 5,3 5,1 5,0 4,9 
2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 
7,7 7,2 6,9 6,8 6,7 
0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 
7,9 7,4 7,0 6,9 6,8 
0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 
8,7 8,1 7,7 7,6 7,5 
34,0 33,3 32,6 31,9 31,2 
12,3 11,9 9,6 9,5 9,4 
46,3 45,3 42,2 41,4 40,6 
1,3 1,3 3,4 3,4 3,3 
47,7 46,6 45,6 44,8 43,9 
2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 
2,2 2,2 2,4 2,5 2,5 
4,2 4,2 4,4 4,6 4,6 
2,1 2,2 1,9 1,9 1,9 
6,4 6,4 6,3 6,5 6,5 
54,1 53,0 51,9 51,3 50,4 
298,4 297,0 294,3 288,0 281,9 
107,9 106,5 102,5 103,1 101,7 
406,3 403,5 396,7 391,1 383,6 
33,8 33,7 35,8 33,9 33,6 
440,1 437,2 432,6 425,0 417,2 
16,8 16,8 16,5 16,6 16,5 
18,7 18,7 19,3 19,4 19,3 
35,5 35,5 35,8 36,0 35,8 
17,6 17,5 16,9 17,0 16,9 
53,1 53,0 52,7 53,0 52,7 
493,2 490,2 485,3 478,0 469,9 
74,9 74,8 73,5 72,8 72,0 
29,8 29,5 29,0 28,6 28,1 
104,7 104,3 102,5 101,5 100,1 
4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 
109,5 109,0 107,1 106,1 104,7 
-
4,5 4,5 4,6 4,5 4,5 
5,1 5,1 5,1 5,1 5,0 
9,7 9,6 9,6 9,6 9,5 
4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 
13,9 13,8 13,8 13,7 13,6 
123,4 122,8 120,9 119,8 118,3 
" (a) Incl. hulpbedroJven 
(b) Vanaaf Januari mel inbegrip Saarland 
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FRANCE • Lorraine, Centre-midi 
IT ALIA i 
Main d'oeuvre employee dans les houilleres Mano d'opera impiegata neUe miniere di 
1.000 unites 
1954 
23,5 
11,4 
-
34,9 
3,0 
37,9 
-
33,9 
16,3 
50,2 
2,1 
52,3 
-
140,5 
63,8 
204,3 
10,4 
214,7 
-----
5,0 
1,5 
6,5 
-
6,5 
Total des ouvrlers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
1955 1956 1957 1958 I 
23,7 24,5 26,3 26,1 
11,4 11,9 11,8 11,7 
-
35,1 36,3 38,1 37,8 
3,0 2,6 2,8 2,8 
38,2 39,0 40,9 40,6 
1,6 1,6 1,7 1,8 
2,1 2,2 2,5 2,5 
----· 
3,7 3,9 4,2 4,3 
1,6 1,6 1,7 1,6 
-
5,2 5,5 5,9 5,9 
43,4 44,5 46,7 46,5 
33,8 33,4 33,8 32,7 
16,2 15,8 15,6 15,2 
50,0 49,2 49,4 48,0 
2,1 2,0 2,0 2,0 
52,1 51,3 51,3 50,0 
2,1 2,0 2,1 2,1 
2,3 2,2 2,2 2,2 
4,4 4,3 4,3 4,3 
2,1 2,0 2,0 1,9 
6,4 6,3 6,3 6,2 
58,6 57,5 57,6 56,2 
-
140,9 139,5 142,2 140,3 
63,7 62,2 60,7 59,1 
204,6 201,7 202,9 199,4 
-
10,5 10,0 10,1 9,9 
-
215,1 211,7 213,0 209,3 
8,2 8,2 8,3 8,4 
9,9 9,9 10,0 10,0 
18,1 18,1 18,4 18,4 
8,5 8,4 8,3 8,0 
26,6 26,5 26,6 26,4 
241,7 238,2 239,6 235,7 
4,9 4,6 4,2 2,7 
1,5 1,4 1,2 1,0 
6,5 6,0 5,5 3,7 
- - - -
6,5 6,0 5,5 3,7 
0,4 0,4 0,4 0,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,5 0,5 0,5 0,4 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,8 0,7 0,7 0,5 
7,2 6,7 6,2 4,2 
(a) Y compris les services aux•lla1res 
1959 
24,4 
11,5 
35,9 
2,9 
38,8 
1,8 
2,6 
4,4 
1,6 
6,0 
44,8 
30,5 
14,3 
44,8 
2,0 
46,8 
2,1 
2,1 
4,2 
1,9 
6,1 
52,9 
135,6 
57,0 
192,6 
9,9 
202,5 
8,4 
9,9 
18,3 
7,8 
26,1 
228,6 
2,6 
1,0 
3,6 
-
3,6 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
4,1 
(b) Non compris les mines exceptees du regime de nationalisation en France 
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I 
-
-
1960 1961 
23,0 
11,1 
34,1 
3,3 
-
37,3 
1,9 
2,6 
4,5 
1,5 
6,0 
43,3 
26,8 
12,9 
39,6 
2,0 
41,6 
1,9 
1,9 
3,9 
1,7 
5,5 
47,1 
124,6 
53,4 
178,0 
-
9,9 
187,9 
8,3 
9,6 
17,9 
7,4 
25,3 
213,3 
2,2 
0,9 
3,1 
0,3 
3,4 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,5 
3,9 
carbon fosslle 
Totale degll operal e lmplegati lscrlttl 
A fine periodo 
1.000 unita 
1962 I 
LORRAINE i 
A. Ouvriers 
1. Entreprises minl~res 
au fond 
au jour (a), 
Total. 
2. Industries annexes 
A=1+2 
B. EmployEs 
3. EmployEs tecf)niques 
··~·· l . au jour • 
Total. • • , 
4. Autres empla ls 
I 
B=3+4 f· 0 •• 
A+ B. t . I. 
C~NTRE·MIDI l 
A. Ouvrien 
1. Entreprises miri~res 
\ au fond . ~ • • , 
···~···l· Total. • • • • 
2. Industries ann xes 
A=1+2 •••••.. 
B. Employes f 
3. Employes tech lques 
au fond ••••• 
au lour . 
Total. 
• 
4. Autres employ s . 
B=3+4 ! 
A+ B. 
FJ:NCE {b) 
A. Ouvrien 
...... ,. ... T. 
au fond •• , . , . 
au jour (a). , • , 
Total •••• , •• 
2. Industries annel.es 
A=1+2 
B. EmployEs 
3. Employes techniques 
au fond : i: au jour 
Total. 
4. Autres employ4 
B=3+4 
A+ B. 
I ALIA 
A. Operai 
1. Esercizio dl min era 
all'interno • ~ 
all'esterno (a) : 
Totale • . 
2. Industria collegate 
A=1+2 . 
B. lmpiegati 
3. lmplegati tecnicl 
all'interno 
all'esterno 
Totale. 
4. Altri implegati 
B=3+4 
A+ B. 
00 0 0 00 (a) Compres1 1 serv1z1 aus1harl 
. 
. 
I 
. 
. 
• 
t 
! 
(b) Non comprese le mini ere esduse dal regime di nazionalinazione della Francia 
. f 
I 
I 
Beschaftigte im Steinkohlenbergbau I I 
FRANCE • Lorraine, Centre-midi 
IT ALIA 
1 
! Personeel van de steenkolenmijnen r;;l K 
i rffectieve sterkte van arbelders, beambten en L.:J 
1 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
in 1.000 
1959 
2 1 3 4 2 
maandloners 
Aan het elnde van het tljdvak 
1961 
4 2 3 
I 
26.1 25.5 24.8 24.4 24.1 23.8 I 23,3 23.0 22.1 21.9 21.4 
11,7 11,5 11,6 11,5 11,3 ·11,2 11,2 11,1 10,9 10,6 10,7 
in 1.000 
4 
1 37.8 37,0 36,4 35,9 35,4 ~ 34,5 34.1 33,0 32,5 32,1 
I ___ 2_,8_
1 
__ --'2._8_
11 
___ 2,_9_
1 
___ 2_,9 __ 
1 
___ 3""'",1_
1 
1
1 
l--___-;;3,:.:..1_
11 
__ ..:3:::,3;___
1 
__ ___::3,:.:..4_
11 
__ ...:3:::,5;___
1 
__ ___::3,::.6_
11 
___ _ 
40,5 39,8 39,2 38,8 38,5 37,6 37,3 36,4 36,0 35,7 
1,8 
2,6 
4,3 
1,6 
6,0 
46,5 
32,2 
15,1 
47,3 
1,9 
49,2 
2,1 
2,2 
4,3 
1,9 
6,2 
55,5 
1,8 
2,6 
4,3 
1,6 
5,9 
45,7 
31,7 
15,0 
46,6 
1,9 
48,6 
2,1 
2.2 
4,3 
1,9 
6,2 
54,7 
1,8 
2,6 
4,4 
1,6 
6,0 
45,2 
30,9 
14,7 
45,5 
2,0 
47,5 
2,1 
2,2 
4,3 
1,9 
6,1 
53,7 
1,8 
2,6 
4,4 
1,6 
6,0 
44,8 
30,5 
14,3 
44,8 
2,0 
46,8 
2,1 
2,1 
4,2 
1,9 
6,1 
52,9 
1,8 
2,6 
4,4 
1,6 
6,0 
44,4 
29,7 
14,1 
43,8 
2,0 
45,8 
2,1 
2,1 
4,2 
1,8 
6,0 
51,8 
I 
1,8 .1 
2,6 
4,4 
1,5 I 
5,9 I 
44,0 
I 
I 
29,1 
1
· 
13,9 
43,o I 
2,0 j 
45,0 ! 
2.0 1 
2.1 I 
4,1 
1,8 I 
5,9 I 
50,91 
! I 
1,9 
2,6 
4,5 
1,5 
6,0 
43,6 
27,8 
13,4 
41,2 
2,0 
43,2 
2,0 
2,0 
4,1 
1,7 
5,8 
49,0 
1,9 
2,6 
4,5 
1,5 
6,0 
43,3 
26,8 
12,9 
39,6 
2,0 
41,6 
1,9 
1,9 
3,9 
1,7 
5,5 
47,1 
1,9 
2,7 
4,5 
1,5 
6,0 
42,5 
26,1 
12,6 
38,7 
2,0 
40,7 
1,9 
1,9 
3,8 
1,6 
5,4 
46,1 
1,9 
2,7 
4,5 
1,5 
6,0 
42,0 
25,5 
12,5 
38,0 
2,0 
39,9 
1,9 
1,8 
3,7 
1,6 
5,3 
45,2 
1,9 
2,7 
4,6 
1,5 
6,1 
41,8 
25,0 
12,1 
37,1 
1,9 
39,0 
1,8 
1,8 
3,6 
1,6 
5,2 
44,2 
139,6 138,0 135.6 135,6 133,1 130,7 126,0 124,6 121,7 120,2 118,4 
58,7 58,2 57,6 57,0 56,0 55,3 ' 54,4 53,4 52,5 51,7 51,0 
198,2 196,1 193,2 192,6 189,1 186.0 1 180,4 178,o 174,2 171,9 169,4 
9,7 9,9 9,8 9,9 10,0 ~ 9,9 9,9 10,0 10,1 10,1 
__ 2_o7~,9_ 1 __ 2=o::.5.:.:..8_1 __ 203~·~o_ 1 ___ 20--'2,~5--rr--1-~~·-1 __ 1 
1 1 
____ 1_9o_,3 __ 1_~1~87~,9 __ 1 __ 1_M~·~2-~---'18~2~,o __ 1 __ 1_79~,_5 __ 1 ___ _ 
8,4 8,4 8,5 8,4 8,5 8,4! 1 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 
10,1 10,0 10,0 9,9 9,9 9,8 I 1 9,8 9,6 9,6 9,5 9,5 
18,5 18,4 18,5 18,3 18,4 18,2: l 18,2 17,9 17,9 17,8 17,7 
7,9 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6' i 7,5 7,4 7,3 7,2 7,2 
___ 2~6._5 __ 1 ___ 26~,3--l----26-'-,3--l---26_,1 __ 1 ___ 2~6~,1-·l----2-5_,8~1 1 ____ 2_5_,7 __ 1 _____ 25-'-,3--l----=2::.5,~2-l--~25::_:•0;___1---=2~4,::.9_11-----
234,4 232,1 229,3 228,6 225,2 221,8 i 216,0 213,3 209,5 207,0 204,4 
I' 
1/ 
2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,21 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 
----:--:-1----~-:-ll---~-:-l----:-~--l---:-~-l~l----~~~~--l-----=~~~;__-l---~;~l--l----=l:=.:~;__-l--....:!;~~-ll-------
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
4,2 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
a) Einschl. Hilfsbetriebe 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
4,1 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
4,1 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,5 
4,1 
b) Ohne die Beschlirtigten In den nationalislerten Zechen Frankreichs 
'' o,2l 
0,1 I 
0,2 
o,s : 
4,0 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,5 
4,0 
(a) Incl. hulpbedrijven 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,5 
3,9 
0,2 
0,1 
0,3 
0,1 
0,5 
3,8 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
3,8 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,5 
3,7 
(b) Exclusief de effectieve sterkte van de niet genationaliseerde mijnen In Frankrijk 
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NEDERLAND 
BELGIQUE I BELGI~ • Campine / Kempen, Sud I Zuiderbekkens C ~ Main d'oeuvre employee dans les houilleres Mano d'opera impiegata nelle mlniere di 
carbon fosslle 
Totale degll operal e lmplegati lscrlttl 
A fine periodo 
1.000 unita 
Total des ouvrlers et employes lnscrlts 
En fin de perlode 
1.000 unif~s 
1954 1955 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 I 1962 I 
I NEDERLAND 
A. Arbeiders I 
30,3 30,4 30,8 31,5 31,1 29,5 28,2 
1. Mijnbedrijvelj 
ondergronds . 
16,7 16,7 16,5 16,7 17,4 16,9 15,2 bovengronfs (o) 
47,0 47,2 47,3 48,2 48,5 46,5 43,5 Totaal. 
- -----
7,3 7,3 7,5 7,7 7,7 7,4 7,6 2. Overige bedrijven 
·--- : 
54,3 54,5 54,8 55,9 56,2 53,8 51,1 A=1+2 •:• 
- I 
B. Beambten I 
3. Technisch I 
1,4 1,5 1,8 1,9 1,9 1,9 ondergronds . 
2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 bovengronds 
3,8 4,0 4,3 4,6 4,7 4,8 Totaal. : 
-
4. Niet technisc~ 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 
·----
6,4 6,5 7,0 7,3 7,4 7,6 B=3+4 i 
- i 60,8 61,3 62,9 63,5 61,2 58,6 A+ 8. I 
CAMPINE I KEMPEN 
A. Ouvriers • Arb~ders 
1. Entreprises m ni~res • Mijnbcdrijvcn . 
27,2 27,6 27,1 30,1 29,5 27,2 25,7 au fond · ndergronds , . , . . . 
9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 • 9,6 9,3 au jour • +vengronds (a) 
-----
36,3 36,7 36,3 39,4 38,9 36,7 35,0 Total • Tot al • , • • , . 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 2. Industries annrxes · Overlgc bcdrii 'Cn 
36,8 37,2 36,8 39,9 39,4 37,1 35,3 A=1+2 ···!········•· 
B. Employb • Beari.bten 
3. Employes techniques • Technisch. 
2,4 2,4 2,5 2,7 2,6 2.5 au fond • andergronds • 
0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 au jour • bovengronds 
----
. 
---··--
3,2 3,3 3,4 3,6 3,5 3,5 Total • Totelal • 
-1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 4. Autres employes • Niet technisch 
- I 
4,3 4,4 4,5 4,7 4,6 4,6 B=3+4 ••• 1''''''"' 
41,5 41,2 44,4 44,1 41,7 39,9 
A + 
8
• • ·S~~ : ~~I~E~B·E~~~S·, • . -
.. "'"··· . ··r 1. Entreprises ml i~res • Mijnbcdrljven 78,4 79,3 72,6 79,3 68,8 57,2 45,9 au fond • o dergronds , . • • . 
25,4 25,4 24,8 24,8 23,6 19,5 15,5 au jour • b vengronds (a) • • . 
----
103,8 104,7 97,4 104,1 92,3 76,7 61,4 Total · Tot al • • . • , . , • . 
----- - -
1,0 0,9 1,0 1,0 0,7 0,9 0,6 2. Industries ann es • Ovcrige bedrijven 
-· 
,1, 104,8 105,6 98,4 105,1 93,0 n,7 62,0 A=1+2 . 
-
I 
B. Employ6s • Beambten 
3. Employb lechniques • Technisch. 
6,2 6,0 6,1 5,7 4,8 3,9 au fond • ondergronds . 
1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 au jour • bovengronds • . 
-
7,9 7,6 7,7 7,3 6,2 5,3 Total • Totaol 
-
2,6 2,7 2,7 2,5 2,2 1,7 4. Autres employes • Niet technisch 
'-
. 
10,5 10,3 10,4 9,8 8,5 7,0 B=3+4 
116,1 108,7 115,3 102,8 86,1 69,0 A+ B. 
BELGI~UE • BELGIE 
A. Ouvrlers • Arbei ers 
1. Entreprises minllres • Mijnbcdrijven 
105,6 106,8 99,7 109,4 98,3 84,4 71,6 au fond • o~ergronds . • . • • 
34,5 34,6 34,0 34,1 33,0 29,1 24,8 au jour • bo, ngronds (a) . • • 
. 
Total • TotaJI 14G,1 141,4 133,7 143,5 131,2 113,5 96,4 . 
I 
1,5 1,4 1,5 1,5 1,2 1,3 0,9 2. Industries annefes • Overige beclrijvco 
-
141,6 142,8 135,2 145,0 132,4 114,7 97,3 A=1+2 
B. Employes • Beambten 
3. Employes techniques • Technisch 
8,6 8,4 8,6 8,3 7,4 6,5 au fond • ondergronds . 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 au jour • bovengronds . 
--
_, 
11,1 10,9 11,1 10,9 9,8 8,8 Total • Totaal 
3,7 3,8 3,8 3,6 3,3 2,8 4. Autres employb • Nict tcchnisch 
14,8 14,7 14,9 14,5 13,1 11,6 B=3+4 
157,6 149,8 159,9 146,9 127,8 108,9 A+ B. 
(a) Y compros les serv1ces auxdiaires .. (a) Compres1 1 serv1zi ausiliarl 
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II 
I 1 NED ERLAND 
1 i BELGIQUE I BELGIE • Camplnel Kempen, Sud I Zuiderbekkens 
Beschaftigte im Steinkohlenbergbau 1 : Personeel van de steenkolenmijnen r;l K 
1 ~ffectleve sterkte van arbelders, en beambten LJ 
Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Am Ende der Perlode 
In 1.000 
I l Aan het elnde van het tljdvak 
II in 1.000 
---1--~~ __ 2 __ 1~~-9--3--~~ --4------1--~~---2_,1r~t--3--~~---4 __ , ___ 1 __ ~~--2--1~i-1 __ 3~~~-4--
I I 
I
I 
~ ~ m ~ ~ u ~ ~ ~ ro ~ 
11.2 11.1 11,2 16,9 16,3 16,o I 15,6 15,2 15,o 14,8 14,9 
___ 47_:__,9 ___ 47...;,,2 __ , ___ 46...:.,9_, __ _;,;46:.:;,5:.....__1 ___ 4.:..:5:.:;,5:....._.1---44~,8~1---44.:..:!..:,1-l--,;,43::,5:....__1---4:.:2::.:.,9_1 __ ,;,42::,3=--- 41,8 
7,7 7,6 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 
55,5 54,8 54,3 53,8 52,9 52,2 51,6 51,1 50,4 49,9 
1,9 
2,8 
4,7 
2,7 
7,4 
62,9 
1,9 
2,8 
4,7 
2,7 
7,4 
62,1 
2,0 
2,7 
4,7 
2,7 
7,4 
61,7 
1,9 
2,7 
4,7 
2,7 
7,4 
61,2 
1,9 
2,8 
4,7 
2,7 
7,4 
60,3 
1,9 
2,8 
4,7 
2,7 
7,4 
59,6 
2,0 
2,8 
4,8 
2,7 
7,6 
59,2 
1,9 
2,8 
4,8 
2,8 
7,6 
58,6 
1,9 
2,9 
4,8 
2,8 
7,6 
58,1 
1,9 
2,9 
4,8 
2,8 
7,6 
57,5 
28,9 28,1 27,3 27,2 . 26,8 26,2 j 25,7 25,7 25,5 24,3 
9,6 9,4 9,6 9,6 9,4 9,2 9,4 9,3 9,1 8.9 
~ ~ ~ ~ ~ ~ u u ~ ~ 
~--o~·~'-l----o~,4~_1 ____ o~,4~_ 1 _____ o...:.,3:.....__1 _____ o...:.,4 ___ 1 ___ ~o...:.,4~·r--~o~,4--·l----o~,..:.;4_1 __ _:__o~,4~ 1 o,4 
~-:.:~::·~8_1 __ ,;,38::,0:.....__1 __ ~37,;,,3:.....__ 1 __ ~37,;,,1:.....__I--~M:.:;,6:....._.I---3.:..:5:.:;,9~·I---3.:..:5:.:;•4~I---35...:.,3 __ 1 ___ M~,~9--I ~.6 
7,6 
49,4 
1,9 
3,0 
4,9 
2,8 
7,7 
57,1 
23,4 
8,9 
32,3 
0,4 
32,7 
2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 
._ __ a...:.,6~r---~~~6 __ 
11 
___ ~3,_:__6_ 11 ___ ~3,_:__5_1 ___ 3~,_5_ 1 __ ~_3...:.,5_. 1 __ ~3...:.,5_:___ 1 ___ ~~~5--r---3...:.,5~---3,s ___ 3...:.,5~ 1 ___ _ 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
l---'_:_·7 ___ , ____ 4...;,,7 ___ , _____ 4...:.,6 __ ,, ___ 4..:..,,6_, ____ 4:.:;,6:....._.1----4:.:;,6~i·l--_;;4:.:;,6:....._.1---....::!4,.:.6_1----.....:4::.:,6:....._ 4,6 4,6 
l--.;..;43c:..:,5_
1 
_____ 4.;..;2'"-7 __ 
11 
___ _:__4.;.:1•_:__9 __ 
11 
___ 4.;.:1,_:__7_
1 
___ 4_1,~2_1 ___ 40~·~4~11 ___ .;..;40.:.:•_:__o __ 11 ____ 3.:..:9:.:;,9:....._.1 __ _:__3.;..;9,_:__s_ ~.2 37,3 
66,8 
22,9 
89,7 
0,8 
90,6 
5,6 
1,6 
7,2 
2,4 
9,6 
100,2 
95,7 
32,5 
128,2 
1,2 
129,4 
8,3 
2,5 
10,8 
3,5 
14,3 
143,7 
62,9 
21,7 
84,6 
0,7 
85,3 
5,3 
1,5 
6,9 
2,4 
9,3 
94,6 
91,0 
31,1 
122,2 
1,1 
123,3 
8,0 
2,5 
10,5 
3,5 
14,0 
137,3 
o) Einschl. Hilfsbetriebe 
59,0 
20,3 
79,3 
1,0 
80,2 
5,0 
1,5 
6,5 
2,3 
8,8 
89,1 
86,3 
29,9 
116,2 
1,4 
117,5 
7,6 
2,5 
10,1 
3,4 
13,5 
131,0 
57,2 
19,5 
76,7 
0,9 
77,7 
4,8 
1,5 
6,2 
2,2 
8,5 
86,1 
84,4 
29,1 
113,5 
1,3 
114,7 
7,4 
2,4 
9,8 
3,3 
13,1 
127,8 
55,2 
18,8 
74,0 
0,8 
74,7 
4,6 
1,6 
6,1 
2,0 
8,1 
82,8 
82,0 
28,2 
110,2 
1,1 
111,3 
7,1 
2,5 
9,6 
3,1 
12,7 
124,0 
i 
I 
so,1 I 
17,3 
68,0 i 
0,6 
68,7 
4,4 
1,5 
5,9 
1,9 
7,8 
76,4 
I 
i 
77,0 I 
·26,5 
103,5 
1,0 
104,5 
6,9 
2,4 
9,4 
3,0 
12,3 
116,9 
47,0 
15,9 
62,9 
0,6 
63,5 
4,0 
1,4 
5,4 
1,8 
7,2 
70,7 
72,6 
25,3 
97,9 
0,9 
98,9 
6,6 
2,3 
8,8 
2,9 
11,7 
110,6 
45,9 
15,5 
61,4 
0,6 
62,0 
3,9 
1,3 
5,3 
1,7 
7,0 
69,0 
71,6 
24,8 
96,4 
0,9 
97,3 
6,5 
2,3 
8,8 
2,8 
11,6 
108,9 
a) Incl. hulpbedrljven 
43,6 
14,9 
58,5 
0,6 
59,1 
3,8 
1,3 
5,1 
1,7 
6,7 
65,8 
69,1 
24,0 
93,1 
1,0 
94,0 
6,3 
2,3 
8,6 
2,7 
11,3 
105,4 
41,4 
14,3 
55,7 
0,6 
56,3 
3,8 
1,2 
5,0 
1,6 
6,6 
62,9 
65,7 
23,2 
88,9 
1,0 
89,9 
6,3 
2,2 
8,5 
2,7 
11,2 
101,1 
39,6 
13,9 
53,5 
0,6 
54,1 
3,7 
1,2 
4,9 
1,6 
6,5 
60,6 
63,0 
22,8 
85,8 
1,0 
86,8 
6,2 
2,2 
8,4 
2,7 
11,1 
97,9 
41 
1953 
2,15 
2,00 
182,54 
1,92 
32,63 
1,54 
1,38 
149,35 
1,10 
22,68 
1,99 
-
1,79 
171,70 
1,62 
29,69 
Salaire horaire moyen dans les mines de 
houille 
(salalre direct) (a) 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Salario orario medio nelle i miniere di 
carbon fossile 
(sala~lo diretto) (a) 
1960 1961 
Ouvrlers du fond (b) Opera I all' inlerno (b) 
2,23 2,44 2,73 2,93 2,98 3,01 3,16 Deutschland (BR) (c) (d) . : • . DM 
! 
2,96 3,20 
2,03 2,21 2,38 2,69 
187,69 198,76 215,11 225,Q4 
2,13 2,27 2,40 2,78 
32,98 33,78 35,56 (f) 41,95 (f) 
Ouvrlers du Jour (b) 
1,57 1,74 1,82 1,99 
143 . 1 61 . 1,77 1,98 
153,54 164,23 175,44 175,27 
1,22 1,32 1,43 1,60 
22,74 23,12 24,46 (g) 28,59(g) 
Ouvrlers du fond e du Jour (b) 
2,05 2,23 2,47 2,67 
- -
2,63 2,86 
1,83 2,00 2,17 2,45 
175,92 189,72 205,29 212,70 
1,78 1,91 2,04 2,34 
29,92 30,68 32,39 (h) 38,19 (h) 
3,25 3,26 3,41 
3,00 3,15 3,24 
231,22 244,23 270,61 
2,96 3,01 3,20 
42,93 43,34 44,13 
Opera I all' eslerno (b) 
2,05 2,14 2,35 
2 22 . 2,33 2 42 . 
183,00 183,09 195,67 
1,72 1,70 1,95 
29,13 29,10 29,65 
Operal all'inlerno e all'eslerno (b) 
2,72 2,76 2,93 
2,91 2,94 3,11 
2,74 2,88 2,98 
218,77 226,65 242,80 
2,50 2,52 2,74 
39,03 39,15 39,72 
Deutschland (BR) (c) (e) 
France •.. j 
ltalia (Sulcls) I 
Nederland . 
"''•'•"''"'']" .. 
Deutschland (BIR) (c) . 
France ~ 
I 
ltalia (Sulcls) . . 
Nederland . j . . . . 
········ , ··r 
Deutschland (B ) (c) (d) 
I 
I 
Deutschland (T) (c) (e) 
France . . . . •.. 
ltalla (Sulcls) 
Nederland 
Belgique I Belg e 
., . 
. , . 
•! !" 
', 
' 
' 
• DM 
.NFfr 
. Lit. 
• Fl 
. Fb 
. DM 
NFf~ 
. Lit . 
Fl 
Fb 
. Dt. 
• Dll 
.NFf 
. Lit 
Fl 
Fb 
(a) Solaire horaire brut directement li~ au travail effeetif des ouvriers (a) Salario ora rio lordo dlreHamente dipendente dall~voro effettuato ~agli o peral 
(b) Y eompris les apprentis (b) lvl eompresl gli apprendisti f 
(e) De 1953 ell1959 non eomprisla Sarre, ell partir de 1960 y eomprlsla Sarre (e) Dal19531a 19591a Sarre 6 eselusa, mentre 6 com resa a partlre dai196J 
(d) Non eomprls Ia prime de mineur (d) Non eompreso if premia di minatare 
(e) Y eomprls Ia prime de mlneur (e) Compreso il premia di minatare 
(f), (g), (h) Non eompris Ia subvention gouvernementale relative ell Ia r~duction (f), (g), (h) Non eompresa Ia sovvenzione governa iva relativa alii' ridu zione 
de Ia durh du travail della durata del lavoro 
. Les eh1ffres y eompriS eette subvenhon s ~tabhssement eomme sull • 
(f) 1956: 36.99 (g) 1956: 25.-46 
Le eifre, 1vl eompresa questa sovvenz1one, sono le seguenll. 
(h) 1956: 33.70 ! 
1957: 42.42 1957: 28.90 1957: 38.61 
42 
II 
II 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne 
Steinkohlenbergbau 
im j Gemiddelde 
I 
bruto-lonen per uur in de 
steenkolenmijnen 
(dlrecte lonen) (a) 
~K 
(Direktlohn) (a) 
1959 
1 2 I 3 4 
Untertagearbeiter lnsgesamt (b) 
2,99 3,03 2,99 3,02 3,01 
3,25 3,29 3,25 3,27 3,26 
3,13 3,16 3,15 3,15 3,19 
244,04 246,53 243,09 243,19 267,50 
3,08 2,97 2,96 3,06 3,20 
42,71 43,38 43,29 44,25 43,86 
Obertagearbelter Jnsgesamt (b) 
2,09 2,13 2,14 2,23 2,23 
2,31 2,34 2,35 2,33 2,36 
184,64 182,79 182,24 182,77 199,23 
1,71 1,65 1,64 1,70 1,95 
28,49 28,94 29,55 29,60 29,35 
Untertage- und Obertagearbeiter lnsgesamt (b) 
2,73 2,77 2,75 2,79 2,79 
2,93 2,95 2,93 2,97 2,97 
2,86 2,89 2,89 2,89 2,92 
227,97 228,24 225,29 224,99 245,09 
2,57 2,47 2,46 2,54 2,73 
38,54 39,11 39,12 39,89 39,50 
-1960 
1 , 2 1 3 
I 
3,10, 
3.3rl 
3,24 
269+~ 
3,18 II 
44.21 
I I 
i I 
rr 
2,3~ 
I 
2,41 
' I 
191,03 
i I 
1,95 
3,18 
3,43 
3,25 
265,98 
3,16 
44,07 
2,33 
2,44 
193,28 
1,96 
30,12 
1961 
4 2 1 3 
Tolaal ondergrondse arbeiders (b) 
3,35 3,34 3,40 
3,61 3,59 3,66 
3,25 3,32 3,35 
279,42 269,12 284,96 
3,19 3,32 3,31 
44,58 44,25 45,00 
Tolaal bovengrondse arbelders (b) 
2,51 2,50 2,54 
2,42 2,49 2,52 
199,59 214,41 218,38 
1,98 2,16 2,14 
29,71 29,30 29,95 
3,57 
3,83 
283,36 
3,48 
45,77 
2,63 
217,75 
2,26 
31,06 
"I Tolaal onder· en bovengrondse arbelders (b) 21, 2,94 3,12 3,10 3,16 3,30 
3r~6 3,12 3,30 3,28 3,34 3,49 
2,97 2,99 2,98 3,05 3,07 
'' 23~.+3 237,46 249,11 247,64 257,92 257,22 
I; 
2.72 2,72 2,75 2,89 2,88 3,04 I I 
39J9 39,75 40,09 39,68 40,40 41,16 
I 
4 
(a) Direkler Lahn, der in unmiHelbarem Zusammenhang mil dem Arbeilseinsal (a) Directe lanen, die onmiddelijk In verband sloan mel de geleverde arbeid 
slehl 
(b) EinschlieBiich Lehrlinge 
(c) Von 1953 bis 1959 ohne Saar, ab 1960 elnschlieBiich Saar 
(d) Ohne Bergmannsprlimie 
(c) Einschl. Bergmannsprlimie 
(f), (g), (h) Ohne •taalliche Subvention bzw. der ArbeitszeilverkOrzung 
Die Zahlen elnschl. dieser Subvention betaufen sich auf: 
(f) 1956: 36.99 
1957: 42.42 
I 
I 
i 
I 
I 
(b) lncluslef leerlingen 
(c) Van 1953 1/m 1959 zonder Saarland, mel ingang van 1960 mel inbegrip van 
Saarland 
(d) Excl. mijnwerkerspremie 
(e) Incl. mijnwerkerspremie 
(f), (g), (h) Zander de Slaalssubsidie mel belrekking lot de verkorling van de 
arbeidsduur 
(g) 1956: 25.46 
1'957: 28.90 
De cijfers, incl. bovengenoemde Staalssubsidie, bedrogen: 
(h) 1956: 33.70 
1957: 38.61 
:I 
I I 
, I 
i I 
I 
I 
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II 
I 
i i 
! i 
I 
I 
I i 
I. 
BEZOGE AN KOHLE AUS DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT UNO EINFUHR AUS DRITTEN 
LANDERN 
:' 
'' I!
i i 
R~CEPTIONS DE CHARBON EN PROVENANCE DES PAYS DE LA COMMUNAUT~ ET 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 
I' 
ARRIVI OJ CARBONE DAI PAESI DELLA fiOMUNITA E IMPORTAZIONJ DA PAESI TERZI 
i: 
. ' 
II 
AANVOER VAN KOLEN UIT DE LANDEN ~AN DE GEMEENSCHAP EN JNVOER UIT DERDE 
'I 
LANDEN 
II 
I, 
II ll 
I 
COMMUNAUT~ / COMUNITA 
Houille cE] Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et importations en provenance des pays tiers 
Arrlvl dal paesl della 
Car~on fossile 
Comunita e i~portazioni 
dal paesl terzi 
I 1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 1961 I 
Pays de reception f Empfangslonde 
Paesl rlceventl/ ?ntvangende lande1 
Receptions en provenance des pays de Ia Communaute Arrlvl dol paesl della Comunita 
4.413 4.442 6.606 4.593 4.216 3.217 3.950 I 1.108 1.172 Deutschland (BR) (a) i 
934 895 1.021 938 1.030 1.on 1.073 Saarland ., 
8.549 9.034 7.883 7.853 8.429 9.261 8.860 8.230 7.964 France. 
4.705 4.520 3.497 3.324 3.015 1.237 2.028 3.573 3.357 ltalia 
3.448 4.984 5.029 3.656 3.429 2.7$6 3.213 3.564 3.806 Nederland. 
1.047 2.872 2.180 1.965 2.282 2.899 3.438 2.969 3.214 Belgique I Belgii • 
270 281 291 319 296 253 242 245 211 Luxembourg • • • 
-
23.366 27.028 26.507 22.647 22.696 20.700 22.805 19.689 19.724 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl dagll paesl terzl 
A. des U.S.A. A. dagll Statl Unltl 
3.421 1.823 6.998 11.486 15.904 11.205 4.617 I 4.369 4.397 Deutschland (BR) (a) 
- - - -
87 10 
-
Saarland 
289 55 802 6.053 6.903 2.762 n3 578 648 France. 
1.609 2.852 5.632 6.665 8.201 6.727 4.961 4.428 4.427 ltalia 
701 1.181 1.719 4.169 4.581 3.237 2.701 2.211 1.643 Nederland. 
664 253 784 1.980 2.138 1.879 1.051 800 668 Belgique I Belgil • 
. ' : 
- - -
37 13 
- - - -
Luxembourg • • • 
. ' 
-
6.684 6.164 15.935 30.389 37.828 25.820 14.102 12.386 11.783 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .... ' 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B. de Grande-Bretagne B. dalla Gran Bretagna 
1.521 1.633 1.339 1.099 497 218 215 395 549 Deutschland (BR) • 
448 994 950 m 742 472 215 175 415 France. 
1.704 1.324 781 380 132 28 93 124 115 ltalia 
986 809 750 713 697 526 368 909 1.276 Nederland. 
420 526 485 597 564 389 348 132 134 Belgique I Belgil • 
6 5 
- -
2 
- - - -
Luxembourg • • • .. 
-
5.085 $.291 4.305 3.$67 2.635 1.634 1.240 1.735 2.488 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
..... 
(a) A partir de janvier 1960 y comprls Ia Sarre (a) Da gennalo 1960 lnclusa Ia Sarre 
46 
' 
Steinkohle 
' BezOge aus den LCindern der Gemeinschaft und 
I Elnfuhr aus drltten Landern i 
i 
I I 
: 
I I I I I II Ill IV v I I I i I 
i 
Bezilge aus den Londern der Gemelnschaft I 
1960 78 84 I 94 76 79 
1961 104 86 88 98 91 
I 
I 
I 
I 1960 676 734 713 647 674 
1961 714 685 771 681 665 
1960 296 302 312 236 327 
1961 364 290 288 232 187 
1960 352 325 318 250 268 
1961 320 296 283 271 281 
1960 236 252 243 238 260 
1961 203 253 268 268 286 
1960 24 21 20 21 22 
1961 18 19 18 16 19 
-
1960 1.662 1.719 1.701 1.467 1.629 
1961 1.724 1.629 1.717 1.566 1.530 
Elnfuhr a us drltten Londern 
A. a us den U.S. A. 
1960 253 257 292 360 378 
1961 381 311 276 460 335 
1960 68 51 18 29 42 
1961 88 57 34 37 36 
1960 345 400 422 302 416 
1961 376 299 310 379 415 
1960 181 169 208 188 186 
1961 144 151 175 128 147 
1960 35 51 54 82 61 
1961 so 15 57 55 59 
1960 
- - - - -1961 
- - - - -
1960 883 928 994 962 1.083 
1961 1.040 834 852 1.059 992 
B. aus GroBbrlfannlen 
1960 25 22 37 38 38 
1961 16 42 59 48 51 
1960 19 15 13 1 17 
1961 23 22 30 14 35 
1960 14 12 18 4 8 
1961 20 10 10 8 8 
1960 54 67 66 42 74 
1961 92 91 76 127 114 
1960 7 9 6 13 9 
1961 6 13 9 8 20 
1960 
- - - - -1961 
- - - - -
-
1960 115 125 142 105 146 I 1961 156 j79 185 205 228 
(a) Ab januar 1960 einschl. Saarland 
I 
'I i. 
I 
i 
22 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen 0 K 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer uit derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
I 97 78 81 92 105 119 124 
I 115 85 103 102 76 97 127 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 700 689 636 669 703 734 654 
I 772 685 621 610 576 587 596 225 366 300 270 272 328 339 
223 276 270 225 274 291 436 
276 264 269 286 295 318 344 
280 259 284 315 341 441 435 
249 253 258 246 221 257 256 
285 263 265 260 282 268 311 
II 21 20 18 19 19 20 20 I I 
I I 18 17 17 15 18 19 17 
~ 1.569 1.670 1.563 1.582 1.614 1.776 1.737 
1.694 1.585 1.560 1.527 1.567 1.703 1.922 
:I lnvoer ulf derde Ianden 
'i A. uif de U.S. A. I 451 368 447 381 413 388 380 302 339 471 358 443 329 392 
22 38 69 111 62 54 14 
51 so 31 50 51 98 65 
383 508 313 358 305 344 332 
,, 455 453 405 358 332 323 322 
207 214 247 176 171 109 155 II 131 157 114 123 141 124 107 
I I 59 114 52 33 60 90 110 
42 66 69 49 57 67 82 
I 
I 
- - - - - - -I 
- - - - - - -
-
I 1.121 1.241 1.128 1.059 1.011 985 991 
981 1.065 1.090 938 1.024 940 968 
B. uit Groot-Brlttanli! 
32 27 24 19 35 so 47 
36 45 49 40 53 47 63 
11 13 8 13 15 16 26 
60 41 27 44 44 37 39 
7 7 15 12 8 13 7 
10 4 
-
12 4 17 10 
68 68 79 67 119 96 107 
110 122 98 129 129 105 84 
11 15 12 11 8 16 13 
10 14 6 13 18 9 7 
- - - - - - -
- - - - - -
-
130 131 140 123 186 191 200 
227 226 180 238 247 215 203 
(a) Vanar januari 1960 met inbegrip van Saarland 
47 
COMMUNAUT~ I COMUNITA 
Houille cE] Importations en provenance des pays tiers (Suite) Carbon fossile I lmportazlonl dal paesl te~zl (Segulto) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
C) de Pologne C) dalla Polonia 
76 262 714 861 560 1.248 828 506 397 Deurschland (BR) • . . .. 
480 514 438 1.208 1.281 690 287 265 225 France. .. 
613 375 106 133 125 565 753 812 1.013 ltalia . . . . . .. 
24 
- -
4 
-
59 n 120 141 Nederland. ' .. i . . 
I 
-
6 
-
30 33 11 3 
- -
Belgique I Belgiti . . . . ... 
--
-
1.193 1.157 1.258 2.235 1.999 2.574 1.948 1.703 1.n6 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D) d'U.R.S.S. D) daii'U.R.S.S. 
-
0 69 96 38 117 1n 38 49 Deurschland (BR) • .. 
260 404 550 611 605 687 702 784 933 France. . . . .. 
46 111 208 229 239 251 352 496 855 ltalia . . .. 
80 135 128 171 69 45 58 35 27 Nederland. .. 
I 
46 62 124 68 50 70 34 2 20 Belgique I Belgii! • i .. . .. 
'I' 
-
432 712 1.079 1.175 1.001 1.171 1.324 1.355 1.884 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
E) d'autres pays E) dagli altri paesi 
27 163 151 141 147 I 129 118 153 153 Deutschland (BR) . .. 
138 248 161 155 169 276 200 81 140 France. 
249 179 92 174 107 172 1n 304 355 ltalia .. . . 
10 4 5 63 37 69 131 28 19 Nederland. .. 
' 
2 4 60 147 35 1 1 
-
8 Belgique I Belgil • ' 
-- -· 
426 598 469 680 495 647 627 567 674 COMMUNAUT~IGEM~~CHAFT ... 
COMUNITA I GEMEENS HAP 
F) Total pays tiers F) Totale paesi terzi 
·I. 5.045 3.881 9.271 13.682 17.147 12.916 5.956 5.461 I 5.543 Doulschland (BR) (a) I 
- - - -
87 10 
-
Saarland 
1.615 2.215 2.901 8.804 9.701 4.888 2.178 1.882 2.363 France. 
4.222 4.842 6.820 7.581 8.805 7.744 6.336 6.166 6.763 ltalia 
1.802 2.129 2.603 5.120 5.384 3.935 3.336 3.304 3.108 Nederland. 
1.133 852 1.453 2.822 2.820 2.352 1.437 934 831 Belgique I Bolgii • 
6 5 
-
37 15 
- - - -
Luxembourg • • • . . . .. 
.. 
-
--
13.823 13.924 23.048 38.046 43.959 31.845 19.242 17.747 18.608 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partir de janvier 1960 y compr11 Ia Sarre 
Los pays de r6coption onl nolammonl import6 en provenance des pays suivanls: 
Allomagne (R.F.): Tch6caslovaquie, Norv~ge (Spitzberg) 
Belgique: Maroc, Espagne 
France: Maroc, P6rou 
(a) Da genna•o 1960 inclusa Ia Sarre 
I paesi riceventi han no importato particolarmente dai seguenti paesi: 
Gormania (R.F.): Cocaslovacchia, Norvogia (Spitzborg) 
Bolgio: Morocco, Spagna 
Francia: Morocco, Peru 
Ita lie: Tch6caslovaquie,Yougoslavie, Maroc, Afrique du Sud, Espagne 
Pays-Bas: Maroc, Afrique du Sud 
llalia: Cocaslovacchia, Jugoslavia, Marocco,Africa del Sud, Sp Jgna 
Paosi Bassi: Morocco, Africa del Sud 
48 
Steinkohle 
Elnfuhr aus drltten LCindern (Fortsetzung) 
I I I II I Ill IV I 
C) aus Polen 
1960 34 20 22 47 
1961 32 32 28 33 I 
1960 13 28 9 9 
1961 26 32 14 8 
1960 107 131 45 46 
1961 107 114 60 61 
1960 10 15 4 6 
1961 8 10 13 14 
1960 
- - - -
1961 
- -
- -
1960 164 195 80 108 
1961 173 188 114 117 
D) aus der UdSSR 
1960 1 - - -
1961 
-
11 
-
1 
1960 43 37 48 47 
1961 88 75 11 111 
1960 48 34 38 16 
1961 60 42 86 61 I 
1960 6 2 10 -
1961 3 3 - -
1960 
- - - -1961 0 2 2 3 
-----
1960 104 73 97 63 
1961 151 132 99 182 
E) aus anderen LCindern 
1960 1 1 1 1 
1961 1 1 1 1 
1960 1 13 1 4 
1961 2 3 5 4 
1960 41 28 20 20 
1961 30 17 30 13 
1960 10 0 3 -
1961 3 3 0 0 
1960 
- - - -
1961 
- - -
2 
-
1960 53 42 26 25 
1961 36 24 36 20 
F) DriHe Lander lnsgesamt 
1960 320 300 352 446 
1961 430 397 364 549 
1960 144 143 90 97 
1961 227 189 93 174 
1960 553 60S 544 387 
1961 593 482 496 523 
1960 263 255 292 237 
1961 250 258 265 269 
1960 42 60 60 95 
1961 56 31 69 69 
1960 - - - -
1961 
- -
- -
1960 1.319 1.364 1.338 1.262 
1961 1.556 1.357 1.287 1.585 
v I 
46 
26 
23 
21 
45 
9 
6 
10 
-
-
120 
66 
4 
4 
97 
98 
50 
68 
-
-
-2 
151 
173 
16 
1 
4 
27 
10 
23 
-1 
-
-
30 
52 
482 
417 
184 
217 
529 
524 
266 
272 
70 
81 
-
-
1.531 
1.511 
I I 
i' 
I I 
I 
37 
23 
129 
11
30 
I : 14 
42 
I I 
:I 4 
11
11 
--*-I: 84 I :105 
I I II 4 
! I 3 
! 144 
106 
47 
57 
-
! -
I 
-
-
194 
166 
23 
II ~2 1 
I I 8 
I i 24 39 I! 
: j 
-
'I 
-
-
-
I 54 i 69 
546 
386 
I 213 254 
i I 476 I 603 
279 
253 
10 
53 
I 
-: i 
-
I i 1.584 i i 1.548 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen 
lnvoer ult derde Ianden (Vervolg) 
1.000 t 
I VII I VIII I IX I X I XI XII 
C) uit Polen 
34 52 58 55 54 46 
25 34 41 38 35 50 
24 11 34 30 13 40 
6 14 28 20 17 11 
59 80 36 92 61 96 
43 58 95 91 143 188 
7 10 5 10 14 29 
9 13 17 14 15 7 
- - - -
- -
- - - -
- -
123 153 134 187 142 211 
84 118 181 163 210 255 
D) uit de U.S.S.R. 
3 5 5 5 5 -
3 3 3 3 7 3 
58 44 103 34 73 56 
116 50 114 70 61 33 
55 35 54 53 29 36 
87 66 72 82 106 67 
- -
3 
-
5 8 
2 7 2 2 2 7 
- - - -
-
2 
2 
-
3 0 5 
-
-
116 84 166 92 113 101 
210 127 195 157 181 110 
E) uit andere Ianden 
24 23 10 30 14 9 
27 27 21 26 21 4 
20 1 12 4 2 5 
6 1 19 18 24 23 
21 27 22 24 44 16 
47 24 42 35 18 37 
-
1 1 3 6 4 
1 
-
4 3 0 4 
- - - - -
-
- - - -
-
6 
71 58 45 61 66 34 
81 52 86 82 63 72 
F) Derde Ianden totaal 
456 552 474 538 511 482 
439 584 464 562 439 512 
154 140 273 145 159 142 
219 124 255 202 238 171 
656 471 483 483 490 486 
635 554 579 544 607 624 
289 337 253 304 230 303 
292 231 275 289 247 208 
129 64 44 68 106 125 
82 75 65 75 82 94 
-
- - - - -
- - - -
- -
-
1.684 1.564 1.526 1.538 1.497 1.539 
1.666 1.568 1.638 1.672 1.613 1.609 
(a) Ab januar 1960 elnschl. Saarland ! I (a) Vanaf januari 1960 met in beg rip van Saarland De ontvangende Ianden hebben hoofdzakelijk uit volgende Ianden ingevoerd: Ole Em fan slilnder haben vorwie end aus fol enden Lllndern ein efUhrt: p g g g g 
Deutschland,(BR): Tschechoslowakel, Norwegen (Spitzbergen) · 
Belgien: Marokko, Spanien . 
Frankrelch: Marokko, Peru I 
Ita lien: Tschechoslowakel, Jugoslawlen,Marokko, SDdafrika, Spanien, 
1
1 
Niederlande: Marokko, SDdafrika 1 I 
II 
Dultsland (BR): 
Belgll: 
Frankrijk: 
Ita Iii: 
Nederland: 
Tsjechoslowaklje, Noorwegen (Spitsbergen) 
Marokko, Spanje 
Marokko, Peru 
Tsjethoslowakije, Joegoslavll, Marokko, Zuld-Afrika, Spanje 
Marokko, Zuld-Afrika 
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DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITALIA 
Houille C0 Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Arrlvl dal paesl della 
Car~on fossile 
Comunita e l~portazloni 
d,l paesllerzi 
1000 t 
1953 
3.462 
834 
10 
107 
4.413 
5.045 
9.458 
2.987 
3.936 
57 
1.569 
1954 1955 
Allemagne (R.F.) (a) 
3.354 
81B 
103 
167 
4.442 
3.881 
8.323 
3.402 
3.998 
334 
1.300 
4.049 
1.274 
299 
983 
6.606 
9.271 
15.8n 
France 
2.697 
3.692 
265 
1.229 
1956 1957 
3.531 3.317 
386 543 
221 202 
454 154 
4.593 4.216 
13.682 17.147 
18.275 21.362 
2.728 3.275 
3.783 3.590 
224 226 
1.118 1.337 
1958 1959 1960 1961 
Germania (R.F.) (a) 
2.692 3.076 
423 476 606 639 
79 159 319 352 
23 238 183 181 
Pays fournlssJurs J LleferiCnder --
Paesl fornitorl/ Landen van herkon .t 
Saarland 
France 
Nederland 
Belgique I Belgiti • 
-·---1----1--·--1----1----------------
3.217 3.950 
12.916 5.956 
16.133 9.905 
Francia 
3.562 3.584 
4.241 3.796 
679 
1.112 801 
1.108 1.172 
5.461 5.543 
6.568 6.715 
6.651 6.316 
939 1.102 
641 546 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lander 
Pae.si terzi I Derde Ianden 
Totalllnsge.samt • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
Nederland 
Belgique I Belgiti • 
-------l--------l-------l-------l--------l------l-------·1------l--------l-----------------------·---
8.549 9.034 
1.615 2.215 
10.164 11.248 
3.421 3.507 
230 
490(b) 183 
4 
790 601 
4.705 4.520 
4.222 4.842 
8.927 9.362 
7.883 
2.901 
10.784 
Ita lie 
2.846 
173 
278 
200 
3.497 
6.820 
10.317 
7.853 
8.804 
16.657 
2.883 
164 
188 
89 
3.324 
7.581 
10.905 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) Y compris les quantites en provenance de Ia Sarre 
so 
8.429 
9.701 
18.130 
2.752 
96 
130 
37 
3.015 
8.805 
11.820 
9.261 
4.888 
14.149 
1.161 
20 
56 
0 
0 
1.237 
7.744 
8.981 
8.860 8.230 
2.178 1.883 
11.038 10.113 
(tall a 
1.921 3.242 
10 
41 37 
13 20 
43 274 
2.028 3.573 
6.336 6.166 
8.365 9.738 
7.964 
2.362 
10.326 
2.847 
36 
17 
457 
3.357 
6.763 
10.120 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Liinde~ • 
Pae.si terzi I Der~e IandT 
Totalllnsge.samt • . . ! . 
Totale I Totaal 
I 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
France 
Nederland 
Belgique I Belgii! • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Liinder ·• 
Pae.si terzi I Derde Ianden 
Totalllnsge.somt • 
Totale I Totaol 
(a) Do gennalo 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Compre.si i quantitativi provenienti dalla Sarre 
Steinkohle 
Bezllge aus den LCindern der Gemelnschaft und 
Elnfuhr aus dritten LCindern 
II Ill IV v 
Deutschland (BR) (a) 
DEUTSCHLAND (Bil.) • Fll.ANCE • ITALIA 
I 
Steenkolen 
'Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer ult derde Ianden 
ll 
I 
I 
I 
I 
IX X XI 
Duitsland (BR) (a) 
~K 
1000 t 
I XII 
19~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ Q 
1961 64 ~ ~ 56 ~ 158 ~ 57 56 51 56 71 
1960 24 29 31 15 21 '29 30 32 25 27 29 25 
1961 29 28 34 29 34 :30 30 26 31 22 28 34 
' 1960 1 8 23 16 9 19 13 11 7 22 22 32 
___ 19_6_1 ___ , ____ 1_1 ______ ~10~-l---~1~6--l----~1~4--l----~1~2--l----~2~7-l·----1-5 __ 1----~2~1--l-----1-6 __ , ______ 3 __ , _____ 1_4 __ ,, _____ 2_3 __ 
1960 
1961 
78 
104 
84 
86 
94 
88 
76 
98 
79 
91 
97 
115 
78 
85 
81 
103 
92 
102 
105 
76 
119 
97 
134 
127 
1960 320 300 352 466 ~2 546 ~6 552 473 5~ 511 ~2 
__ 1'-96_1 ___ 
1 
___ 430 __ 
1 
______ 397 __ 
1 
____ 364 ___ 
1 
_____ 5_49 ___ 
1 
___ 4_17 _ -l--11_..,~386:.::__ 1 ___ ~43~9--l---~584:..;__ 1 ____ 464 __ 1 ____ 56_2 __ 1 ____ 43_9 __ 1 ____ 51_2_ 
1960 398 384 447 522 561 I 643 
1961 534 ~ 452 648 508 : 501 
1960 
1961 
545 
585 
610 
546 
Frankrelch 
598 541 
666 552 
5~ 
524 
I' 
i! 
I I i i 549 
'615 
I' 
I I 
534 
524 
569 
523 
633 
~7 
514 
494 
566 
566 
Frankrljk 
643 
~ 
5~ 547 
465 449 
630 
536 I 
580 
450 
607 
639 
517 
447 
1960 74 77 77 56 75 1 I 80 77 80 70 95 94 85 
1961 98 87 74 93 101 I I 102 113 90 87 75 89 91 
! 
1960 57 47 ~ 49 59 ' 71 43 42 59 62 60 52 
1~ 30 n ~ 36 M " ~ u " n u " 
---- ----1 ----=---1--------1------1-----1----- ·-------1----1------1-------1------1-----
1960 
1961 
676 
714 
734 
685 
713 
771 
647 
681 
19~ 144 143 90 97 
674 700 
665 772 
184 
217 
689 
685 
154 
219 
636 
621 
1~ 
124 
669 
610 
703 
576 
273 1~ 
255 202 
734 
587 
159 
2~ 
654 
596 
142 
171 1961 227 189 93 174 
--- ----1------1-----
I i 213 i 1 254 
---
-----1-----
1960 
1961 
1960 
1961 
820 
941 
280 
~ 
878 
874 
273 
271 
803 743 
864 855 
Ita lien 
290 222 
247 189 
858 
883 
307 
1~ 
II ! i 
I . 217 
I 177 
i i 
II 
i: 
842 
903 
351 
235 
776 
745 
2~ 
234 
942 ~ 
865 778 
Ita lie 
254 225 
194 2~ 
893 
824 
273 
252 
796 
767 
301 
328 
1960 4 3 3 3 3 2 2 2 3 5 4 4 
1961 4 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 7 
1960 0 1 5 1 3 
1 
I 1 1 2 1 1 5 1 
1961 1 0 0 - 0 I ~ 0 4 4 0 0 1 6 
1960 13 24 14 10 14 6 12 49 13 41 ~ 33 
1961 19 16 ~ 41 44 I i 44 35 29 28 31 35 95 
----- ------=-:......-l------=-~-1----'---'---l------'--l------ ry-·--l----'---l-·----="----l---=--r--------r------r-----
312 236 327 , 1 225 366 300 270 1960 
1961 
296 
364 
302 
290 288 232 187 223 27 6 270 225 
' 
272 
274 
327 
291 
339 
436 
19~ 553 605 544 ~7 529 i 476 656 471 ~ 483 490 486 
1961 593 ~2 496 523 524 I 603 635 554 579 544 607 624 
----- -~'---1----j----1----1----1·4----J-----1----- 1-----1-----1----1-----
1960 
1961 
850 
957 
907 
773 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
856 
784 
(b) ElnschlieBiich der Mengen aus dem Saarland 
6 
623 
755 
856 
711 
I! 
'! 
i 
I i 
701 
826 
1.022 
911 
772 
824 
753 
804 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
(b) lnclusief de aanvoer uit het Saarland 
755 
817 
818 
898 
825 
1.059 
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NEDERLAND • BELGIQUEJBELGIE • LUXEMBOURG 
C f2sl Houille 
L.::J Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et importations en provenance des pays tiers 
Cdrbon fossile 
Arrlvl dal paesi della Comunita e lm~ortazloni dal 
1 paesl terzl 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Pays-Bas 
2.351 2.820 2.210 2.018 1.969 1.860 
80 10 260 29 46 43 
1.017 2.154 2.560 1.608 1.413 853 
-
---
... 
3.448 4.984 5.029 3.656 3.429 2.756 
1.802 2.129 2.603 5.120 5.384 3.935 
--
--
--
5.250 7.112 7.632 8.776 8.812 6.691 
I 
Belgique 
726 2.020 1.260 1.188 1.538 2.035 
150 337 572 435 349 205 
171 516 346 342 394 659 
--- -----
1.047 2.872 2.180 1.965 2.282 2.899 
1.133 852 1.453 2.822 2.820 2.352 
-
2.180 3.725 3.634 4.787 5.102 5.250 
Luxembourg 
128 118 119 135 127 124 
66 66 71 71 66 61 
63 66 61 64 59 54 
- - - - -
2 
13 31 41 49 44 12 
--- -· 
270 281 291 319 296 253 
6 5 
-
37 15 
-
-
276 286 291 356 312 253 I 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
52 
1959 1960 1961 
Paesl Bassi 
2.440 I 2.754 2.840 
21 49 28 
752 761 937 
----
3.213 3.564 3.806 
3.336 3.304 3.108 
6.549 6.868 6.913 
Belgio 
2.353 2.019 2.176 
241 232 252 
845 717 787 
---- ----
3.438 2.969 3.214 
1.437 934 831 
--
4.875 3.903 4.045 
Lussemburgo 
126 I 154 143 
46 
45 48 26 
1 5 4 
24 38 39 
242 245 211 
- - -
-------
242 245 211 
I 
Pays fournis$eurs f Lieferlonde r 
Paesi fornitori I Landen van herko nsf 
Deutschland (BR)" 
France . ; 
Begique I Belgie 
-
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lender .• .... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
- -
Totalllnsgesamt ..... . .. 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Nederland 
I 
t 
I 
-
COMMUNAUTE I C EMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEM ENSCHAP 
Pays tiers I Dritte L nder 0 •• 0 •• 
Paesi terzi I Derde and en 
-
Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
I 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland. 
France . 0 1,, 
I 
I 
Nederland . 1. 
Belgique 1 Belgie 
--
COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers 1 Dritte Lender 
Paesi terzi I Derde Ianden 
-
Total/lnsgesamt 
Totale I Totaal 
(a) Do gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
Steinkohle 
I II 
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Be:z:Oge aus den Landern der Gemeinschaft und i 
Steenkolen ~ K 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
Einfuhr aus dritten Landern 
I I I II I Ill IV 
Niederlande 
1960 281 273 247 201 
1961 259 242 225 220 
1960 3 3 1 1 
1961 2 1 2 2 
I 1960 68 49 70 48 
I 1961 59 53 56 so 
-r--- -----· ------
1960 352 325 318 250 
1961 320 296 283 271 
1960 261 255 292 237 
1961 249 258 265 269 
----
-------
1960 612 580 610 487 
1961 570 554 548 540 
Belgien 
1960 160 169 167 167 
1961 129 157 176 193 
1960 22 24 21 19 
1961 21 25 24 20 
1960 54 59 55 52 
1961 54 71 68 56 
---·--
1960 236 252 243 238 
1961 203 253 268 268 
1960 42 60 60 95 
1961 56 31 69 69 
-·---- - ·-
1960 277 313 304 332 
1961 260 284 337 337 
Luxemburg 
1960 14 13 13 14 
1961 12 13 12 13 
1960 4 4 3 4 
1961 1 2 3 0 
1960 1 1 1 -
1961 2 1 0 0 
1960 4 3 3 2 
1961 2 3 2 3 
----
-----·-· 
1960 24 21 20 21 
1961 18 19 18 16 
1960 
- - - -
1961 - - - -
·-
1960 24 21 20 21 
1961 18 19 18 16 
(a) Ab Januor 1960 einschl. Saarland 
lnvoer uit derde Ianden 
1.000 t 
I 
I I VI I I I I I I v I VII VIII IX X XI XII 
Nederland 
218 •218 197 195 196 219 249 261 
217 ! 202 203 199 201 244 309 318 
I 
I 
3 ! 3 8 10 7 6 3 2 
3 jl 1 I 3 2 2 2 2 3 s 
47 
I: 
64 66 81 ll 60 83 70 61 s 54 83 111 95 129 111 -· 
, I 
268 11276 264 269 286 295 318 344 
281 I i 280 259 284 315 341 441 435 
266 11279 289 337 253 304 230 303 
272 ii~ 292 231 275 289 247 208 --- -----
534 ll 555 553 606 538 598 548 647 
553 I j 533 551 515 590 630 687 643 
I Belgie 
185 ' 171 176 177 161 143 167 176 
198 200 191 183 163 195 179 211 
16 II 21 16 19 18 18 18 21 
23 
I 
17 11 15 25 19 25 27 
59 57 60 63 67 60 72 58 
65 68 61 67 72 68 64 73 
--
260 249 253 258 246 221 257 256 
286 285 263 265 260 282 268 311 
70 70 129 64 44 68 106 125 
81 53 82 75 65 75 82 94 
329 I 319 381 323 290 289 364 381 
367 i 338 345 340 326 357 349 405 
Luxemburg 
14 ! 13 13 12 11 12 12 12 
13 i 13 11 11 9 12 12 11 
4 4 4 3 5 3 3 4 
3 I 2 2 2 2 2 2 2 
i 
1 I 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 4 3 3 4 5 3 
- --------
22 21 20 18 19 19 20 20 
19 i 18 17 17 15 18 19 17 
i 
-
I 
- - - - - - -
-
I 
- - - - - - -
-t----------- - - -----
22 i 21 20 18 19 19 20 20 
19 I 18 17 17 15 18 19 17 
'I If 
I 
II 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
'' 
'. 
I 
53 
COMMUNAUT~ I COMUNIT.l. • DEUTSCHLAND (BR.) • FR.ANCE 
C 1261 Coke de four (a) 
D Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naut6 et Importations en provenance des pays tiers 
Coke da cokeria (a) 
Arrivi dai paesi della Comunita e lmportaz:ioni 
dal paesl terz:i 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 
R~cepfions en provenance des pays de Ia Communaut~ 
182 202 272 382 204 
34 36 155 165 198 
4.124 3.815 4.996 5.213 5.499 
2 16 30 9 33 
270 354 422 349 310 
22 78 135 128 136 
3.098 3.113 3.533 3.644 3.857 
7.732 7.614 9.543 9.890 10.237 
Importations en provenance des pays tiers 
26 51 139 391 501 
32 51 54 124 
58 102 193 515 
Allemagne (R.F.) (b) 
146 173 142 136 
11 17 27 12 
- -
60 71 
2 11 24 40 
23 0 19 124 
182 202 272 382 
55 65 137 330 
237 267 409 712 
France 
2.783 2.170 3.391 3.474 
624 627 525 594 
45 
-
1 12 
452 568 720 745 
220 450 359 389 
. 
4.124 3,815 4.996 5.213 
- - - -
4.124 3.815 4.996 5.213 
(a) Y comprls le sema-coke de houalle 
(b) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(c) Y comprls Luxembourg: 3 
54 
52 
553 
138 
22 
4 
28 
14 
204 
244 
448 
3.584 
575 
79 
787 
472 
5.499 
18 
5.517 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
Pays de r~cepfion I Empfangsldnde' 
Paesi riceventi 1 Ontvangende Iande 11 
Arrivi dai paesi della Comunita 
92 357 I 412 255 Deutschland (BR.) (b) .. . . 
115 73 Saarland 
4.754 4.335 5.071 5.510 France. 0. 0 0 
201 148 159 It alia 0 0 
205 288 320 273 Nederland. 0 0 0 0 
161 178 246 252 Belgique I Bel gil • 0 0 0 0 0. 
3.584 3.739 4.140 4.149 Luxembourg • • • . . . 0 0 0 • 
--- -· 
9.112 9.117 10.348 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
-lmportaz:loni da paesi terzi 
118 133 38 Grande Bretagne I GroBbritannien. 
Gran Bretagna I Groot-Brillannia 
45 47 39 Autres pays I Sonstige Lander 0. 0 0 
Altri paesi I Andere Ianden 
-- -
163 180 77 Totalllnsgesamt . • . , . . 0. 
Totale I Totaal 
Pays fournlsseuts 1 Liolerlcndcr 
Germania (R.F.) (b) Paesi fornitori I Landon van horkomst 
41 96 Saarland 
• 0 
23 3 7 5 France. 1 
I 
- - - -
ltalia 0. : 
I 
i 
24 253 372 221 Nederland • • • 0 ,i. 
4 5 30 29 Belgique I Belgie . •• 0 • • • 0 0 • 0 0 0 
-
92 357 412(c) 255 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
90 63 17 18 Pays tiers I Drille Lander ' • 
Paeslterxil Derde Ianden 
•• 0 0 0 
-
-
182 420 429 273 Totalllnsgesamt • • 0 • 0 0 0 0. 
Totale I Totaal 
Francia I 
3.294 2.745 3.881 3.921 Deutschland (BR.) (b) ., ,I, 
477 636 Saarland 
31 0 2 7 ltalia .. 
610 640 816 1.186 Nederland. 
342 310 371 396 Belgique I Belgii! . •• 0 
-
4.754 4.335 (c) 5.071 5.510 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
-
1 
- - -
Pays tiers I Drille Lander . 0 0 0 •• 0 0 
Paesi terxi I Derde Ianden 
--
4.755 4.335 5.071 5.510 Total llnsgesamt • 0 0 0 0 0 
Totale I Totaal 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossale 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(c) lvi compreso Lussemburgo: 3 
Steinkohlenkoks (a) 
Beziige aus den Landern der Gemelnschaft und 
Elnfuhr a us drltten Lande n r 
I I I II I Ill I IV I v I 
1960 30 
Bezilge aus den Landern der Gemelnschaft 
38 . 42 46 44 
1961 23 18 19 18 37 
1960 425 411 418 402 420 
1961 47.5 472 504 448 473 
1960 10 15 5 6 6 
1961 18 14 7 12 4 
1960 41 32 21 34 32 
1961 40 34 17 16 25 
1960 17 21 17 20 20 
1961 10 23 26 25 23 
1960 349 340 367 347 338 
1961 354 324 359 345 352 
1960 873 8.57 870 85.5 860 
1961 921 886 932 865 915 
Elnfuhr aus dritten Landern 
1960 6 6 9 3 2 
1961 0 0 3 s 3 
1960 2 1 4 1 1 
1961 2 2 1 3 2 
---~--
1960 8 7 13 4 2 
1961 3 2 4 8 4 
Deutschland (BR) (b) 
1960 1 1 0 0 0 
1961 1 0 0 0 1 
1960 
- - - - -1961 
- - - - -
1960 28 32 36 44 42 
1961 22 17 17 17 33 
1960 2 5 3 1 2 
1961 1 1 1 0 3 
------
1960 30 38 42 46 44 
1961 23 18 19 18 37 
1960 3 2 1 0 1 
1961 0 1 2 2 1 
1960 33 39 43 46 45 
1961 23 19 21 20 39 
Frankrelch 
1960 323 308 319 313 323 
1961 363 343 376 323 331 
1960 0 0 0 
-
-1961 1 1 1 0 0 
1960 73 68 67 59 65 
1961 82 92 92 97 104 
1960 30 35 32 30 32 
1961 29 37 35 28 37 
1960 425 411 418 402 420 
1961 475 472 504 448 473 
1960 
- - - - -1961 
- -
- -
-
-
1960 425 411 418 402 420 
1961 475 472 504 448 473 
ia) EonsthheBIIch Steonkohlenschwe1koks b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland c) ElnsthlieBIIch Luxemburg: 3 
I r 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Cokesovencokes (a) r26'l K 
I ! Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en D I' I It d d I d nvoer u er e an en 
1.000 t 
ill I VII I VIII I IX X I XI I XII 
Aanvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
33 37 29 27 29 32 26 
24 25 26 22 14 
I 
I. 
I, 
J I 
I 406 419 398 429 459 
4.52 473 402 479 476 
.. 13 15 15 23 17 
7 18 14 20 2.5 
. ' 
22 19 18 20 24 
1 I 16 16 16 22 16 I: 
I I 22 18 19 27 20 I : 24 23 22 22 18 
! 331 340 341 351 354 
---W 346 356 349 343 350 
828 848 820 876 904 
I :869 912 829 909 899 
'' Jnvoer ult derde Ianden 
1 2 3 2 2 
2 1 4 1 1 
3 1 8 1 1 
1 1 1 17 1 
----· ----· 
4 3 11 3 4 
3 2 4 18 2 
II Dultsland (BR) (b) ; . 
: 
I 
. 0 1 1 1 
I 1 1 0 0 
I 
-
- - -
- - - -
! ! 31 32 27 24 
21 20 19 14 
1 3 1 2 
2 5 6 7 
-
! 33 37 29 27 
I 24 2.5 26 22 
t 2 0 2 
'. 2 1 3 1 
·-
I i 34 38 30 29 
. ' 26 26 29 23 
! i Frankrljk 
316 326 311 319 
i : 316 335 284 328 
.. 
' I 0 0 0 0 
0 1 1 0 
64 64 60 
I 
72 
' ' 101 107 94 109 
26 29 26 37 
! 35 31 -~-1 42 ----
• i 406 419 398 428 I ' 452 473 402 479 
II - - - -
-
- - -! --
. ' 
406 419 398 428 
452 473 402 479 
(a) lncluslef steenkoolhalfcakes 
(b) Vanaf januari 1960 mel inbegrip van Saarland 
(c) ln~luslo;f Luxemburg: 3 
0 
1 
-
-
25 
13 
3 
0 
29 
14 
1 
1 
30 
15 
349 
32.5 
0 
1 
77 
111 
34 
39 
459 
476 
-
-
459 
476 
14 16 
436 448 
436 421 
16 16 
16 
26 30 
22 31 
22 23 
19 17 
332 350 
338 331 
-----· --·-
864 894 
845 
1 2 
3 
3 11 
2 
- ·---
4 14 
4 
I 
0 0 
1 1 
- -
- -
27 23 
12 15 
4 2 
1 1 
~-----
32 26 
14 I 16 
2 I 2 
2 2 
----·· 
34 28 
16 17 
328 347 
2}3 300 
0 1 
0 1 
76 71 
107 92 
31 29 
31 28 
436 448 
436 421 
- -
- -
--
436 448 
436 421 
55 
ITALIA • NEDERLAND · BELGIQUEIBELGIE • LUXEMBOURG 
Coke de four (a) c~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu-
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Coke da ~okeria (a) 
Arrivl dol paesl della Comunlta e ~portaz:ionl 
d~l paesl terzl 
I 1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Ita lie 
2 
I 
13 25 6 30 188 
-
3 
-
2 
-
12 
-
0 5 0 3 
-
- - - - -
1 
2 16 30 9 33 201 
-
8 16 28 59 2 
-
2 25 46 37 92 203 
Pays-Bas 
270 348 389 . 317 272 191 
- -
14 2 
- -
-
6 19 29 38 14 
270 354 422 349 310 205 
-
20 29 147 165 62 
.. 
- -----
.. 
270 374 451 496 475 267 
Belgique 
6 49 72 78 80 88 
0 4 6 0 2 1 
16 25 58 50 53 71 
.. 
-----
22 78 135 128 136 161 
3 9 11 9 55 9 
-----
25 87 146 137 192 170 
Luxemburg 
2.795 2.767 3.138 3.1n 3.179 3.148 
- - -
10 20 
-
202 246 304 364 487 3n 
101 100 91 93 170 59 
- ----- -----
3.098 3.113 3.533 3.644 3.867(b) 3.584 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
(b) Y compris 11 en provenance de pays tiers 
56 
1959 1960 1961 
ltalia 
74 34 
30 26 
25 11 
18 88 
148 159 
13 21 
------
161 179 
Paesi Bassi 
288 320 271 
-
0 
-
- -
2 
. --
·-----· 
288 320 273 
102 31 11 
-
390 352 281 
Belgio 
62 70 44 
7 13 9 
109 163 199 
·----- -
178 246 252 
2 8 1 
-
.. 
180 254 253 
Lussemburgo 
3.097 3.520 3.597 
- - -
432 383 312 
210 237 240 
3.739 4.140 4.149 
I 
Pays fournisseurs f Lleferlander 
Paesi fornitori jlanden van herkor ·st 
' 
Deutschland (BR) . 
France. 
Nederland. 
Belgique I Belgie . 
--
COMMUNAUT~ I GE ~~INSCHAFT 
COMUNITA I GEMEE 'lSCHAP 
Pays tiers I Dritte Lander 
Paesi ter%i I Derde Ianden 
--
Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) . 
France. 
Belgique I Belgii! . . r . . . . . . 
·I· 
--
--
COMMUNAUT~ I G~EINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEE SCHAP 
Pays tiers I Dritte Lanler . 
Paesi ter%i 1 Derde laren 
--
Totalllnsgesamt . . . • 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) . 
France. 
Nederland. 
--
COMMUNAUT~ I GEI,'.EINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I Dritte LanJer . 
Paesi ter%i I Derde lar¥fen 
--T----
t 
Totalllnsgesamt . 
Totale I Totaal 
I 
Deutschland (BR) . I 
t 
ltalia 
Nederland. 
Belgique I Belgie . 
-- --
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
(b) lvi compresi 11 dai paesi ter%i 
Steinkohlenkoks (a) :I 
! i 
Be:zilge aus den LCindern der Gemelnschaft und j : 
Einfuhr aus drltten LCindern 
II Ill IV v I 
Ita lien I 
1960 7 4 2 2 2 
1961 4 3 1 0 2 
1960 
-
4 2 2 3 I 1961 2 2 1 2 3 I 1960 3 
- -
2 
-
1961 9 4 4 9 
-
I 
I 
1960 0 8 1 0 1 : 
1961 3 5 1 0 0 ' 
----
--- -----
----- ·----
·------+ 
1960 10 15 5 6 6 / 
1961 18 14 7 12 4 I 
1960 
-
1 
- - -
I 
1961 2 1 
-
2 1 I 
1960 10 16 5 6 6 
1961 20 15 7 15 5 
Nlederlande I. ! : 
1960 41 32 21 34 ' 32 l 
1961 39 34 17 16 25 
1960 I 
- - - - -1961 
- - - - -
1960 
- - - - -1961 2 
- - - -
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE · LUXEMBOURG 
Cokesovencokes (a) 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer uit derde Ianden 
VI VII VIII IX X XI 
Ita lie 
4 2 1 4 2 2 
3 8 6 9 18 11 
2 3 4 2 2 1 
0 1 3 2 1 3 
-
1 1 2 0 2 
-
3 0 4 2 0 
7 10 9 15 13 10 
3 6 5 6 4 1 
.. 
----
13 15 15 23 17 16 
7 18 14 20 25 16 
2 
-
8 
-
1 0 
- -
1 16 
-
1 
------
·-
15 15 22 23 18 16 
7 18 15 36 25 16 
Nederland 
22 19 18 20 24 26 
16 16 16 22 16 22 
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1.000 t 
XII 
2 
1 
1 
13 
-
16 
9 
.. 
25 
30 
31 
0 
-
-
-
----- - ----· ------ ----
1960 41 32 21 34 32 22 19 18 20 24 26 30 
1961 40 34 17 16 25 I 16 16 16 22 16 22 31 
1960 6 4 5 3 2 I 1 2 3 1 2 2 2 
1961 0 
-
1 3 2 I 1 1 
-
1 1 1 1 
-
1960 47 36 26 37 34 23 20 21 21 26 28 32 
1961 41 34 18 19 27 17 17 16 22 17 23 32 
Belgien II Belgie 
1960 6 6 5 5 5 II 6 7 6 8 5 6 5 I 1961 6 5 3 6 3 4 4 3 4 1 3 3 
1960 1 1 1 1 1 
i 
1 0 1 1 1 1 2 
1961 0 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
-
0 0 
1960 10 13 11 14 14 15 10 12 18 14 15 16 
1961 4 17 21 18 19 19 19 17 18 17 16 14 
------ -----
-----
1960 17 21 17 20 20 ' 22 18 19 27 20 22 23 
1961 10 23 26 25 23 I 24 23 22 22 18 19 17 
1960 
-
1 7 
- -
I 
- - - - - - -
1961 
-
0 0 1 
- - - - - - - -
---- - ---- ·----- ·-
1960 17 22 24 20 20 22 18 19 27 20 22 23 
1961 10 24 26 25 23 24 23 22 22 18 19 17 
Luxemburg I Luxemburg 
1960 293 283 304 295 288 284 292 293 300 302 283 304 
1961 308 279 305 299 305 299 310 307 297 303 294 290 
1960 i 
- - - - - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - - - - -
1960 38 37 43 28' 29 27 28 27 32 33 30 30 
1961 26 27 33 28 26 26 26 25 27 28 23 18 
1960 18 19 21 24 20 i . 20 19 21 19 19 19 16 
1961 19 19 21 19 ~I 21 20 17 19 19 21 22 ----- -1960 349 340 367 347 331 340 361 351 354 332 350 
1961 354 324 359 345 352 346 356 349 343 350 338 331 
(a) EinschlieBiich Stelnkahlenschwelkaks (a) lnclusief steenkoolhalfcokes 
(b) EinschlieBiich 11 a us dritten Liindern (b) lnclusief 11 uit derde Ianden 
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COMMUNAUT~ / COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Agglomeres de houille CM Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Agglomerati di carbon fossile 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmportazlonl 
dal raesi terzl 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 1958 I 
Receptions en provenance des pays de Ia Communaute 
-
33 105 311 169 
2 1 1 1 2 
293 444 445 471 843 
30 58 73 156 146 
275 285 412 408 295 
9 37 49 56 101 
9 7 9 16 13 
619 865 1.093 1.420 1.568 
Importations en provenance des pays tiers 
- -
1 0 
- - - -
13 21 25 53 
1 1 
- -
2 3 2 16 
16 25 28 70 
Allemagne (R.F.) 
-
33 65 68 
- -
39 242 
-
33 105(b) 311 
France 
36 104 87 86 
10 46 n 88 
247 294 281 297 
293 444 445 471 
- - - -
293 444 445 471 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarro 
(b) Y compris France: 1 
0 
53 
55 
-
3 
-· 
112 
86 
83 
169 
112 
140 
591 
843 
53 
896 
58 
2 
395 
155 
156 
119 
7 
892 
-
100 
11 
-
1 
-
112 
46 
14 
59 
68 
157 
169 
395 
100 
-
494 
I 1959 I 1960 I 1961 I 
Pays de reception I Empfangsliinder 
Paesl rlceventl/ Ontvangende Ianden 
Arrlvl dal paesl della Comunita 
133 I 217 216 Deutschland (BR) (a) 
2 Saarland 
363 372 402 France 
95 136 Ita lie 
127 133 113 Nederland 
109 102 153 Belgique/ Belgii • ... . . . . . . 
7 9 9 Luxembourg .. • •• 0 . . . . . .. 
836 969 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. . ... 
lmportazlonl da paesl terzl 
- - -
Deutschland (BR) .. 
58 45 16 France .. . . 
i 
i 
16 10 ltalia '. 
i 
- - -
Nederland 
0 0 
-
Belgique I Belgii • .. 
74 55 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . . • .. 
COMUNITA I GEMEENSC~AP 
Pays fournlsseurs I Lleferlonder 
Germanla (R.F.) Paesl fornltorl I Landen van herkomst 
127 212 207 Nederland • • • • • ·1· . . . . . . . , 
6 5 9 Belgique / Belgii • • • • j . . . . .. . . . 
I 
133 217 216 COMMUNAUT~ I GEMEINScHAFT • t •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Francia 
55 53 66 Deutschland (BR) 
173 182 199 Nederland ... 
i 
135 137 137 Belgique I Belgii! . ,·. . .. 
363 372 402 COMMUNAUT~ I GEMEINStHAFT • 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
58 45 16 Pays tiers I DriHe Lander 0 0. 0 ••••• 0 
I Paesi lerzi I Derde Ianden 
421 417 418 Totalllnsgesaml • .... • • • 0 ••• . .. 
Totalel Totaal 
(a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarro 
(b) Compresa Ia Francia: 1 
-
~-
l1 
Steinkohlenbriketts i i 
BezOge aus den Landern der Gemelnsctiaft 11 nd 
Einfuhr aus dritten Land ern I 
I I I II I Ill I IV v 
Bezilge aus den Landern der Gemeinsch t 
If 
1960 11 7 
1961 21 11 
1960 34 28 
1961 34 43 
1960 14 12 
1961 19 12 
1960 16 11 
1961 18 17 
1960 7 10 
1961 22 14 
1960 1 1 
1961 1 1 
1960 82 70 
1961 116 98 
1960 
- -1961 
- -
1960 12 4 
1961 1 1 
1960 1 
-1961 4 8 
1960 
- -1961 
- -
1960 
-
0 
1961 
- -
1960 13 4 
1961 5 9 
1960 11 7 
1961 21 11 
1960 
- -1961 0 0 
1960 11 7 
1961 22 11 
1960 4 4 
1961 6 8 
1960 16 17 
1961 22 20 
1960 13 7 
1961 6 15 
1960 34 28 
1961 34 43 
1960 12 4 
1961 1 1 
1960 46 32 
1961 36 44 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(b) EinschlieBiich Frankrelch: 1 
5 9 14 
4 10 21 
13 24 36: 
10 28 39 : 
i' 
2 6 11 ! 
1 2 10 
j 
8 13 16 
5 10 13 
7 10 J 
8 14 1~ 
1 0 1 
1 1 0 
--
---
36 61 88 
30 64 95' 
Einfuhr aus dritten Landern 
- -
-
- - -+. 
2 1 4i 
2 
-
6 
! I 
-
0 ii 
- -
'I I: 
- -
...,., 
- -
~! 
; 
- -
.l' 
- -
-
2 1 4 
2 
-
10 
Deutschland (BR) 
5 9 14 
3 10 20 
-
0 .... 
0 
-
,, 
5 9 14 
4 10 2,1 
Frankreich I 
1 3 
I I 
4 
2 4 6' 
, I 
6 9 17. 
7 12 16 
6 12 15 
2 12 16 
13 24 36 
10 28 39 
2 1 4 
2 
-
6 
16 25 ~ 12 28 
I: 
II 
I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) · FRANCE 
Steenkool b riketten E)K Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en 
lnvoer uit derde Ianden 
1.000t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap 
18 17 27 24 27 
18 23 26 28 17 
36 30 27 33 37 
41 31 27 39 36 
8 9 10 12 14 
13 9 11 9 10 
11 10 9 8 9 
7 7 7 6 6 
8 6 9 10 6 
12 11 10 12 10 
1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 
-- -----
81 74 83 88 94 
91 81 82 95 80 
lnvoer uit derde Ianden 
- - - - -
- - - - -
5 5 4 2 3 
- - - -
1 
1 
-
1 1 1 
- -
18 1 1 
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- ---
6 5 5 3 4 
- -
18 1 2 
Duitsland (BR) 
17 17 27 23 26 
17 22 25 28 16 
0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 
18 17 28 24 27 
18 23 26 28 17 
Frankrijk 
4 6 4 5 6 
7 5 6 6 6 
18 18 11 15 15 
19 19 12 19 19 
13 6 12 14 16 
15 8 9 14 10 
35 30 27 33 37 
41 31 27 39 36 
5 5 4 2 3 
- - - -
1 
-
40 35 31 35 40 
41 31 27 39 37 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
(b) lnclusief Frankrijk: 1 
I 
28 29 
20 17 
39 34 
37 37 
17 22 
17 
12 11 
7 9 
10 10 
11 17 
1 1 
1 1 
------
106 106 
94 
- -
- -
1 2 
3 2 
0 3 
1 
- -
- -
- -
- -
-
2 5 
4 
28 28 
19 16 
0 1 
1 1 
28 29 
20 17 
7 5 
4 6 
19 20 
17 17 
13 9 
15 15 
39 34 
37 37 
1 2 
3 2 
41 36 
40 39 
5_9 
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
C f291 Agglomeres de houille 
L.:J Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Agglomerati di carbon fossile 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazioni dal 
paesl terzl 
I 
1953 1954 1958 Pays fournisseurs I Leferlander 1960 1961 Paesi fornitori 1 Landen van herkomst 
1.000 t 
1955 1956 1957 1959 
Ita lie ltalia I 
I 
29 
I 
54 65 149 138 150 80 104 Deutschland (BR) . . 
' 
•• 0 •• 
7 5 7 13 France .. ' 1 3 7 7 • 0 • 0 • . . . . . .. 
I 
- - - - - -
0 5 Nederland . . . . . . . . .. 
I 
0 1 0 0 - 0 7 15 Belgique I Belgie .. i . , . • 0 •• 
i 
---- ·- - ·---
30 58 73 156 146 155 95 136 COMMUNAUT~ I GE~~~NSCHAFT . : . 
COMUNITA I GEMEEN CHAP 
13 21 25 53 55 11 16 10 Pays tiers 1 Dritte Lander . . . . ... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
--- -
43 79 98 209 200 166 111 146 Totalllnsgesamt • • • 0 ... . . .. 
Totale I Totaal 
Pays Bas Paesi Bassi 
254 275 344 359 287 156 127 133 113 Deutschland (BR) . . . . ..... . . 
10 2 France ..... I 
- - - - - -
- . . 
I . .. .. . . . . 
20 10 56 47 7 0 
- -
0 Belgique 1 Belgie . . . . . . . . . .. 
275(a) 286(a) 412 408 295 156 127 133 113 COMMUNAUT~ I GEME NSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Belgique Belgio 
5 15 23 27 48 47 28 21 40 Deutschland (BR) • 0 0 0 •• 0 •• .. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 France • 0 • 0 •••••••• . . 
4 22 26 29 53 72 81 80 112 Nederland ••••••• 0 ... . . 
' 
-- -
9 37 49 56 101 119 109 102 153 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP · 
2 3 2 16 3 1 0 0 
-
Pays tiers I Dritte Lander ... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
11 40 51 72 104 120 109 102 153 Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Luxembourg Lussemburgo 
-
0 0 5 4 2 2 4 4 Deutschland (BR) ••••••• 0 ••• 
9 7 8 10 8 4 4 4 4 Belgique f Belgie • • 0 •••••• .. 
-
-
9 7 9 16 13 7 7 9 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . ' 9 .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Y compris 1 en provenance de pays tiers (a) lvi compresi 1 dai paesi terzi 
60 
Steinkohlenbriketts 
Be:z:Uge aus den Landern der Gemeinschaft und ' 
Einfuhr aus dritten Landern 
I I I I I ' I I II Ill I IV v 
Ito lien 
1960 9 7 1 6 10 
1961 15 9 1 2 8 
1960 2 1 0 
-
1 I 1961 3 1 0 
-
1 I 
1960 0 2 0 0 0 i 
1961 1 0 0 
-
0 I 
1960 3 2 0 0 0 i 
1961 0 1 0 
- - I ----- -----
1960 14 12 2 6 ; 11 I 1961 19 12 1 2 ' 10 
1960 1 - - 0 0 ! 
1961 4 8 
- -
4 ! -------
1960 15 12 2 6 12 
1961 23 20 1 2 14 
Niederlonde 
' 
1960 16 11 8 I 13 16 1961 18 17 5 10 13 
1960 
- - - - -
1961 
- - - - -
1960 
- - - - -
1961 
- - - - -
I• 
ITALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE • LUXEMBOURG 
Steenkoolbriketten r;l K 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en L.:J 
lnvoer uit derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Ita lie 
7 I 6 8 9 11 12 17 
12 8 10 8 8 14 
1 1 1 2 1 2 2 
1 1 1 0 1 3 
0 0 0 0 1 0 0 
0 
- - -
0 0 
1 1 1 1 1 2 2 
-
.o 
-
0 1 1 
--------
8 9 10 12 14 17 22 
13 9 11 9 10 18 
1 
-
1 1 1 0 3 
- -
18 1 1 1 
9 9 11 13 15 17 25 
13 9 29 9 11 19 
Nederland 
11 10 9 8 9 I 12 11 7 7 7 6 6 7 9 
- - - - - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - - - - -
- - ·---- ·----··-
1960 16 11 8 13 16 11 10 9 8 9 12 11 
1961 18 17 5 10 13 7 7 7 6 6 7 9 
Belgien 
, I 
Belgle 
1960 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 
1961 10 6 1 2 2 2 2 2 3 2 3 6 
1960 0 
-
0 0 0 ' - 0 - 0 0 0 0 
1961 0 0 0 0 0' 
I 
0 
-
0 0 0 0 0 
1960 5 8 6 8 7/ 7 5 7 8 4 7 8 
1961 11 8 7 11 10 ! 9 9 9 9 8 8 11 
---- ---- ---·---
I 
1960 7 10 7 10 ~ 8 6 9 10 6 10 10 1961 22 14 8 14 12 11 10 12 10 11 17 
1960 
-
0 
- - -I - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - - - - -
------ -- -----
1960 7 11 7 10 9 8 6 9 10 6 10 10 
1961 22 14 8 14 12 ' 12 11 10 12 10 .11 17 
luxemburg II luxemburg 
I 
1960 1 0 0 0 o' 0 0 0 0 0 1 1 
1961 1 1 0 0 ol 0 0 0 1 0 0 1 
' 
1960 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 1961 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. -·--· 
I 
---
1960 1 I 1 1 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1961 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
--(a) E'"schhcBhch 1 ous dr~llen Land ern (a) lnclusoef 1 uot derde Ianden 
61 
COMMUNAUT~ / COMUNITA · DEUTSCHLAND (BR) 
C G Briquettes de lignite 
Receptions en provenance des pays de Ia Commu· 
naute et Importations en provenance des pays tiers 
1000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Mattonelle di lignite 
Arrlvl dal paesl della Comunita e lmportazlonl 
dal paesl terzl 
1960 1961 
I 
Pays de reception I Empfangslonder 
Pees! riceventi I Ontvangende Ianden 
Receptions en provenance des pays des Ia Communaute Arrivi del paesl della Comunita 
53 43 24 17 17 13 12 I 16 22 Deutschland (BR) (a) 0 ••• ... 
76 73 94 90 90 94 104 Saarland. • • • • • • • • • 0 •• .. 
429 411 479 481 490 508 521 359 492 France . . . . . . . . ....... 
13 82 69 54 76 65 129 168 !tali a . . .... •••••• 0 
234 286 290 280 289 299 254 235 215 Nederland . . . ..... . . 
! 
77 87 97 99 105 102 92 92 92 Belgique 1 Belgie . . . 0 ••••• 
131 139 148 135 146 144 123 135 137 Luxembourg . . . . . . ... · .. 
-
1.013 1.121 1.201 1.156 1.213 1.225 1.234 1.004 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEE.NSCHAP 
Importations en provenance des pays tiers lmportazionl da paesi terzi j , 2.119 3.218 4.169 3.520 4.056 5.064 4.264 4.373 Deutschland (BR) •• 0 • 
- - - - - - -
18 2 France . . . . . . ..... . . 
I 
-
4 15 10 
- -
1 14 ltalia .. ••• 0 I ••••• 0 • i 
- - -
0 0 
- - -
Nederland ... • • • • 0 .. 
- - - -
0 
- -
1 2 Belgique 1 Belgle 
. '! ..... .. 
---
2.119 3.222 4.184 3.530 4.056 5.064 4.264 4.406 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEE~SCHAP 
Allemagne (R.F.) (b) 
Pays fournisseurs f Lieferlander 
Germanic (R.F.) (b) Paesl fornitorll Landen van herkomst 
53 43 24 17 17 13 12 16 22 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
2.119 3.218 4.167 3.518 4.051 5.018 4.212 4.303 Allemagne, zone sov, . . • . .. 
Deutschland, sow). Besatzungszone _ 
- - - - -
46 so 61 111 TcMcoslovaqule I Tschechoslowakei, ~ 
- -
2 2 s 
- -
9 31 Autres pays I Sonsflge Lander 
2.119 3.218 4.169 3.520 4.056 5.064 4.264 4.373 Pays tiers I Drltte Lander .. 
Paesl terzll Derde Ianden 
-
.. 
2.172 3.261 4.193 3.538 4.072 5.077 4.276 4.388 Totalllnsgesamt . . . . . . .. . . 
Totale I Totaal 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarro 
(b) Des Pays·Basseulomont, sauf 1 en 1953et3en1954 en provenance de France 
(a) Da gonnaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Solamente dai Paesi Bassi, ecceHo per 111953 e per 1954, rlspoHivamente 1 e 3 
dalla Francia 
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-
I I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) 
Braunkohlenbriketts Bruinkoolbriketten G K 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en Be:r:Oge aus den Landern der Gemelnschaft und 
I 
Einfuhr aus drltten Landern 
I I II I Ill IV I v I:! VI II 
Bezuge a us den LCindern der Gemeinschaft I ] 
1960 1 o 1 1 · 1 I 
1961 2 1 1 1 1 I 
~ ! 
'I 
I 
1960 29 23 13 18 25 
1961 38 40 41 40 35 I I 
I 
1960 14 15 11 10 17 
1961 16 14 14 12 14 
1960 23 16 21 18 19 
1961 22 18 15 19 18 
I 
I 
1960 7 6 9 7 9 
1961 8 10 7 8 8 '! 
; 
1960 11 10 13 11 11 
1961 12 11 11 11 11 i I 
-----
1960 86 70 68 66 82 
1961 98 94 90 91 88 i 
Einfuhr a us driHen LCindern 
1960 371 299 236 266 304 
1961 322 202 377 331 308 
1960 - - - - -
1961 2 
- - - - I 
1960 - 0 0 - 0 
1961 6 1 3 1 8 ! 
1960 
- - - - - I 1961 - - - - -
1960 
- - - - -
1961 0 1 0 0 0 I 
- I 
1960 377 299 236 266 304 
1961 330 204 381 333 316 
Deutschland (BR) (b) 
1960 1 0 1 1 1 
1961 2 1 1 1 1 
1960 366 295 232 264 300 I 1961 309 188 371 328 304 ! 
1960 5 4 3 2 3 I 1961 9 11 5 3 3 
1960 0 0 0 0 0 
1961 4 3 2 1 0 
1960 371 299 236 266 304 
1961 322 202 377 331 308 
-------
1960 373 299 237 268 305 
1961 323 204 379 332 309 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 1 
(b) Nur aus den Niederlanden, ausgenammen 1 in 1953 und 3 in 1954 aus Ffclnk-
relch 1 
I i I. 
! I I. I! 
II 
1 
1 
31 
39 
16 
8 
12 
18 
7 
8 
11 
11 
78 
86 
364 
301 
-
-
1 
5 
-
-
-
0 
365 
306 
1 
1 
361 
297 
3 
4 
0 
0 
364 
301 
365 
302 
lnvoer ult derde Ianden 
1000 t 
I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschap 
2 2 1 2 1 2 
2 2 2 3 2 3 
35 37 38 42 37 32 
42 42 42 39 46 48 
15 15 13 15 13 14 
15 16 16 14 13 
14 23 24 23 21 19 
18 18 19 19 17 15 
7 9 7 8 8 6 
8 8 7 6 6 7 
11 11 10 13 12 10 
11 11 11 11 11 11 
- -
84 98 92 103 93 83 
96 97 98 93 95 
lnvoer uit derde Ianden 
402 409 414 438 492 377 
321 340 321 456 475 
- - - -
1 18 
- - - - - -
2 2 2 2 2 3 
4 6 6 7 6 
- - - - - -
- - - - - -
- -
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
-. 
403 411 416 441 495 398 
325 347 327 463 483 
Duitsland (BR) (b) 
2 2 1 2 1 2 
2 2 2 3 2 3 
398 404 411 431 480 361 
316 332 310 432 448 
4 5 3 4 10 14 
5 7 7 19 22 18 
0 0 1 3 3 2 
0 2 4 5 5 5 
402 409 414 438 492 377 
321 340 321 456 475 
404 411 415 440 493 378 
323 342 323 459 477 
(a) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
{b) Uitsluitend uit Nederland, behalve 1 In 1953 en 3 in 1954 uit Frankrijk 
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FRANCE • ITALIA · NEDERLAND · BELGIQUEIBELGII! · LUXEMBOURG 
C r:l Briquettes de lignite ~ Receptions en provenance des pays de Ia Commu-
naute et Importations en provenance des pays tiers 
Mattonelle di lignite 
Arrlvl dal paesl della Comunlta e lmportazloni 
dal aesi terzi 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
France 
421 404 472 473 481 
8 7 8 8 9 
1958 
496 
13 
1959 
Francia 
508 
13 
1960 
351 
9 
1961 
480 
12 
Pays fournisseu? llieferlander 
P~esl fornitorl I Lo?den von herkomst 
Deutschland (BR) . 
Nederland .... 
------1-----1-----1-----1-----1 ----1----
429 411 479 481 490 508 521 359 492 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Allemagne, zone sov.l DJtschland, sowj. Bes.-Zo1e 
Germania, zona sov./ D~~land, oost:tone 
----1---- ----- ···---· ----1-----1------· ----1----....:.._ __ _:_~=~=c;:.::.:,..__ 
Totalllnsgesamt . • . ·I· . . . . . . . . 
18 2 
429 411 479 481 490 508 521 378 494 
Totale I Totaal . 
Ito lie ltolio I 
---1-3-I---82-·I---6-9_J ___ 5_4-·I---76-~---6-5-I---1-28-+--166--I----I-D-e-ut-sc_h_la_n_d_<B_R_>_·_· __ ·+·-· _· ____ ·_·_· _ 
- 4 15 I 10 - I - 1 13 Allemagne, zone sov.l D~ft~schland, sowj. Bes.-Zone 
---1-3-l---8-6--·-l---84--l----64--l---7-6-~----6-5- ---1-30--l- --18-2-(a-)l·---- :::a~~~::~:::ts~v: 1 .D~ t .. l~n~, oostzone •.. 
234 286 
72 82 
5 
Pays-Bas 
290 
Belgique 
93 
280 289 299 
94 100 97 
5 6 5 
----1-----1----i----1- -----------
n 87 97 99 105 102 
0 
-------1----1---1----1----
n 87 97 99 106 102 
Luxembourg 
131 139 I 148 135 146 144 
(a) Y compris France: 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
C0 Semi-coke de lignite Importations en provenance des pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) 
25 20 36 83 114 79 
95 103 119 86 101 86 
. 
-
120 123 155 169 214 165 
64 
Poesl Bossi 
254 
Belglo 
88 
5 
235 
87 
5 
Totale I Totaal 
215 Deutschland (BR) . ·(· • . . . . • • 
87 Deutschland (BR) . 
5 Nederland ..•. 
----1---- -- ----1---------+---- ---
92 92 92 
2 
----1-----1----
92 
Lussemburgo 
123 I 
92 94 
135 137 
(a) Compresa Ia Francia: 1 
1959 1960 1961 
Germonia (R.F.) 
86 111 
96 106 115 
·- -----
181 217 
COMMUNAUT~ I GEMEI_!- SCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSC ~AP 
Allemagne, zone sov.l De tschlond, sowj. Bes.•Zono 
Germanic, zona sov.l Dui~land, ooslzone _ 
Total llnsgesamt . • • ~ . . • • . , . • . 
Totale I Totaal 
! 
I 
i 
Deutschland (BR.) ... 
·t. 
Semi-coke dl lignite 
lmportaz:lonl dai paesl terz:i 
Pays fournisseurs flieferlander 
Poesi fornitori I Landen von herkomst 
Allemagne, zone sov.l Deutschland, sowj, Bes.-Zonc 
Germania, zona sov. I Duitsland. oostione 
Tchecoslovaquie I Tschechoslowakei 
Cecoslovacchia I Tsjechoslowakije 
Totalllnsgesamt . 
Totale I Totaal 
B k hi b 'k tt raun o en r1 e s I I 
I 
u J BezUge aus den Landern der Gemelnschrft 
Einfuhr aus dritten Ltindern 
I I II I Ill I IV 
Frankreich 
1960 28 23 12 18 
1961 37 39 40 39 
1960 1 0 1 0 
1961 1 1 1 1 
--- -----· 
1960 29 23 13 18 
1961 38 40 41 40 
1960 
- - - -
1961 2 
- - -
--
1960 29 23 13 18 
1961 40 40 41 40 
Ita lien 
1960 13 15 11 10 
1961 16 14 14 12 
1960 
-
0 0 
-1961 6 
-
3 1 
-
1960 14(a) 15 11 10 
1961 22 14 17 13 
Niederlande 
1960 23 I 16 I 21 I 18 1961 22 18 15 19 
Belglen 
1960 7 5 8 7 
1961 7 9 7 8 
1960 0 0 1 0 
1961 0 0 0 0 
1960 7 6 9 7 
1961 8 10 7 8 
1960 
- - - -
1961 0 1 0 0 
-----
1960 7 6 9 7 
1961 8 10 7 8 
Luxemburg 
1960 11 I 10 I 13 I 11 1961 12 11 11 11 
(a) EinschlieBiich Frankreich: 1 
Braunkohlenschwelkoks 
Einfuhr aus drltten Ltindern 
I II I Ill I IV 
Deutschland (BR) 
1960 5 10 9 8 
1961 6 4 10 9 
1960 10 10 12 9 
1961 12 11 10 8 
-- -
1960 15 20 21 17 
1961 18 15 21 17 
I 
I 
I 
I v 
• f 
• 
24' ' 
34 
' 
0 i! 
1 I : 
25 rl 
35 1 • 
r I 
=I 
25: : 
35' i 
I 
17 I 
14 
0 
2 
17, I 22 
l 
19 1 
18
1 I 
II 
91 
a· 
, I 
0 
o• 
9, 
8 
..... , 
Oi 
------:-r-
~: 
! ~ ~~ 
' ! : 
:: 
i i 
I! 
'I 
I I 
, I 
, I 
, I 
V•l 
I I 
I i 
:I 
'9 
1~ 
'I 
'4 
10 
H ,, 
I 
FRANCE • ITALIA • NEDERLAND · BELGIQUE/BELGI~ · LUXEMBOURG 
B . k lb 'k tt rum oo rl e en 31 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en K 
VI I VII I VIII I 
30 34 37 
38 41 41 
1 1 1 
1 1 1 
31 35 37 
39 42 42 
- - -
- - -
----·-
31 35 37 
39 42 42 
16 15 15 
8 15 16 
1 1 2 
4 4 6 
----·------
17 16 17 
14 19 22 
12 I 14 I 23 I 18 18 18 
7 7 9 
8 8 8 
0 0 0 
0 0 0 
·-
7 7 9 
8 8 8 
- - -
0 0 0 
7 7 9 
8 8 8 
11 I 11 I 11 I 11 11 11 
(a) lnclusief Frankrijk: 1 
VI VII I VIII I 
9 9 12 
11 9 9 
7 9 9 
9 8 10 
--
16 18 21 
19 17 19 
lnvoer ult derde Ianden 
1.000 t 
IX I X I XI I XII 
Frankrijk 
36 43 36 30 
41 38 45 47 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
------
38 44 37 31 
42 39 46 48 
- - -
18 
- - - -
38 44 37 49 
42 39 46 48 
Ita lie 
13 15 13 14 
15 14 13 
2 2 2 3 
5 6 4 
14 17 15 17 
22 21 19 
Nederland 
24 I 23 I 21 I 19 19 19 17 15 
Belgie 
7 8 8 6 
7 6 5 6 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
-----· 
7 8 8 6 
7 6 6 7 
-
0 0 0 
0 0 0 0 
---
7 9 8 6 
8 6 6 7 
Luxemburg 
10 I 13 I 12 I 10 11 11 11 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
Bruinkoolhalfcokes f32l K 
lnvoer uit derde Ianden L..::J 
1.000 t 
IX I X I XI XII 
Duitsland (BR) 
8 11 7 14 
8 10 12 
9 8 9 11 
11 7 9 11 
16 19 17 25 
20 16 21 
65 
SARRE 
cE} Receptions en provenance des pays de Ia Communaute 
SAARLAND 
Be:z:uge aus den Landern \ 33 -~ K der Gemeinschaft _ 
et Importations en provenance des pays tiers und Elnfuhr aus drltten Lanctern 
1.000 t 
Arrivi dai paesi della Comunita 
e lmportazlonl dal paesl terz:l 
1953 I 1954 I 1955 1956 
Houllle 
Carbon fosslle 
755 741 820 810 
179 154 202 128 
934 895 1.021 938 
- - - -
-
934 895 1.021 938 
Coke de four (c) 
Coke da cokeria (c) 
13 33 1 151 127 
21 3 4 38 
- - - -
- - - -
-
34 36 155 165 
Agglom~r~s de houille 
Agglomerall di carbon fosslle 
-
0 0 
2 1 1 
-· 
2 1 1 
BriqueHes de lignite 
MaHonelle di lignite 
76 I 73 
(a) Y campris Belgique: 1 
(b) Y campris Pays-Bas: 1 
I 94 
(c) Y campris le semi-coke de houille 
(a) Compreso Belgio: 1 
(b) Compresl Paesl Bassi: 1 
I 
(c) Compreso il semi·coke di carbon fossile 
66 
0 
1 
1 
90 
I 1957 I I 
883 
147 
1.030 
87 
1.117 
53 
120 
24 
-
198 
0 
2 
2 
I 90 I 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeensc~ap 
en lnvoer ult derde Ianden 
1958 I 1959 I I Pays fournisseurs I LieferiCinder Paesi fornitoril Landen van herkomst 
Stelnkohle 
Steenkool i 
I 
861 965 Deutschland (BR) .. : ••• 0 ••• 0 
214 107 France ..... ••• 0 ••••• . . 
1.077(a) 1.073 (b) COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
10 
1.087 
109 
6 
-
-
115 
0 
2 
2 
94 
-
Pays tiers I Drltte Lander 0 ••••• 0 
Paesi terzil Derde Ianden 
1.073 Totalllnsgesamt . . . . . . . . . .. 
Totale I Totaal 
Steinkohlenkoks (c) 
Cokesovencokes (c) 
61 Deutschland (BR) . . .. . . . . . . . 
i 
8 France • • • 0 0 •• .. 0 • 0 •••• 
-
ltalia • 0 •• 0 . . . ........ 
4 Belgique I Belgie . . . . . . . . . .. 
-
73 COMMUNAUT~ I GEMElNSCHAFT . .. 
COMUNlTA I GEMEENSCHAP 
SteinkohlenbrikeHs 
SteenkoolbrikeHen 
1 Deutschland (BR) •••• 0 •••••• 
0 France .............• .. 
. 
2 COMMUNAUT~ I GEMElNSCHAFT ... 
COMUNlTA I GEMEENSCHAP 
BraunkohlenbrikeHs 
BrulnkoolbrikeHen 
I 104 I I Deutschland (BR) •• 0 •••••••• 
(a) EinschlieBiich Belgien: 1 
(b) EinschlieBiich Niederlande: 1 
(c) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 
(a) lnclusief Bel gil: 1 
(b) lnclusief Nederland: 1 
(c) lnclusief steenkoolhalfcokes 
II 
i i 
I! 
I 
I 
I 
. ! 
'I 
I I 
I i 
:I 
I 
LIEFERUNGEN AN KOHLE IN DIE LANDER DER GEMEINSCHAFT UND AUSFUHR NACH 
DRITrEN LANDERN 
:I 
LIVRAISONS DE CHARBON AUX PAYS DE LA COMMUNAUTE ET EXPORTATIONS VERS DES 
PAYS TIERS 
i 
I ~ 
' I • 
FORNITURE Dl. CARBONE AI PAESI DE!r COMUNITA E ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
'' ! ! 
LEVERINGEN VAN KOLEN AAN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP EN UITVOER NAAR 
DERDE LANDEN 
7 
ll 
II 
COMMUNAUT~ I COMUNITA 
Houille 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
Carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunita e esportazioni 
verso I paesl terzi 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
10.290 12.383 9.727 9.648 9.988 
7.779 7.715 7.999 7.566 7.068 
1.507 1.559 2.515 1.076 1.146 
249 924 761 658 732 
3.583 4.284 4.995 3.298 3.107 
-
23.408 26.865 25.997 22.246 22.042 
Exportations vers des pays tiers 
3.264 3.729 2.825 2.489 2.675 
1.094 1.337 1.776 797 SS7 
881 1.288 3.330 1.119 863 
51 110 110 152 149 
582 1.397 2.056 1.165 ass 
-
5.872 7.861 10.097 5.722 5.099 
Dont vers 
561 2.373 4.455 1.328 859 
59 50 57 39 47 
672 457 632 438 327 
1 182 122 58 S3 
294 299 561 240 155 
1.076 1.555 1.962 1.850 1.651 
2.105 2.081 1.425 1.105 1.050 
452 118 42 8 
-
4 61 13 0 0 
207 91 53 48 38 
-
36 338 312 570 
244 184 209 174 215 
315 374 227 121 132 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
68 
1958 1959 1960 1961 
Forniture ai paesi della Comunlta 
9.360 11.124 14.924 14.212 
6.921 6.860 
950 911 975 954 
1.117 1.736 2.026 2.265 
2.033 1.824 1.917 2.171 
-
20.380 22.455 19.842 19.602 
Esportazioni verso paesi terzi 
1.747 2.819 I 2.678 2.438 
294 248 I 
930 589 469 391 
154 109 112 71 
738 347 358 682 
3.863 4.112 3.617 3.582 
Di cui verso 
694 93 
- -
45 35 34 48 
132 174 209 216 
11 14 13 s 
40 121 121 212 
1.004 1.141 1.371 1.282 
767 820 1.015 960 
143 
-
32 
-
-
0 0 0 
16 23 15 35 
431 1.039 248 154 
412 308 202 117 
168 343 355 554 
Pays fournisseurs f LieferiCinder 
Paesi fornltori/ Landen van herkomst 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
France .• 
Nederland. 
Belgique I Belgil! • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. Deutschland (BR) (a) 
Saarland 
France. 
Nederland. 
Belgique I Belgii! . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .... ·,. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays destinataires f Bestimmungslonder 
Paesi desllnatariflanden van bestemming 
Royaume-Unil Gro8britannien 
Norv6ge I Norwegen . 
Su6de I Schweden •. 
Finlande I Finnland . 
Danemark I Dilnemark . 
Suisse I Schwelz .. 
Autriche I Osterrelch 
Espagne I Spanlen 
Yougoslavle I Jugoslawien. 
Gr6ce I Griechenland . 
Allemagne zone sov. I Deutschland, sowj. Bcs.-Zone 
Alg!rle I Algerien ... 
Autres pays I Sonstige Lander . 
(a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohle 
Lleferungen in die Lander der Gemeinschaft un 
Ausfuhr nach dritten LCindern 
I I I II I Ill I IV I v 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft 
1.328 1.352 1.251 1.192 1.219 
1.265 1.235 1.313 1.068 1.115 ' 
I 
82 77 66 74 76 
87 80 71 77 74 
160 182 154 130 168 
178 186 182 188 196 
147 149 147 125 123 
106 161 138 150 170 
----· 
1.717 1.760 1.618 1.521 1.586 
1.637 1.662 1.703 1.483 1.555 
Ausfuhr nach drltten Landern 
181 190 257 194 201 
185 200 207 150 178 
.. 
I 
36 50 47 26 26 I 
44 29 36 25 33' 
I 
I 
4 10 15 6 12 : 
4 5 3 16 7' 
8 9 44 19 28 
29 37 68 49 61' 
! ! I! 
i 
--
------
230 259 364 245 267 
262 270 314 240 28$ 
Davon nach 
- - - -
-
- - - -
-;-. 
1 2 1 5 3 
3 1 4 2 1 
' 
8 15 20 11 13 
8 17 15 18 31 
3 4 
- -
.... 
5 
- - -
... 
9 6 8 5 9 
11 12 22 4 6 
105 102 128 87 1t5 
100 88 117 121 124 
64 80 135 77 63 
72 93 104 78 70 
- - - -
-- - - -
-
- - -
0 1 .... 
- - - -
-
-
4 
- -
;., 
-
6 
- - :+ 
I 
- - -
29 28 
3 
- - -
-
14 26 26 7 . '5 
17 12 17 5 110 
27 20 46 25 24 
41 41 34 13 $3 
(a) Ab Jonuor 1960 elnsthl. Saarland 
I i 
i I 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen EJ K Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 
1.256 1.198 1.166 1.132 1.226 
I 
1.287 1.317 
1.286 1.089 1.144 1.040 1.149 1.265 1.245 
85 68 73 91 85 97 102 
84 58 73 sa 77 78 105 
170 175 170 160 189 194 174 
205 205 188 184 185 184 183 
153 162 155 191 197 197 171 
209 141 172 224 191 235 274 
1.664 1.603 1.563 1.574 1.695 1.775 1.765 
1.785 1.493 1.577 1.535 1.603 1.762 1.807 
Uitvoer naar derde Ianden 
229 224 227 249 I 247 262 215 164 184 216 242 211 268 234 
43 35 33 35 43 47 48 
26 28 31 35 27 42 37 
21 15 6 5 4 6 7 
6 5 6 11 3 4 3 
43 62 26 34 33 23 28 
63 57 101 90 36 39 45 
---
336 336 292 323 327 338 299 
259 273 353 378 277 352 319 
Waarvan naar 
-
-
- - - - -
- - - - - -
-
1 4 3 5 1 1 7 
3 1 5 9 4 8 7 
26 11 21 25 30 24 5 
15 11 15 41 20 17 18 
- - - -
0 4 3 
- - - - - - -
9 5 2 15 22 16 16 
20 23 22 37 19 24 12 
138 159 113 121 102 104 98 
108 114 144 135 64 74 93 
94 82 70 80 81 90 97 
69 71 71 60 80 103 87 
-
- - -
1S 18 -
- - -
- - - -
- - - -
0 
- -
- - - - - -
-
- - -
3 1 - 2 
- -
13 
- -
2 14 
3S 29 28 32 24 30 15 
- -
28 42 37 34 10 
22 17 13 14 18 19 22 
8 11 8 3 2 14 10 
12 30 42 29 34 32 35 
35 41 48 51 51 77 68 
(a) Vonof jonuori 1960 met inbegrip von Saarland 
69 
DEUTSCHLAND (BR.) (a) 
C f3sl Houille L.::J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 I 1957 1958 
759 745 818 803 883 861 
3.031 3.406 2.665 2.740 3.276 3.561 
3.391 3.457 2.861 2.938 2.6n 1.206 
2.296 2.742 2.090 1.898 1.808 1.829 
686 1.915 1.174 1.133 1.216 1.780 
127 118 119 136 127 124 
10.290 12.383 9.727 9.648 9.988 9.360 
26 407 181 - - -
25 17 16 7 8 5 
406 334 373 392 312 94 
- -
0 5 10 
-
117 149 174 137 147 39 
405 561 555 611 587 352 
1.n8 1.889 1.081 921 923 684 
152 64 
- - -
28 
4 61 13 - - -
207 91 53 48 38 16 
36 175 312 560 431 
144 119 205 55 89 98 
-
3.264 3.729 2.825 2.489 2.675 1.747 
13.554 16.113 12.553 12.137 12.663 11.107 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
70 
1959 
965 
3.611 
1.981 
2.209 
2.231 
127 
----
11.124 
-
11 
144 
14 
119 
396 
754 
-
0 
23 
1.039 
319 
2.819 
13.943 
• 
Carbon fosslle 
Fornlture at paesl della Comunitil e esportazloni 
verso I paesl terzi 
I 
1960 1961 Pays destinatalres I Besllmmungslonder Paesl destinatarll Landep van bestemming 
I 
Saarland. • • 0 •• . . •• 0 ••• 
6.676 6.285 France . ..... 0 •••• . . 
3.319 2.n1 Italic. • 0 • 0 0 • 0 ...... 
2.7n 2.848 Nederland . . . ....... 
1.998 2.165 Belgique 1 Belgle ••• 0 •• . . . . 
155 142 Luxembourg .. . . . . 
14.924 14.212 COMMUNAUT~ I GEM~INSCHAFT· . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- -
Royaume-Uni I GroBbrit~nnien . 
i 
12 9 Norvege 1 Norwegen ... . . 
199 206 Suede I Schweden . . . . ... 
i 
14 5 Finlande I Flnnland !· . . . ... 
80 79 Denemark I Danemark .. 0 ••• 0 
n6 696 Suisse I Schwelz . . .. . . . . 
983 934 Autriche I Osterreich. ... . . . . . . 
32 
-
Espagne I Span len. . . . . . . . .. 
0 0 Yougoslavie I Jugoslawien . . . .. . . 
14 23 Grece I Griechenland . . . . . .. 
248 154 Allemagne I zone sov. • 0 ••• . . 
·l Deutschland, I sowJ. Besatzungszone . 
318 330 Autres pays I Sonstige Lander .. 
·' 
2.678 2.438 Pays tiers I DriHe Lander . . • 0 0 •• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
17.601 16.650 Totalllnsgesamt 0 • 0 • . . . ... 
Totale I Totaal 
(a) Do gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
--
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohle 
Lieferungen In die Lander der Gemelnschart untt 
Ausfuhr nach dritten Ltindern . ' f 
'! 
i I I 
I I I II I Ill I IV I v I 
586 599 588 539 532 
558 550 668 524 546 
291 310 237 2n 267i 
287 276 229 132 135: 
2n 270 240 198 213 
270 247 223 218 213 
160 159 173 164 193
1 
137 149 181 181 208 
14 13 13 14 14
1 
i 
12 13 12 13 13 I 
,I 
1.328 1.352 1.251 1.192 1.219: 1 
1.265 1.235 1.313 1.068 1.115 ' 
• I 
-
-
- - ~! 
- - - - -· 
1 1 - 2 0 
2 0 2 0 1 f 
8 15 20 11 13 
8 17 15 7 21 : 
I 
3 4 
- -
-J. 
5 
-
- - -+ 
' 
9 6 1 5 f! 5 4 5 1 
73 64 57 48 60: 
65 60 62 60 53 
'' 
61 n 133 75 62 
70 91 103 76 68 
- - - - -
- - - -
....., 
- - -
0 +i 
- - - -
~ 
I i 
-
3 
- -
7 
-
6 
- - ~ 
- - -
29 ~8 
3 
- - - ++ I 
26 20 46 25 2. 
27 21 20 5 34 
- -
181 190 257 194 201 
185 200 207 150 178 
: 
1.509 1.542 1.509 1.386 1.420 
1.449 1.435 1.519 1.217 1.294 
(a) Ab januar 1960 einschl. Saarland I ! 
I 
I 
I 
II 
DEUTSCHLAND (BR) (a) 
Steenkolen r-;;1 K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap en ~ 
uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII I VIII I IX X I XI I XII 
576 521 530 544 555 561 542 
598 513 507 469 450 444 458 
296 282 253 223 273 276 332 
2n 185 248 198 263 294 247 
211 202 196 204 233 265 268 
204 194 193 194 229 335 329 
160 180 175 149 152 172 163 
196 186 185 170 194 179 201 
13 13 12 11 12 12 12 
13 11 11 9 12 12 11 
1.256 1.198 1.166 1.132 1.226 1.287 1.317 
1.286 1.089 1.144 1.040 1.149 1.265 1.245 
- - - - - - -
-
- - - - - -
1 0 0 4 
- -
3 
0 0 0 2 1 1 0 
16 11 21 25 30 24 5 
14 11 14 41 20 17 18 
- - - - -
4 3 
- - - -
- - -
7 5 2 9 12 8 8 
7 14 7 9 10 10 7 
67 70 68 70 65 68 66 
57 62 80 65 37 44 51 
91 80 68 78 78 86 94 
68 69 69 58 78 100 85 
- - - -
15 18 
-
- - - - - -
-
- - - -
0 
- -
- -
- - - -
0 
- - -
3 1 
-
2 
-
- - - -
2 14 
35 29 28 32 24 30 15 
- -
28 42 37 34 10 
11 29 40 28 23 24 19 
18 27 18 25 29 59 47 
229 224 227 249 247 262 215 
164 184 216 242 211 268 234 
1.485 1.422 1.393 1.381 1.472 1.549 1.532 
1.450 1.273 1.360 1.281 1.361 1.532 1.479 
(a) Vanaf januari 1960 met lnbegrlp van Saarland 
71 
FRANCE 
1.000 t 
1953 
837 
179 
194 
90 
144 
63 
----
1.507 
116 
150 
1 
78 
267 
129 
39 
36 
65 
881 
2.388 
Houille 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1954 1955 1956 1957 1958 
847 1.090 371 540 422 
154 202 128 147 215 
158 137 64 56 19 
6 425 43 51 48 
328 600 406 293 192 
66 61 64 59 54 
-----
1.559 2.515 1.076 1.146 950 
557 1.994 350 161 so 
48 144 16 
- -
68 76 5 
- -
56 209 101 9 -
322 526 442 412 275 
43 99 46 58 34 
3 24 0 
-
98 
77 162 132 181 412 
115 96 27 43 60 
-
1.288 3.330 1.119 863 930 
2.847 5.845 2.195 2.009 1.880 
(a) A partir de Janvier 1960 y comprls Ia Sarra 
72 
1959 
475 
107 
17 
24 
244 
45 
911 
-
-
-
-
241 
25 
-
308 
15 
589 
1.500 
Carbon fossile 
Fornlture at paesl della Comunlta e esportazlonl 
verso I paesl terz:l 
I 
1960 1961 
620 635 
22 24 
53 31 
232 240 
48 25 
975 954 
- -
- -
- -
- -
247 257 
19 15 
- -
202 117 
0 2 
469 391 
1.444 1.346 
I 
I Pays destinatalres I Bestimmungslander Paesi destinataril Landen van bestemmlng 
Deutschland (BR) (a) •• 0 •• . . 
Saarland. .. . . . . . . 
ltalla. .. . . . . . .... 
Nederland . .. 
0 :· 
. . . . . 
I 
i 
Belgique I Belgie . . I 
' 
.. . . .... 
Luxembourg I . . . . ••• 0 •• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
.. 
Royaume-Unil GroBbritannien . .... 
Su~de I Schweden . .... . . . 
I 
\ 
Finlande I Finnland 
•\. • 0 • t ••• 
Denemark I Danemark \ . . . •• 0 ' • 
Suisse I Schweiz . . . . \ . . . . .. ' . 
Autriche I Osterreich. •' . • • 0 •••• 
I 
I 
Espagne I Spanien. I . . •• 0 •• . . 
Alg4rie I Algerien . . 0 ••• ... . . 
Autres pays I Sonstige Uinder •• 0 •• 
Pays tiers I Dritte Lander . . . . ... 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt . . . . ....... 
Totale I Totaal 
(a) Do gennala 1960 incluso Ia Sarra 
I! 
! 
Steinkohle 
1 I 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft und 
Ausfuhr nach drltten Landern I ! 
I! 
Steenkolen 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
II Ill IV v I' VI VII VIII IX X XI 
1960 53 47 40 46 51 I 56 37 39 57 53 71 
1961 63 so 40 52 46 61 42 51 56 54 ss 
! 
I 
I 
I 
1960 1 1 1 1 1 ' 1 1 2 3 4 3 
1961 3 2 2 2 2 ' 2 2 2 2 2 3 
1960 2 3 1 2 4 s 7 10 8 6 3 
1961 1 1 2 2 3 2 2 4 2 2 s 
1960 22 21 20 21 16 19 18 18 19 19 17 
1961 20 25 24 21 21 17 10 16 26 17 14 
1960 4 4 3 4 41 4 4 3 s 3 3 
1961 1 2 3 0 3 ! 2 2 2 2 2 1 
------- -
i 
1960 82 77 66 74 76! 76 68 73 91 85 97 
1961 87 80 71 n 74: 84 58 73 88 n 78 
1960 
- - - - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - - - -
1960 
- - - - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - - - -
I 
1960 
- - - - - -
- - - - -
1961 
- - - - - - - - - - -
1960 20 21 19 18 20 I 20 16 18 20 23 26 
1961 26 16 18 19 21 i 16 15 21 30 23 26 
i 
1960 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
1961 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1960 - - - - - - - - - - -
1961 
- - - - - - - - - - -
1960 14 26 27 7 5 22 17 13 14 18 19 
1961 17 12 17 5 10 8 11 8 3 2 14 
1960 
-
0 0 0 
-
0 
- - - -
0 
1961 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 1 
-
. 
1960 36 so 47 26 26 : 43 35 33 35 43 47 
1961 44 29 36 25 33 26 28 31 35 27 42 
! 1960 118 126 113 100 102 : 128 102 105 126 128 144 
1961 131 109 107 102 107 110 85 104 123 104 120 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland (a) Vanaf januarl1960 met lnbegrlp van Saarland 
FRANCE 
~K 
1.000 t 
XII 
69 
66 
3 
2 
2 
s 
23 
29 
4 
3 
102 
105 
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
26 
2 
1 
-
-
22 
10 
-0 
--
48 
37 
151 
143 
73 
NEDERLAND • BELGIQUEIBELGIE 
Houille c~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Pays-Bas 
10 87 I 170 135 145 74 
64 339 260 222 230 344 
4 
- - -
0 4 
171 499 330 301 358 694 
- - - - -
0 
249 924 761 658 732 1.117 
0 13 11 3 20 24 
- - - - -
38 
39 87 93 138 121 72 
12 9 5 12 9 18 
. 
51 110 110 152 149 154 
300 1.034 870 811 882 1.270 
Belgique 
107 226 732 295 202 43 
1.577 1.304 1.221 1.145 1.411 1.112 
836 575 184 98 23 0 
1.050 2.148 2.816 1.721 1.435 868 
13 31 41 40 36 9 
3.583 4.284 4.995 3.298 3.107 2.033(a) 
192 911 1.537 747 616 644 
34 20 30 29 19 16 
8 6 31 30 15 
-
-
88 35 48 43 
-
22 18 20 
- -
1 
50 230 348 300 161 77 
2 1 0 0 
- -
274 123 55 10 1 1 
--
582 1.397 2.056 1.165 855 738 
4.165 5.681 7.050 4.463 3.962 2.771 
(a) Y compriS Sarre: 1 
74 
-
1959 
Carbon fossile 
Forniture al paesl della Comunltcl e esportazlonl 
verso I poesl terzi 
1960 1961 I 
Pays destinatalres J Bestimmungsl<inder 
Paesl destinatarl/ Lan~en van bestemming 
Paesl Bassi 
147 301 328 Deutschland (BR) . 
688 955 1.095 France. 
16 11 4 ltalia 
884 755 835 Belgique I Belgil . •'. 
' 
' 
1 9 3 Luxembourg . 
·'. 
1.736 2.026 2.265 COMMUNAUT~ I GEMEIN$CHAFT ., . 
COMUNITA I GEMEENSC~P 
20 20 12 Norv6ge I Norwegen • •I· . 
I 
29 10 10 Su6de I Schweden. .1. 
I 
58 81 48 Suisse I Schweix I 
·I· 
I 
1 1 1 Autres pays I Sonstige Lander . .. 
109 112 71 Pays tien I DriHe Lander 
Paesi terxll Derde Ianden I 
1.845 2.138 2.336 Total/lnsgesamt • I o,. 
Totale I Totaal 
I· 
Belglo 
109 191 177 Deutschland (BR) . .. 
798 637 566 France. 
'I: 52 280 474 ltalia 
844 780 923 Nederland. 
20 29 30 Luxembourg . ... 
1.824 1.916 2.171 COMMUNAUT~ I GEMEINS HAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
' 93 
- -
Royaume-Unl/ GroBbritannien 
3 2 26 Norv6ge I Norwegen • 
• 
0 
-
1 Sulde I Schweden. 
-
0 
-
Finlande I Finnland • 
1 40 132 Danemark I Danemark • 
238 267 280 Suisse I Schweix 
1 11 9 Autriche I Osterrelch 
9 38 235 Autres pays I Sonstige Lander . 
347 358 682 Pays lien I DriHe Lander .. 
Paesi terxi I Derde Ianden 
2.171 2.275 2.853 Totalllnsgesamt . Totale I Totaal 
(a) Campresa Ia Sarre: 1 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohle 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaff un 
Ausfuhr nach drltten Landern 
II Ill IV v 
Niederlande 
26 25 29 15 27 
20 25 32 28 31 
75 88 68 58 "/6 
91 84 82 96 94 
1 3 1 0 1 
1 0 
- -
1 
58 65 56 57 63 I 
66 76 67 64 70 
1 1 1 
-
1 
1 1 0 0 0 
160 182 154 130 168 
178 186 182 188 196 
-
1 1 3 2 ; 
1 
-
1 2 ol 
- - - -
-
- - -
10 
-
4 9 14 2 
' 
9 
3 s 1 4 6 
0 0 
- -
0· 
0 0 0 0 
-
' 
4 10 15 6 12 
4 s 3 16 7 
164 192 170 136 180 
182 190 185 204 203 
Belgien 
1 13 24 12 11 ! i 
2 12 17 12 16 I 
57 48 42 49 ~:I 34 51 30 38 
21 17 10 13 
.li i 13 41 32 40 
65 69 69 so 49 
55 55 56 sa 71 : 
3 3 3 2 ~! 2 2 2 2 
147 149 147 125 123 
106 161 138 150 170 
- - - -
..... 
- - - - ; 
- - - - J 1 1 
- -
I 
- - - - "'1 
- - -
1 -+ I 
- - - -
-+ 
- - - -
-r 
I 
-
0 6 
- i! 6 8 17 3 
7 7 37 18 26 I 
6 7 36 38 44 
1 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 
1 1 
-
0 0 
15 19 15 7 18 
8 9 44 19 2a1 
29 37 68 49 61 
155 158 191 144 ,,,, 
136 198 206 199 231 
(a) Einschlie61ich Saarland: 1 I' I i II 
I I 
i 
II 
NEDERLAND • BELGIQUE/BELGI!l 
Steenkolen 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
l VI VII VIII IX X XI 
'I Nederland 
31 26 27 24 23 24 
29 24 26 29 19 30 
79 85 73 71 100 93 
104 112 91 79 89 90 
1 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 
60 63 68 65 65 76 
74 69 71 74 n 63 
1 0 0 0 0 0 
0 
-
0 0 0 0 
- -
170 175 170 160 189 194 
205 205 188 184 185 184 
0 4 1 1 1 1 
2 0 
-
2 0 2 
10 
- - - - -0 
-
0 
- - -
11 11 5 4 3 5 
3 4 s 9 2 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
21 15 6 5 4 6 
6 s 6 11 3 4 
191 190 176 166 193 200 
211 210 194 195 188 187 
Belgie 
19 1 11 12 11 20 30 26 13 18 17 1 18 
69 42 45 59 62 60 
57 37 41 64 45 54 
3 53 18 37 44 37 
30 29 27 30 43 75 
60 54 n 81 68 67 
93 59 84 111 99 86 
2 1 2 2 2 3 
2 2 2 2 3 3 
153 162 155 190 197 197 
209 141 172 224 191 235 
- - -
- - -
- - - - - -
-
- 1 - - -
- -
5 5 3 s 
- - - - - -
- - - - - -
- - -
-
0 
-
- - - - - -
2 
- -
6 10 8 
14 9 15 28 10 14 
40 62 22 27 11 5 
32 32 37 31 1 2 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 
0 
-
2 0 11 8 
17 14 43 26 22 17 
--
43 62 26 34 33 23 
63 57 101 90 36 39 
196 225 181 225 230 220 
273 198 272 314 228 274 
(a) lncluslef Saarland: 1 
~K 
1.000 t 
XII 
25 
34 
91 
83 
1 
0 
57 
66 
0 
0 
174 
183 
4 
1 
-
-
3 
2 
0 
0 
7 
3 
181 
186 
27 
24 
48 
72 
23 
n 
72 
98 
3 
3 
171 
274 
-
-
-
6 
-
-
-
-
7 
5 
4 
14 
1 
1 
15 
21 
28 
45 
199 
319 
75 
COMMUNAUT~ I COMUNITA 
1.000 t 
1953 I 
Coke de four (a) 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 
Coke da cokeria (a) 
Forniture at paesl della Comunita e esp9rtazloni 
verso I poesl terzi 
I 1960 1961 
Pays fournlsseurs 4 Lleferlander 
Paesl fornitorl/ Lan en van herkomst 
i 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute Fornlture al paesl della Comunltil I 
5.855 5.401 7.130 7.147 7.052 
774 800 671 730 714 
29 17 43 36 137 
27 
-
66 106 126 
670 839 1.110 1.167 1.315 
365 562 498 626 686 
7.720 7.619 9.518 9.812 10.030 
Exportations vers des pays tiers 
3.220 4.430 4.070 3.754 2.860 
4 1 4 0 0 
71 108 189 79 73 
70 51 14 5 3 
577 627 764 826 631 
456 326 278 300 217 
-
4.398 5.543 5.319 4.963 3.785 
Dont vers 
101 101 137 130 73 
1.774 1.954 2.121 2.284 1.599 
53 106 148 120 103 
1.108 1.299 1.373 1.201 675 
543 603 586 669 600 
290 346 319 314 383 
128 99 25 
- -
23S 236 19 1 7 
18 14 15 14 17 
-
230 190 105 127 
60 318 255 13 0 
88 236 132 112 200 
(a) Y compris le semi-coke de houllle 
(b) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
76 
6.785 6.201 7.791 7.857 Deutschland (BR) (b) ! 
534 748 Saarland I • 
54 97 85 65 France. .. 
31 
- -
3 It alia 
1.072 1.416 1.708 1.954 Nederland. 
409 sso 731 696 Belgique I Belgii! • 
8.884 9.012 10.315 10.575 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••• 0 ••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
i 
Esporta:z:lonl verso paesl ter:z:l 1 
2.261 
-
48 
11 
550 
488 
3.358 
82 
1.217 
48 
731 
413 
375 
-
27 
16 
241 
0 
207 
2.478 I 3.063 2.902 Deutschland (8R) (b) I 
7 Saarland ~ 
48 40 41 France. 
35 112 146 ltalia 
520 568 451 Nederland. '. 
296 257 178 Belgique I Belgii! • 
·I. 
3.385 4.039 3.719 COMMUNAUT~ I GEMEINSC ~AFT ••• 0. 0 
COMUNITA I GEMEENSCHA 
Pays destinatalres I Best mmungslander 
Dl cui verso Paesl destlnatarlflande J1 van bestemmlng 
81 95 80 Norv~ge I Norwegen • 
: 
1.107 1.208 979 Su~de I Schweden •. 
I 
80 83 124 Finlande I Finnland . 
630 863 679 Danemark I Diinemark • 
426 525 456 Suisse I Schwei:l: .. 
400 500 479 Autriche I Osterreich 
4 32 277 Espagne I Spanien . 
96 60 55 Yougoslavie I )ugoslawien. 
8 14 16 Gr~tel Griecheniand • . . 
333 207 81 Allemogne zone sov.l Deutschland, sow). Bcs.-Zone 
- - -
Hongrie I Ungarn 0 •••••••• 0 0 •• 
219 452 492 Autres pays I Sonstige Liinder ... • 0 0 •• 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossil• 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
II 
I 
Steinkohlenkoks (a) 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft un ; 
Ausfuhr nach drltten LCindern ' 
II Ill IV v 
' Lleferungen In die Lander der Gemelnscha~ ~ 
1960 663 625 651 643 654 
, r 
1961 705 657 693 635 664 
1960 5 4 3 4 11 I 
1961 3 9 8 5 7 
1960 
- - - - -1961 
- -
- - -
1960 147 143 152 140 148 
1961 136 155 163 170 183 
1960 59 60 56 56 60 
1961 53 59 53 48 65 
--
.. 
-
1960 874 833 862 844 872 
1961 897 879 917 858 919 
Ausfuhr nach drltfen Londern 
1960 248 184 144 193 286 
1961 238 221 173 166 240 
1960 3 2 1 1 6 
1961 3 4 3 3 5 
1960 6 8 8 9 7 
1961 11 12 11 11 12 
1960 58 40 23 19 86 
1961 29 25 21 15 48 
1960 22 24 14 16 23 
1961 7 18 4 8 6 
1960 338 257 190 238 409 
1961 289 280 212 202 311 
Davon nach 
1960 12 7 6 3 16 
1961 11 4 4 3 8 
1960 87 56 15 43 116 
1961 52 36 29 49 104 
1960 11 3 8 2 2 
1961 14 9 10 4 4 
1960 112 74 37 28 94 
1961 86 75 14 6 27 
1960 27 23 8 34 65 
1961 25 21 25 37 56 ' 
1960 35 34 33 33 44 
1961 43 36 33 34 37 
1960 2 0 2 2 I 
-
1961 7 28 28 13 29, 
1960 2 11 10 12 6' 
1961 6 4 6 9 2: 
1960 
-
4 2 1 _, 
1961 
-
3 0 1 1 
1960 12 15 26 17 13 
1961 20 24 27 
- -
1960 
- - - - -1961 
- - - - -: 
1960 39 32 43 62 52 
1961 25 40 36 47 43 
(a) EinschlleBIIch Steinkohlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 einschl, Saarland 
i 
II 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Cokesovenkokes (a) K ~~ 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap ~ 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
630 640 623 650 678 642 691 
641 663 618 653 657 637 632 
11 10 12 7 6 7 6 
6 6 8 4 4 2 3 
- - - - - - -0 0 0 0 0 0 0 
136 127 126 147 144 150 148 
165 168 159 180 168 166 143 
61 60 62 74 67 65 so 
62 62 53 75 57 54 55 
838 837 822 879 895 864 895 
874 900 838 913 886 859 834 
Uitvoer naar derde Ianden 
281 298 2n 299 266 287 297 
293 298 273 274 252 220 254 
5 5 3 4 3 3 5 
4 5 3 2 1 4 4 
11 11 8 10 9 11 13 
12 13 15 16 12 12 11 
48 50 44 63 42 38 55 
47 56 45 54 27 46 37 
26 20 24 14 40 29 7 
20 21 19 19 20 18 19 
-
372 384 356 389 l 360 368 an 375 392 356 365 312 300 3.719 
Waarvan naar 
6 4 6 9 4 11 10 
10 8 5 7 5 5 9 
150 130 122 131 103 136 120 
98 121 102 115 111 92 70 
4 10 8 6 17 5 7 
7 9 15 6 10 14 21 
43 47 62 108 88 78 92 
74 86 74 47 45 61 84 
64 78 66 49 43 40 27 
51 61 49 47 22 20 42 
39 39 40 51 51 52 50 
46 49 37 52 45 35 32 
14 2 0 3 3 1 4 
32 24 19 33 19 15 29 
6 6 3 4 0 
- -
2 4 6 8 6 1 2 
2 
- -
1 2 1 3 
2 4 0 1 1 3 1 
13 12 13 13 13 18 43 
-
- - -
5 5 0 
- - - - - - -
- - -
- - - -
30 54 38 15 37 27 22 
53 25 47 49 45 47 35 
(a) lncluslef steenkoolhalfcokes 
(b) Vanaf januarl1960 met inbegrip van Saarland 
77 
DEUTSCHLAND (BR) (b) 
C 139J Coke de four (a) 
L.:J Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 I 
1953 1954 I 1955 1956 I 1957 I 1958 I 
13 33 147 119 50 109 
2.755 2.179 3.376 3.463 3.575 3.274 
11 23 21 4 13 49 
270 346 386 315 271 194 
8 48 60 59 57 73 
2.798 2.773 3.140 3.188 3.086 3.085 
5.855 5.401 7.130 7.147 7.052 6.785 
94 93 109 95 33 37 
1.300 1.524 1.648 1.774 1.168 831 
43 38 91 74 80 33 
814 1.111 1.000 858 506 325 
384 422 414 469 420 291 
275 336 313 309 362 344 
40 3 
- - - -
190 236 19 1 4 12 
18 14 15 14 17 16 
-
230 190 105 127 241 
35 219 206 13 0 0 
27 203 66 42 142 130 
3.220 4.430 4.070 3.754 2.860 2.261 
9.075 9.830 11.201 10.901 9.912 9.046 
(a) Y compris le semi-cake de houille 
(b) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
78 
1959 
61 
2.720 
15 
304 
58 
3.043 
6.201 
42 
825 
75 
409 
281 
341 
3 
16 
7 
333 
-
146 
2.478 
8.680 
Coke da cokeria (a) 
Fornilure al paesl della Comunlta e esp~rtazloni 
verso I paesl terzi 
I 
1960 I 1961 
I Pays destinataires I Bestimmungslander 
Paesi destinatari I Landen van bestemming 
! Saarland . .... 
"\. 
. . •• 0'. 0 
3.893 3.921 France . 0 •• 0 ••••• • •• 0 
27 79 ltalia. • 0 •• •• 0 0 • 0 • 0 .. 
336 289 Nederland • 0 • 0 • 0 0 •• 
69 45 Belgique I Belgie 
"I" • • 0 0 • 
I 
3.466 3.522 Luxembourg • • 0 
. !' 0 ••• .. 
! 
I 
7.791 7.857 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
44 34 Norv~ge I Norwegen • 0 •• 0 0 
906 m Su~de I Schweden . . . 0 0 •• •• 0 
76 117 Finlande I Finnland 0 !- 0 0 ...... 
I 
I 
658 565 Denemark I DCinemark • 0 • 0 •••• 
352 301 Suisse I Schweiz . . . • 0 ••• .. 
406 339 Autriche I Osterreich . 0 •••• .. 
27 267 Espagne I Spanlen. i .. 0 • .. 
I 
8 20 Yougoslavte I Jugoslawlen .... . '• 
I 
9 7 Gr~ce 1 Griechenland J ••• 0 ••• 
I 
' 
207 81 Allemagne zone sov. J . 0 0 • 0 
Deutschland, sow). Besatzungszone 0 • 
- -
Hongrie 1 Ungarn . . .
1 
. . 0 0 • 0 • 
i 
370 395 Autres pays I Sonstige Lander 
I 
. . 0 • 
3.063 2.902 Pays tiers I DriHe LCinder . . . . 0 •• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
10.853 10.760 Totalllnsgesamt .... ....... Totale I Totaal 
(a) Compreso il semi-cake di carbon fossile 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
St ' k hi k k ( ) em o en o s a i [ 
Lieferungen In die Lander der Gemelnschaft un 
Ausfuhr nach dritten Landern · 
I I I II 
1960 321 305 
1961 356 341 
1960 2 2 
1961 3 3 
1960 44 33 
1961 40 35 
1960 6 5 
1961 5 4 
1960 290 281 
1961 302 273 
1960 663 625 
1961 706 657 
1960 6 5 
1961 5 2 
1960 57 35 
1961 39 24 
1960 10 2 
1961 14 8 
1960 88 56 
1961 81 56 
1960 17 17 
1961 20 14 
1960 28 28 
1961 31 25 
1960 2 0 
1961 6 28 
1960 0 
-
1961 3 
-
1960 
-
2 
1961 
-
2 
1960 12 15 
1961 20 24 
1960 
- -1961 
- -
1960 27 23 
1961 21 37 
1960 248 184 
1961 238 221 
1960 911 809 
1961 944 878 
[a) EinschlieBiich Stelnkohlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
I Ill IV I 
323 309 
371 322 
1 2 ' 
0 0 
22 36 
17 16 
5 5 
6 4 
300 292 
298 292 
651 643 
693 635 
2 1 
2 0 
7 30 
27 43 
8 2 
10 4 
27 21 
12 5 
4 30 
18 31 
29 31 
23 26 
2 2 
26 12 
-
6 
3 7 
-
1 
-
-
26 17 
27 
-
- -
- -
41 53 
24 40 
-
144 193 
173 166 
795 837 
866 801 
v 
329 
333 i 
' 
3[ 
21 
33 
27! 
I 
5 
3 
284 
299 
654' 
664. 
8~ 
2 
i 
83 
84 
2. 
4 
67 
23 
44': 
34 
38 
26 
I 
~ 
I 
1 ; 
'. 
i! 
...... 
...... 
13 
_.. 
I 
i i 
:I 
11 
3lf 3 .j_ 
; I 
286 i 
240 I 
941 ; 
904 
i! 
l; 
rl 
DEUTSCHLAND (BR) (b) 
c k k () El o esovenco es a 39 K Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII I VIII I IX I X I XI I XII 
319 326 307 325 347 330 351 
317 333 293 325 327 300 303 
3 2 2 2 2 2 3 
9 5 4 12 15 17 9 
23 20 19 21 26 28 32 
19 19 17 22 17 29 31 
7 6 7 7 7 4 6 
4 4 3 3 2 3 4 
279 286 287 295 296 278 299 
293 304 301 291 296 288 285 
---- -
630 640 623 650 678 642 691 
641 663 618 653 657 637 632 
4 1 2 4 2 7 2 
4 2 3 2 3 4 s 
119 104 97 99 79 109 86 
75 99 78 93 90 65 59 
4 10 5 5 15 5 7 
7 8 13 4 9 13 21 
28 39 46 87 62 57 80 
64 65 71 38 38 so 63 
4S 52 47 33 24 13 16 
32 37 33 29 19 9 25 
32 32 31 40 39 41 38 
36 38 24 35 32 23 20 
13 2 
-
3 1 
-
2 
32 22 18 33 19 15 27 
-
0 
-
1 0 
- -
- -
-
3 4 
- -
1 
- -
1 2 
-
2 
-
3 
- - -
2 
-
13 12 13 13 13 18 43 
- - - -
5 5 0 
- - - - -
- -
- -
- - - - -
22 46 35 14 28 27 22 
42 23 32 36 33 36 33 
281 298 277 299 266 287 297 
293 298 273 274 251 220 254 
911 938 900 949 944 929 988 
934 961 891 928 909 857 887 
(a) lncluslef sleenkoolhalfcokes 
(b) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
79 
FRANCE • BELGIQUEJBELGIE 
1.000 t 
Coke de four (a) 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1953 I 1954 I 1955 1956 I 1957 1958 
France 
8 11 20 7 17 23 
21 2 3 26 117 5 
- - - - -
25 
- -
14 2 0 
-
-
4 7 0 2 1 
. -
-
29 17 43 36 137 54 
21 6 86 4 1 1 
29 40 48 50 50 28 
2 3 0 
- - -
19 59 54 25 22 19 
----
71 108 189 79 73 48 
100 126 232 114 210 102 
Belgique 
21 1 23 115 9 5 
- - - -
1 
-
220 451 356 386 • 466 331 
- - - -
0 1 
22 8 27 33 36 14 
102 102 92 91 173 59 
365 562 498 626 686 409 
6 4 9 8 23 16 
88 11 8 37 83 85 
240 131 179 230 92 361 
17 17 8 12 11 3 
105 163 75 13 9 23 
·----· 
456 326 278 300 217 488 
821 888 776 926 903 897 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
(b) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarra 
80 
.. 
1959 
Coke da cokeria (a) 
Fornlture at paesl della Comunltla e esportaztonl 
verso I paest terzl 
1960 1961 Pays destinataires J Bestimmungslander Paesi destlnatarl/ Landen van bestemmlng 
Francia 
58 I 41 37 Deutschland (BR) (b) , 
' 
2 Saarland ' 
30 29 19 It alia . . ' . 
-
1 0 Nederland. 
7 13 9 Belgique I Belgll • , 
--
97 85 65 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- - -
Danemark I Danemark • 
28 33 28 Suisse I Schwelz 
1 5 9 Espagne I Spanlen 
16 2 3 Autres pays I Sonstlge Lander • 
48 40 41 Pays tiers I DriHe Lander • 
Paesl terzil Derde Ianden 
....... 
-
146 125 106 Total/lnsgesamt • . . . . .. . .. 0 0 •• 
Totale I Totaal 
I 
Belglo I 
9 I 32 26 Deutschland (BR) (b) I .. i 
8 Saarland ., . 
307 371 398 France. .. 
I 
15 90 32 ltalia 
- - -
Nederland. 
210 238 239 Luxembourg • 
-
550 731 696 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
9 12 6 Norv~ge I Norwegen • 
65 48 67 Su~de /Schweden. • • 
191 124 75 Danemark I Danemark • 
6 12 6 Suisse/ Schwelz .... 
24 61 24 Autres pays I Sonstige Lander • 
296 257 178 Pays tiers I DriHe Lander , . . . . 
Paesi terzil Derde Ianden 
846 988 874 Total/lnsgesamt • 
Totale I Totaal 
. . . . . . . . 
(a) Compreso II semi-coke di carbon fossile 
(b) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarra 
.. 
. . .. . . . 
. . . . . .. 
. .. •• 0 • 
Steinkohlenkoks (a) : 
Lleferungen In die Lander der Gemeinscha(t und 
Ausfuhr nach dritten Landern I I 
i i 
I I I II 
1960 1 0 
1961 1 6 
1960 3 3 
1961 1 2 
1960 
- -
1961 - -
1960 2 1 
1961 0 1 
----
1960 5 4 
1961 3 9 
1960 - -
1961 
- -
1960 2 2 
1961 2 3 
1960 1 
-
1961 1 1 
1960 0 0 
1961 0 0 
1960 3 2 
1961 3 4 
1960 8 6 
1961 6 12 
1960 2 4 
1961 0 1 
1960 30 35 
1961 29 37 
1960 9 1 
1961 5 1 ' 
1960 - -
1961 - -
1960 18 19 
1961 19 19 
·-------
1960 59 60 
1961 53 59 
1960 
- -1961 1 2 
1960 
-
2 
1961 1 3 
1960 14 16 
1961 4 12 
1960 
- -
1961 - -
1960 8 7 
1961 1 2 
1960 22 24 
1961 7 18 
1960 82 84 
1961 60 n 
(a) EinschlieBiich Stelnkohlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 
I 
'I 
I I 
14 
I Ill IV v, 
Frankreich I I 
- -
7 
5 3 5 
2 3 .2 
2 1 2 
! 
-
-
!f-
- -
-
1 1 
I! 
1 
1 1 i ' 1 
---- II 
3 4 I .11 
8 5 i: 7 
- - -
- -
I:-
1 0 5 
2 2 5 
-
0 ~-o 2 1 
I 
0 0 : i 1 
0 0 0 
----
'' 1 1 i: 6 
3 3 I I 5 
I' 
4 5 ! ~ 6 
11 8 12 
Bel glen 
i I 
4 1 II 3 
1 0 I; 3 
i 
32 31 I '30 
31 29 37 
-
1 I i 6 
- - I 4 
I' 
- -
1:-
- - II-
21 24 1120 
21 19 · I 21 
I i 60 57 56 
53 48 I 65 
2 0 I I ::= - 0 
3 3 1 
1 4 I: 5 
7 4 7 
1 1 
-
. ' 
- - ·-1 0 .. 1 
1 8 ! ' 14 
1 1 ; 40 
14 16 I' 23 
4 8 , I 6 
'i 
71 72 ! ~ 82 
57 56 71 
FRANCE • BELGIQUE/BELGII! 
Leverlngen aan de 
Cokesovenkokes (a) ~ K 
Ianden van de Gemeenschap ~ 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI I VII I VIII IX I X I XI I XII 
Frankrljk 
7 7 7 3 3 3 2 
4 4 4 2 2 
-
1 
3 3 4 2 2 1 2 
1 2 2 1 2 2 1 
- -
0 0 
-
1 0 
- - -
0 
-
0 
-
1 0 1 1 1 2 2 
2 1 2 1 0 
- -
-
11 10 12 7 6 7 6 
6 6 8 4 4 2 3 
- - - - - - -
-
- - - - - -
5 5 3 4 2 2 3 
4 3 2 2 1 1 2 
1 
-
0 
-
1 1 2 
0 2 1 0 0 0 2 
0 0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 
-
0 
-
-
5 5 3 4 3 3 5 
4 5 3 2 1 4 4 
16 15 15 11 8 10 11 
10 11 11 6 5 5 7 
' Belgii! 
2 4 2 2 4 3 1 
2 5 7 3 0 0 
-
29 26 27 37 34 33 27 
35 32 25 44 37 32 31 
10 11 11 16 10 11 4 
5 4 4 8 
-
0 2 
- - - - - - -
- - - - - - -
20 19 21 19 19 19 17 
20 20 17 19 19 21 22 
61 60 62 74 67 65 50 
62 62 53 75 57 54 55 
1 2 2 1 1 2 1 
-
1 
-
0 
- -
2 
8 3 7 4 5 11 2 
10 8 8 4 12 10 1 
15 6 10 6 23 12 5 
8 10 3 7 7 7 15 
-
1 2 2 3 3 
-
1 1 
-
1 0 1 
-
2 8 2 1 8 0 0 
1 1 7 6 0 
-
1 
-··--------
26 20 24 14 40 29 7 
20 21 19 19 20 18 19 
87 80 85 88 107 94 57 
82 83 73 93 n 72 73 
(a) lnduslef steenkoolhalfcakes 
(b) Yanaf lanuarl1960 met lnbegrlp van Saarland 
81 
ITALIA · NEDERLAND 
Coke de four (a) c~ Livraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 I 
1953 I 1954 1955 1956 1957 I 1958 
Ita lie 
- -
65 82 23 
-
27 
-
1 14 83 31 
- - -
10 21 
-
---
27 
-
66 106 126 31 
70 51 14 5 3 11 
97 51 81 111 129 42 
Pays-Bas 
2 3 13 12 13 7 
448 565 721 744 788 612 
- - - -
3 7 
17 24 73 47 60 76 
203 246 304 363 451 370 
670 839 1.110 1.167 1.315 1.072 
1 4 18 27 18 29 
386 419 452 466 348 300 
7 13 35 39 23 13 
33 51 103 109 n 44 
113 124 116 138 118 88 
37 16 39 46 47 75 
----
5n 627 764 826 631 550 
1.247 1.465 1.874 1.993 1.946 1.621 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
82 
--· 
1959 
ltalia 
-
-
-
Coke da cokeria (a) 
Forniture al paesl della Comunitcl e esportaz:lonl 
verso I paesl terz:l 
I 1960 1961 I Pays destinatalres I Bestimmungslander Paesl destlnataril Landen van bestemmlng 
- -
Deutschland (BR) ........... 
-
2 France ... o o o o o o o o o o o I o 
- -
Luxembourg • • • • 0 0 •••• 0 .. 
-------
- -
2 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
35 112 146 Pays tiers 1 DriHe Lander 
Paesl terzl I Derde Ianden .. 
-
-
35 112 149 Totalllnsgesamt ••• 0 .. 
Totale I Totaal 
Paesi Bassi 
209 313 205 Deutschland (BR) ............ 
653 834 1.193 France •• 0 •••••••••••• 0 
24 17 39 ltalia. • • • • 0 ••••••• 0 •• 
108 163 205 Belgique I Belgli! ••••• 0 •• . . . 
421 383 312 Luxembourg . . . . . . . . . .. 
1.416 1.708 1.954 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
30 39 38 Norv~ge I Norwegen ......... 
217 253 135 Su~de I Schweden . . . ........ 
5 7 7 Flnlande I Flnnland .. • 0 ••••• 0 
30 81 39 Danemark I Denemark ...... . . 
99 115 117 Suisse I Schwelz . . . . . . . 0 •••• 
138 73 114 Autres pays I Sonstige Lander . . . .. 
520 568 451 Pays tiers 1 DriHe Lander 
Paesl terzll Derde Ianden 
1.936 2.276 2.405 Totalllnsgesaml .... 
Totale I Totaal 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Lleferungen In die LCinder der Gemelnscha ~ und 
Steinkohlenkoks (a) I' I 
Ausfuhr nach drltten Landern .I 
II Ill IV 
Ita lien 
v 
: i 
' ' 
-I_ 
:: 
1-
i'-
VI 
ITALIA • NEDERLAND 
Cokesovencokes (a) ~ K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap ~ 
en uilvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
Ita Ill! 
0 0 0 0 0 0 0 
----l----·-l----l----l-----l-~--l----l-----l----1·----l--- --1----1----
1960 
1961 
1960 
1961 
6 
11 
8 
12 
'I 
0 0 0 0 0 
8 9 ' ! 7 11 11 8 10 9 
11 11 '•12 12 13 15 16 12 
0 
11 
12 
0 
13 
11 
--1-9-60--1----6--1---8-1---8·-1---9-11-~i -7-l----11-ll---11-'l---8-l---10-l----193-l-----11-l--·--1-3-
1961 11 12 11 11 : ~ 12 12 13 16 16 12 12 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
25 
16 
74 
80 
8 
10 
4 
38 
26 
147 
136 
6 
5 
29 
13 
1 
9 
1 
6 
3 
7 
7 
58 
29 
205 
164 
24 
14 
68 
93 
3 
13 
18 
37 
27 
143 
155 
2 
0 
20 
9 
0 
0 
2 
7 
5 
4 
11 
5 
40 
25 
182 
180 
(a) EinschlieBiich Steinkahlenschwelkoks 
8 
Nlederlande 
32 
11 
67 
93 
4 
11 
21 
43 
33 
152 
163 
2 
2 
s 
0 
3 
1 
3 
4 
9 
13 
23 
21 
175 
184 
35 
22 
61 
97 
2 
4 
14 
19 
28 
28 
140 
170 
2 
2 
10 
1 
3 
0 
4 
4 
1 
7 
19 
15 
160 
185 
I' 
I I 
j I 
: i 37 
:: 30 
I 
I' 
I I 
66 
106 
i_ 
i I 
15 
' 21 
I i 
I 29 
26 
I 
i 
; 148 ! 183 
I 
I 9 
i 6 
.
I 32 
15 
I, 
il-
'I I I 
! i 20 
3 
16 
16 
10 
8 
86 
48 
234 
231 
29 
15 
64 
101 
1 
3 
15 
21 
27 
26 
136 
165 
2 
6 
23 
12 
2 
14 
14 
9 
12 
48 
47 
184 
211 
20 
17 
67 
106 
1 
2 
11 
18 
28 
26 
127 
168 
1 
s 
24 
15 
2 
3 
11 
20 
20 
3 
4 
so 
56 
178 
224 
26 
19 
60 
96 
1 
2 
12 
17 
27 
25 
126 
159 
2 
2 
17 
17 
2 
2 
5 
0 
13 
13 
4 
11 
44 
4S 
170 
204 
(a) lnclusief steenkaalhalfcakes 
Nederland 
24 
22 
73 
108 
1 
6 
18 
18 
32 
27 
147 
180 
4 
s 
28 
18 
2 
1 
15 
2 
10 
16 
s 
12 
63 
54 
210 
234 
19 
13 
78 
111 
1 
14 
16 
33 
28 
144 
168 
1 
2 
19 
8 
1 
1 
4 
12 
2 
s 
15 
42 
27 
186 
195 
22 
12 
79 
108 
2 
s 
16 
18. 
30 
23 
150 
166 
1 
1 
15 
17 
0 
1 
9 
4 
7 
8 
s 
15 
38 
46 
188 
211 
19 
13 
76 
94 
8 
3 
15 
14 
30 
18 
148 
143 
7 
2 
31 
10 
8 
6 
4 
14 
4 
4 
55 
37 
203 
180 
83 
COMMUNAUT~ / COMUNITA 
C 1421 Agglomeres de houille 
0 Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 f 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 
Agglomerati di carbon fossile 
Forniture ai paesl della Comunita e esportazloni 
verso I paesi terzl 
I 1960 I 1961 I 
Pays fournisseurs I Lleferlander 
Paesl fornitori I Landen van herkomst 
Llvraisons aux pays de Ia Communaute Forniture ai paesl della Comunila 
320 454 497 556 542 369 293 326 330 Deutschland (BR) • 0 •••• 0 0 0 0 0 
3 7 20 9 8 6 7 11 16 France .. • 0 •••••• 0 •• 0 • 0 
15 106 160 179 274 268 370 472 505 Nederland . . . ........... 
286 319 461 628 702 179 153 160 158 Belgique 1 Belgie • • • • • • 0 •• .. 
------
624 886 1.138 1.372 1.526 822 823 969 1.009 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Exportations vers des pays tiers Esportazioni verso paesl terzl 
61 65 70 70 59 49 36 35 30 Deutschland (BR) ••• 0 •••• 0 • 
30 16 18 18 16 15 12 12 11 France .. • • 0 • 0 0 • • 0 • 0 •• 
4 10 20 29 23 20 19 22 20 Nederland ... 0 •• 0 •••• 0 • 
8 7 17 13 6 2 3 6 7 Belgique 1 Belgie • • • 0 0 •••• .. 
-
103 98 125 130 104 86 70 75 68 COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAr 
Dont vers Di cui verso Pays deslnataires I Bestlmmu?gslander 
Paesi desinatariiLanden vanjbestemming 
- -
7 
- -
- - - - Finlande I Finnland . . . . j' . . . . . 
13 20 25 25 18 20 9 9 6 Denemark I Denemark I . . I 0 0 ••• 
54 54 71 84 64 48 42 43 38 Suisse I Schweiz . . . •••• 0 •••• 
15 14 16 18 22 17 16 20 19 Autriche I Osterreich . • 0 •• 0 •••• 
22 9 6 3 0 0 3 3 5 Autres pays 1 Sonstige Lander ..... 
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1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
---
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohlenbriketts /11 
Lieferungen in die Lander der Gemeinsch'l und 
Ausfuhr nach dritten LCindern 1 
'I I 
II Ill IV ·V 
Lieferungen In die Lander der Gemelnschaft 
'I 
35 24 12 27 32 
53 39 9 21 31 
1 1 0 0 1 
3 1 0 
-
1 
33 29 17 27 39 
52 34 18 35 47 
15 9 8 12 I i 16 
7 17 2 15 ! i 16 
-· 
85 63 37 67 87 
114 91 29 70 I I 95 
I 
Ausfuhr nach dritten Landetr1 
I I 
4 2 1 2 
'I 1 
4 2 1 1 I 1 
1 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 
2 2 0 0 1 
2 2 0 0 I 1 
'I 
0 0 0 1 I i 0 0 0 1 1 I 0 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkoolbriketten 1421 K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap L.:J 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
25 24 25 26 26 34 35 
25 20 26 23 23 28 33 
1 0 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 3 3 
44 40 45 43 47 57 52 
47 44 52 51 41 44 41 
14 8 16 14 20 16 11 
18 7 12 16 11 19 19 
-
85 71 86 85 94 109 101 
91 72 92 91 75 94 96 
Uitvoer naar derde Ianden 
2 2 3 4 5 4 4 
1 2 3 3 4 4 4 
1 0 1 1 2 1 1 
1 1 1 2 2 1 1 
2 1 3 2 3 3 3 
1 1 2 3 3 3 2 
1 0 1 1 0 1 0 
1 2 2 0 0 0 0 
-· - ----- -! 
8 5 2 3 j I 4 5 4 8 8 11 9 8 
7 5 2 3 I, 3 4 5 8 7 9 8 8 
I 
Davon nach il Waarvan naar 
- - -
- I - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
5 3 1 2 3 4 3 5 5 5 4 4 
4 3 1 2 I, 2 2 2 4 4 5 4 4 2 1 0 0 1 2 1 1 2 3 3 2 
2 1 0 0 I I 1 1 1 2 2 3 3 2 
0 
-
0 0 II 0 0 0 1 - - 1 -
0 0 0 1 1 0 0 1 2 - 0 0 0 
:I 
': 
! ' 
; i 
'I 
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DEUTSCHLAND (BR) · FRANCE 
C f43l Agglomeres de houille 
0 Llvralsons aux pays de Ia Communaute el 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Allemagne (R.F.) 
37 105 85 85 99 68 
30 48 38 72 100 80 
248 286 350 365 296 172 
6 15 23 27 41 46 
-
0 0 5 4 2 
320 454 497 556 542 369 
13 I 20 25 25 18 20 
32 26 26 29 25 17 
14 14 13 16 16 12 
3 5 5 
-
-
0 
61 65 70 70 59 49 
381 519 567 626 601 418 
France 
1 1 1 1 1 2 
2 6 7 6 7 4 
- -
12 2 
- -
3 7 20 9 8 6 
11 12 18 18 15 15 
19 4 0 0 1 
-
-
30 16 18 18 16 15 
33 23 38 27 24 21 
86 
1959 
Agglomerati dl carbon fossile 
Fornlture al paesl della Comunita e esportazlonl 
verso I paesi terzl 
1960 1961 I 
Pays destinataires I Bestimmungsldnder 
Paesi destinatarll Landen van bestemmlng 
Germanic (R.F.) 
55 53 66 France . .... . . . . . . . . . . 
71 108 106 Italic . . 0 ••••• 0 •• .... 
135 140 113 Nederland . . • 0 •••• 0 •• . . 
29 22 40 Belgique 1 Belgie .. •••••• 0 . . 
2 4 4 Luxembourg . . • • • • • 0 • .. . . 
293 326 330 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
9 9 6 Denemark I oanemark .. • 0 0 ••• 
16 16 14 Suisse I Schweiz . . . •• 0 •• 0 •• 
10 11 10 Autriche I Osterrelch . 0 ••• 0 ••• 
! 
1 0 0 Autres pays I Sonstlge Lander • 0 ••• 
36 35 30 Pays tiers I Dritte Lander ~ . . ... 
Paesl terzll Derde Ianden ' 
328 362 359 Totalllnsgesamt . . . . .. . . . . . 
Totale I Totaal 
Francia 
0 Saarland. • • • • • • 0 • 0 • • 0 •• 
7 11 16 ltalia .. ••••• 0 0 ••• 0 • 0 0 
0 
-
0 Nederland • • • • • • • • • 0 • .. 
-
7 11 16 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
11 12 11 Suisse I Schweiz . . . . • . . ••• 0 
1 0 0 Autres pays 1 Sonstige Lander 0 0 •• 
-· 
12 12 11 Pays tiers I Dritte Lander •• 0 0 ••• 
Paesl terzll Derde Ianden 
19 23 27 Totalllnsgesamt . . . . . . . . .. 
Totale f Totaal 
Steinkohlenbriketts (a) 
Lleferungen In die Lander der Gemelnscha.f. und 
Ausfuhr nach dritten Landern I j 
' 
II Ill IV ,v 
:: 
Deutschland (BR) 
1960 4 4 1 3 :I 4 
1961 6 8 1 4 7 
1960 12 6 1 9 9 
1961 16 7 0 4 9 
1960 16 11 8 13 I i 17 
1961 19 18 6 10 ~ ; 13 
I 
: 
1960 3 2 1 2 i 2 
'' 1961 11 5 1 2 i i 2 
: f 
, I 
1960 1 0 0 0 i i 0 
1961 1 1 0 0 I' 0 
-
1960 35 24 12 27 i I 32 
1961 53 39 9 21 I i 31 
1960 1 1 0 0 0 
1961 1 0 0 0 0 
1960 2 1 0 1 1 
1961 2 1 0 1 : 1 
1960 1 1 0 0 0 
1961 1 1 0 0 I 0 
I 
1960 I 
- - - -
I 
-
1961 
- - - - I -
! 
1960 4 2 1 2 1 
1961 4 2 1 1 . 1 
-
1960 40 26 13 29 33 
1961 56 40 9 22 32 
Frankrelch 
I I I 
I' I! 
1960 1 1 0 0 t 1961 3 1 0 -1960 - - - - -1961 I - - - -
! I 
1960 1 1 0 0 I I 1 
1961 3 1 0 
-
I 1 
1960 1 1 0 0 1 
1961 1 1 0 0 1 
1960 
- -
0 
-
0 
1961 
-
0 0 
-
0 
1960 1 1 0 0 
'' 
1 
1961 1 1 0 0 ; I 1 
'' 
' 1960 2 2 0 0 I; 2 
1961 4 2 0 0 :' 2 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Steenkoolbriketten (a) l:l K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap ~ 
en ultvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
Dultsland (BR) 
5 5 4 5 6 6 5 
7 4 6 6 5 5 5 
8 6 9 10 9 12 15 
9 6 12 7 9 14 14 
11 11 10 9 9 12 12 
7 7 7 6 6 6 8 
1 1 2 2 1 3 2 
2 2 2 3 3 2 5 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 0 1 
25 24 25 26 26 34 35 
25 20 26 23 23 28 33 
0 0 1 1 2 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 2 2 2 
1 1 2 1 1 2 1 
1 1 1 2 2 2 1 
1 1 1 1 2 1 1 
- 0 - - - - 0 
- - - - - - -
2 2 3 4 5 4 4 
1 2 3 3 4 4 4 
27 26 27 30 32 38 40 
27 22 30 26 27 32 36 
Frankrljk 
1 0 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 3 3 
- - - - - - -
- - - - -
0 
-
1 0 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 1 3 3 
1 0 1 1 2 1 1 
1 1 1 2 2 1 1 
-
0 
- - - - -
- - - -
0 
-
0 
-
1 0 1 1 2 1 1 
1 1 1 2 2 1 1 
I 2 1 1 3 3 3 3 2 1 2 3 3 4 4 
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NEDERLAND • BELGIQUE/BELGIE 
C r;l Agglomeres de houille 
LJ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
Pays-Bas 
- 37 57 63 84 45 
10 47 77 87 142 154 
4 22 26 29 48 69 
---
15 106 160 179 274 268 
4 10 18 26 17 15 
- 0 2 3 5 5 
4 10 20 29 23 20 
19 116 179 208 297 288 
Belgique 
-
0 22 129 57 9 
253 293 281 295 591 166 
3 1 1 0 - -
20 18 149 194 46 0 
10 7 8 10 8 4 
286 319 461 628 702 179 
- -
7 
-
- -
7 6 9 12 5 2 
1 
-
1 0 1 
-
- - -
1 0 0 
8 6 17 13 6 2 
294 325 478 642 708 181 
(a) Y campris ltalie: 4 
88 
I 
Agglomerati di carbon fossile 
Forniture at paesl della Comunila e esportazionl 
verso I paesl terzt 
1959 I 1960 I 1961 
Pays destinatairesl Bestimrriungslander 
Paesl destinatarll Landen van bestemming 
Paesl Bassi 
128 215 207 Deutschland (BR) o o o o o' o o o o o o 
161 173 191 France ..... •••••• 0 • 0 • 
80 79 102 Belgique I Belgiii o o o o I ... .. 
371 472 (a) 505(a) COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . COMUNITA I GEMEENSCHAP .•. 
13 14 12 Suisse I Schweiz . • 0 •• 0 • . . . . . 
6 8 8 Autres pays I Sonstige Lander . . .. 
19 22 20 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzll Derde Ianden 
389 494 525 Totalllnsgesamt ... 
: 1: Totale I Totaal ••• 0 • 
Belglo 
4 5 10 Deutschland (BR) . . . . . • 0 ••• 
135 135 139 France . I I 0 o I I o o o .. . . . 
9 15 5 ltalia .. . . . . . . . . ••• 0 • 
0 0 0 Nederland 0 0 0 0 •• ••• 0 • 
4 4 4 Luxembourg 0 •• 0 •••••• 
153 160 158 ~ COMMUNAUTE I GEMEINSCHAFT . LCOMUNITA I GEMEENSCHAP 
- - -
Finlande I Flnnland •••• 0 0 • 0 •• 
2 2 2 Suisse I Schweiz . . •••• 0 •••• 
0 1 1 Autrlche I Osterreich. 0 ••• ..... 
1 2 4 Autres pays I Sonstige Lander • 0 ••• 
-
3 6 7 Pays Tiers I Dritte Lander 
Paesl terzl I Derde Ianden 
155 165 165 Totalllnsgesamt .... 
Totale I Totaal • 0 •• 0 
(a) Compresa ltalia: 4 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
i; 
Steinkohlenbriketts ~ ! 
Lieferungen in die Lander der Gemeinschatl und 
Ausfuhr nach dritten LCindern 
11 
20 
16 
19 
5 
12 
II 
8 
9 
13 
16 
8 
8 
Ill IV 
Niederlande 
4 9 
4 12 
7 
7 
6 
7 
10 
12 
8 
10 
' 7 
! '9 
VI 
19 
19 
19 
20 
6 
7 
NEDERLAND · BELGIQUE/BELGIE 
Steenkoolbriketten r;l K 
Leveringen aan de Ianden van de Gemeenschap 0 
VII 
18 
19 
16 
17 
5 
8 
VIII 
25 
29 
13 
15 
7 
7 
en uitvoer naar derde Ianden 
IX X 
Nederland 
23 26 
25 16 
12 
18 
7 
8 
15 
18 
5 
7 
XI 
31 
18 
19 
19 
7 
7 
1.000 t 
XII 
26 
16 
18 
14 
7 
11 
---l----l----··l----l----l----l----l----l-----1----l--- ----
33 
52 
29 
34 
17 
18 
27 
35 
44 
47 
40 
44 
45 
52 
43 
51 
47 
41 
57 
44 
52 
41 
r I 
__ :_l ___ ;__ ll--:--l---:--l~l---:-l--:--l---;-l---;-ll--;--l---;-l--;--
2 
2 
35 
53 
0 
12 
6 
3 
0 
0 
0 
2 
2 
31 
36 
0 
7 
15 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
17 
18 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Belglen 
0 
0 
27 
35 
0 
0 
12 
14 
0 
0 
1 I 1 
11
1 
40 
48 
I i 00 
'' 
2 
1 
46 
48 
0 
2 
13 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
41 
45 
1 
0 
6 
7 
1 
0 
0 
3 
2 
47 
54 
1 
1 
14 
10 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
45 
54 
Belgte 
1 
1 
13 
14 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
so 
44 
1 
0 
16 
10 
2 
1 
0 
0 
3 
3 
60 
47 
1 
1 
13 
16 
2 
1 
0 
0 
3 
2 
55 
43 
0 
2 
8 
16 
2 
1 
0 
0 
0 1-----1-----1----- ----1--r-, .---1---1----1-----1--- ----1-----1----
15 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
17 
0 
0 
0 
8 
2 
0 
1 
0 
0 
12 
15 
0 
0 
0 
1 
! i 16 
I i 16 
II 
II o 
i i 0 
I 
: i 0 
I( 0 
0 
14 
18 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
7 
0 
0 
0 
0 
16 
12 
0 
0 
0 
1 
2 
14 
16 
1 
0 
0 
0 
20 
11 
0 
0 
0 
0 
16 
19 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
11 
19 
0 
0 
0 
0 
----l-----·l----l-----1-----l·--~--l----l----------l----l----l----l----! 1960 
1961 
1960 
1961 
0 
0 
15 
7 
(a) EinschlieBiich ltalien: 4 
0 
0 
10 
18 
0 
1 
8 
3 
13 
16 
' 
0 
0 
i! 
. ' 16 
: 116 
II 
I i 
I 
1 
1 
15 
18 
0 
2 
8 
9 
(a) lncluslef ltalii: 4 
1 
2 
17 
14 
1 
0 
15 
16 
0 
0 
20 
11 
1 
0 
17 
19 
0 
0 
11 
19 
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DEUTSCHLAND (BR) • NEDERLAND 
cE] 
1.000 t 
1953 I 
76 
415 
41 
234 
72 
131 
969 
4 
230 
347 
581 
1.550 
45 
8 
s 
59 
Briquettes de lignite 
Llvraisons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
1954 I 1955 I 1956 1957 I 1958 I 
Allemagne (R.F.) 
73 94 90 90 93 
403 463 475 476 492 
89 96 101 109 97 
288 290 280 288 294 
83 93 94 98 95 
139 148 135 146 144 
--- -
1.075 1.183 1.175 1.207 1.215 
1 
- - - -
233 243 257 251 257 
304 224 202 187 172 
538 467 459 438 429 
1.613 1.650 1.633 1.645 1.644 
Pays-Bas 
33 23 17 16 13 
6 8 8 9 13 
5 s s 6 s 
·--· 
45 36 30 31 31 
I 1959 
Mattonelle di lignite 
Forniture ai paesi della Comunita e esportaz:ioni 
verso In paesi terz:i 
I 1960 I 1961 
I Pays destinataires I Bestimmungsldnder 
Paesi destinatari I Landen van beslemming 
Germanla (R.F.) 
103 Saarland 
502 353 481 France 
129 154 162 ltalia 
251 225 212 Nederland 
84 86 86 Belgique I BelgiS • 
123 135 137 Luxembourg • • . . .. 
1.192 953 1.079 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••••• 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
- - -
Su6de I Schweden 
188 180 209 Suisse I Schweiz 
164 169 161 Autriche I Osterreich 
353 349 370 Pays tiers I Dritte Lander • 0 ••• 0 ••••• 
Paesl terzi I Derde Ianden 
1.545 1.302 1.449 Totolllnsgesamt . .... ... . . 0. 0 0 0 0 
Totale I Totaal 
Paesi Bassi I 
12 16 16 Deutschland (BR) 
13 9 12 France •• 0 •• 
5 s s Belgique I Belgi6 .. 
29 29 33 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Allemagne (R.F.) + Pays-Bas Germanla (R.F.) + Paesl Bassi 
1.028 
I 
1.120 I 1.219 I 
1.205 
I 
1.238 I 
DEUTSCHLAND (BR) 
Semi-coke de lignite cE] Exportations vers des pays tiers 
1953 1 1954 1955 1956 1957 
Allemogne (R.F.) 
30 37 ~ 34 29 3 3 5 6 33 40 39 35 
90 
1.246 
I 
1.221 
I 
1958 1959 
35 I 21 
5 4 
39 25 
982 I 1.112 
1960 1961 
Germonia (R.F.) 
22 20 
3 5 
25 25 
Aux pays de Ia Cammunoute I Ai poesi della Comunita 
In Lander der Gemeinschaft I Aan Ianden von de 
Gemeenschop 
Semi-coke di lignite 
Esportaz:lonl verso paesi terz:l 
I Pays destinatalres 1 BeslimmungsiCinder Paesl destinatarll Landen van bestemming 
Donemork I Danemark . 
Suisse I Schweiz ... 
Totolllnsgesomt • •• 0 •••• • 0 ••••• 
Totale I Totool 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
.. 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
.. 
1960 
1961 
Braunkohlenbriketts I 
Lleferungen In die Lander der Gemelnsch~ft und 
Ausfuhr nach dritten Landern · 
I I I I 
I: I II Ill IV v 
Deutschland (BR) 
30 19 13 18 22 
38 38 39 36 36 
I 
11 8 10 12 
I 
15 
14 13 12 13 15 
23 16 20 17 I 18 I 
22 18 14 18 18 
7 4 8 7 I 8 
8 8 8 8 8 
11 10 13 11 11 
12 11 11 11 11 
-----
84 56 66 65 73 
95 88 84 86 88 
- - - -
'. 
-
- - - -
.r-
i I 
17 16 14 9 : : 10 
19 18 20 17 I I 16 
15 12 7 3 i i 7 
18 11 4 2 4 
- -
32 28 20 13 17 
37 29 25 19 21 
116 85 86 78 i 90 
132 117 109 105 108 
Niederlande ' 
1 1 1 2 :I 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 
0 0 1 0 I I 0 
0 0 0 0 ! ! 0 
- -
2 1 2 3 j I I 2 
3 3 3 3 I i 3 
I' Deutschland (BR) + Niederlande 
86 I 58 I 68 97 91 87 
Braunkohlenschwelkoks 
Ausfuhr nach drltten Landern 
I I II I Ill 
I ~, 
I IV I 
Deutschland (BR) 
3 2 1 0 
3 2 0 0 
1 0 0 
-0 0 0 
-
3 2 1 0 
3 2 1 0 
' : 76 
'90 
i: 
i; 
I 
! 
IV 
. I 
i 
'! 
0 
I 
-
0 
-
0 
-
I 
I 
DEUTSCHLAND (BR) • NEDERLAND 
Bruinkoolbriketten j 45 I K 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
VI I VII I 
34 35 
36 41 
13 14 
13 14 
11 12 
18 17 
7 7 
8 8 
11 11 
11 11 
76 80 
86 91 
- -
-
-
12 15 
16 17 
9 12 
8 14 
21 27 
24 32 
97 107 
110 122 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
2 3 
3 2 
78 
I 83 I 88 93 
VI VII 
1 3 
2 3 
0 1 
1 0 
2 4 
2 4 
en uitvoer naar derde Ianden 
1.000 t 
VIII I IX I X I XI I XII 
Duitsland (BR) 
38 33 41 36 33 
41 41 42 44 48 
15 13 16 13 14 
16 13 15 12 13 
22 23 23 21 19 
18 19 19 17 14 
8 7 8 8 6 
8 8 6 7 6 
11 10 13 12 10 
11 11 11 11 11 
94 87 101 90 82 
93 92 93 92 92 
- - - - -
- - - - -
17 16 18 16 21 
18 19 15 17 16 
16 19 24 20 24 
18 19 22 22 19 
-
33 35 41 37 44 
36 38 37 38 35 
128 122 142 126 126 
129 130 130 130 128 
Nederland 
2 2 2 1 2 
1 2 2 2 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
·-:-1 3 I 3 3 2 2 3 3 2 
Dultsland (BR) + Nederland 
97 
95 
VIII 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
I 
I 
90 
I 
103 I 92 I 84 95 96 95 94 
DEUTSCHLAND (BR) 
Brulnkoolhalfcokes f46l K 
Ultvoer naar derde Ianden l:J 
IX I X I XI I XII 
Duitsland (8R) 
3 2 2 3 
3 1 2 2 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
3 2 2 3 
4 2 2 3 
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SARRE SAARLANC> 
cE] Livraisons aux pays de Ia Communaute et exportations vers les pays tiers Lieferungen in die Lander der Gemeln-schaft und Ausfuhr nach dritten Landern 
1953 
3.483 ' 
3.936 
275 
16 
3 
66 
7.n9 
227 
108 
-
n 
315 
196 
25 
90 
56 
1.094 
8.873 
150 
624 
Forniture ai paesi della Comunita e 
esportazioni verso i paesi terzi 
1954 1955 1956 1957 1958 
' 
Houllle 
Carbon fosslle 
3.392 4.051 3.548 3.318 2.602 
3.998 3.692 3.783 3.590 4.241 
253 164 163 94 17 
4 18 1 - -
3 2 - - -
66 71 71 66 61 
7.715 7.999 7.566 7.068 6.921 
498 742 231 83 -
69 84 
- - -
26 12 
- - -
76 158 2 
- -
355 440 360 371 227 
147 243 132 64 46 
0 15 
- -
17 
107 47 41 35 
-
60 34 31 s 4 
1.337 1.n6 797 557 294 
9.052 9.ns 8.362 7.626 7.215 
Coke de four (b) 
Coke da cokeria (b) 
173 146 136 139 41 
627 525 594 575 479 
-
Leveringen aan de Ianden van de Gemeen-
schap en uitvoer naar derde Ianden 1.000 t 
1959 
Steinkohle 
Steenkolen 
3.007 
3.797 
10 
-
-
46 
-··---
6.860 
-
-
-
-
209 
39 
-
-
-
248 
7.108 
Steinkohlenkoks (b) 
Cokesovencokes (b) 
96 
634 
I Pays destinataires I BestimmungsiCinder Paesi destinataril Landen van bestemming 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique 1 Belgie 
Luxembourg 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Royaume-Unil GroBbritannien 
Su~de I Schweden 
finlande I Finnland 
Danemark I DCinemark 
Suisse I Schweiz 
Autriche I Osterrelch 
Espagne I Spanien 
Alg~rie I Algerien 
Autres pays I Sonstige Lander 
Pays tiers I DriHe Lander 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) 
france 
n4 800 671 730 714 534(a) 748(a) COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
4 1 4 
--
n8 801 675 I 
(a) Y campr1s Ita he: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) Y compris le semi-coke de houille 
(a) Compresa ltalia: 1958 = 14,1959 = 17 
(b) Campreso II semi-coke dl carbon fossile 
92 
0 
731 
0 
-
714 534 
7 Pays tiers I DriHe Lander 
Paesl terzi I Derde Ianden 
755 Totalllnsge~amt 
Totale I Totaal 
(a) E•nschlieBhch ltalien: 1958 = 14, 1959 = 17 
(b) ElnschlleBiich Steinkohlenschwelkoks 
(a) lnclusief ltalil: 1958 = 14. 1959 = 17 
(b) lnclusief steenkoolhalfcokes 
'I 
, I 
:! 
'! i; 
II 
, I 
' ' 
; 
'I 
': j ~ 
:I 
! 
i I 
I 
I i 
I I 
I 
i i 
MARKTV.ERSORGUNG MIT KOHLE 
I! 
I: 
CONSOMMATfON APPARENTE DE CHARBON 
I 
r 
I 
I 
CONSUMO APPARENTE Dl CARBONE 
I 
j I 
I' I: 
:I 
I BEREKE~D VERBRUIK VAN KOLEN 
\ l 
II 
I: 
:I 
'I 
,I 
i I 
I l 
I 1 
I i 
Consommation apparente cG de charbon, de houllle et de coke de four Consumo apparente dl carbone, dl carbon fosslle e dl coke da cokerla 
1000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 
A -Charbon 
107.388 111.882 124.805 129.850 
7.647 7.626 8.658 9.557 
62.832 64.851 67.569 76.638 
10.028 10.539 11.420 12.241 
16.514 17.171 17.458 18.541 
25.517 26.549 27.940 28.702 
3.383 3.406 3.832 4.016 
233.309 242.024 261.682 279.545 
B- Houille 
119.980 120.472 134.176 140.396 
8.405 8.376 9.168 9.961 
58.958 60.735 62.212 71.039 
10.071 10.481 11.366 12.026 
17.171 18.075 18.650 19.832 
26.671 27.562 29.075 30.075 
276 286 291 356 
241.532 245.987 264.938 283.685 
C - Coke de four 
25.564 26.818 31.609 33.214 
2.905 2.997 3.571 3.757 
12.672 13.218 16.086 17.698 
2.224 2.479 2.905 3.352 
2.232 2.322 2.514 2.790 
5.050 5.419 6.026 6.478 
3.098 3.113 3.533 3.644 
53.745 56.366 66.244 70.933 
M6thode de cal cui: 
A 8 
Produdion Houille Houllle 
c 
Coke 
+ Importations } Houllle 
- Exportations Coke Houllle 
± Mouvemenl des agglo. 
stocks (I= I) 
Coke 
(a) A partir de 1960 y compris Ia Sarro 
94 
1957 
130.701 
9.582 
78.835 
12.691 
17.554 
27.446 
4.192 
281.001 
141.496 
10.125 
72.975 
12.621 
19.122 
28.931 
312 
285.582 
34.833 
3.901 
17.896 
3.569 
2.717 
6.293 
3.867 
73.076 
I 1958 1959 I 1960 I 1961 
A- Carbone 
116.130 109.817 126.914 
9.266 9.016 
71.654 66.662 67.185 
10.042 9.438 10.756 
15.232 14.744 15.217 
23.212 24.176 24.356 
3.844 3.988 4.394 
249.380 237.841 248.822 
B - Carbon fosslle 
129.n5 119.8991 135.783 
9.679 9.680 
66.854 62.342 61.604 
9.878 9.092 10.443 
16.903 16.510 17.412 
24.079 24.902 25.104 
253 242 245 
257.421 242.667 250.591 
C - Coke da cokeria 
30.136 
3.873 
17.162 
3.334 
2.590 
6.140 
3.584 
66.819 
28.5061 35.898 
3.n1 
17.587 18.957 
3.291 3.893 
2.623 2.721 
6.537 6.825 
3.739 4.140 
66.054 72.434 
Metoda di calcolo: 
Produzione 
+ lmportazlonl 
- Esportazloni 
± Mavimento degli stocks 
(a) Oa 1960 compresa Ia Sarro 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland. 
France . 
ltalia 
Nederland 
BelgiqueiBelgie . 
Luxembourg .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland . 
France . 
ltalia 
Nederland 
Belgique 1 Belgie 
Luxembourg .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) (a) 
Saarland. 
France . 
ltalia 
Nederland 
Belgique 1 Belgie 
Luxembourg .. 
COMMUNAUT~ I GEMEiNSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A 8 c 
carbon fossile carbon fossile coke 
} 
carbon fossile 
Coke, carbon forsile coke 
agglom. 
(I= I) 
Marktversorgung 
an Kohle, Stelnkohle und Stelnkohlenkoks 
1959 
1. 2. 1 3. 4. 1. 
A- Kohle 
27.657 26.128 26.893 29.133 32.119 
2.260 2.136 2.270 2.352 
! 
16.942 15.939 15.324 18.456 17.297: 
2.272 2.200 2.327 2.633 i 2.748, 
I 
: 
4.032 3.504 3.405 3.801 3.999 
6.138 6.025 5.288 6.726 6.228 
925 1.020 1.012 1.031 1.123 
60.226 56.952 56.519 64.162 63.514 
'' 
B - Stelnkohle 
i!
I' 
I' 
30.428 28.227 29.491 31.753 34.009 1 
2.359 2.269 2.453 2.599 ! i 
15.864 14.872 14.556 17.047 15.844 
2.304 2.132 2.194 2.456 2.72~' 
4.366 3.965 3.916 4.262 4.436: 
i I 
6.287 6.196 5.545 6.875 6.349' 
': 
57 65 57 64 ~i 
'' 61.665 57.726 58.212 65.056 63.424' I! 
C - Stelnkohlenkoks 
7.074 7.430 6.949 7.043 9.327 
935 921 960 956 i! 
4.387 4.260 4.130 4.800 4.942 
743 801 835 912 842 
735 609 607 673 746 
1.580 1.648 1.547 1.761 1.786 
866 9SS 954 964 1.056 
' 
16.320 16.624 15.982 17.109 18.699 
Berechnungsmethode: 
A B 
F6rderung bzw. Erzeugung Sleinkohlen Sleinkohlen 
c 
kola 
+ Einfuhr \ Sleinkohlen, 
- Ausfuhr Kola, Slelnkohle Kola 
± Lagerbewegung / Sleinkohlenbrik. 
(1=1) 
(a) Ab 1960 einschl. Saarland 
1960 
Berekend verbruik 
von kolen, steenkool en van steenkoolcokes 
1961 
~K 
1.000 t 
2. 1 3. 4. 1. 2. 1 3. 4. 
30.607 
16.600 
2.387 
3.546 
5.910 
1.081 
60.131 
32.415 
15.320 
2.344 
4.079 
6.146 
64 
60.368 
9.226 
4.606 
938 
670 
1.672 
1.016 
18.128 
31.128 33.072 
15.387 17.904 
2.808 2.814 
3.675 3.991 
5.895 6.325 
1.092 1.098 
59.985 65.204 
33.604 35.755 
14.215 16.226 
2.724 2.653 
4.305 4.595 
6.100 6.510 
58 59 
61.006 65.798 
8.734 8.621 
4.392 5.019 
991 1.122 
608 699 
1.715 1.650 
1.031 1.036 
17.441 18.147 
Berekenlngsmethode: 
Produklie 
+ lnvoer 
-Uilvoer 
± Voorraads· 
veranderingen 
A- Kolen 
30.790 29.755 30.026 
17.424 16.435 15.664 
2.745 2.515 2.762 
3.905 3.471 3.372 
S.S70 6.227 5.823 
1.095 1.099 1.100 
61.529 59.502 58.744 
B - Steenkool 
33.317 31.542 32.722 
15.907 14.999 14.462 
2.748 2.568 2.735 
4.449 4.184 4.117 
5.699 6.383 6.014 
55 53 49 
62.175 59.729 60.099 
C - Steenkoolcokes 
8.642 9.291 8.504 
5.009 4.734 4.482 
956 90S 942 
693 566 S4S 
1.459 1.740 1.699 
1.037 1.044 1.049 
17.796 18.280 17.221 
A 
Sleenkool 
B 
Sleenkool 
c 
Cokes 
} 
Sleenkaol, 
Cakes, 
Sleenkool· 
brikeHen 
(1=1) 
Sleenkaol Cakes 
(a) Vanaf 1960 mellnbegrlp von Saarland 
95 

I 
. ! 
I 
! 
. I 
! I 
! I 
SELBSTVERBRAUCH U~D LIEFERUNGEN VON DEPUTATKOHLE 
1 I 
I: 
! 
I I 
CONSOMMATION PROPRE ET LIVRAISONS AU PERSONNEL DES PRODUCTEURS 
'I 
:I 
lj 
I 
CONSUMO INTERNO E I NSEGNE AL PERSONALE DEl PRODUTTORI 
i 
EIGENVERBRUIK E. AFLEVERING VAN DEPUTAATKOLEN 
, I 
i I 
:I 
I 
I 
i I 
cE] 
1.000 t 
1953 I 
Houille 
Consommatlon propre 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I I 1960 I I 1961 I 
Carbon fossile 
Consumo inferno 
A - Centrales ~ledrlques mlni~res A - Central! elettrlche delle miniere 
5.217 5.565 6.018 6.422 6.819 
1.095 969 1.192 1.574 1.589 1.496 
5.704 5.889 6.835 8.055 8.696 7.456 
- - -
- - -
866 786 766 726 753 
1.815 1.792 1.921 2.029 1.981 1.843 
14.733 16.299 18.442 19.414 18.367 
B- Autres 
7.173 6.968 6.750 6.244 6.045 
840 812 800 744 707 687 
1.461 1.433 1.265 1.178 1.203 1.215 
26 41 29 2 2 1 
454 455 433 393 377 
788 738 744 737 660 551 
10.651 10.261 9.844 9.209 8.876 
C -Total 
11.948 12.390 12.533 12.768 12.666 12.864 
1.935 1.781 1.992 2.318 2.296 2.183 
7.165 7.322 8.100 9.233 9.899 8.671 
26 41 29 2 2 1 
1.370 1.320 1.241 1.199 1.119 1.130 
2.603 2.530 2.665 2.766 2.641 2.394 
25.047 25.384 26.560 28.287 28.622 27.244 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Serre 
(b) Ceo donnees son! exprimhs en equivalent de houille normale; elles repre-
sentent environ 76% en Allemagne et 80"/o aux Pays-Bas des quantites comp-
tt!es tonne pour tonne 
98 
6.973 8.523 Deutschland (BR) (a) . . . 0 •••• 
1.327 Saarland . • 0 •• 0 •••• . . 
6.615 6.008 France • 0 ••••••••• . . 
- -
ltalia. .. •• 0 •••••••• 0 
849 866 Nederland . . . ... . . . . . . 
1.741 1.619 Belgique 1 Belgie ... 0 ••• . . 
17.505 17.016 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B -Aitri 
5.433 5.776 Deutschland (BR) (a) 0 • 0 • 0 • 0 • 
641 Saarland . .. • 0 • 0 •• 0 ••• 
1.146 1.110 France . •• 0 0 • 0 •••• 
1 3 ltalia. •• 0 • 0 •••• 
359 399 Nederland . . . 0 •• 0 0 •• . . 
419 417 Belgique 1 Belgie 0 • 0 0 ••• 0 • 
7.999 7.705 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C- Totale 
12.406 14.299 Deutschland (BR) (a) (b) . ... . . 
1.968 Saarland . .. . . 0 •• 0 •• . . . 
7.761 7.118 France . •••••• 0 0 ••• 0 .. 
1 3 ltalia. ... .. • • 0 0 0 . . 
1.208 1.265 Nederland (b). • 0 ••• 0 • . . 
2.160 2.036 Belgique I Belgie 0 •• 0 • 0 ••• 
25.506 24.721 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Da gennaio 1960 compresa Ia Serre 
(b) Questi dati in equivalente di carbon fassile narmale rappresenlano circa 
76% in Germania e 80"/o nei Paesi Bassi delle quantile!. calcoiate tonnellata 
per tonnellata 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1061 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohle 
Selbstverbrauch 
II 
m 727 
761 673 
484 467 
552 404 
- -
- -
81 64 
70 64 
149 147 
112 130 
1.491 1.405 
1.495 1.271 
556 528 
556 465 
129 118 
116 101 
0 1 
0 0 
37 36 
39 34 
45 41 
34 34 
767 724 
745 634 
1.334 1.255 
1.317 1.138 
613 585 
668 505 
0 1 
0 0 
117 99 
109 98 
195 187 
146 164 
2.259 2.128 
2.241 1.905 
'' 
Ill IV v 
A - Zechenkraftwerk 
769 673 ; 673 
745 632 'i 645 
464 579 621 
534 521 
' 
500 
- - -
- - -
69 72 73 
72 67 73 
150 144 130 
132 118 96 
-1.452 1.468 1.497 
1.483 1.338 1.314 
8 - Sonstiger 
532 445 453 
508 437 442 
105 95 83 
96 77 109 
0 0 0 
0 0 0 
37 32 i I 32 
35 33 :I 35 
42 37 ! 33 31 27 28 
716 609 601 
670 574 614 
I 
C - lnsgesamt 
1.301 1.118 1.126 
1.252 1.069 1.087 
I 
' 570 674 I 704 
630 598 609 
0 0 0 
0 0 0 
106 104 105 
107 100 108 
192 180 164 
163 145 124 
2.168 2.077 2.098 
2.152 1.911 ' 1.928 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
(b) Die Angaben sind in vollwertiger Kohle ausgedruckl; sie slellen fOr die BR. 
Deulschland ungefahr 76%, fOr die Niederlande ca. 80% der "'"~gen Tonne 
=Tonne gerechnel dar · 
9 
VI VII VIII 
637 671 680 
624 649 683 
516 517 400 
464 434 490 
- - -
- - -
70 73 68 
75 69 66 
128 112 133 
127 103 115 
1.351 1.373 1.281 
1.289 1.256 1.353 
436 440 462 
413 403 426 
70 72 65 
70 56 57 
1 0 0 
0 0 0 
31 30 32 
31 30 31 
29 25 29 
26 18 24 
567 567 588 
540 507 538 
1.074 1.111 1.143 
1.036 1.052 1.109 
586 588 465 
535 491 547 
1 0 0 
0 0 0 
102 104 100 
106 99 97 
157 137 163 
152 122 139 
1.919 1.940 1.870 
1.829 1.764 1.891 
Steenkolen 
Elgenverbrulk 
IX X XI 
A - Elektrlsche centrales 
686 741 729 
772 841 823 
544 416 450 
862 804 633 
- - -
- - -
74 72 71 
66 71 67 
125 140 136 
140 158 142 
1.429 1.369 1.386 
1.840 1.874 1.664 
8 -Overlge 
477 438 476 
413 418 442 
75 90 96 
67 82 100 
0 0 0 
0 0 0 
29 30 34 
30 30 34 
29 34 36 
22 26 32 
610 592 642 
532 557 609 
C -Totaal 
1.163 1.180 1.205 
1.185 1.259 1.265 
619 507 547 
929 886 733 
0 0 0 
0 0 0 
103 102 106 
96 101 101 
154 174 172 
162 184 174 
2.038 1.962 2.029 
2.372 2.431 2.273 
(a) Vanaf januarl1960 mellnbegrip van Saarland 
1.000 I 
XII 
759 
550 
-
79 
126 
1.514 
531 
112 
0 
39 
36 
712 
1.291 
662 
0 
118 
163 
2.234 
(b) Deze cijfers geven hoeveelhcden volwaardige kolen aan. Voor Duilsland BR.. 
en voor Nederland geven zij resp. ongeveer 76% en 80% van hoeveelheden 
lon=lon weer 
99 
c~ 
1.000 t 
1953 I 
1.307 
9 
414 
2 
277 
165 
2.174 
34 
65 
7 
53 
159 
Coke - Agglomeres de houille 
Briquettes de lignite 
Consommatlon propre 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 
Coke + semi-coke 
1.968 1.828 1.687 1.441 
14 27 32 25 
514 581 557 575 
7 9 1 2 
290 248 272 309 
210 163 145 87 
3.003 2.856 2.694 2.439 
Agglom~r~s de houilie 
32 31 31 25 
so 45 52 46 
8 7 7 9 
54 49 48 43 
144 132 139 124 
I 1958 
1.494 
25 
680 
s 
299 
117 
2.620 
1959 
Coke da cokeria - Agglomerati di carbon 
fossile - Mattonelle di lignite 
Consumo Inferno 
I 1960 I 1961 I 
Coke + semi-coke 
1.682 I 1.656 Deutschland (BR) (a) • 0 •• 0 •••• 
13 Saarland • • 0 0 ••• 0 0 0 ••••• 
680 476 France . 0 •••• 0 • 0 •••• 0 •• 
25 7 ltalia .. •• 0 •••••• 0 •••• 
280 215 Nederland . . . • 0 •••••• 0 •• 
106 97 Belgique 1 Belgie ......... . . 
2.786 2.451 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Agglomerati di carbon fossile 
23 19 18 Deutschland (BR) 0 •• 0 ••• 0 ••• 
44 37 33 France .. • 0 ••••••• 0 •• 0 • 
9 9 10 Nederland . . . 0 •• 0 ••• 0 ••• 
41 35 31 Belgique 1 Belgie • • • • 0 •••• .. 
117 100 94 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Briquettes de lignite + semi-coke de lignite Mattonelle di lignite + semi-coke di lignite 
453 I 473 I 360 I 380 I 406 I 368 I 215 I 150 I Deutschland (BR) . . . • . • • . . . • 
(a) A partir de janvier 1960 y campris Ia Sarre (a) Da gennaia 1960 campresa Ia Sarre 
100 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohlenkoks - Steinkohlenbriketts 
Braunkohlenbriketts 
Selbstverbrauch 
II Ill IV 
'' 
! 
Stelnkohlenkoks + Stelnkohlenst~welkoks 
' 184 168 161 126 , 120 
183 134 150 115 113 
' 83 71 58 42 33 
41 20 19 13 13 
2 2 1 1 ! 0 
1 0 0 0 
' -
24 20 19 18 ! 16 
22 16 16 13 ! 12 
:! 
16 12 9 6 I j 4 
15 10 7 4 s 
'' 
308 273 248 193 173 
263 181 193 145 142 
Stelnkohlenbrlkells 
2 1 1 2 2 
2 1 1 1 1 
3 3 3 3 2 
4 3 3 2 2 
1 1 1 1 I 1 
1 1 1 1 
I 
1 
4 3 3 2 2 
2 3 3 3 
'I 3 I, -
'I 10 9 7 7 I 7 9 9 8 7 ' 7 
Braunkohlenbrlkells + Braunkohlenschwelkoks 
19 I 1: I 15 I 8 I , : I 10 7 s 
(a) Ab Jonuor 1960 einschl. Saarland 
I' 
' 
'I 
VI 
98 
103 
19 
10 
1 
0 
13 
11 
3 
4 
134 
128 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
7 I 7 
Cokesovencokes - Steenkoolbriketten 
Bruinkoolbriketten 
Elgenverbrulk 
VII VIII IX X XI 
Cokesovencokes + Steenkoolhalfcokes 
101 104 123 143 155 
99 84 84 98 132 
18 16 29 31 33 
11 10 11 15 20 
- -
0 0 0 
- -
0 0 
13 15 19 18 19 
12 15 14 15 18 
4 6 6 9 8 
2 3 3 s 9 
137 141 177 201 215 
123 111 112 133 179 
Steenkoolbrlkellen 
2 2 2 2 2 
1 1 2 1 1 
2 2 2 3 3 
2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 
1 1 3 3 2 
1 2 2 3 3 
1 2 2 2 3 
7 7 8 8 9 
s 6 9 9 9 
Brulnkoolbrikellen + Brulnkoolhalfcokes 
9 I 11 I 13 1 1~ I 14 7 8 8 I 10 
(a) Vonof jonuori 1960 met inbegrip von Saarland 
~K 
1.000 t 
XII 
174 
42 
-
21 
13 
250 
2 
3 
1 
3 
9 
I 13 
101 
cG Houille -Coke - Agglomeres de houille -Briquettes de lignite Carbon fossile - Coke - Agglomerati di carbon fossile - Mattonelle di lignite 
Llvralsons au personnel Consegne al personate 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1 1957 1958 1959 1960 1961 
Houille Carbon fossile 
2.242 2.402 2.381 2.408 2.269 2.211 2.044 2.282 Deutschland (BR) (a) ••••• 0 ••• 
372 363 365 357 351 342 336 Saar .. • 0 •••• 0 • 0 • 0 •••• 
1.504 1.490 1.428 1.422 1.388 1.378 1.336 1.342 France . 0 •• 0 • 0 ••••• 0 ••• 
13 20 17 16 15 13 10 9 ltalia .. •••• 0 • 0 ••• 0 ••• 
75 85 87 85 79 75 74 74 Nederland ... ••• 0 0 • 0 ••• 0 
684 720 713 725 707 708 684 647 Belgique 1 Belgie ••••••• 0 • . . 
4.890 5.079 4.991 5.013 4.809 4.728 4.485 4.355 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Coke de four (b) Coke da cokeria (b) 
76 89 97 117 111 127 140 267 Deutschland (BR) (a) • 0 0 •••• 0 • 
ss 61 73 86 80 95 99 Saarland . •••••••• 0 •••• 0 
51 95 130 155 149 176 172 175 France . • 0 0 ••••• 0 •• 0 ••• 
s 7 11 14 15 15 15 20 ltalia .. 0 • 0 0 •• 0 • 0 •••• 0 
2 4 11 10 11 10 10 11 Nederland . . . ........... 
38 25 46 62 66 65 62 61 Belgique 1 Belgie • 0 0 0 •••• 0 .. 
227 282 367 445 433 488 497 532 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Agglomeres de houille Agglomerati di carbon fossile 
184 185 190 216 198 211 246 321 Deutschland (BR) ••• 0 ••• 0 ••• 
282 280 302 318 327 328 307 295 France .. .............. 
88 105 100 101 99 104 102 110 Nederland . . . •••••• 0 •••• 
117 126 136 148 145 152 144 149 Belgique 1 Belgie •••••• 0 •• . . 
671 694 729 783 770 794 799 873 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Briquettes de lignite + semi-coke de lignite • Mattonelle di lignite + semi-coke di lignite 
240 I 250 I 266 I 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) Y compris le semi-coke 
102 
262 I 243 I 251 I 250 I 233 I Deutschland (BR) . . . . . . . . . . • 
(a) Do gennalo 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Compreso il semi-coke di carbone 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Steinkohle - Steinkohlenkoks - Stein· 
kohlenbriketts - Braunkohlenbriketts 
Lleferungen von Deputafkohle 
II Ill IV v 
Stelnkohle 
200 208 199 146 139 
199 190 190 150 131 
'i 
135 114 120 99 96 
129 101 113 88 94 
1 0 1 1 0 
1 1 1 1 0 
11 7 5 3 3 
11 6 4 3 3 
74 66 62 48 36 
71 58 58 40 40 
421 395 387 297 275 
411 357 367 281 268 
I 
Stelnkohlenkoks (b) 
31 27 22 13 11 
35 25 22 15 14 
22 19 12 8 7 
24 18 10 7 7. 
0 1 0 0 0 
1 2 0 0 0 
2 1 1 1 1 
2 1 1 1 I 1 
7 6 5 3 I 3 
5 6 5 3 3 
61 54 41 25 : 22 
66 53 38 26 24 
StelnkohlenbrlkeHs 
32 33 29 20 20 
32 31 22 19 17 
29 31 25 22 18 
32 29 24 20 19 
10 12 13 11 5 
11 11 12 10 7 
18 16 13 10 7 
16 16 15 8 8 
89 93 80 62 51 
91 87 73 57 52 
BraunkohlenbrlkeHs + Braunkohlenschwelkoks 
26 I 21 I 23 I 12 I 11 I 33 21 19 12 12 
(a) Ab Januar 1960 elnschl. Saarland 
(b) Elnschlle81lch Stelnkohlenschwelkoka 
Steenkolen - Cokesovencokes - Steenkool· 
briketten - Bruinkoolbriketten 
Afleverlng van deputaatkolen 
VI VII VIII IX X XI 
Steenkolen 
114 158 209 283 192 216 
130 130 204 263 173 211 
93 97 75 115 132 133 
97 80 80 100 122 133 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 
2 4 4 9 8 9 
2 2 5 6 8 8 
33 34 46 53 63 69 
34 24 43 42 56 66 
242 294 335 461 396 429 
263 237 332 412 360 420 
Cokesovencokes (b) 
10 15 19 27 28 I 29 
14 15 21 29 29 34 
6 9 10 17 22 21 
8 7 10 14 19 23 
0 0 1 2 5 6 
0 0 3 3 5 3 
0 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
2 3 5 6 7 7 
3 3 5 5 6 7 
19 28 36 53 63 63 
26 26 39 52 60 68 
SteenkoolbrlkeHen 
13 19 23 32 32 33 
15 15 19 22 27 30 
17 17 19 26 29 32 
20 17 19 24 31 35 
6 5 8 7 11 9 
7 7 8 8 10 10 
7 7 10 11 15 18 
7 4 10 9 15 21 
43 48 60 76 87 91 
49 42 56 63 83 97 
~K 
1.000 t 
XII 
217 
133 
1 
8 
63 
423 
34 
20 
5 
1 
6 
66 
34 
30 
13 
15 
91 
BrulnkoolbrlkeHen + Brulnkoolhalfcokes 
9 I 14 I 16 I 23 I 12 12 18 15 
(a) Vanaf januari 1960 met lnbegrlp van Saarland 
(b) lnclusief ateenkoolhalfcokes 
31 I 26 I 22 27 28 
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II 
STEINKOHLENLIEFERUNGEN AN BRIKETTFABRIKEN UNO KOKEREIEN 
t I 
I I 
LIVRAISONS AUX FABRIQUES D'AGGLOMERES ET AUX COKERIES 
FORNITURE ALLE FAB~RICHE Dl AGGLOMERATI E ALLE COKERIE 
, I 
! I 
, I 
I 
:' 
LEVERINGEN VAN STEENKOLEN AAN BRIKET- EN COKESFABRIEKEN 
, I 
, I 
:I 
, I 
I I 
, I 
'' l' 
1.000 I 
1953 I 
4.686 (a) 
6.616 
25 
849 
1.275 
13.451 
Livraisons de houille aux fabriques 
d'agglomeres 
1954 I 1955 1956 I 1957 I 1958 
5.756 6.612 7.407 7.561 5.750 
6.360 6.420 7.483 8.244 6.734 
19 25 15 15 11 
863 918 972 1.103 1.047 
1.309 1.457 1.688 1.713 978 
-
14.307 15.432 17.565 18.637 14.520 
(a) Non comprls les livroisons oux fabrlques d"ogglom~rb lndEpendontes 
I 
-
1959 
4.842 
5.991 
24 
1.029 
949 
12.835 
Forniture di carbon fossile aile fabbriche 
di agglomerati 
I 1960 1961 
5.467 Deutschland (BR) ••••• 0 •• 0 •• 
5.661 France . ••••••••••••• 0 • 
24 ltalla . . .............. 
1.135 Nederland . . . ........... 
1.013 Belgique I Belgle • 0 •••••• 0 .. 
13.301 I COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Escluse le consegne aile fobbriche lndipendenti dl ogglomeroti 
C E) Livraisons de houille aux cokeries (a) 
(Cokerles mlnl~res, sld~rurglques et lnd~pendantes) 
Forniture di carbon fossile aile cokerie (a) 
(Cokerle mlnerarle, slderurglche e lndlpendenti) 
1.000 f 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
49.206 46.612 53.790 57.521 59.698 57.391 
4.773 4.850 5.292 5.643 5.842 5.518 
11.544 12.550 14.407 16.339 16.546 16.621 
3.087 3.157 4.034 4.337 4.813 4.243 
4.240 4.501 5.324 5.531 5.614 5.099 
7.748 8.019 8.708 9.590 9.315 8.877 
-------- ----·-·· -------
80.598 79.689 91.555 98.962 101.828 97.750 
(a) Y compris les quontih!s pour Ia fabrication de semi-coke 
(b) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarro 
(c) Non compris les livraisons destin~es a Ia fabrication de coke pour ~ledrodes: 
1953: 69 
1954: 126 
1955: 125 
1956: 144 
106 
1959 1960 1961 
51.189 I 59.632 Deutschland (BR) (b) (c) 
5.804 Saarland. .. . . 
17.407 18.141 France . 
3.831 4.748 l!alia . . .. 
5.327 5.704 Nederland 
9.480 9.844 Belgique I Belglii 
93.038 98.069 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) lvi com pres quantita consegnatl per Ia fabbricanione di semi-coke 
(b) Do gennaio 1960 inclusa Ia Sorre 
(c) Escluse le forniture destinate olio fabbrica:done dl coke per elettrodl: 
1957: 181 
1958: 179 
1959: 182 
1960: 191 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Lieferungen von Steinkohle an die 
Brikettfabriken 
II Ill IV 
462 315 238 425 
491 302 147 415 
553 495 346 428 
593 489 372 440 
2 3 1 1 
6 5 1 1 
94 90 80 78 
115 94 80 78 
107 90 85 101 
80 126 67 111 
v 
469 
422 
461 
477 
4 
1 
97 
103 
' 85 
96 
VI 
410 
423 
430 
534 
1 
2 
101 
98 
65 
97 
Leveringen van steenkoolen aan de f52l K 
briketfabrieken 0 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
473 518 535 528 556 541 
455 512 519 458 455 
457 400 452 530 572 537 
442 432 470 488 
2 4 2 2 3 2 
2 1 2 2 
92 93 92 97 111 110 
89 95 104 93 
42 87 75 97 102 76 
47 86 87 88 106 
_ _.._..,__ 
---- -
1960 1.218 992 751 1.033 
1961 1.285 1.017 666 1.046 
(a) Ohne Lleferungen an unabhangige BrikeHfabriken 
Lieferungen von Steinkohle an die 
Kokereien (a) 
1.115 
1.098 
(Zechen·, HOlten· und unabhtinglge Kokereien) 
i 
II Ill IV 
1960 5.037 4.760 4.981 4.807 
1961 5.156 4.693 5.053 4.846 
1960 1.547 1.578 1.590 1.466 
1961 1.612 1.482 1.514 1.444 
1960 327 331 421 384 
1961 374 338 441 381 
1960 483 475 499 443 
1961 515 463 534 476 
1960 795 800 835 825 
1961 420 711 862 831 
1960 8.189 7.944 8.326 7.925 
1961 8.077 7.687 8.404 7.979 
(a) Einschl. der Mengen zur Herstellung van Stelnkahlenschwelkaks 
(b) Ab januar 1960 einschl. Saarland 
(c) Ohne Lieferungen zur Herstellung von Elektrodenkaks: 
v 
5.047 
5.023 
1.545 
:1.465 
! ! 
' 
'' 
, I 
i 
400 
456 
478 
532 
813 
847 
8.284 
8.323 
1953: 69 
1954: 126 
1955: 125 
1956: 144 
1.007 1.066 1.102 1.156 1.253 1.344 1.266 
1.153 1.035 1.127 1.181 1.128 
(a) Excluslef Jeveringen aan anafhankelijke brlketfabrleken 
Leveringen van steenkoolen aan de l$il K 
cokesfabrieken (a) 0 
(mljn·, hoogov en· enonafhankelljke cokesfa brleken) 
1.000 t 
VI VII VIII IX X XI XII 
4.811 5.016 5.048 4.956 5.130 4.974 5.066 
4.930 5.107 5.061 4.900 5.062 4.843 
1.447 1.411 1.411 1.519 1.579 1.532 1.517 
1.530 1.373 1.366 1.458 1.498 
428 540 377 363 388 405 384 
455 471 431 396 363 
509 495 465 439 494 446 478 
484 485 471 478 520 
796 833 832 786 822 878 824 
827 806 823 801 837 833 
7.990 8.296 8.133 8.063 8.413 8.235 8.269 
8.226 8.241 8.149 8.032 8.280 
(c) Met lnbegrip van haevelheden bestemd vaar de fabrlcatie van sleenkaolhalf-
cokes 
(b) Vanaf januari1960 mellnbegrlp van Saarland 
(c) Nietinbegrepen de levering en bestemd voor de fabrlcage van elektrodencokes: 
1957: 181 
1958: 179 
1959: 182 
1960: .191 
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i' 
I 
LIEFERUNGEN ~~ INLANDISCHE VERBRAUCHER 
LIVRAISONS AUX CONSOMMATEURS DU MARCHE INTERIEUR 
I 
, I 
I' 
I I 
'' i 
, I 
, I 
FORNITURE AI CONSUMATORI DEL MERCATO INTERNO 
I 
I 
LEVERINGEN AAN BINNENLANDSE VERBRUIKERS 
. ' 
'' 
:: 
l i 
:! 
cG 
1.000 I 
1953 
9.593 I 
255 
5.345 
1.544 
388 
1.618 
92 
-
18.825 
Livraisons de houille et d'agglomeres aux 
consommateurs 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Forniture di carbon fossile e di agglomerati 
ai consumatori 
1960 1961 
A -Chemins de fer A- Ferrovle 
9.559 9.828 10.228 9.834 8.675 7.388 7.513 Deutschland (BR) (a)• • 
244 247 254 252 242 232 Saarland 
5.064 4.786 5.132 4.876 4.439 3.500 3.074 France. 
1.435 1.480 1.519 1.625 1.032 883 892 !tali a 
298 255 154 33 12 10 8 Nederland. 
1.579 1.496 1.389 1.069 956 842 799 Belgique I Belgii! • 
84 69 89 71 56 42 46 Luxembourg • . 
---- ---------
18.263 18.160 18.766 17.759 15.411 12.897 12.333 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••••• 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B - Navigation lntl§rleure et soutes B- Navlgazlone Inferno e marlttlma 
1.553 1.406 1.448 1.342 1.178 749 650 463 Deutschland (BR). 
126 112 72 75 86 69 53 39 France. 
47 61 51 42 40 26 25 16 ltalia 
323 336 304 365 213 88 103 99 Nederland. 
84 97 110 100 75 51 37 39 Belgique I Belgil • 
2.133 2.012 1.984 1.924 1.593 983 868 655 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 0 ••• 0 
C - Centrales l§lectrlques 
9.162 8.965 9.656 10.512 
327 382 445 529 
4.190 4.468 3.885 5.150 
509 537 571 966 
3.282 3.605 3.840 4.431 
2.652 3.061 3.286 3.107 
20.122 21.018 21.681 24.695 
(a) A partir de janvier 1960 y campris Ia Sarre 
(b) Luxembaurg campris sous «Aulres Industries» 
110 
11.076 
590 
6.252 
1.471 
4.639 
3.445 
27.472 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C- Centra II elettrlche 
9.988 9.974 I 13.090 Deutschland (BR) (a) 
659 670 Saarland 
5.997 5.032 4.730 France. 
835 614 568 lralia 
4.101 3.720 4.061 Nederland. 
2.581 3.177 3.250 Belgique I Belgie . . . 
-
24.163 23.186 25.699 COMMUNAUT~ (b) • GEMEINSCHAFT (b) ... 
COMUNITA (b) I GEMEENSCHAP (b) 
(a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Lussemburgo campreso soHo «Alire lnduslrie» 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1691 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Lieferungen von Steinkohle und Stein-
kohlenbriketts an die Verbrauchergruppen 
I I 
II Ill IV v 
A- Eisenbahnen 
696 610 593 603 625 
642 563 572 550 : 595 
I 
I 
242 248 267 256 
' 
265 
252 240 257 222 i 246 
78 83 78 69 I 92 
65 75 69 69 I 77 
: 
1 1 1 0 0 
1 1 1 0 0 
89 79 77 68 68 
52 79 60 55 58 
4 4 3 4 4 
1 2 3 0 2 
1.110 1.025 1.018 1.000 1.055 
1.014 
' 
960 961 897 " 978 
j' 
B - Binnen- und Seeschiffa~rt 
43 40 51 22 I 27 
31 25 30 17 II 21 
2 6 2 4 
'' 
3 
2 3 2 2 2 
2 2 1 2 1 
2 1 1 1 1 
13 8 8 8 8 
13 6 8 12 7 
4 3 4 3 3 
4 2 2 3 3 
-
63 59 66 39 42 
50 36 43 35 i 35 
C- ElektrlzitCitswerke I' 
'' 
1.102 1.178 1.062 946 i 1.084 
1.164 1.043 1.024 994 1! 946 
' 
414 425 466 441 : i 446 
422 397 474 425 414 
97 65 53 10 ' 24 
63 62 79 73 73 
336 351 366 271 316 
329 356 386 348 298 
282 277 265 262 ! : 242 192 286 281 228 265 
2.231 2.296 2.212 1.929 2.112 
2.171 2.144 2.245 2.068 1.996 
(a) Ab januar 1960 einschl. Saarland 
(b) Luxemburg In .,Obrige lndustrie" enthalten 
Leveringen van steenkolen an steenkool· 
briketten aan verbruikersgroepen 
VI VII VIII IX X XI 
A - Spoorwegen 
635 650 641 659 601 604 
563 578 617 589 605 
255 260 257 263 264 253 
251 220 245 243 237 
59 90 61 57 59 83 
72 67 121 74 87 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 
55 53 59 60 66 64 
57 57 59 53 58 
4 4 3 5 3 3 
2 2 2 2 2 
1.008 1.056 1.021 1.044 994 1.008 
944 926 1.045 962 990 
B- Binnen- en zeescheepvaart 
41 35 41 39 I 40 25 24 25 23 I 26 
5 2 3 2 5 
3 1 1 1 0 
2 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 
4 10 9 7 6 
4 5 4 6 5 
3 3 3 3 3 
2 2 2 3 2 
-
55 52 57 53 55 
35 34 34 33 35 
C- Elektrische centrales 
1.077 1.050 1.137 1.048 1.188 
912 1.010 1.069 977 1.288 
426 355 339 340 363 
423 383 403 414 434 
25 39 54 42 51 
57 55 62 60 104 
298 311 354 330 360 
345 350 282 339 372 
265 219 279 303 298 
300 231 311 347 386 
2.092 1.973 2.163 2.063 2.261 
2.037 2.029 2.127 2.136 2.584 
(a) Vanaf fanuari 1960 met inbegrip van Saarland 
(b) Luxemburg opgenomen in .,Overige lndustrle" 
41 
2 
1 
10 
4 
58 
1.166 
350 
48 
365 
292 
2.222 
1541 K 
1.000 t 
XII 
597 
245 
84 
1 
60 
4 
991 
42 
2 
0 
9 
3 
57 
1.116 
366 
58 
403 
267 
2.211 
111 
c~ Livralsons de houille et d'agglomeres aux consommateurs Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
D - Usines a gaz 
5.811 5.894 6.993 7.455 
3.215 2.840 2.202 2.349 
1.530 1.525 1.480 1.424 
1.283 1.130 1.019 1.112 
26 23 14 6 
41 45 47 54 
------ -
11.906 11.457 11.756 12.400 
E - lndustrle sld~rurgique 
1.803 1.940 2.188 2.133 
291 289 305 298 
1.733 1.715 1.680 1.855 
192 209(b) 225 184 
23 53 36 30 
351 337 330 311 
17 20 26 34 
4.410 4.563 4.791 4.845 
F - Autres Industries 
15.659 18.064 20.637 19.581 
1n 169 183 193 
.. 
10.759 11.260 11.534 12.991 
2.810 2.202(b) 2.231 2.094 
2.545 2.355 2.072 1.905 
4.095 4.200 4.344 4.355 
51 49 53 61 
-
36.096 38.295 41.056 41.179 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) Nouvelle sErie lo partir de 1954 
112 
1957 
8.079 
2.238 
1.437 
1.057 
5 
51 
12.867 
1.906 
302 
1.639 
159 
24 
213 
28 
4.271 
18.832 
190 
12.473 
1.971 
1.708 
4.041 
57 
39.270 
I 
1958 1959 1960 1961 
0- Officlne del gas 
6.493 6.314 6.806 Deutschland (BR) 
1.850 1.330 881 France 
1.207 1.265 1.232 ltalia 
605 497 373 Nederland 
4 2 
-
Belgique/ Belgie . 
40 44 43 Luxembourg . 
10.199 9.451 9.335 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
E - Industria slderurgica 
2.013 
251 
1.392 
111 
14 
166 
21 
3.969 
16.859 I 
193 
11.633 
1.442 
1.467 
2.787 
37 
34.418 
2.051 2.035 Deulschland (BR) (a) 
275 Saarland 
1.261 1.431 France 
89 85 ltalia 
45 21 Nederland 
149 158 Belgique/ Belgii! • 
37 27 Luxembourg • 
-
3.908 3.757 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
F- Altre lndustrle 
16.763 17.585 Deutschland (BR) (a) 
169 Saarland 
10.912 11.208 France 
1.376 1.383 ltalia 
1.415 1.489 Nederland 
2.851 2.729 Belgique I Belgil • 
36 35 Luxembourg • 
33.521 34.430 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Do gennalo 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Nuova serie a partire dol 1954 
.. 
.. 
-· 
Lieferungen von Steinkohle und Stein· 
kohlenbriketts an die Verbrauchergruppen 
I I II 
1960 546 620 
1961 623 583 
1960 119 88 
1961 60 56 
1960 113 127 
1961 153 120 
1960 62 33 
1961 28 17 
1960 
- -1961 
- -
1960 4 4 
1961 4 4 
1960 845 873 
1961 869 n9 
1960 255 235 
1961 207 132 
1960 133 132 
1961 156 136 
1960 7 10 
1961 11 6 
1960 3 3 
1961 1 1 
1960 15 15 
1961 7 16 
1960 4 3 
1961 2 2 
-----
1960 417 398 
1961 384 293 
1960 1.581 1.400 
1961 1.564 1.m 
1960 974 1.006 
1961 1.047 973 
1960 89 105 
1961 96 87 
1960 122 108 
1961 108 94 
1960 229 203 
1961 132 214 
1960 3 3 
1961 3 3 
1960 2.998 2.825 
1961 2.950 2.748 
(~) Ab )anuar 1960 einschl. Saarland 
(b) Neue Reihe ab 1954 
I 
I Ill I IV : v I 
D- Gaswerke 
642 578 576 
I 572 519 535 'I 92 92 74 
51 52 36 
158 90 80 
78 95 88 
34 28 23 
21 19 28 
- - -
- -
I -
4 3 ! I 4 4 3 3 
. -
-r---
930 792 756 
725 689 690 
E - Elsen schaffende lndustrle 
190 132 138 
173 160 I 157 
I 
134 125 135 
140 129 115 
9 7 I 6 
7 8 5 
I 
2 1 'i 2 
3 3 :I 1 
13 13 I 12 
23 16 11 
3 2 2 
2 2 , I 2 
352 280 l 295 
347 317 291 
'I 
F - Obrige lndustrle 
1.502 1.326 I 1.348 1.407 1.242 I I un 
I li: 
956 914 918 
967 874 915 
99 69 135 
132 101 106 
123 118 114 
97 78 
I I 96 
242 232 233 
254 225 243 
4 3 3 
3 3 3 
2.926 2.661 2.750 
2.860 2.522 2.639 
'I 
! I 
Leveringen van steenkolen en steenkool-
briketten aan verbruikersgroepen 
VI I VII I VIII I IX I X I XI 
D - Gasfabrleken 
622 537 451 508 579 5n 
511 457 553 554 529 
64 46 47 58 69 72 
45 37 36 43 46 
95 100 88 86 102 106 
90 84 78 78 111 
27 28 20 28 28 26 
25 21 18 19 15 
- - - - - -
- - - - -
4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 5 
---- --
811 714 610 684 781 785 
674 602 689 698 706 
E - ljzer- en staalindustrie 
186 123 147 124 162 
102 156 137 142 123 
127 98 59 103 121 
113 91 69 107 111 
5 9 10 1 6 
6 8 6 9 11 
2 1 1 1 2 
5 1 1 5 1 
11 8 14 16 15 
12 7 10 9 9 
2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
333 240 234 247 309 
238 265 225 274 257 
F - Overlge lndustrleen 
1.299 1.348 1.363 1.461 1.528 
1.250 1.238 1.294 1.313 1.369 
930 849 667 931 980 
897 n1 761 929 916 
136 127 147 131 119 
112 152 120 113 106 
126 140 168 107 104 
99 84 109 94 92 
237 200 238 239 239 
245 192 234 240 240 
3 3 2 I 2 3 
2 3 --2.5~-, 2 3 2.731 2.667 2.872 2.973 
2.606 2.439 2.520 2.690 2.725 
(a) Vanaf januarl1960 mel inbegrip van Saarland 
(b) Nieuwe reeks vanaf 1954 
180 
122 
7 
1 
14 
2 
326 
1.676 
1.021 
127 
118 
243 
3 
3.188 
~K 
10001 
I XII 
562 
61 
88 
35 
-
3 
-----
749 
195 
142 
7 
1 
12 
2 
359 
1.672 
1.062 
99 
141 
196 
3 
3.174 
113 
cE] Livraisons de houille et d'agglomeres aux consommateurs Forniture di carbon fossile e di agglomerati ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
G -Foyers domestiques et artisanat 
9.522 10.816 11.839 13.604 12.796 
276 303 332 367 306 
13.798 14.272 14.369 16.968 17.997 
382 1.336(b) 1.293 1.591 1.209 
3.964 4.489 4.642 5.171 4.583 
6.427 6.612 6.767 7.094 6.952 
85 94 104 133 118 
34.454 37.922 39.346 I 44.927 43.961 
H- Divers 
689 I 550 I 783 I 711 I 895 
J -Berlin-Ouest 
2.315 I 1.913 I 2.327 I 2.397 I 2.416 
K -Tousles groupes de consommateurs 
56.097 59.107 65.699 67.964 
1.326 1.387 1.512 1.641 
39.166 39.731 38.528 44.520 
7.014 7.305 7.332 7.820 
11.808 12.267 12.169 13.169 
15.253 15.909 16.347 16.359 
286 292 300 371 
130.950 135.998 141.885 151.844 
(a) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
(b) Nouvelle •~rio clo partir de 1954 
114 
67.012 
1.640 
45.561 
7.912 
12.256 
15.799 
324 
150.504 
I 
I 
I 
1958 1959 1960 1961 
G- Consumo domestico e artigianato 
9.486 8.175 9.153 Deutschland (BR) (a) • 0 ••• 0 • . . 
291 262 Saarland. . . . . . . . . . . 0 ••• 
15.137 14.050 14.239 France . ••• 0 ••••••••••• 
1.098 1.047 1.606 ltalia .. •••••• 0 0 •••• . . 
4.101 3.n8 3.955 Nederland ... • • • • 0 •••• . . 
5.320 5.344 5.445 Belgique I Belgie • • • • • • • 0 • .. 
106 90 103 Luxembourg .. • 0 •••• 0 •• . . 
-
35.540 32.746 34.501 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
H -Vari 
766 I 423 I 561 I Deutschland (BR) 
' 
. . . . . .... 
I 
I 
J - Berlino occidentale 
2.128 I 2.525 I 2.376 
1 Deutschland (BR) ...•..•.. I .. 
K -Tufte le categorie di consumatori 
57.158 54.262 I 59.582 Deutschland (BR) (a). • • • 0 ••• .. 
1.636 1.607 Saarland . •••••• 0 ••• 0 0 .. 
40.518 36.138 35.603 France . •••••••• 0 •••• . . 
5.752 5.300 5.782 ltalia .. ••••• 0 •• 0 • 0 • . . 
10.388 9.566 10.006 Nederland . . . •••• 0 0 • . . . . 
11.865 12.403 12.420 Belgique 1 Belgie • 0 ••••• 0 • . . 
260 249 254 Luxembourg .. • 0 •• 0 •• 0 • . . 
127.5n 119.524 123.647 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Do gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
(b) Nuova serie a partire dal1954 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
I .
I I 
! I 
Lieferungen von Steinkohle und Stel~-
kohlenbriketts an die Verbrauchergruppen 
! 
788 
843 
1.444 
1.537 
159 
291 
357 
359 
496 
541 
10 
9 
3.253 
3.579 I 
31 I 63 
184 I 204 
5.226 
5.341 
3.328 
3.476 
543 
682 
895 
839 
1.114 
928 
25 
19 
11.131 
11.284 
:I 
. I 
II Ill IV 
I' 
G - Hausbrand und Klelnver~r~uch 
545 402 687 7 65 
533 313 714 720 
1.184 736 1.020 1.187 
1.256 733 1.091 i 1.176 
I 
236 91 13 
! i 
167 
192 48 99 i 30 I 
' 
322 325 301 I 313 
335 342 290 I 312 
I 
399 409 482 460 
543 347 530 537 
8 6 9 10 
9 8 9 10 
2.694 1.969 2.512 2.902 
2.869 1.791 2.732 2.785 
H - Verschledenes ' 
~I 35 I 17 I 20 I 41 42 52 
' J -West-Berlin I 
150 I 233 I 221 I' 211 I 191 229 197 194 
K -Aile Verbrauchergruppe 
4.807 4.711 4.533 4.795 
4.491 4.360 4.435 4.497 
3.089 2.653 2.851 3.028 
3.060 2.625 2.795 2.904 
628 490 260 506 
544 413 445 380 
826 859 728 776 
810 857 750 742 
977 1.009 1.059 1.018 
1.160 967 1.057 1.117 
22 20 21 22 
20 19 17 , 1 19 
' 
10.348 9.741 9.453 
, I 
10.145 
10.064 9.241 9.499 9.660 
(a) Ab Januar 1960 einschl. Saarland ! 
(b) Neue Reihe ab 1954 
10 
VI 
669 
744 
1.160 
1.302 
so 
135 
292 
286 
409 
525 
9 
9 
2.589 
3.001 
31 
39 
193 
169 
4.754 
4.315 
2.965 
3.032 
372 
473 
749 
764 
980 
1.140 
22 
19 
9.843 
9.743 
I 
I 
Leveringen van steenkolen en steen· ~ K 
koolbriketten aan verbruikersgroepen ~ 
1.000 t 
X XI I XII 
G - Hulshoudelijk verbruik en kleinbedrljf 
758 863 918 943 968 949 
763 869 904 823 
1.052 1.036 1.224 1.361 1.400 1.435 
1.045 1.044 1.189 1.253 
162 127 124 102 171 203 
139 107 144 88 
285 307 369 341 371 374 
286 298 311 335 
352 500 481 490 518 451 
341 448 476 483 
10 9 7 7 9 9 
7 7 7 8 
2.619 2.841 3.123 3.244 3.437 3.422 
2.580 2.773 3.031 2.990 
H- Diversen 
~I 82 I 57 I 43 I 47 I ss 25 23 22 
J- West-Berlljn 
178 
I 
155 I 194 I 214 I 238 I 204 161 171 197 215 
K- Aile verbrulkersgroepen 
4.724 4.880 5.009 5.298 5.498 5.393 
4.423 4.762 4.723 5.000 
2.662 2.409 2.922 3.163 3.219 3.314 
2.549 2.559 2.926 2.997 
528 489 442 439 543 541 
506 494 479 508 
775 858 842 842 892 963 
748 712 772 822 
834 1.093 1.101 1.111 1.136 989 
829 1.064 1.128 1.179 
21 19 20 20 21 21 
18 17 16 19 
- -----
9_544 9.747 10.336 10.874 11.309 11.221 
9.073 9.609 10.045 10.524 
(a) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
I'>) Nieuwe reeks vanal 1954 
115 
c~ 
1.000 t 
1953 
12.461 
2.656 
9.268 
867 
505 
4.085 
3.044 
32.866 
4.174 
41 
1.568 
625 
429 
542 
15 
7.394 
149 
6 
55 
5 
19 
-
234 
Livraisons de coke de four (a) 
aux consommateurs 
1954 1955 1956 1957 
A - lndustrie siderurgique 
12.483 16.158 17.481 18.518 
2.631 3.162 3.266 3.436 
9.290 11.757 12.582 13.090 
1.029 1.357 1.698 1.862 
597 646 674 720 
4.321 4.913 5.212 5.158 
3.062 3.480 3.588 3.810 
33.413 41.472 44.501 46.593 
B - Autres Industries 
4.413 5.188 5.449 5.126 
40 41 47 44 
1.768 1.835 2.131 1.984 
586 6n 674 752 
358 373 468 437 
573 640 718 719 
13 16 19 19 
7.751 8.769 9.505 9.082 
C -Chemins de fer 
125 124 172 ' 152 
7 7 9 8 
58 74 91 94 
6 5 5 5 
19 16 26 15 
1 1 1 1 
-
216 227 304 275 
(a) Y compris le semi-coke de houille 
(b) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre 
116 
1958 1959 1960 
Forniture di coke da cokeria (a) 
ai consumatorl 
1961 
A - Industria siderurgica 
17.024 
3.401 
12.629 
1.795 
791 
5.147 
3.541 
44.328 
3.858 
43 
1.873 
762 
371 
590 
11 
7.509 
149 
8 
80 
5 
14 
1 
258 
16.223 I 22.495 Deutschland (BR) (b) 
3.309 Saarland 
13.092 14.471 France 
1.769 2.158 ltalia 
933 1.143 Nederland 
5.551 5.790 Belgique I Belgii • 
3.700 4.106 Luxembourg • 
--· ----
44.574 50.163 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B- Alfre indusfrie 
4.06S I 4.295 Deutschland (BR) (b) 
35 Saarland 
1.809 1.989 France 
758 827 ltalia 
378 328 Nederland 
606 661 Belgique I Belgii • 
12 8 Luxembourg • 
7.664 8.107 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C- Ferrovie 
138 137 Deutschland (BR) (b) ••• 
8 Saarland . . . 
83 82 France . . . 
4 4 Nederland 
14 15 Belgique I Belgii • 
1 1 Luxembourg • 
248 238 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Compreso il semi-coke di carbon fossile 
(b) Do gennaio 1960 lnclusa Ia Sarre 
·: 
• i.•. 
. ,· 
. 
.. 
.. 
. . 
... 
Liefe.rungen von Steinkohlenkoks (a~ 
an d1e Verbrauchergruppen i I 
'I 
I I I' i I II Ill IV , I ! I v 
A - Eisenschaffende lndustrie 
1960 2.076 2.031 
1961 1.896 1.776 
1960 1.243 1.181 
1961 1.315 1.228 
1960 157 150 
1961 199 173 
1960 87 87 
1961 92 80 
1960 497 476 
1961 155 470 
1960 345 337 
1961 350 321 
1960 4.404 4.261 
1961 4.007 4.049 
1960 368 339 
1961 396 348 
1960 160 171 
1961 168 153 
1960 53 57 
1961 71 63 
1960 31 26 
1961 21 19 
1960 59 58 
1961 54 58 
1960 1 1 
1961 1 1 
1960 672 652 
1961 711 642 
1960 9 6 
1961 11 10 
1960 6 5 
1961 6 5 
1960 1 1 
1961 1 0 
1960 2 1 
1961 2 1 
1960 
- -
1961 - -
1960 17 13 
1961 20 16 
(a) EinschlieBiich Steinkohlenschwelkoks 
(b) Ab Januar 1960 einschl. Saarland 
1.989 1.758 I I 1.799 
1.936 1.808 1.859 
'' 
1.250 1.187 i 1.221 
1.325 1.235 
I I 1.289 
174 179 It 185 
197 180 190 
91 94 i 98 
92 94 I 97 
507 li14 II. 492 
543 503 I 504 
366 343 i i 332 
357 342 I' 348 
·-I 
4.377 4.035 II 4.128 
4.451 4.163 
I 4.288 
B - Obrlge lndustrle : 
355 361 'I 358 367 354 II 351 
! I 
177 159 
i 
166 
162 157 167 
60 81 i 68 60 83 68 
28 28 30 
18 19 18 
61 51 I 53 62 57 60 
1 0 1 
0 0 0 
682 681 676 
669 671 I 664 
C - Eisenbahnen :I 
6 19 I 12 
7 14 14 
4 5 6 
3 5 5 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 I 0 
1 0 0 
-
0 I 0 
-
0 0 
·-+-
11 25 19 
11 20 i 20 
I 
Leveringen van cokesovencokes (a) f57l K 
aan verbruikersgroepen L.:..:J 
1.000 t 
I 
I 
I I I I VI VII I VIII IX X XI XII 
A - ljzer- en staalindustrie 
1.789 1.887 1.859 1.848 1.876 1.785 1.797 
1.833 1.885 1.916 1.773 1.806 
1.158 1.162 1.097 1.189 1.270 1.229 1.284 
1.230 1.236 1.104 1.231 1.267 
180 181 195 172 191 189 204 
168 184 180 186 182 
94 97 99 93 104 101 98 
93 98 96 96 105 I 
491 482 500 500 505 505 362 
496 477 507 496 500 
328 337 339 348 352 330 348 
343 354 347 341 349 
-
4.040 4.146 4.089 4.151 4.298 4.139 4.093 
4.163 4.235 4.151 4.123 4.208 
B - Overlge lndustrleen 
326 336 361 350 379 376 384 
347 317 315 315 326 
153 143 127 173 185 182 192 
160 135 134 153 158 
69 67 67 78 76 70 79 
59 61 56 71 85 
24 25 26 29 27 28 25 
19 14 16 18 19 
55 49 51 58 55 60 51 
65 52 58 54 55 
1 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 
-
627 622 633 689 723 717 733 
650 579 579 611 644 
C - Spoorwegen 
18 19 14 7 I 8 9 10 17 17 15 9 8 
7 8 7 8 8 8 9 
7 7 7 8 8 
-
0 
-
0 0 0 0 
0 0 - 0 0 
0 2 1 2 3 0 2 
0 1 1 2 3 
0 
- - - -
- -
0 0 0 0 -
·-- ----
25 29 22 17 19 18 21 
24 25 23 19 19 
(a) lnclusief steenkoolhalfcokes 
(b) Vanaf januari 1960 met inbegrip van Saarland 
117 
Livraisons de coke de four (a) 
aux consommateurs 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
D -Foyers domestiques et artisanat 
4.586 5.220 5.988 6.318 6.887 
148 163 179 221 189 
1.266 1.322 1.432 1.852 1.767 
648 832 853 970 963 
972 1.019 1.181 1.292 1.153 
179 220 209 m 202 
39 37 36 36 37 
.. 
-
7.838 8.813 9.8n 10.965 11.198 
E- Divers 
2.142 I 2.101 I 1.688 I 1.431 I 2.074 
F - Berlin-Ouest 
504 I 376 I 393 I 423 I 389 
G - Navigation int~rieure et soutes 
36 33 32 33 29 
1 0 0 0 1 
-
1 
-
0 
-
37 34 33 34 29 
H - Centrales ~lectriques 
26 17 49 56 35 
69 52 43 34 24 
34 36 51 62 
23 41 32 26 45 
--
118 144 160 168 166 
J - Tous les groupes de consommateurs (b) 
24.101 24.798 29.668 31.423 33.275 
2.851 2.841 3.389 3.543 3.6n 
12.207 12.490 15.142 16.691 16.960 
2.140 2.447 2.887 3.342 3.578 
1.911 2.020 2.254 2.506 2.397 
4.848 5.180 5.815 6.260 6.139 
3.098 3.113 3.533 3.644 3.867 
51.156 52.889 62.686 67.409 69.894 
(a) Y compris le sem1-coke de houdle 
(b) y compris, le cas echeant, les livraisons aux usines a gaz 
(c) A partir de janvier 1960 y compris Ia Sarre 
118 
1958 1959 1960 
Forniture di coke da cokeria (a) 
ai consumatori 
1961 
D - Consumo domestico e artigianato 
I 
I 
5.599 4.979 5.470 Deutschland (BR) (c) 
191 1n Saarland 
1.428 1.420 1.430 France 
737 7.9 880 Ita lie 
1.045 949 970 Nederland 
181 171 193 Belgique I Belgii • 
32 26 25 Luxembourg • • • • 0 •• 
-----
9.212 .8.431 8.968 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
E- Vorl 
1.511 I 955 I 1.236 I Deutschland (BR) • 0 ••• 0. 0 I 
F - Berlino occidentale 
299 I 269 I 291 I Deutschland (BR) 0 0 •••••• 
G - Navigazione inferno e marittlma 
18 16 11 Deutschland (BR) 
0 0 0 France • • • • 0 
1 
- -
Belgique/ Belgii! • 
18 16 11 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
H - Central! elettriche 
27 15 14 Deutschland (BR) 
19 7 3 France .. 
so 52 10 Nederland 
25 28 7 Belgique I Belgii • 
120 102 34 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
J - Tufte le categorie di consumatori (b) 
28.501 26.682 33.967 Deutschland (BR) (c) 
3.642 3.528 Saarland 
16.030 16.412 17.974 France 
3.295 3.236 3.865 ltalia 
2.279 2.332 2.478 Nederland 
5.958 6.369 6.667 Belgique/ Belgii • 
3.584 3.739 4.140 Luxembourg • • • 
63.288 62.299 69.090 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Compreso II semi-coke d1 carbon fossile 
(b) Comprese, eventualmente, le forniture aile officine del gas 
(c) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
.. 
I 
I 
•. 
.. 
... 
.. 
·t-· . .. 
I 
i 
•I· ..... 
i 
... .. . . 
.. . . . . . 
'I 
.. 
... 
.. 
. . .. . .. 
' 
. . . .. 
•• 0 ••• 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
-
1960 
1961 
--
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
-----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
II I, 
I I 
' I 
Lieferungen von Steinkohlenkoks (a 
an die Verbrauchergruppen \ 
538 
513 
179 
187 
92 
99 
126 
126 
26 
28 
3 
3 
963 
955 
75 I 87 
17 I 9 
2 
1 
0 
0 
-
-
2 
t 
1 
1 
0 
0 
6 
-
2 
1 
10 
2 
3.088 I 2.916 
1.588 
1.676 
302 
369 
252 
241 
585 
239 
349 
354 
6.164 
5.796 
II Ill IV 
I 
I 
I 
D - Hausbrand und Klelnverb~uch 
404 330 n9 ' 676 
343 230 801 'i 637 
139 79 79 121 
137 66 61 104 
82 23 59 60 
64 21 48 52 
116 70 90 88 
113 66 57 69 
22 16 11 13 
21 14 tt i tt 
2 t 3 I 4 
3 t 3 3 
----
766 518 1.021 I' 961 
680 398 981 I 876 
E - Verschiedenes , I 
69 I 84 I 85 I [ 79 66 68 90 80 
F -West-Berlin ! 
13 I 8 I 80 II 60 6 10 60 31 
G - "'""'"" ood '"''"1hrt 0 1 2 I 1 1 0 3 ' t 
o o o I o 
0 0 0 -
- - - '! -
- -
-
-
0 1 2 , I 1 
1 0 3 I 1 
H - Elektrizitatswerke, J 
1 1 1 I 1 
1 t t 
I 
1 
0 t 0 I 0 
0 0 0 
-
2 2 0 
-
-
0 
- -
2 2 0 0 
0 0 1 0 
s 6 1 I 1 
t 1 2 I 1 
J -Aile Verbrouchergrupp e~ (b) 
2.868 
,. 
2.n6 3.087 I 12.987 
2.553 2.622 3.132 ! 2.975 
! 
1.497 1.511 1.430 1.514 
1.523 1.556 1.459 1.565 
289 258 319 314 
301 278 311 309 
232 193 215 218 
113 178 172 186 
559 587 537 
! 
559 
sso 620 573 575 
340 367 347 338 
324 359 345 352 
5.784 5.693 5.935 5.930 
5.465 5.614 5.992 5.963 
(a) ElnschlieBlich Steinkohlenschwelkoks 
(b) EinschlieBiich eventueller lieferungen an Gaswerke 
(c) Ab )anuar 1960 einschl. Saarland 
I 
I 
Leveringen van cokesovencokes (a) r;l K 
aan verbruikersgroepen L.:.J 
VI VII VIII IX X XI 
D - Huishoudelljk verbruik en kleinbedrijf 
494 425 .489 351 425 295 
478 387 .489 313 341 
136 99 82 105 132 120 
117 89 94 92 103 
57 72 69 82 108 93 
45 59 59 75 86 
62 62 60 59 69 74 
57 51 so 61 59 
10 tt 14 16 16 17 
13 I 9 11 11 12 
2 2 t 2 2 1 
2 2 2 2 1 
------ ---------------
762 671 717 614 752 601 
712 598 704 553 602 
E- Diversen 
81 I 71 I 150 I 112 I 92 I 115 91 93 105 150 83 
F - West-Berlljn 
27 I 13 I 19 I 14 I 24 I 8 25 16 29 10 12 
G - Binnen- en zeecheepvaort 
0 0 t 1 1 1 
t 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 
0 
- - - -
- - - - - -
- - - - -
-
0 t 1 t 1 t 
1 0 1 0 I 1 
H - Elektrlsche centroles 
1 1 1 1 1 2 
1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
0 0 
- - - - - -0 
- - - -
0 0 0 0 0 I 0 
-
1 0 0 0 
I -t 1 1 t 2 2 1 1 1 0 1 
J - Aile verbruikersgroepen (b) 
2.737 2.754 2.894 2.685 2.809 
2.794 2.718 2.871 2.571 2.578 
1.454 1.413 1.314 1.476 1.595 
t 514 1.468 1.339 1.484 1.535 
306 321 332 331 374 
272 304 295 332 353 
185 185 186 183 201 
169 164 163 174 184 
sss 544 566 576 580 
574 540 sn 563 I 570 
331 340 341 351 354 
346 356 349 
I 
343 350 
-
5.569 s 556 5.633 5.601 5.913 
5.669 s.sso 5.594 5.468 5.571 
(a) lnclusief steenkoolhalfcokes 
(b) Met inbegrip van eventuele leveringen aan gasfabrieken 
(c) Vanaf januari 1960 met lnbegrip van Saarland 
2.591 
1.540 
352 
205 
582 
332 
5.602 
I 
I 
1.000 t 
XII 
380 
158 
83 
94 
22 
2 
739 
106 
10 
1 
-
-
1 
2 
0 
-
0 
2 
2.691 
1.642 
367 
222 
438 
350 
-
5.710 
119 
c~ Livraisons de briquettes de lignite et semi· coke de lignite aux consommateurs Forniture di mattonelle di lignite e semi· coke di lignite ai consumatori 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
A- Foyers domestiques et artisanat A - Consumo domestico e artiglanato 
9.251 10.326 11.318 11.605 12.239 13.491 12.272 12.760 Deutschland (BP.)· (a) • . . ... . . 
71 70 90 86 87 90 101 Saarland . . . . . . .. 
446 394 472 476 483 492 498 378 France . . . . . .. 
13 86 84 65 74 60 130 180 ltalia 
243 323 338 326 339 342 283 271 Nederland 
68 80 88 90 96 92 85 85 Belgique I Belgii • 
131 139 147 134 145 143 122 134 Luxembourg • . . 
-- -
10.223 11.418 12.536 12.782 13.463 14.711 13.492 13.809 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 0 •• . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B- Chemins de fer B- Ferrovie 
239 258 195 183 151 170 136 143 Deutschland (BP.) ••• 0 0 ••• 0 ••••• 0 
----- -
243 264 201 189 157 176 144 150 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••• 0 ••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C - Autres Industries C - Altre lndustrle 
5.131 5.478 5.298 5.042 4.789 I 4.462 4.029 4.017 Deutschland (BP.) •••• 0 0. 0 ••••• 0 0 
1-
-
5.158 5.486 5.309 5.053 4.800 4.473 4.039 4.024 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . . . .... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
D - Autres Consommateurs D - Altrl Consumatorl 
Allemagne (R.F.) Germanla (R.F.) 
72 45 37 34 I 27 22 16 14 Navigation I Schiflahrt ••• 0. 0 0 0 Navigazione I Scheepvaart 
2n 299 142 106 126 91 140 153 Centrales etedriques I ElektrizitCitswerke .. 
Centrali eleHriche I Elektrische centrales 
784 m 783 748 702 680 650 632 lndustrie siderurgique I Eisenschaffende Industria 
Industria siderurgica I l)zer- en staalindustrie 
250 210 187 159 115 78 67 87 Divers I Verschiedenes .. 
Vari I Diversen 
1.248 964 1.139 1.068 1.180 1.001 795 978 Berlin-Ouest I West-Berlin • • • 
Bertino occidentale I West-Berlijn 
E - Tous les groupes de consommateurs E - Tufte le categorle di consumatori 
17.245 18.349 19.097 18.942 19.328 19.994 18.106 18.784 Deutschland (BP.) (a) 
76 73 94 90 91 94 104 Saarland 
449 399 476 480 488 496 505 384 France 
13 86 84 65 74 60 130 180 Ita lie 
262 323 338 326 339 342 283 271 Nederland 
n 88 97 99 106 102 93 92 Belgique I Belgiil 
.. 1~ . ---.t39 -- 148 135 146 .. 144 .. 123..._ 
-
135 ... . . ~ .. Luxembourg . • . . 
· .
-
18.253 19.457 20.334 20.138 20.571 21.232 19.343 19.847 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0 0. 0 
COMUNITA IGEMEENSCHAP 
(a) A partir de Janvier 1960 y compris Ia Sarre (a) Da gennaio 1960 inclusa Ia Sarre 
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1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
---· 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
I i 
Lieferungen von Braunkohlenbriketts und 
Braunkohlenschwelkoks an die Vet-
brauchergruppen · i 
I 
I 
I 
' 
I I I 
I 
I I II Ill IV I v 
' 1 
A - Hausbrand und Klelnverbriluch 
1.026 998 1.001 894 i 997 
1.108 973 1.209 1.06$ 1.052 
33 29 12 16 21 
39 40 39 39 
! I 33 
12 17 11 11 'I 17 
21 15 16 16 
'' 
18 
i 
26 18 24 21 22 
26 21 18 22 I 22 
7 5 8 7 ! 9 : 
8 10 7 8 
I 
8 
11 9 13 11 i' 11 12 11 11 11 11 
' 
1.116 1.on 1.069 960 :1.on 
1.214 1.070 1.300 1.162 : 1.145 
B - Eisenbahnen 
12 12 8 7 i I 7 12 9 7 7 
'' 
6 
-
:! 12 12 9 8 7 
12 10 7 7 ! i 7 
C - Obrige lndustrle :I II 
354 347 355 
314 ~ 332 308 329 281 302 
354 348 356 314 i . 320 
332 308 329 281 I 302 
D- Obrige Verbrauchergruppen 
Deutschland (BR) ' , 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 
11 13 7 10 11 
15 13 13 13 i 13 
'I 
61 57 58 53 , I 51 
57 49 50 46 
, I 44 
10 9 9 7 7 
10 8 7 4 II 3 60 50 50 55 75 
58 28 65 39 lr 43 
I! 
E - Aile Verbrauchergrupp~~ 
1.533 1.487 1.488 1.341 II t.468 
1.594 1.389 1.681 1.456 ' i 1.464 
! ! 
' 
34 29 12 17 21 
39 41 40 40 34 
I 
12 17 11 11 I 17 21 15 16 16 
! 
18 
26 18 24 21 22 
26 21 18 22 
'' 
22 
' 
7 6 9 7 
, I 9 8 10 7 8 9 
11 10 13 11 I' 11 
12 11 11 11 :I 11 
1.623 1.567 1.557 1.408 1.549 
1.700 1.486 t.n3 1.554 1.558 
(a) Ab )anuar 1960 einschl. Saarland II 
'! 
VI I 
951 
1.037 
33 
39 
17 
14 
15 
22 
6 
8 
11 
11 
1.033 
1.130 
11 
10 
12 
10 
314 
294 
314 
295 
1 
1 
13 
13 
46 
44 
5 
2 
107 
39 
1.446 
1.442 
34 
39 
17 
14 
15 
22 
7 
8 
11 
11 
1.531 
1.536 
Leveringen van bruinkoolbriketten en f59l K 
bruinkoolhalfcokes aan verbruikers· L.::J 
groepen 
1.000 t 
VII I VIII I IX I X I XI I XII 
A - Huishoudelijk verbruik en kleinbedrijf 
1.141 1.188 
I 
1.160 1.151 1.169 1.086 
1.119 1.168 1.105 1.223 
32 36 35 40 39 51 
36 39 34 40 
16 16 14 18 15 16 
13 21 25 20 
17 26 27 26 25 23 
21 25 22 23 
7 9 6 8 8 6 
8 8 7 6 
11 11 10 12 12 10 
11 11 11 11 
---
-
1.223 1.286 1.252 1.256 1.267 1.192 
1.208 1.272 1.205 1.324 
B - Spoorwegen 
14 15 16 15 13 14 
14 15 15 13 
15 16 16 16 14 14 
15 16 16 14 
C - Overige lndustrieen 
317 320 326 347 347 358 
291 299 300 311 
-
318 321 327 347 348 358 
292 300 301 312 
D - Overige Verbruikersgroepen 
Duitsland (BR) 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
13 13 15 17 16 15 
14 14 13 12 
53 46 43 50 54 55 
39 38 40 42 
5 7 5 7 9 8 
4 5 6 9 
82 90 93 104 118 95 
73 83 93 130 
E - Aile verbruikersgroepen 
1.627 1.681 1.664 1.691 1.727 1.632 
1.555 1.623 1.573 1.741 
33 37 35 41 39 51 
37 40 35 41 
16 16 14 18 15 16 
13 25 25 20 
17 26 27 26 25 23 
21 21 22 23 
7 9 7 9 8 6 
8 8 8 6 
11 11 10 13 12 10 
11 11 11 11 
1.711 1.781 1.758 1.797 1.827 1.739 
1.645 1.729 1.675 1,842 
(a) Vanof jonuori1960 met inbegrlp von Saarland 
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'i 
'! 
I I 
·.I 
'I 
i I 
'I 
BESTANDE BEl DEN VERBRAUCHERN 
:1 UNO 
ZUSAMMENFASSENRE OBERSICHT DER BESTANDE AN KOHLE 
II 
II STOCK~ 1CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 1 ET 
'I 
RECAPITULATION DES STOCKS DE CHARBON 
I I 
i I 
STOC~S PRESSO ~ CONSUMATORI 
RECAPITOLA~IONE DEGLI STOCKS 01 CARBONE 
, I 
, I 
I 
:I 
VOOR,tADEN BI~~E VERBRUIKERS 
RECAPITUL TIE VAN DE KOLENVOORRADEN 
COMMUNAUT~ • COMUNITA 
cE] 
1.000 t 
1953 
Houille - Agglomeres de houille 
- coke de four 
Stocks chez: les Consommateurs 
(en fin de perlode) 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Carbon fossile - Agglomerati di carbon 
fossile - coke da cokeria 
Stocks presso I Consumatorl 
(a fine perlodo) 
1960 1961 
Houllle + agglomeres de houllle (a) • Carbon fosslle + agglomerati di carbon fossile (a) 
1.311 1.381 1.798 2.155 
439 346 318 231 
1.484 1.300 1.036 1.203 
2.393 2.770 3.092 4.758 
1.167 1.068 1.055 1.170 
312 301 347 408 
3.666 3.350 4.332 5.116 
10.772 10.516 11.978 15.041 
Coke de four 
962 868 971 1.226 
930 980 1.159 1.447 
32 37 25 45 
1.924 1.885 2.155 2.718 
(a) Houille pour les cokeries etles Fabr. d'agglomeris 
(b) A partir de Janvier 1960 nouvelle s6rie 
(c) Non compris Ia Belgique 
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2.678 
482 
1.879 
6.734 
1.966 
423 
5.646 
19.808 
1.976 
1.553 
57 
3.586 
2.401 
514 
1.945 
8.612 
1.603 
350 
4.838 
20.263 
2.987 
1.188 
52 
4.227 
2.437 2.215 Cokeries (b) I Kokereien (b) . • • . • . 
Cokerie (b) I Cokes fabrleken (b) 
370 328 Fabr. d'agglomeres (b) f Brikettfabriken(b) 
Fabbr. di agglomerati(b) f Briketfabr. (b) 
1.308 987 Chemin de fer f Eisenbahnen . • . ... 
Ferrovle f Spoorwegen 
7.345 8.263 Centrales electr./ Elektrizitotswerke .. 
Centrali eleHr./ Electrische centrales 
1.161 1.223 Usine a gaz I Gaswerke .•.• . . .. 
Officine del gas/ Gasfabrieken 
274 261 Ind. slderurgique f Eisenindustrle .... 
Ind. siderurgica fljzer- en staalindustrle 
3.972 3.850 Ind. diverse (c) f Obrlge lndustrle (c). .. 
Ind. diverse (c) f Overige industrle (c) 
16.867 17.127 Totalflnsgesamt ......... . . 
Totale f Totaal 
Coke da cokeria 
2.374 1.767 Ind. Slderurglque I Eisenindustrle . . • • 
Ind. Siderurgica fljzer- en staalindustrie 
951 869 Ind. dlverses (c) f Obrige lndustrie (c) .. 
Ind. diverse (c) f Overlge lndustrie (c) 
52 42 Chemin de fer f Eisenbahnen 
Ferrovie f Spoorwegen 
3.377 2.678 Totalflnsgesamt . . . ........ 
Totale f Totaal 
(a) Carbon fossile per le cokerie e le Fabbr. di agglomerati 
(b) Dal gennalo 1960 nuove serie 
(c) Non compreso if Belgio 
1. 
Steinkohle - Steinkohlenbriketts - · 
Steinkohlenkoks 
BestCinde bel den Verbrauchern 
(am Ende des Berichtsraumes) 
1959 
I 2. I 3. 
-· 
I 4. 1. 
. ' 
:I 
I 
i 
'' 
I 
, I I 
Steinkohle + Steinkohlenbriketts (a) 
2.486 2.651 I 2.550 2.437 2.249 
'i 
i 
440 380 368 370 373 
I 
1.701 1.599 1.454 1.308 1.1~1 
I i 
8.593 8.825 8.331 7.345 7.3$4 
: i 
1.423 1.309 1.289 1.161 1.178 
, I 
346 304 268 274 26~ 
, I 
I i 
4.366 4.487 4.994 3.972 3.683 
I 
19.355 19.555 19.254 16.867 16.22r 
·, i I 
Steinkohlenkoks i I 
3.150 2.913 2.667 2.374 
1.058 1.091 1.180 951 
43 59 65 52 
4.251 4.063 3.901 3.377 
(a) Bei Kokereien und Brikettfabriken nur Steinkohle 
(b) Ab Januar 1960 neue Reihe 
(c) Ohne Belgien 
2.412 
I 
' 
834 
25 
3.331 
I I 
I 
I I 
2. 
2.181 
290 
1.148 
7.870 
1.276 
282 
3.912 
16.959 
2.212 
899 
45 
3.156 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP 
Steenkolen - Steenkoolbriketten - f60l K 
Cokesovencokes L..:J 
Voorraden blj de Verbruikers 
(aan het elnde van het tijdvak) 
1.000 t 
1960 1961 
I 3. I 4. 1. I 2. I 3. I 
Steenkolen + Steenkoolbriketten (a) 
2.234 2.215 2.201 2.098 
333 328 385 344 
1.206 987 912 848 
8.370 8.263 7.955 8.179 
1.384 1.223 1.149 1.194 
242 261 294 280 
4.322 3.850 3.624 3.774 
18.091 17.127 16.520 16.716 
Cokesovencokes 
1.930 1.767 1.688 1.681 
955 873 801 906 
49 42 23 42 
2.934 2.682 2.512 2.629 
(a) Bij cokes- en briketfabrieken aileen steenkolen 
(b) Vanaf fanuari 1960 nieuwe reeks 
(c) Exclusief Belgii 
2.093 
367 
974 
8.212 
1.233 
282 
4.137 
17.298 
1.767 
934 
48 
2.749 
I 4. 
125 
COMMUNAUT~ / COMUNITA 
C r-;1 Recapitulation des stocks de charbon (a) u releves statistiquement Ricapitolazione degli stocks di carbone (a) rilevati statisticamente 
(a fine perlodo) (en fin de perlode) 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
I) lndustrle charbonnilllre I) Industria carboniera 
A) Houille A) Carbon fossile 
Mines Mini ere 
10.472 I 12.441 I 7.511 I 5.793 I 7.273 I 24.538 I 31.193 I 27.664 I H / SK 
Cokeries mtnllllres Cokerte mtnerarie 
227 I 241 I 293 I 295 I 384 I 280 I 310 I 268 I H / SK 3.793 2.241 280 251 910 5.841 7.360 5.632 Cf SKK 
Fabriques d'agglom~r~ mlnilllres Fabbriche minerarie di agglomerati 
2 2 4 13 7 8 2 4 H / SK 
70 94 48 42 66 187 445 256 A/ SKB 
- -
14.564 15.019 8.136 6.394 8.640 30.854 39.310 33.824 Total 1-A Zusammen 
Totale Totaal 
B) Lignite B) Lign.te 
Mines Miniere 
421 I 369 I 1n I 164 I 317 I 566 I 600 I 707 I L/BK 
Fabrtques de briquettes Fabbriche di mattonelle 
8 10 11 11 8 6 23 3 
I 
I 
\ BL / BKB 
-
Total 1-B Zusammen I 429 379 188 175 325 572 623 710 
Totale Totaal 
II) lndustrie sid~rurgique II) Industria siderurgica 
Cokertes sid~rurgiques Cokerie siderurgiche 
740 I 814 I 997 I 1.224 I 1.495 I 1.373 I 1.492 I 1.251 I H / SK 139 142 111 190 287 412 417 431 Cf SKK 
Usines Stabilimenti 
312 301 347 408 423 350 274 261 H+A / SK+SKB 
962 868 971 1.226 1.976 2.987 2.374 1.767 Cf SKK 
36 36 52 61 52 36 23 42 L+BL / BK+BKB 
2.189 2.161 2.478 3.109 4.233 5.158 4.580 3.752 Total II Zusammen 
Totale Totaal 
Ill) Autres transformateurs et consommateurs Ill) Altri trasformatori e consumatorl 
Col<ertes ind~pendantes Cokerie indipendente 
344 I 326 I 508 I 636 I 799 I 748 I 635 I 696 I HI SK 318 260 164 137 457 761 793 589 C I SKK 
Fabrtques d'agglom~r~s lnd~pendantes Fabbriche indipendentl di agglomeratl 
437 I 344 I 314 I 218 I 475 I 506 I 368 I 324 I HI SK 45 40 35 8 46 34 39 26 A I SKB 
(a) Additionn's tonne pour tonne (a) Calcolati tonnellata per tonnellata 
126 
! ' 
I i 
Zusammenfassende Obersicht uber die 
statistisch erfaBten Bestande an Kqhle (a) 
(am Ende des Berlchtszeltraumes) 1 f 
GEMEINSCHAFT • GEMEENSCHAP 
Recapitulatie van de statistisch f61l K 
opgenomen voorraden van kolen (a) L..:J 
(aan hel elnde van hel tljdvak) 
1.000 t 
1959 II 1960 1961 
Ill 
27.929 I 
298 
6.510 
10 
255 
35.002 
679 1 
59 
738 
1.508 
524 
346 
3.150 
36 
5.564 
680 
851 
430 I 38 
VI IX XII 
I) Kohlenbergbau 
A) Stelnkohlen 
Zechen 
31.639 I 32.542 I 31.193. 
Zechenkokereien 
306 I 258 I 310 6.522 7.052 7.360 
Zechenelgene Brikettfabriken 
10 
292 
38.769 
11 2 
453 445 
40.316 39.310 
B) Braunkohle 
Gruben 
"I , I 
I I 
31.545 
:! 
I 
, I 
~$3 
6.706 
i I 
I '3 
4!2 I, 
38.9t9 
'I 
II 
I: 
728 1 600 745 1 
I 
I 660 I 
_l 
44 
789 
Brlkettfabriken 
51 23 
779 623 
II) Eisen- und Stahlindustrie 
HOHenkokereien 
1.605 I 
520 
1.567 I 
469 
1.492 I 
417 
Werke 
304 268 274 
2.913 2.667 2.374 
37 31 23 
5.379 5.002 4.580 
I 7 
'I 
~r 
'i 
'I 
1.334 I 
413 
i I 
II 
~69 
2.412 
129 
4.5h 
Ill) Sonstige Umwandler und Verbrauchet 
Unabhanglge Kokerelen 
1 l 
740 I 825 ~I 635 I 793 6~2 641 
I I 
Unabhanglge Brlkettfabriken ' ! 
370 I 357 368 ~to 1 
34 33 39 '30 
(a) Auf Basis Tonne = Tonne addiert 
'I 
VI 
31.667 I 
310 
5.996 
1 
411 
38.385 
735 1 
8 
743 
1.224 
442 
282 
2.212 
24 
4.184 
647 
600 
289 
28 
IX 
30.468 I 
274 
5.902 
2 
382 
37.028 
812 1 
9 
821 
1.252 
422 
242 
1.930 
36 
3.882 
708 
706 
331 
24 I 
XII 
27.664 
268 
5.632 
4 
256 
33.824 
Ill VI 
I) Kolenmijnlndustrle 
A) Steenkool 
Mijnen 
27.978 I 29.458 
Mijncokesfabrieken 
297 I 300 5.479 4.803 
Mijnbriketfabrieken 
3 4 
279 209 
34.036 34.774 
B) Brulnkool 
Mijnen 
IX 
I 27.049 I 
203 
4.928 
4 
262 
32.446 
101 1 656 1 827 807 1 
Briketfabrieken 
3 3 5 
710 659 832 
II) ljzer- en staalindustrle 
Hoogovencokesfabrieken 
1.251 I 
431 
261 
1.767 
42 
3.752 
Fabrieken 
294 280 
1.688 1.681 
35 34 
3.728 3.714 
3 
810 
1.256 
435 
284 
1.767 
33 
3.775 
Ill) Overige omzeHers en verbruikers 
Onafhankelijke cokesfabrieken 
696 I 669 I· 544 I 634 589 632 721 794 
Onafhankelijke briketfabrleken 
324 382 I 340 I 363 26 31 36 34 
(a) Op basis ton = ton 
XII 
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COMMUNAUT~ • COMUNITA 
Recapitulation des stocks de charbon (a) 
releves statistiquement 
Ricapitolazione degli stocks di carbone (a) 
rilevati statisticamente 
(a fine perlodo) (seguito) (en fin de perlode) (suite) 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 I 
Usines a gaz Officlne del gas 
1.167 I 1.068 I 1.055 I 1.170 I 1.966 I 1.603 I 1.161 I 1.223 I HI SK 1.008 543 222 242 934 628 495 417 C I SKK 
Centrales electriques Centrall elettriche 
2.393 I 2.no 1 3.092 I 4.758 I 6.734 I 8.612 I 7.345 I 8.263 I HI SK 17 23 47 83 107 68 56 70 L+BL I BK+BKB 
Chemins de fer Ferrovie 
1.484 
I 1.300 I 1.036 I 1.203 I 
1.879 
I 
1.945 
I 
1.308 I 987 
I 
H+A I SK+SKB 
32 37 25 45 57 52 52 42 C I SKK 
4 I 4 4 6 6 7 4 4 BL I BKB 
Autres industries Altre industrie 
3.666 3.350 4.332 5.116 5.646 4.838 3.972 3.850 H+A I SK+SKB 
930 980 1.159 1.447 1.553 1.188 951 869 C I SKK 
470 508 595 754 755 666 521 492 L+BL I BK+BKB 
----
12.315 11.553 12.588 15.823 21.414 21.656 17.700 17.852 Total Ill Zusammen 
Totale Totaal 
IV) lmportateurs IV) lmportatori 
366 339 460 561 1.596 1.865 I 3.197(b) 3.790 HI SK 13 32 29 34 64 45 26 25 C I SKK 2 4 4 5 19 8 5 10 A I SKB 
715 634 702 640 658 659 833 785 BL I BKB 
- -
1.096 1.009 1.195 1.240 2.337 2.5n 4.061 4.610 Total IV Zusammen 
Totale Totaal 
V) Total general V) Totale generale 
21.727 23.434 20.036 I 21.450 28.808 46.895 51.746 48.873 H+A I SK+SKB 7.195 5.103 2.961 3.572 6.238 11.914 12.468 9.n2 C I SKK 1.671 1.584 1.588 1.719 1.903 2.008 2.060 2.103 L+BL I BK+BKB 
30.593 30.121 24.585 I 26.741 36.949 60.817 66.274 60.748 Total V Zusammen Totale Totaal 
{a) Additionnh tonne pour tonne (a) Calcolati tonnellata per lonnellata 
(b) Jusqu"au 31. 12. 59 les stocks en Allemagne (R.F.) comprennent le charbon 
sarrois. Les stocks s"~levaient dans Ia Communaute c1l Ia fin de 1959 sans les 
quantith sarroisea c1l 3.033.000 I 
(b) II carbone della Sarre era incluso negli stocks di Germania (R.F.)fino al31.12.59. 
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Sen%a il carbone Sarrese gli stocks della Comunitc11 fine 1959 era nodi 3.033.000 t 
Abr6viations Abbrevia%ione 
Houille. • • • • • • • • H • • Carbon fossile 
Coke. • • • • • . • • • C • • . Cake 
Agglom~res de houille. . A . . . Agglomerati di carbon fossile 
Lignite . • • . . • • . L • • . Lignite 
Briquettes de lignite • • • BL • • . Mattonelle di lignite 
II 
i GEMEINSCHAFT • GEMEENSCHAP I 
Zusammenfassende Obersicht uber 1die Recapitulatie van de statistisch E]K statistisch erfaBten Bestande an Kohle (a) opgenomen voorraden van kolen (a) 
Ill 
1.423 
613 
8.593 
51 
1.701 
43 
5 
4.366 
1.058 
570 
20.430 
2.229 
41 
7 
667 
2.944 
49.813 
12.790 
2.075 
64.678 
(am Ende des Berlchtszeitraumes) (Fortsefzung) 
1959 
I VI IX XII 
Gaswerke 
1.309 1.289 I 1.161 478 479 495 
Elektrlzitatswerke 
8.825 8.331 I 7.345 54 48 56 
Elsenbahnen 
1.599 1.454 
I 
1.308 
59 65 52 
3 4 4 
Obrlge lndustrle 
4.487 4.994 3.972 
1.091 1.180 951 
634 729 521 
20.508 20.574 17.700 
IV) lmporteure 
2.634 2.939 3.197(b) 
40 37 26 
8 8 5 
769 808 833 
3.451 3.792 4.061 
V) lnsgesamt 
54.162 55.229 51.746 
12.448 12.835 12.468 
2.286 2.399 2.060 
68.896 70.463 66.274 
Ill 
I i 
'I 
' I 
'I 
1.1'7;8 
~ 
:I II 
i! 
'I 
7.354 
35 
'' 1.121 
25 
i 2 
! I 
3.683 
834 
468 
16.766 
I i 
: i I, 
3.309 
i ~6 
• ! 8 
805 
4.148 
I 
'j 
51.591 
11,480 
2.016 
I: 
65.087 
i; 
II 
(aan het elnde van het tljdvak) (vervolg) 
1960 1961 
VI IX XII Ill I VI I IX XII 
Gasfabrleken 
1.276 1.384 1.223 1.149 I 1.194 1.234 347 385 417 464 389 429 
Elektrische centrales 
7.870 8.370 8.263 7.955 I 8.179 I' 8.175 49 49 70 69 82 102 
Spoorwegen 
1.148 1.206 987 912 
I 
848 974 
45 49 42 23 42 48 
3 4 4 3 3 4 
Overlge lndustrieen 
3.917 4.322 3.850 3.624 3.n4 4.215 
899 955 869 801 906 934 
517 660 492 454 486 624 
17.630 19.153 17.852 17.168 17.544 18.564 
IV) lmporteurs 
3.496 3.750 3.790 4.064 4.487 4.740 
36 39 25 14 16 41 
10 10 10 10 10 6 
800 800 785 n5 783 763 
4.342 4.599 4.610 4.863 5.296 5.550 
V) Totaal generaal 
52.571 52.725 48.873 48.882 50.916 49.433 
10.5n 10.388 9.n2 9.5n 9.024 9.376 
2.136 2.370 2.103 1.995 2.220 2.336 
65.284 65.483 60.748 60.454 62.160 61.145 
(a) Auf Basis Tonne = Tonne addiert (a) Op basis ton = ton 
(b) Bis 31. 12. 59 Bestande in Deutschland (BR) einschlieBiich Saarkohle; ohne 
Saarkohle betrugen die Bestande der Gemeinschaft Ende 1959 a.033.00~ I 
(b) Tot en met 31. 12. 59 zijn de Saarlandse kolen begrepen in de voorraden van 
Duitsland (BR). Op het elnde van 1959 was de vorroaad van de gemeenschop 
zonder de Saarlandse kolen 3.033.000 I 
AbkOrzun11en Afkortingen 
Steinkohle , • • • • • • SK • • • Steenkolen 
Steinkohlenkoks • • • • • SKK • • • Cokes 
Steinkohlenbriketts. • • • SKB • • • SteenkoolbrikeHen 
Braunkohle. • • • • • • BK • • • Brulnkolen 
Braunkol1!enbrikeHs • • • BKB • • • BrulnkoolbrikeHen 
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BRAUNKOHLE 
.I LIGNITE 
i 
'' 
LIGNITE 
BRUINKOOL 
I 
I 
i 
' 
I 
I 
I 
I 
'I 
11 
I' 
c~ 
1.000 t 
Produdion de lignite recent 
et de lignite ancien 
Produzione di lignite recente 
e di lignite antica 
1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1960 1 1961 
Lignite r~cent 
84.554 87.813 90.337 95.235 97.021 93.686 
686 610 635 682 596 684 
604 727 492 384 337 1.123 
252 173 255 270 288 255 
--·~--
86.096 89.323 91.719 96.571 98.141 95.748 
Lignite ancien 
1.650 1.696 1.781 1.745 1.811 1.n1 
1.262 1.300 1.418 1.570 1.698 1.634 
217 131 78 123 135 116 
·-·--
----
3.129 3.127 3.2n 3.438 3.644 3.527 
I 
(a) A partir de janvier 1961 calcul6 avec 20% leneur en eau 
C G Produdion de briquettes de lignite 
1.000 t 
1953 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
16.579 16.667) 16.440 16.958 16.826 16.437 
84 82 85 78 81 75 
--
-. 
16.663 16.749 16.525 17.036 16.907 16.512 
c~ Production de semi-coke de lignite 
1.000 t 
1953 1 1954 1955 1956 1957 1958 
724 1 693 621 585 583 598 
Production de poussier de lignite 
et de lignite seche cG 
1.000 t 
1953 1957 1958 
976 1.228 1.206 
132 
I 
Lignite recente 
93.652 96.138 97.194 Deutschland (BR) .. . . . .. 
653 856 1.454 France . ... . . . . . . 
1.855 1.239 1.503 italla (a) .. . . . . . . . . . 
199 4 
-
Nederland ..... • • • • 0 
-
96.359 98.237 100.151 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Llg nite a ntica 
1.780 1.783 1.763 Deutschland (BR) ... .. . . 
1.522 1.420 1.452 France .. .. . . . . . . 
51 7 3 ltalia (a) . ... . . . . . . . . 
---- ---- -·----
3.353 3.210 3.218 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
{a) A partore dal gennao:> 1951 cale>lat:> con il 2\1% do contenut:> d'acqua 
1959 I 1960 I 
15.205 15.247 
64 63 
15.269 
I 
15.310 
1959 1960 
595 602 
1960 
927 
Produzione di mattonelle di lignite 
I 1961 I 
15.515 Deutschland (BR) ••• 0 •••• 0 •• 
74 Nederland ... • 0 • 0 •• 0 0 • 
15.589 COMMUNAUT~ I GEMEiNSCHAFT . 
COMUNiTA I GEMEENSCHAP 
Produzione di semi-coke di lignite 
1961 
601 Deutschland (BR) . . . . . . . 
Produzione di polvere di lignite 
e di lignite secca 
1961 
.. 
.. 
942 Deutschland (BR) • . . . . . . . . . . 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Forderung von jiingerer und 
alterer Braunkohle 
I II I Ill IV 
jungere Braunkohle 
8.434 8.004 8.236 7.420 
9.058 7.879 8.554 7.639 
52 48 60 31 
121 123 123 130 
203 145 118 65 
156 89 166 119 
4 
- - -
- - - -
----- -----·- ~---- -~ 
8.693 8.197 8.415 7.517 
9.334 8.091 8.842 7.888 
Altere Braunkohle . 
163 153 164 136 
165 155 166 140 
123 130 137 117 
132 128 140 120 
I 
1 1 1 1 j 
0 0 0 0 
---
274 271 289 242 
297 283 306 260 
v 
I 
VI 
7.775 6.982 
7.400 7.292 
25 64 
93 97 
26 51 
I 81 90 
- -
' -
-
---------
7.825 7.098 
7.574 7.479 
I 
139 122 
144 133 
125 123 
117 121 
1 0 
0 0 
---· -~---
251 232 
261 254 
VII 
I 
7.729 
7.692 
118 
98 
82 
114 
-
-
--~~ 
7.929 
7.904 
140 
135 
106 
107 
1 
0 
238 
242 
VIII I 
I 
7.778 
7.860 
99 
109 
111 
97 
-
-
Produktie van jongere J;l K 
en oudere brulnkolen u 
10001 
IX I X XI I XII 
Jongere bruinkool 
8.016 8.340 8.369 8.809 
8.022 8.675 8.676 8.449 
116 60 82 100 
102 153 131 174 
134 44 84 174 
171 165 134 121 
- - - -
- - - -
------ ----·----
7.989 8.267 8.444 8.535 9.083 
8.066 8.295 8.993 8.941 8.744 
Oudere bruinkool 
143 149 152 ' 161 161 
136 139 145 153 152 
102 117 121 108 110 
108 111 121 126 121 
1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 
239 259 265 261 261 
244 250 266 279 273 
(a) Ab januar 1961 berechnet auf 20% Wassergehalt (a) Vanaf januari 1961 berekend op 20% vochtgehalte 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Herstellung von Braunkohlenbriketts 
I II Ill I IV v 
1.272 1.224 1.323 1.132 1.238 
1.383 1.263 1.364 1.182 1.192 
1 3 6 5 6 
6 6 7 6 7 
1.273 1.228 1.329 1.138 1.244 
1.389 1.268 1.371 1.188 1.199 
Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
I 
I 
I I II I Ill 
52 I 49 1 49 I 54 48 51 
Herstellung von Staub· und 
Trockenkohle 
II Ill 
87 81 86 
86 72 86 
IV ! I v 
so 1 51 49 50 
IV 
. I v 
68 1 73 
81. i 77 
'' 
I: 
'I 
VI 
I 
1.099 
1.219 
5 
6 
1.105 
1.225 
VI 
I 49 48 
VI 
~I 
Produktie van bruinkoolbriketten GJ K 
1.000 I 
VII 
I VIII I 
IX I X I XI I XII 
1.305 1.346 1.323 1.371 1.296 1.318 
1.307 1.354 1.310 1.355 1.308 1.280 
6 6 6 6 6 7 
6 6 6 7 6 5 
-----
1.311 1.352 1.329 1.377 1.303 1.324 
1.313 1.360 1.316 1.362 1.314 1.285 
Produktie van bruinkoolhalfcokes 0 K 
1 000 I 
VII VIII IX X XI I XII 
so I 51 49 I 50 50 51 51 52 49 so 49 52 
Produktie van stof· en BK gedroogde brulnkolen 
1.000t 
VII VIII IX I X I XI I XII 
74 1 ~I 74 I ~I 81 1 85 76 74 78 76 
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Lignite recent C0 Consommatlon propre - Enfournements Lignite recente Consumo Inferno- lnfornamentl 
1.000 t 
19S3 19S4 19SS 19S6 19S7 19S8 19S9 1960 1961 
A) Consommation propre totale (a) A) Totale del consumo Inferno (a) 
16.633 1S.306 1S.106 14.364 13.4S6 12.S37 12.36S Deutschland (BR) •••••••• 0 •• 
9 6 8 10 9 6 6 6 France . •••••••• 0 0 • 0 ••• 
33 20 s 6 6 s 3 ltalla . . .............. 
47 so 46 3S 27 40 4S ss Nederland ............ . . 
16.722 1S.380 1S.1S6 14.406 13.S08 12.S93 12.429 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A1) Centrales ~ledriques mini6res A1) Central! eleHrlche delle minlere 
2.2S8 2.776 2.8S6 2.748 2.267 2.18S 2.160 Deutschland (BR) 0 0 ••••••••• 
9 6 8 10 9 6 6 6 France ..... •••• 0 •• 0 • . . 
2.864 2.784 2.866 2.7S7 2.273 2.191 2.161 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Autres consommations propres (a) A2) Altri consumi intern! (a) 
13.77S 12.S30 12.2SO 11.616 11.190 10.3S2 10.20S Deutschland (BR) ••••••• 0 ••• 
- - - - - - - -
France . ............... 
33 20 s 6 6 s 3 ltalla . . •••••••• 0 0 •• 0 • 
47 so 46 3S 27 40 4S ss Nederland ••••••• 0 •••• . . 
13.8S8 12.S96 12.290 11.649 11.236 10.402 10.263 I COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) Enfournements pour Ia fabrication B) lnfornamentl per Ia fabbrlca:z:ione 
de briqueHes de lignite dl maHonelle dl lignite 
34.S10 3S.162 34.451 3S.467 3S.020 34.283 31.676 31.438 Deutschland (BR) •••••••• 0 •• 
201 198 203 188 19S 180 1S3 1SO Nederland ... •••••• 0 • 0 .. 
-
34.711 3S.360 34.6S4 3S.6SS 3S.21S 34.463 31.829 31.S88 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Enfournements pour Ia fabrication C) lnfornamenti per Ia fabbrica:z:ione 
de semi-coke de lignite dl semi-coke di lignite 
2.163 I 2.089 I 1.739 I 1.722 I 1.692 I 1.727 I 1.681 I 1.728 I Deutschland (BR) . . . . . • . . . . . 
D) Enfournements pour Ia fabrication D) lnfornamentl per Ia fabbrica:z:lone 
de poussier de lignite et de lignite s~ch~ dl polvere di lignite e di lignite secca 
2.025 I 2.151 I 2.278 I 2.4S1 I 2.631 I 2.565 I 2.253 I 1.996 I Deutschland (BR) . . . . . . . . . . . 
(a) Y compris les livraisons au penonel (a) lvi comprese le consegne al penonale 
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1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Jungere Braunkohle 
Selbstverbrauch - Elnsatzkohle 
'! 
I I I II I Ill I IV v I 
A) Selbstverbrauch insgesarnt (a) 
1.100 1.040 1.090 938 1.014 
1.112 1.012 1.067 896 900 
1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 o: 0 
0 0 0 o: 0 
2 4 5 4 5 
6 5 6 5 5 
-
1.103 1.045 1.095 943 1.019 
1.119 1.017 1.073 901 905 
A1) Grubenkraftwerke 
186 183 190 168 . 149 
196 181 173 14o 1 156 
' 1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 
I 
187 184 190 169. 149 
197 181 173 140 I 156 
A2) Sonstiger SelbstverbraU:ch (a) 
914 857 900 m· 864 
916 831 894 756 744 
- - - - -
- - - - -
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 4 5 4 s 
6 5 6 s s 
----+--
916 861 90S ns 869 
922 836 900 761 749 
B) Einsatzkohlen I 
fiir die Herstellung von Braunkohlenbriketts 
2.649 2.537 2.729 2.352 2.559 
2.833 2.592 2.800 2.435 2.443 
3 8 13 12 13 
14 14 16 15 16 
2.652 2.545 2.742 2.364 2.572 
2.847 2.606 2.816 2.450. 2.459 
1 I 
C) Einsatzkohlen : 1 
fiir die Herslellung von Braunkohl~nschwelkoks 
150 I 137 I 142 I 141 . I 147 I 157 142 148 140 142 
D) Einsatzkohle I 
fiir die Herstellung von Staub- und Trockenkohle 
192 I 1n I 187 I 143. 1 156 I 189 157 188 176. 168 
(a) EinschlieBiich Deputate 
Jongere bruinkool M K 
Elgenverbrulk- Verbrulk als grondstof ~ 
1.0001 
VI 
I 
VII I VIII I IX I X I XI I XII 
' 
A) Totaal eigenverbruik (a) 
908 1.066 1.on 1.014 1.078 1.017 1.023 
903 976 990 951 998 994 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
4 5 5 5 6 5 5 
4 4 4 4 4 5 
-
912 1.071 1.082 1.019 1.084 1.022 1.028 
907 980 995 955 1.002 999 
A1) Elektrische cenlrales 
157 190 185 182 198 183 189 
171 203 185 179 175 1n 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
- -
157 190 185 182 198 183 189 
171 203 185 179 175 1n 
A2) Overlg eigenverbruik (a) 
751 876 892 832 879 834 834 
732 n4 804 m 822 817 
- - - - - - -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
4 s s s 6 s 5 
4 4 4 4 4 s 
755 881 897 837 885 839 839 
736 n8 809 n5 826 822 
B) Verbruik als grondslof 
voor de fabricage van bruinkoolbriketten 
2.257 2.676 2.766 2.734 2.801 2.662 2.716 
2.506 2.675 2.n5 2.701 2.790 2.676 
13 15 14 15 14 15 16 
15 14 15 15 16 15 
- -
2.270 2.691 2.780 2.749 2.815 2.677 2.732 
2.521 2.689 2.790 2.716 2.806 2.691 
C) Verbruik als grondstof 
voor de fabrlcage van bruinkoolhalfcokes 
137 I 147 I 150 I 140 I 145 I 144 I 149 141 148 150 143 145 139 
D) Verbruik als grondstof 
voor de fabricage van stof- en gedroogde bruinkolen 
140 I 158 I 158 I 159 I 163 I 175 I 186 176 161 171 158 168 169 
(a) Met inbegrip van deputaten 
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CM 
1.000 t 
1953 
Lignite recent 
Importations- Exportations 
1954 1955 1956 
A) Importations en provenance des pays 
de Ia Communaute 
- -
6 42 
1 79 11 
-
1 79 17 42 
1957 
56 
-
56 
B) Exportations vers les pays de Ia Communaute 
-
81 18 
-
0 
1 2 11 45 64 
-
1 83 29 45 64 
C0 Lignite recent Llvralsons sur Je march6 lnt6rleur 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 
A) Llvralsons totales sur le marche lnterieur 
29.325 31.680 36.537 40.529 43.374 
677 604 628 671 587 
640 610 507 373 306 
4 2 5 3 1 
30.646 32.896 37.677 41.576 44.268 
A1) Centrales eledrlques 
23.467 25.620 30.066 34.040 36.975 
677 604 628 671 587 
- - - - -
---
24.144 26.224 30.694 34.711 37.562 
I 
A2) lndustrle 
5.486 5.732 6.024 6.037 6.104 
640 610 507 373 306 
4 2 5 3 1 
-· 
6.130 6.344 6.536 6.413 6.411 
(a) A partir de janvier 1961 calcule avec 20% teneur en eau 
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1958 1959 1960 1961 
A) lmportazlonl dal paesl 
della Comunlta 
49 11 0 
8 10 201 
57 21 201 
B) Esportazionl verso paesl della Comunlta 
9 14 201 
42 11 
-
51 25 201 
1958 1959 1960 1961 
A) Fornlture totall sui mercato Inferno 
41.702 45.503 48.378 
678 648 851 
1.108 1.832 1.234 
1 
- -
43.489 47.983 50.463 
A1) Central! eleHrlche 
35.744 39.837 42.347 
678 648 851 
863 1.628 1.110 
37.285 42.113 44.303 
A2) Industria 
5.722 5.512 5.894 
245 204 124 
1 
- -
-·---- --
5.968 5.716 6.018 
Lignite recente 
lmportaz:ionl- Esportaz:ionl 
Deutschland (BR) . 
Nederland ••.• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •••• 0 0 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . 
Nederland •••• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •••• 0. 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Lignite recente 
Fornlture sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) . . . .. 
France •.. .. 
llalia (a) •. . . . . . . .. . . 
Nederland. . . . 0 0 0 • .. . . . . 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . 
France •• 
llalia (a). .... ' 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ..... 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . 
llalia ... 
Nederland. 
COMMUNAUT~ I GEMEtNSCHAFT .. . . . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partire dol gennaio 1961 calcolato con il 20% di contenuto d'acqua 
I I 
jungere Braunkohle jongere bruinkool ~ K Elnfuhr- Ausfuhr lnvoer- Ultvoer 
1.000 t 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
A) Elnfuhr a us Landern der Gemelnschaft A) lnvoer ult Ianden van de Gemeenschap 
1960 0 
- - - - - - - - - - -1961 
- - - -
0 
- - - - - - -
1960 
-
12 18 15 ! 18 17 20 19 20 20 20 21 
1961 20 19 22 20 21 19 18 19 19 20 20 
·-
1960 0 12 18 f5 18 17 20 19 20 20 20 21 
1961 20 19 22 20 21 19 18 19 19 20 20 
B) Ausfuhr In Lander der Gemelnschaft B) Uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap 
1960 
-
12 18 ~ 18 17 20 19 21 20 20 21 1961 20 19 22 21 19 18 19 19 20 20 1960 - - - - - - - - - - -1961 - - - - - - - - - - --1960 - 12 18 18 17 20 19 21 20 20 21 1961 20 19 22 21 19 18 19 19 20 20 
I 
Jungere Braunkohle Jongere bruinkool E]K Lleferungen auf den lnlandlschen Mark. Leverlngen op de blnnenlandse markt 
1.000 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
A) Lleferungen auf den lnliindlschen Markt lnsgesamt A) Totaalleverlngen op de blnnenlandse markt 
1960 4.367 4.123 4.092 3.860 3.892 3.451 3.680 3.625 3.982 4.176 4.392 4.738 
1961 4.772 3.953 4.346 3.931 3.706 3.541 3.730 3.756 4.063 4.538 4.653 
1960 51 47 60 30 25 64 117 99 116 60 81 100 
1961 121 123 122 130 94 95 98 108 102 153 130 
1960 202 143 116 64: 29 53 85 113 128 40 83 177 
1961 158 88 163 118 79 95 113 98 167 168 133 
1960 
- - - - - - - - - - - -1961 
- - - - - - - - - - - -
-- -
1960 4.620 4.313 4.268 3.954 3.946 3.568 3.882 3.837 4.226 4.276 4.556 5.015 
1961 5.051 4.164 4.631 4.179 3.879 3.731 3.941 3.962 4.332 4.859 4.916 
A1) Elektrlzitatswerke A1) Elektrlsche centrales 
1960 3.897 3.666 3.625 3.438 3.458 3.039 3.205 3.146 3.495 3.527 3.728 4.122 
1961 4.284 3.536 3.873 3.535 3.287 3.137 3.330 3.329 3.659 3.960 4.066 
1960 51 47 60 30 25 64 117 99 116 60 81 100 
1961 121 123 122 130 94 95 98 108 102 153 130 
1960 191 133 108 52 12 33 77 107 123 31 73 170 
1961 154 83 158 115 75 92 108 93 163 164 131 
1960 4.139 3.846 3.793 3.520 ' 3.495 3.136 3.399 3.352 3.734 3.618 3.882 4.392 
1961 4.559 3.742 4.153 3.780 3.456 3.324 3.536 3.530 3.924 4.277 4.327 
A2) lndustrle A2) lndustrle 
1960 457 446 456 413 425 405 461 467 477 638 648 601 
1961 474 403 464 388 395 396 388 415 393 571 570 
1960 11 10 8 12 17 20 8 6 5 9 10 7 
1961 4 5 5 3 4 3 5 5 4 3 2 
1960 
- - - - - - - - - - - -1961 
- - - - - - - - -
...,.. 
- -
1960 468 456 464 425 442 425 469 473 482 647 658 608 
1961 478 408 469 391 399 399 393 420 397 574 572 
(a) Ab januar 1961 berechnet auf 20% Wassergehalt (a) Vanaf januar11961 berekend op 200/o vochtgehalte 
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c~ Lignite ancien Consommatlon propre - Stocks 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A) Consommation propre totale (a) 
379 379 425 419 
39 112 206 259 
6 4 1 
497 635 679 
A1) Centrales ~ledriques mini6res 
317 320 364 I 355 
5 82 174 224 
322 402 538 579 
A2) Autre consommation propre (a) 
62 59 61 64 
34 30 32 35 
6 4 1 
95 97 100 
B) Stocks en fin de p~rlode 
34 16 11 19 
180 161 98 72 
26 21 0 1 
240 198 109 92 
(a) Y compris les hvraosons au personnel 
cG Lignite ancien Importations- Exportations 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 
A) Importations 
595 I 694 I 898 I 962 I 
dont en provenance de 
5 19 47 50 
590 675 851 911 
B) Exportations 
-
3 8 7 
13 36 226 1n 
13 39 234 184 
dont vers 
13 36 147 114 
-
3 87 70 
138 
1957 
409 
320 
1 
730 
349 
286 
635 
60 
33 
1 
94 
23 
197 
18 
238 
1957 
899 
47 
850 
10 
117 
127 
75 
52 
I 
1958 1959 1960 1961 
A) Totale del consumo Inferno (a) 
419 443 458 
374 472 408 
1 0 0 
794 915 866 
A1) Central! elettriche delle minlere 
359 383 399 
338 439 374 
-
697 822 n3 
A2) Altri consumi intern! (a) 
60 60 59 
35 33 33 
1 0 0 
-·----
94 93 92 
B) Stocks a fine periodo 
62 69 100 
385 433 496 
45 14 2 
492 521 598 
Lignite antica 
Consumo Inferno- Stocks 
Deutschland (BR) . .. 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT 0 ••••• 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . 
France ...••• 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • 0 0 •• 0. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT o o I o o o I 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . . 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ....... 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) lvi comprese le consegne al personale 
1958 1959 1960 
A) lmportazionl 
864 I 987 I 1.078 
di cui provenientl da 
38 37 35 
825 949 1.043 
B) Esportazioni 
13 16 16 
34 24 16 
47 40 32 
di cui verso 
24 24 16 
23 16 16 
1961 
I 
Lignite antica 
lmportazlonl- Esportazlonl 
Deutschland (BR) • • . . . . . . • • • • • • • • 
Aulriche I Osterreich ...... . . 
Tchecoslovaquie/ Tschechoslowakei 
Deutschland (BR) • 
France •••.•. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 0 0. 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays de Ia Communauti I Paesi della Comunita 
LlinderderGemeinschaft J Landen van de Gemeen-
schap 
Pays tiers I DriHe Llinder. • . . . . . ... 
Paesi terzi J Derde Landen 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Altere Braunkohle 
Selbstverbrauch - BestCinde 
II Ill v 
A) Selbstverbrauch insge$amt (a) 
44 41 42 35 35 
51 39 42 32 33 
36 27 29 31 36 
55 49 ss 54 15 
0 0 0 0 0 
- - - - -
80 68 I 71 66 71 106 88 97 86 48 
A1) Grubenkraftwerke 
40 37 37 31 : 'I 30 47 35 35 28 ! 29 
31 24 26 27 ' 34 
51 47 52 52 ' 14 
71 61 63 58 64 
98 82 87 80 43 
A2) Sonstiger Selbstverbra~ ch (a) 
4 4 5 5 5 
4 4 7 5 4 
s 4 4 4 2 
4 2 2 1 1 
0 0 0 0 0 
- - - - -
9 8 9 9 7 
8 6 9 6 5 
B) Bestande am Ende des Beric~t zeltraumes 
65 69 80 88 86 
81 83 102 117 i 129 
437 452 473 483 I 494 
486 487 490 485 I 514 
' 
I 
14 14 12 12 9 
1 1 0 0 0 
516 535 565 583 589 
568 571 592 602 643 
(a) EinschlieBiich Deputate 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Altere Braunkohle 
Elnfuhr - Ausfuhr 
II 
91 I 89 I 96 93 
3 3 
3 3 
87 86 
93 90 
2 1 
2 2 
2 2 
1 1 
4 3 
3 3 
2 I 2 1 1 
2 
'I 1 2 2 
Ill v 
Einfuhr 
75 I 81 I 80 I 98 79 86 
davon aus 
2 3 3 
3 3 3 
73 78 n 
95 76 83 
Ausfuhr 
1 1 1 
2 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
davon In 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
VI VII 
31 30 
31 30 
17 27 
4 31 
0 0 
- -
48 57 
35 61 
27 26 
27 26 
16 26 
2 31 
-
43 52 
29 57 
4 4 
4 4 
1 1 
1 1 
0 0 
- -
5 5 
5 5 
86 101 
143 153 
525 533 
557 571 
8 6 
0 0 
-
619 640 
700 724 
Oudere bruinkool 
Elgenverbrulk- Voorraden 
VIII IX X XI 
' 
A) Totaal elgenverbruik (a) 
32 37 41 42 
29 36 4S 45 
8 33 56 54 
52 73 79 61 
0 0 0 0 
- - - -
40 70 97 96 
81 109 127 106 
A1) Elektrische centrales 
27 I 31 35 36 25 31 41 39 
6 31 52 so 
51 72 76 57 
33 62 87 86 
76 103 117 96 
A2) Overig eigenverbruik (a) 
4 6 I 7 6 4 s 6 6 
2 3 3 4 
1 1 3 4 
I 
0 0 0 0 
- - - -
-
6 9 10 10 
5 6 9 10 
~K 
1.000 t 
XII 
48 
ss 
0 
103 
43 
51 
94 
s 
4 
0 
9 
B) Voorraden op het einde der verslagperiode 
117 129 123 116 100 
166 169 158 150 
561 566 548 524 496 
565 535 507 496 
5 4 3 2 2 
0 0 0 -
683 699 674 642 598 
731 704 665 646 
(a) Met inbegrip van deputate1 
VI VII VIII 
81 I 81 I 91 I 87 89 98 
2 3 3 
1 3 2 
79 78 88 
86 87 96 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
Oudere bruinkool 
lnvoer- Ultvoer 
IX X XI 
lnvoer 
97 I 107 I 106 101 I 98 102 
waarvan uit 
3 3 3 
1 2 2 
96 104 103 
100 96 100 
Uitvoer 
1 2 2 
1 1 1 
1 2 1 
1 1 1 
2 4 3 
2 2 2 
waarvan naar 
1 1 1 
1 2 2 
~K 
1.000 t 
XII 
I 100 
4 
96 
2 
1 
3 
1 
2 
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c~ Lignite ancien Llvralsons sur le march6 lnt6rleur 
1.000 t 
1953 I 1954 1955 I 1956 I 1957 
A) Llvralsons totales sur le marcM lnt~rleur 
1.848 2.033 2.252 2.273 2.287 
1.115 1.168 1.051 1.150 1.130 
220 110 80 112 109 
3.183 3.311 3.383 3.535 3.526 
A1) Centrales ~ledrlques 
91 190 250 291 272 
157 198 94 85 55 
-
248 388 344 376 327 
A2) lndustrle 
1.295 1.311 1.462 1.439 1.465 
754 791 801 849 880 
220 110 80 112 109 
2.269 2.212 2.343 2.400 2.454 
A3) Foyers domestlques et artlsanat 
415 473 495 504 512 
165 160 148 200 177 
--· 
580 633 643 704 689 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
A) Fornlture totall sui mercato Inferno 
2.155 2.305 2.363 
1.038 968 937 
82 78 19 
3.215 3.351 3.319 
A1) Centrall elettrlche 
340 390 447 
58 15 0 
- ------
398 405 447 
A2) Industria 
1.343 1.469 1.481 
859 846 831 
82 78 19 
-
2.284 2.393 2.331 
A3) Consumo domestlco e artlglanato 
419 378 366 
116 106 105 
535 484 471 
Lignite antica 
Fornlture sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) . 
France. 
!tali a 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
•• 0 ••• 
Deutschland (BR) . .. 
France ••.... .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ••• 0 ••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . 
France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
..... 
Deutschland (BR) • . . .. . . 
France •...•. . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 0. 0 0 0 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
c~ Poussier de lignite et lignite seche Importations - Llvralsons sur le march6 lnt6rleur Polvere di lignite e lignite secca lmportazlonl - Fornlture sui mercato Inferno 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 I 
A) Importations A) lmportaztonl 
- I 243 I 454 I 324 I 264 I 180 I 208 I 207 I Deutschland (BR) . . . . . . . . . . • • • • • . 
B) Llvralsons totales sur le march~ lnt~rieur B) Fornlture totall sui mercato Inferno 
975 I 1.257 I 1.510 I 1.454 I 1.491 I 1.385 I 1.245 I 1.133 I Deutschland (BR) . . . . . . . . . . . • • • • • 
B1) Centrales ~ledrlques B1) Centrall elettrlche 
99 I 247 I 345 I 230 I 219 I 201 I 205 I 209 I Deutschland (BR) . . . . . . . . . . • . . . • • 
B2) lndustrle B2) Industria 
873 I 1.006 I 1.160 I 1.220 I 1.269 I 1.181 I 1.036 I 921 I Deutschland (BR) • . . . . . • • . . • • . . . . 
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Altere Braunkohle 
Lleferungen auf den lnUindischen Markt 
II Ill IV v VI 
A) Lieferungen auf den inlondischen Markt insgesamt 
1960 216 202 185 173 182 170 
1961 226 205 198 170 . 183 173 
1960 87 86 86 76 . 76 74 
1961 86 77 82 70 ' 72 73 
1960 1 1 2 1 3 2 
1961 1 1 1 1 0 0 
--
1960 304 289 273 250 261 246 
1961 313 283 281 241 255 246 
A1) ElektrizitCitswerke 
1960 37 33 18 31 30 33 
1961 39 39 43 26 33 39 
1960 0 
- - - - -1961 
- - - - - -
1960 37 33 18 31 30 33 
1961 39 39 43 26 33 39 
A2) lndustrle 
1960 136 136 139 113 114 108 
1961 140 131 132 118 116 106 
1960 74 74 79 68 68 68 
1961 73 67 74 63 66 66 
1960 1 1 2 1 3 2 
1961 1 1 1 1 0 0 
1960 211 211 220 182 185 178 
1961 214 199 207 182 182 172 
A3) Hausbrand und Kleinverbraucher 
1960 35 26 22 25 34 24 
1961 37 25 1S 22 29 25 
1960 12 12 7 8 8 7 
1961 13 10 7 8 I 6 8 
-
1960 47 38 29 33 42 31 
1961 50 35 22 30 35 33 
Staub- und Trockenkohle 
Elnfuhr- Lleferungen auf den lnlandlschen Markt 
II Ill IV l v VI 
A) Einfuhr 
1960 18 I 17 I 7 I 17 20 I 19 1961 18 16 17 18 17 1S 
B) Lleferungen auf den iniCindlschen· Markt lnsgesamt 
1960 105 I 98 103 I 86 I 93 85 1961 104 88 103 99 95 94 
B1) Elektrlzi!Citswerke 
1960 16 15 15 I 14 19 18 1961 19 17 17 17 17 18 
B2) Industria 
1960 89 82 88 I 71 74 67 1961 84 70 86 81 78 77 
VII 
175 
183 
69 
61 
2 
0 
246 
244 
38 
44 
-
-
38 
44 
106 
107 
62 
55 
2 
0 
170 
162 
26 
24 
7 
6 
33 
30 
Oudere bruinkool 
Leverlngen op de blnnenlandse markt 
VIII IX X XI 
JnlK 
1.000 t 
XII 
A) Totaal leveringen op de binnenlandse markt 
185 197 222 230 226 
192 199 205 218 
64 77 81 78 82 
60 68 70 75 
2 2 2 1 1 
0 0 0 0 
-
251 276 305 309 309 
252 267 275 293 
A 1) Elektrische centrales 
42 45 48 48 43 
49 51 45 53 
- - - - -
- - - -
--
42 45 48 48 43 
49 51 45 53 
A2) lndustrle 
111 118 130 134 134 
109 112 122 124 
57 69 71 69 72 
54 61 63 66 
2 2 2 1 1 
0 0 0 0 
-
170 189 203 204 207 
163 173 185 190 
A3) Huishoudelijk verbruik en kleinbedrijf 
29 30 35 41 38 
26 28 29 29 
7 8 10 9 10 
6 7 7 9 
----
36 38 45 so 48 
32 35 36 38 
Stof- en gedroogde bruinkolen 
lnvoer- Levering en op de blnnenlandse markt rnl K 
1.000 t 
VII VIII IX X XI XII 
A) lnvoer 
16 16 I 17 I 19 I 15 I 15 16 16 19 19 18 
B) Totaalleverlngen op de binnenlandse markt 
90 91 91 I 95 I 96 I 101 91 96 93 96 96 
B1) Elektrische centrales 
17 19 19 I 20 18 19 19 20 21 18 17 
B2) lndustrie 
73 72 72 75 77 81 
73 77 72 78 78 
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. I 
I 
I 
:I 
I 
I 
i 
: i 
I I 
i 
I 
• I 
I 
'I 
GASKOKS 
COKE DE GAZ 
.COKE DA GAS 
GASCOKES 
cG 
1.000 t 
1953 
4.210 
2.435 
1.on 
952 
20 
31 
----
8.725 
Coke de gaz 
Production 
1954 1955 
A) Production 
4.487 5.062 
2.127 1.697 
1.052 993 
919 865 
18 10 
33 34 
8.636 8.661 
Coke de gaz 
1956 1957 1958 
5.683 5.452 4.960 
1.598 1.514 1.322 
1.001 930 828 
756 656 563 
4 4 3 
36 36 35 
9.078 8.592 7.711 
cG Consommatlon propre (a) des uslnes cl ga:z: 
1.000 t 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1.142 1.223 1.271 1.239 1.145 1.198 
1.118 980 748 725 688 628 
356 355 326 307 283 264 
482 471 468 419 384 363 
11 8 6 3 2 1 
10 11 10 10 10 10 
----· -
3.119 3.048 2.829 2.703 2.512 2.464 
(a) Y compris les livraisons a• personnel 
cG Coke de gaz Stocks (en fin de perlode) 
1.000 tj 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
455 180 53 78 566 295 
347 226 91 63 141 155 
93 55 31 26 112 92 
109 76 44 72 112 83 
4 6 3 3 3 3 
- - - - - -
1.008 543 222 242 934 628 
144 
I 
1959 1960 
A) Produzlone 
5.014 5.220 
1.009 708 
800 816 
435 292 
1 
-
32 34 
7.291 7.070 
1959 1960 
1.058 1.003 
465 315 
265 254 
289 217 
0 
-
10 10 
2.087 1.799 
1961 
4.948 
435 
230 
-
33 
Deutschland (8R) • 
France. 
!tali a 
Nederland. 
Belgique I Belgil • 
Luxembourg • 
Coke da gas 
Produ:z:lone 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNIT). I GEMEENSCHAP 
Coke da gas 
Consumo Inferno (a) delle officlne da gas 
1961 
Deutschland (BR) . 
France. 
It alia 
Nederland. 
Belgique I 8elgie • 
Luxembourg . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNIT). I GEMEENSCHAP 
(a) lvi comprese le consegne al personate 
1959 1960 
225 267 
125 63 
80 33 
66 54 
- -
- -
496 417 
1961 
-
Coke da gas 
Stocks (fine perlodo) 
Deutschland (BR) . 
France. 
!tali a 
Nederland. 
Belgique I Belgii! . 
Luxembourg • 
COMMUNAUT~ I;GEMEINSCHAFT 
COMUNIT).I GEMEENSCHAP 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Gaskoks 
Erzeugung 
468 
498 
86 
51 
81 
74 
38 
30 
-
-
3 
3 
676 
657 
Gaskoks 
II 
457 
422 
77 
42 
78 
64 
36 
25 
-
-
3 
3 
651 
SS6 
Ill IV 
A) Er:zeugung 
449 419 
424 386 
79 67 
42 38 
75 68 
62 59 
33 22 
27 21 
- -
- -
3 3 
3 3 
-··-
639 579 
558 507 
Selbsfverbrauch (a) der Gaswerke 
I I I II I Ill I IV 
109 108 95 80 
104 85 89 72 
40 35 32 27 
25 20 18 15 
25 24 21 21 
19 16 17 17 ' 
29 27 26 20 ' 
23 18 18 14 ' 
I 
- - - -
- - - -
1 1 1 1 
1 1 1 1 
-------
204 195 175 149 
172 140 143 119 
(a) EinschlieBiich Oeputate 
Gaskoks 
Bestande (amEnde des Zeltraumes) 
II Ill IV I I 
1960 163 124 132 106 
1961 223 253 313 255 
1960 118 114 116 120 
1961 53 47 44 48 
1960 71 71 66 74 
1961 34 35 48 56 
1960 63 54 49 41 
1961 S6 56 59 63 
1960 - - - -
1961 - - - -
1960 
- - - -
1961 
- - - -
----
1960 415 363 363 341· 
1961 366 391 464 422 
I I 
I, 
v 
435 
397 
57 
36 
69 
63 
20 
17 
-
-
3 
3 
584 
516 
v 
74 
73 
26 
15 
22 
19 
16 
12 
-
-
1 
1 
139 
120 
v 
97 
236 
118 
so 
77 
63 
41 
64 
-
-
-
-
333 
413 
VI VII 
400 413 
372 386 
51 49 
34 30 
63 56 
S8 58 
18 18 
14 12 
- -
- -
3 3 
3 3 
--· 
535 539 
481 489 
VI I VII I 
61 68 
61 61 
22 22 
15 13 
21 16 
17 20 
13 12 
10 9 
- -
- -
1 1 
1 1 
---
118 119 
104 104 
VIII 
411 
397 
46 
31 
57 
57 
16 
12 
-
-
3 
3 
533 
soo 
IX X 
Gascokes 
Productle 
XI 
A) Produdie 
407 440 441 
381 410 418 
47 49 48 
31 32 36 
63 68 64 
64 68 
16 19 27 
12 16 22 
- - -
- - -
3 3 3 
3 3 3 
536 578 583 
491 529 
Gascokes 
Elgen verbrulk (a) der gasfabrleken 
VIII I IX I X I XI I 
65 71 82 87 
62 60 72 88 
21 21 22 22 
13 13 14 15 
19 18 22 18 
19 22 23 
10 12 14 18 
9 8 12 
- -
- -
- - - -
1 1 1 1 
1 1 1 1 
-
116 123 141 146 
104 104 124 
(a) Met inbegrip van deputaten 
VI 
112 
210 
112 
49 
80 
67 
43 
63 
-
-
-
-
347 
389 
Gascokes 
Voorraden (aan het elnde van het tljdvak) 
VII VIII IX X XI 
157 167 188 221 265 
238 221 259 285 330 
108 106 97 84 74 
so 51 51 48 46 
78 61 52 43 35 
64 S8 51 45 
46 48 48 49 52 
63 65 61 58 56 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
----· 
389 382 385 397 426 
415 395 422 436 
GK 
1.000 t 
XII 
480 
457 
53 
35 
73 
29 
28 
-
-
3 
3 
638 
GK 
1.000 t 
I XII 
103 
25 
23 
22 
-
-
1 
---
174 
GK 
1.000 t 
XII 
267 
63 
33 
S4 
-
-
-
417 
145 
c~ 
1.000 t 
1953 
8 
4 
-
12 
[80] 
2 
5 
28 
1 
[116] 
c~ 
1.000 t 
1953 
Coke de gaz 
Importations- Exportations 
1954 1955 1956 
A) Importations 
20 22 3 
28 69 11 
48 91 14 
B) Exportations 
[100] [150] [60] l 
4 24 4 I 
- - -
55 58 16 
0 1 1 
------
[159] [233] [81] 
Coke de gaz 
1957 
39 
24 
63 
[180] 
-
-
14 
0 
[194] 
Llvralsons sur le marche lnterleur 
1954 1955 1956 1957 
A) Livraisons totales sur le march~ int~rieur 
[2.590] [3.439] [3.768] [4.359] [3.639] 
1.199 1.264 1.060 897 748 
748 755 713 701 595 
466 447 393 318 244 
11 33 74 13 25 
21 23 24 26 26 
----· ----
1958 1959 1960 1961 
A) lmportazioni 
40 38 65 
2 1 0 
42 39 65 
B) Esportazioni 
384 264 216 
9 5 7 
- - -
38 34 35 
- - -
-
431 303 258 
1958 1959 1960 1961 
A) Forniture totali sui mercato Inferno 
3.649 3.762 3.959 
671 569 447 
629 585 674 
224 153 80 
3 4 0 
25 22 24 
Coke da gas 
lmportazlonl - Esportazlonl 
ltalia 
Belgique/ Belgii! • 
Totalllnsge.~amt. 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) . 
France. 
ltalia 
Nederland. 
Belgique I Belgii! . 
Total/lnsge.~amt 
Totale I Totaal 
Coke da gas 
Fornlture sui mercato Inferno 
Deutschland (BR) . 
France. 
ltalia .. 
Nederland. 
Belgique I Belgii! . 
Luxembourg • • • . . . . .. 
[5.035] [5.961] [6.032] [6.314] [5.mJ 5.201 -~1 5.184 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •••• 0 •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A1) Foyers domestiques et artisanat A1) Consumo domestico e artigianato 
[2.590] [3.439] [3.768] [4.359] [3.639] 3.649 
567 617 478 480 349 298 
561 592 517 500 390 427 
359 424 365 281 218 187 
11 33 74 13 25 3 
21 23 24 26 26 25 
·---------
4.109 5.128 5.226 5.659 4.647 4.589 
(a) Les livraisons aux diff~rents consommateurs ne son! pas connue.~; IOJ disponi· 
bilitb total OJ indig6nes son! incorpor~OJ dans «Foyers dome.~tiques et artisanal» 
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3.762 3.959 Deutschland (BR) (a) 
250 190 France. 
415 455 ltalia 
126 60 Nederland. 
4 0 Belgique I Belgii! . 
22 24 Luxembourg • . • • • 0 0. .. 
4.579 4.688 COMMUNAUT~ I GEMEIN5CHAFT ... . . 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Le forniture ai diversi cansumatori non sono c~nosciute; le disponibilita totali 
interne so no conglobate nel « consumo domestico ed artigianato» 
. . 
1960 
1961 
1960 
Gaskoks 
Elnfuhr - Ausfuhr 
1 
6 
II 
s 
4 
Ill IV 
A) Einfuhr 
1 
2 
1/ 
I 
'I I 
I 
v 
6 
s 
VI 
4 
2 
VII 
11 
3 
VIII I 
8 
3 
Gascokes 
lnvoer- Ultvoer 
IX X 
A) lnvoer 
4 
2 
6 
2 
XI 
14 
1.000 t 
XII 
s 
1961 
_...:..:..;;.'---l----·l----l----l----l----l----1------l----l----·l----l----- ·----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1 
6 
15 
21 
4 
1 
s 
4 
15 
21 
0 
9 
2 
1 
2 
B) Ausfuhr 
1 I 
1 
15 15 ., 
21 21 
- 1 
0 0 
4 
2 
6 
s 
15 
21 
1 
0 
1 
4 
4 
2 
15 
21 
1 
0 
4 
2 
11 
3 
21 
20 
1 
0 
3 
1 
8 
3 
21 
20 
1 
0 
2 
1 
4 
2 
B) Uitvoer 
6 
2 
21 I 21 20 20 
1 1 
0 0 
2 
6 
1 
s 
14 
21 
20 
1 
0 
3 
2 
s 
21 
0 
1~ - - - - - - -
-------·l------------l-----l-------l------l---------1--------l---------l--------1--------l--------l--------
1960 
1961 
19 
22 
24 
23 
19 
23 
17 .1 
22 i 
I I 
Gaskoks ! I 
Lleferungen auf den lnlandlschen Markt 
:I 
17 
25 
20 
23 
25 
21 
24 
21 
24 
26 
23 
25 
25 
22 
Gascokes 
Leverlngen op de blnnenlandse markt 
22 
~K 
1.000 t 
II Ill IV I I v VI VII VIII IX X XI XII 
A) Lleferungen auf den lnlondlschen Markt insgesamt 
1960 406 373 331 350 355 
1961 417 286 254 351 322 
' 1960 53 46 44 34 t 33 
1961 37 28 26 18 19 
1960 66 59 60 41 I so I 
1961 60 51 34 35: 42 
1960 10 11 10 11 6 
1961 8 6 6 4 3 
I 
1960 0 0 0 0 
-
1961 
- - -
...., 
-
1960 2 2 2 z; 2 
1961 2 2 2 2 : 2 
--
1960 537 491 447 438 446 I 1961 524 373 322 410 388 
A1) Hausbrand und Kleinverbraucher 
1960 406 373 331 350 355 
1961 417 286 254 351 . 322 
1960 31 24 19 
i 
10' 10 
1961 20 14 10 s: 
, I 5 
1960 'I ~ I 
1961 ~I 1960 9 8 9 6 
1961 7 s s 4' 3 
II 
1960 0 0 0 0 -
1961 
- - -
~ -I 
1960 2 2 2 2' 2 
1961 2 2 2 2 2 
-
1960 
1961 
(a) Lieferungen an einulne Verbrauchergruppen unbekannt; die gesamte lniCin• 
dische VerfOgbarkeit wurde daher unter .,Hausbrand ullCI. Kleinverbrauch" 
aufgefOhrt · 
i i 
12 I 
l 
A) Totaalleverlngen op de blnnenlandse markt 
309 279 315 294 304 289 354 
316 277 332 263 292 245 
34 30 26 34 38 36 40 
19 16 16 19 20 22 
42 52 62 57 60 67 56 
39 44 47 36 54 
s 3 4 4 s 4 6 
4 2 2 2 3 5 
- - - - - - -
- - - - - -
-
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
·-
392 366 409 391 409 398 458 
380 341 399 322 371 
A1) Hulshoudelljk verbrulk en kleinbedrljf 
309 279 315 294 304 289 354 
316 277 332 263 292 265 
10 10 9 14 18 16 21 
7 6 6 7 10 
I 
I 
s 2 2 3 3 3 4 
3 2 2 2 3 4 
- - - - -
- -
- - - - -
- -
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 
-
(a) Leveringen aan de verschillende verbrulkersgroepen zijn onbekend; daarom 
werd de totale voor het binnenland beschikbare hoeveelheid opgenomen onder 
.,Huisbrand en kleinbedrijf" 
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i; 
I 
UMLAGE AUF ERZEJiNISSE DER KOHLEN- UNO STAHLINDUSTRIE 
:, I 
i I 
i I 
i 
! I 
PRtLEVEMENT SUR LES PRODUITS DES INDUSTRIES DU CHARBON ET DE L'ACIER 
I 
:I 
I 
' 
PRELIEVO SUI PRODOTTI' ELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
I I 
HEFFING OP DE PRODUKTEN VAN DE KOLEN- EN STAALINDUSTRIE 
Prelevement sur les produits des industries 
du charbon et de l'acier 
Prelievo sui prodotti delle industrie 
del carbone e dell'acciaio 
- Montants-
Exercices 1 fVII-30fVI 
1952-53 1953-54,1954-55 11955-56,1956-57 
A) lnduslrie charbonni~re 
A1) Houille 
3.426,4 12.789,0 13.277,3 8.674,3 6.857,9 
441,3 1.616,4 1.692,5 1.087,5 817,1 
1.463,6 5.162,3 5.440,2 3.428,3 2.733,4 
29,1 102,1 100,0 66,6 48,1 
340,9 1.210,7 1.205,6 768,9 586,5 
838,6 2.903,2 2.882,8 1.908,2 1.410,3 
6.539,8 23.783,6 24.598,3 15.933,9 12.453,3 
A2) Briquettes el semi-coke de lignite 
190,7 705,1 707,9 455,4 356,1 
1,0 3,5 3,6 2,2 1,7 
-
191,6 708,6 711,4 457,6 357,7 
1.000 REIUC 
1957-58,1958-59,1959-60 1960-61 1 
A) Industria carboniera 
A1) Carbon fosslle 
5.142,3 4.828,9 5.927,6 5.990,2 
630,0 546,5 
2.205,4 2.194,8 2.311,3 2.074,8 
33,4 25,3 27,3 26,9 
457,6 460,9 509,2 519,9 
1.034,6 811,3 884,3 919,7 
9.503,3 8.867,7 9.659,7 9.531,5 
A2) Mattonelle e semi-coke dl lignite 
370,0 348,8 418,5 434,8 
1,7 1,6 1,5 2,1 
--
371,7 350,4 419,9 436,9 
- Ammontare-
Exerciz11IVII-30fVI 
Deutschland (BR) (a) 
Saar .. 
France . 
Italic 
Nederland 
Belgique I Belgie 0 • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) .... 
Nederland ... . ... 
---
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) lndustrle sld~rurglque (Tous prodults r~unls) B) Industria slderurglca (lnsleme dl tutti I prodotti) 
2.893,1 10.280,9 13.360,4 9.573,7 7.982,5 7.798,0 7.234,5 10.095,7 10.791,9 Deutschland (BR) (a) 
. 
476,5 1.571,9 1.891,9 1.304,7 1.065,5 973,8 888,1 Saar .. 
1.956,7 6.336,4 7,810,4 5.406,2 4.500,4 4.430,7 4.327,8 5.298,6 5.365,5 France . 
605,2 2.673,5 3.410,8 2.536,5 2.264,7 2.367,0 2.244,3 2.820,8 3.142,9 Italic 
192,5 745,8 851,3 559,0 459,8 516,3 594,0 716,2 783,4 Nederland 
797,5 2.704,1 3.318,2 2.370,4 1.945,1 1.566,5 1.579,2 1.824,8 1.784,5 Belgique 1 Belgle 
454,1 1.489,5 1.816,9 1.262,8 1.026,9 852,1 865,2 983,0 1.033,1 Luxembourg .. 
7.375,5 25.802,0 32.459,8 23.013,3 19.244,8 18.504,5 17.733,1 21.739,1 22.901,3 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Ensemble (A+ B) C) Complesso (A+B) 
6.510,1 23.775,0 27.345,5 18.703,4 15.196,4 13.310,3 12.412,2 16.441,8 17.216,9 Deutschland (BR) (a) 
917,8 3.188,2 3.584,4 2.392,2 1.882,6 1.603,8 1.434,6 Saar •. 
3.420,3 11.498,7 13.250,6 8.834,3 7.233,8 6.636,1 6.522,7 7.609,9 7.440,3 France • 
634,3 2.775,6 3.510,8 2.603,1 2.312,8 2.400,4 2.269,6 2.848,1 3.169,8 Italic 
534,4 1.960,0 2.060,4 1.330,2 1.048,0 975,7 1.056,4 1.226,8 1.305,3 Nederland 
1.636,0 5.607,3 6.201,0 4.278,7 3.355,4 2.601,1 2.390,5 2.709,1 2.704,3 Belgique 1 Belgle 
454,1 1.489,5 1.816,9 1.262,8 1.026,9 852,1 865,2 983,0 1.033,1 Luxembourg .. 
- -
14.107,0 50.294,3 57.769,6 39.404,8 32.055,8 28.379,5 26.951,1 31.818,7 32.869,7 COMMUNAUTE / GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Y compris Ia Sarre a partir de juillet 1959 (a) Compresa Ia Sarre a partire dalluglio 1959 
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Umlage auf die Erzeugnlsse 
der Kohlen• und Stahllndustrie 
- Betrage-
Rechnungsjahr 1/VII-30/VI 
3/59 
1.364,2 
567,5 
7,2 
12o,6 
192,1 
2.251,6 
1959-60 
4/59 1/60 2/60 
A) Kohlenbergbau 
A1) Stelnkohle 
1.511,7 1.574,5 un,2 
' 
670,5 549,5 523,9 
6,2 7,1 6,8 
133,0 132,0 123,5 
239,7 232,4 220,2 
2.561,1 2.495,4 2.351,5 
I' 
I; 
3/60 
I 
! 
! I 
1f94,3 
I i 
'' 
479,9 
: 6,6 
125,0 
i, 
223,9 
I 
21329,8 
I I 
I 
A2) Braunkohlenbrlketts und -sc:hwelk~ks 
108,7 105,7 106,7 97,3· ' •111,0 
0,4 0,4 0,2 0,4 ! 0,5 
I 
109,1 106,1 106,9 97,7 111,5 
B) Stahllndustrle (aile Erzeugnlsse zusammen) 
2.407,4 2.4n,5 2.662,4 2.548,6 2.758,8 
I 
I I 
i 
1.217,3 1.476,2 1.307,5 1.297,6 lp02,2 
602,4 710,0 745,3 763,1 ! 1732,3 
161,2 181,9 184,9 188,2 185,9 
410,5 467,2 474,7 472,3 i 473,6 
230,4 245,3 256,9 250,4 257,0 
5.029,3 5.558,1 5.631,6 5.520,1 $.609,7 
! 
C) lnsgesamt (A und B) I j 
3.880,3 4.094,9 4.343,5 4.123,1 : 4.364,1 
1/ 
I j 
i 
1.784,8 2.146,7 1.857,0 1.821,4 1.682,1 
609,6 716,2 752,5 769,8 'i 738,9 
I 
282,3 315,3 317,1 312,1 ' 311,4 
602,6 707,0 707,1 692,5 : 697,5 
230,4 245,3 256,9 250,4 257,0 
7.390,0 8.225,4 8.233,9 7.969,3 :s.o51,o 
1 
(a) EinschlieBiich Saarland ab Juli 1959 I 
II 
1.000 RE/UC 
1960-61 
4/60 1/61 
1.580,6 1.500,4 
559,6 536,7 
6,5 6,3 
137,8 130,5 
242,9 215,0 
2.527,5 2.388,8 
111,3 112,0 
0,5 0,5 
111,8 112,5 
2.657,9 2.754,1 
1.390,0 1.416,7 
n5,9 805,0 
199,3 203,9 
433,1 376,6 
255,9 257,4 
5.711,7 5.813,7 
4.349,8 4.366,4 
1.949,2 1.953,4 
782,4 811,3 
337,6 334,9 
676,1 591,6 
255,9 257,4 
8.351,0 8.315,1 
Hefflng op de produkten I j K 
van de kolen· en staalindustrie 79 
-Bedragen-
Boekjaar 1/VII-30/VI 
2/61 
1.414,9 
498,6 
7,4 
126,5 
237,9 
2.285,4 
1961-62 
3/61 4/61 1/62 
A) Kolenmljnlndustrle 
A1) Steenkool 
1.171,9 
387,2 
6,5 
101,3 
166,6 
1.833,4 
A2) BrulnkoolbrlkeHen en -halfcokes 
100,6 95,0 
0,5 0,4 
101,1 95,4 
B) Staallndustrle (totaal van aile produkten) 
2.621,1 2.236,0 
1.357,0 1.028,2 
829,8 698,7 
194,3 155,8 
501,2 397,7 
262,8 226,5 
5.766,1 4.743,0 
C) Totaal (A en B) 
4.136,5 3.502,9 
1.855,6 1.415,4 
837,2 705,2 
321,3 257,5 
739,1 564,3 
262,8 226,5 
8.152,6 6.671,8 
2/62 
I 
I 
(a) Vanaf Juli 1959 met inbegrlp van Saarland 
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Prelevement sur les produits des industries 
du charbon et de l'acier 
- Pourcentages -
Prelievo sui prodotti delle industrie 
del carbone e dell'acciaio 
Umlage auf die Erzeugnisse 
der Kohlen- und Stahlindustrie 
- Prozentzahlen-
Hefflng op de produkten 
van de kolen- en staalindustrie 
- Percentuall - - Procenten -
% Exercices 1 Exerclzi 11Vli-30IV1 % Rechnungsjahr I Boekjaar 11Vli~IVI 
1952-5311953-5411954-55 11955-5611956-5711957-5811958-5911959~0 1196~1 1 
D) R~partifion par industries D) Anteil der lndustrien an der Umlage 
(A ef B en % de C) (A und B In % von C) 
D) Ripartizione per indusfrie D) Aandeel der indusfrien aan de heffing 
(A e B In % di C) (A en B in % van C) 
Deutschland (BR) (d) 
55,6 56,8 51,1 48,8 47,5 41,4 41,7 38,6 37,3 A 
44,4 43,2 48,9 51,2 52,5 58,6 58,3 61,4 62,7 B 
Saarland 
48,1 50,7 47,2 45,5 43,4 39,3 38,1 A 
51,9 49,3 52,8 54,5 56,6 60,7 61,9 B 
France 
42,8 44,9 41,1 38.8 37,8 33,2 33,7 30,4 27,9 A 
57,2 55,1 58,9 61,2 62,2 66,8 66,3 69,6 72,1 B 
' ltalia 
' 
4,6 3,7 2,9 2,6 2,1 1,4 1,1 1,0 0,9 A 
95,4 96,3 97,1 97,4 97,9 98,6 98,9 99,0 99,1 B 
Nederland 
64,0 62,0 58,7 58,0 56,1 47,1 43,8 41,6 40,0 A 
36,0 38,0 41,3 42,0 43,9 52,9 56,2 58,4 60,0 B 
Belgique I Belgii 
51,3 51,8 46,5 44,6 42,0 39,8 33,9 32,6 34,0 A 
48,7 48,2 53,5 55,4 58,0 60,2 66,1 67,4 66,0 B 
Luxembourg 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
47,7 48,7 43,8 41,6 40,0 34,8 34,2 31,7 30,3 A 
52,3 51,3 56,2 58,4 60,0 65,2 65,8 68,3 69,7 B 
E) R~partifion par pays 1 E) Ripartizione per paese E) Anfeile der Lander 1 E) Aandeel per land 
a) de A I a) di A a) an A I a) van A 
53,7 55,1 
• 
55,3 55,7 56,3 55,8 56,2 62,9 64,5 Deutschland (BR) (d) 
6,6 6,6 6,7 6,7 6,4 6,4 5,9 Saarland 
21,7 21,1 21,5 2o.9 21,3 22,3 23,8 22,9 20,8 France I 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 ltalia I 
5,1 5,0 4,7 4,7 4,6 4,7 5,0 5,1 5,2 Nederland 
12,5 11,8 11,4 11,6 11,0 10,5 8,8 8,8 9,2 Belgique I Belgiii 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
b) de C I b) di C b) an C I b) van C 
46,2 47,3 47,3 47,4 47,4 46,9 
6,5 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 
24,2 22,9 22,9 22,4 22,5 23,4 
4,S s,s 6,1 6,6 7,2 8,4 
3,8 3,9 3,6 3,4 3,3 3,4 
11,6 11,1 10,7 10,9 10,S 9,2 
3,2 3,0 3,2 3,2 3,2 3,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
(a) Le faux en % de Ia valeur moyenne de Ia produdion est commun il taus les 
produits de Ia CECA - Son ~quivalence en unit~s de compte A.M. E. est fide 
d'aprb Ia valeur moyenne il Ia t.m. pour chacun des grands groupes de 
produits CECA- elle peut varier Iars des rajustements effedub sur les valeurs 
moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour taus les pays. 
L'equivalence en monnaie nationale (voir tableau 82) depend en outre des 
fluduations du faux de change offlciel qui, legalement, deflnit Ia valeur des 
differentes monnaies en unites A.M.E. (1 unite A.M.E. vaut aduellement: 
4 DM - 4,93706 NFfr - 52S Lit. - 3,62 Fl - SO Fb ou Flbg) 
(b) Dates des changements de taux ou des valeurs moyennes 
(c) Non destine il Ia fabricaHon de l'acier 
(d) Y compris Ia Sarre il partir de juillet 19S9 
(e) Et Sarre jusqu'en juin 19S9 
(a) II lasso In % del valore media della produzione e comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unitil di canto A.M.E. e fissata sulla base del 
valore media per tonnellata per ciascuno del grand I gruppi di prodotti CECA. 
Essa puo'variare a seguito dei raggiustamenti effeHuati sui valori medi, rna 
essa e comune per ogni prodotto per tutti I paesi. L'equivalenza in valuta 
nazionale (dr. tabella 82) dipende inoltre dalle fluttuazioni del lasso di cambia 
ufficiale che fissa legalmente il valore delle varie volute in unitil A.M. E. (1 unitil 
A.M. E. equivale attualmente a 4 DM- 4,93706 NFfr-S25 Lit.-3,62 FI-SOFb 
a. Flbg) 
(b) Data In cui sono stall modificati I tassi o I valori medi 
(c) Non destinata alia fabbricazione dell'acciaio 
(d) Compresa Ia Sarre a partire dalluglio 1959 
(e) E Sarre fino al giugno 19S9 
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46,1 51,7 52,4 Deutschland (BR) (d) 
5,3 Saarland 
24,2 23,9 22,6 France 
8,4 8,9 9,7 ltalia 
3,9 3,9 4,0 Nederland 
8,9 8,S 8,2 Belgique I Belgii 
3,2 3,1 3,1 Luxembourg 
100,0 100,0 100,0 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bel somtlichen EGKS. 
Erzeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungseinheiten 
wird nach dem mittleren Wert jet fUr jede der graBen EGKS-Erzeugnisgruppen 
festgesetzt - er kann sich bel Berichtigungen der mittleren Werle andern, 
ist jedoch bel jedem Erzeugnis fUr aile Lander gleich. Der Wert in Landes-
wohrung (siehe Tabella 82) hong! auBerdem von den Schwankungen des 
amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der verschiedenen Wohrungen in 
EWA-Rechnungseinheiten bestimmt (1 EWA-Einheit ist gegenwCirtig gleich 
4 OM; 4,93706 NFfr; S2S Lit; 3,62 Fl.; 50 Fb oder Flbg) 
(b) Zeitpunkt der VerCinderung des Satzes oder der mittleren Werle 
(c) Nicht fUr die Stahlherstellung bestimmt 
(d) Ab Juli 19S9 einschlieBiich Saarland 
(e) Und Saarland bis Juni 19S9 
(a) Het percentage von de gemiddelde waarde van de produktie is vaor aile 
produkten van de E.G.K.S. gelijk. - Het equivalent in E.M.O.-rekeneenheden 
word! voor elke grote groep E.G.K.S.-produkten volgens de gemiddelde 
waarde per ton vastgesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor aile Ianden. Het equivalent in nationale valuta 
(zie label 82) hang! bovendien af van de schommelingen van de offidele 
wisselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel gelijk aan: 
OM 4.-; 4,93706 NFfr; S2S Lit; 3,62 Fl.; SO Fb of Flbg) 
(b) Datum van de wijzigingen in de koers of de gemiddelde waarden 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricage 
(d) Vanaf Juli 1959 met inbegrip van Saarland 
(e) En Saarland tot en met Juni 19S9 
I 
I 
I Taux du prelevement en %sur Ia valeur de 
Ia production et en unites de compte A.M.E. 
par t de produit (a) ! I 
,, 
Tasso del prelievo in % sui valore della 
produzione ed in unita dl 
coJ 0 A.M. E. pert di prodotto (a) ' i 
l ! 
Zeit Satz Braunkohlen~riketts 
P~riode Taux und -schwelkoks 
Periodo Tasso Briquettes el semi-coke Steinkohle 
Tijdvak Percentage de lignh Houille 
(b) % Mattonelle e semi-cok' Carbon fossile di lignite Steenkolen 
Bruinkoolbriketten 
en -halfcokes 
I 
0,0372 1953 I 0,30 0,0141 
Ill 0,50 0,0235 
' 
0,0620 
v 0,70 0,0329 0,0868 
VII 0,90 0,0423 0,1116 
1955 VII 0,70 0,0329 
I 
0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 035 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 I 0,35 0,0220 0,0448 
VII 0,35 0,0277 0,0448 
1960 I 0,35 0,0277 I 0,0448 
I 
1961 Ill 0,35 0,0277 I 0,0448 
VII 0,30 0,0237 ' 0,0384 
I I 
I 
I i 
Taux du prelevement en monnaies natio-
nales par t de produits charbonniers (a) 
Tasso del prelievo nelle monet~ nazionali 
pert di prodotti carboniferi (a) i 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 
i Zeit Briquettes et semi-coke de lignite 
PEriode Mattonelle e semi-coke di lignite ' 
Periodo Brulnkoolbriketten en -halfcokes I i 
Umlagesatz auf den Wert der Produktion 1 81 I K in % und EWA-Rechnungseinheiten 
je t Erzeugnis (a) 
Heffingsbedrag op de waarde van de pro-
duktie in procenten en in EMO-reken-
eenheden per t produkt (a) 
REI u.c 
fe Tonne- por tonne- per tonnellata - per ton 
Rohelsen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(c) 
0,1422 
0,2370 
0,3318 
0,4266 
0,3318 
0,2133 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1870 
0,1603 
Walzstahlfertig- und 
Thomas- Sonstige weiterverarb. Walz-
Stahlrohrblocke Stahlblocke stahlfertigerzeugnisse 
Lingoh Thomas Autres lingoh Produih finis et finals 
Lingotti Thomas Altri lingotti Prodotti finiti e finali 
Walserij-produkten Thomas Blokken Andere blokken 
en verder bewerkte 
producten 
0,1398 0,1884 0,0735 
0,2330 0,3140 0,1225 
0,3262 0,4396 0,1715 
0,4194 0,5652 0,2205 
0,3262 0,4396 0,1715 
0,2097 0,2826 0,1103 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1738 0,2925 0,1003 
0,1490 0,2507 0,0860 
Umlagesatz in Landeswahrung f";l K 
je Tonne Kohle (a) u 
Heffingsbedrag in nationale munteenheid 
per ton kolen (a) 
Steinkohle- Houille- Carbon fossile- Steenkolen 
Tijdvak 
I I ltalia I (b) Deutschland (BR) Nederland I Deutschland (BR) (d) I France (e) Nederland Belgique I Belgiil OM Fl OM Ffr I Nffr Lit Fl Fb 
1953 I 0,05922 0,05358 I 0,15624 13,0200 23,250 0,14136 1,860 
Ill 0,09870 0,08930 0,26040 21,7000 38,750 0,23560 3,100 
v 0,13818 0,12502 0,36456 30,3800 54,250 0,32984 4,340 
VII 0,17766 0,16074 I 0,46872 39,0600 69,750 0,42408 5,580 
1955 VII 0,13818 0,12502 0,36456 30,3800 54,250 0,32984 4,340 
1956 I 0,08883 0,08037 0,23436 19,5300 34,875 0,21204 2,790 
1957 VII 0,09240 0,08360 0,18816 15,6800 28,000 0,17024 2,240 
IX 0,09240 0,08360 0,18816 18,8160 28,000 0,17024 2,240 
I 
1959 I O,o9240 0,08360 0,18816 22,1180 28,000 0,17024 2,240 
VII 0,11634 0,10526 0,18816 22,1180 28,000 0,17024 2,240 
1960 I 0,11634 0,10526 0,18816 0,22118 28,000 0,17024 2,240 
1961 Ill 0,11080 0,10027 0,17920 0,22118 28,000 0,16217 2,240 
VII 0,09480 0,08579 0,15360 0,18958 24,000 0,13901 1,920 
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ELEKTRIZITAT 
~NERGIE ~LECTRIQUE 
ENERGIA ELETTRICA 
ELEKTRICITEIT 
E~ 
GWh 
1953 
Production nette d'energie electrique 
Centrales thermlques classlques 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Produzione netta di energia elettrica 
Centrall termoelettrlche tradlz:lonall 
1960 1961 
A) Centrales thermiques classiques A) Centrall termoelettrlche tradlzlonali 
A1) Services publics A1) Distrlbuzlone pubbllca 
26.903 30.456 34.179 38.267 42.683 42.987 49.460 54.939 59.357 Deutschland (BR) • 
413 490 517 571 600 674 704 Saarland 
8.867 8.269 9.008 10.979 14.433 12.462 15.001 14.648 18.780 France. . . . . . . .. 
1.911 3.083 3.864 5.659 6.952 5.314 5.457 3.979 11.240 ltalia 
6.713 7.647 8.118 9.197 9.897 10.134 10.859 12.029 12.915 Nederland. 
5.107 5.551 5.841 6.346 6.930 6.852 7.340 8.078 8.422 Belgique/ Belgili • 
49.914 55.496 61.527 71.019 81.495 78.423 88.821 93.673 110.714 COMMUNAUT~ f GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA f GEMEENSCHAP 
A2) Autoproducteurs A2) Autoproduttorl 
21.635 23.700 26.263 29.218 31.586 33.575 
1.286 1.270 1.607 1.960 2.042 2.046 
11.802 13.184 15.132 17.148 18.103 16.924 
879 1.161 1.321 1.463 1.655 1.859 
2.359 2.386 2.466 2.591 2.748 2.984 
4.389 4.619 4.979 5.314 5.509 5.469 
879 989 1.106 1.165 1.215 1.225 
43.229 47.309 52.874 58.859 62.858 64.082 
A3) Total 
48.538 54.156 60.442 67.485 74.269 76.562 
1.699 1.760 2.124 2.531 2.642 2.720 
. 
20.669 21.453 24.140 28.127 32.536 29.386 
2.790 4.244 5.185 7.122 8.607 7.173 
9.072 10.033 10.584 11.788 12.645 13.118 
9.496 10.170 10.820 11.660 12.439 12.321 
879 989 1.106 1.165 1.215 1.225 
93.143 102.805 114.401 129.878 144.353 124.505 
(a) Donno!es mensuelles estimo!es t1 100% net sur Ia base de statistiques partielles 
(France: 95% net, Ita lie: 96,5% brut) 
158 
36.418 41.170 44.329 Deutschland (BR) • 
2.030 Saarland 
16.936 16.996 19.120 France. 
2.902 3.585 4.090 ltalia 
·3.319 3.604 3.643 Nederland. 
5.738 5.869 6.358 Belgique I Belgii! . 
1.306 1.444 1.455 Luxembourg • . • 
68.649 72.668 78.995 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A3) Totale 
85.878 I 96.109 103.686 Deutschland (BR) • 2.734 Saarland 
31.937 31.644 37.900 France. 
8.359 7.564 15.330 ltalia 
14.178 15.633 16.558 Nederland. 
13.078 13.947 14.780 Belgique I Belgili • 
1.306 1.444 1.455 Luxembourg • • • 
157.470 166.341 189.709 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Dati mensili stimati al100% netto sulla base di statlstiche par:dali 
(Francia: 95% nella, ltalia: 96,5,% lordo) 
••• 0 0 •• 
.. . . 
. . .. 
. .. 
.. 
.. 
....... 
. 
. 
0. 0 •••• 
1960 
1961 
1960 
1961 (a) 
1960(a) 
1961 (a) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 (a) 
1960 (a) 
1961 (a) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 (a) 
1960 (a) 
1961 (a) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
----
1960 
1961 
Nettoerzeugung eleklrlscher E~~rgie 
Herkommllche WCirmekraftwerke 1 ' 
I i 
:! 
II Ill IV v 
I I 
I,: 
i i 
A) Herkommliche Warmekraftwerke 
A1) Offentliche Verso~~ung 
I 
5.065 4.874 4.759 ·~l '-298 5.759 4.804 5.219 4.47 4.300 
1.331 1.254 1.073 1.33 1.311 
1.548 1.108 1.360 1.413 1.415 
612 513 294 17: 176 652 560 653 55, 564 
1.087 1.044 1.049 919 898 
1.239 1.047 1.120 974' 982 
721 672 695 65 655 
673 660 747 67 687 
8.816 8.357 7.870 7.39 7.338 
9.871 8.180 9.099 8.09 7.948 
A2) Elgenerzeuge I 
3.663 3.482 3.617 3.21~ 1 3.185 
3.954 3.497 3.737 3.32 I 3.411 
I' 
: i 
'' 
1.459 1.350 1.396 1.so4 i 1.556 
1.690 1.350 1.620 1.490 1.460 
332 331 318 276 i 265 
350 340 340 300; 280 
: i 
319 283 306 28$ I 283 
313 283 310 28r 297 
494 493 510 47 1 470 
386 514 545 49j 494 
123 120 131 12 1 120 121 112 127 ~ 125 6.390 6.059 6.278 5.879 6.814 6.096 6.679 7 
:I 6.067 
I 
A3) Gesamt i 
8.728 8.356 8.376 7.52~ 7.483 
9.713 8.301 8.956 7.79~ 7.711 
i 
2.790 2.604 2.469 ~:~ 2.867 3.238 2.458 2.980 2. 2.875 
944 844 612 45 441 
1.002 900 993 85 844 
1.406 1.327 1.355 1.~~ 1.181 1.552 1.330 1.430 1.2 1.279 
1.215 1.165 1.205 1.129 1.125 
1.059 1.174 1.292 1.1~ 1.181 
123 120 131 12~ 120 
121 112 127 121 i 125 
15.206 14.416 14.148 13.27:1 13.217 
16.685 14.275 15.n8 14.10~ 14.015 
I' 
-
(a) Manatsangaben auf Grund van Teilerhebungen (Frank h: 95% neHo; 
Ita lien: 96,5% bruHo) geschatzt auf 100% neHo 
VI 
3.767 
4.093 
1.164 
1.257 
139 
532 
858 
947 
639 
666 
6.567 
7.495 
3.027 
3.307 
1.363 
1.320 
247 
280 
283 
292 
464 
541 
115 
122 
5.499 
5.862 
6.794 
7.400 
2.527 
2.5n 
386 
812 
1.141 
1.239 
1.103 
1.207 
115 
122 
12.066 
13.357 
Nettoproduktie van elektrische energie 
Konventionele thermlsche centrales 
VII VIII IX X XI 
A) Konventionele thermische centrales 
A1) Openbare elektriciteitsvoorziening 
4.067 4.022 4.505 4.769 4.962 
4.210 4.397 4.882 5.610 5.849 
1.274 896 1.352 1.089 1.080 
1.156 1.217 2.090 2.225 2.142 
193 252 415 234 325 
555 891 1.544 1.613 1.521 
835 911 991 1.081 1.144 
901 946 1.025 1.180 1.254 
591 647 683 692 701 
596 657 709 752 786 
6.960 6.728 7.946 7.865 8.212 
7.418 8.108 10.250 11.380 11.552 
A2) Zelfopwekkers 
3.203 3.252 3.327 3.696 3.688 
3.413 3.514 3.718 4.182 4.187 
1.341 1.069 1.440 1.389 1.455 
1.300 1.340 2.030 2.070 1.800 
238 312 343 292 305 
290 330 380 400 403 
269 259 296 324 336 
2n 282 285 332 353 
445 497 495 551 509 
469 531 580 648 596 
121 115 115 119 119 
126 121 121 122 118 
5.617 5.504 6.016 6.371 6.412 
5.875 6.118 7.114 7.754 7.457 
A3) Totaal 
7.270 7.274 7.832 8.465 8.650 
7.623 7.911 8.600 9.792 10.036 
2.615 1.965 2.792 2.478 2.535 
2.456 2.557 4.120 4.295 3.942 
431 564 758 526 630 
845 1.221 1.924 2.013 1.924 
1.104 1.170 1.287 1.405 1.480 
1.178 1.228 1.310 1.512 1.607 
1.036 1.144 1.178 1.243 1.210 
1.065 1.183 1.289 1.400 1.382 
121 115 115 119 119 
126 121 121 122 
I 
118 
·-----· 
12.5n 12.232 13.962 14.236 14.624 
13.293 14.226 17.364 19.134 19.009 
~E 
GWh 
XII 
5.543 
5.761 
1.485 
1.872 
652 
1.596 
1.212 
1.295 
727 
818 
9.619 
11.342 
3.815 
4.084 
1.672 
1.650 
326 
401 
361 
332 
467 
561 
124 
119 
6.765 
7.147 
9.358 
9.845 
3.157 
3.522 
978 
1.997 
1.573 
1.627 
1.194 
1.379 
124 
119 
16.384 
18.489 
(a) Maandgegevens op basis van onvolledige statistleken (Frankrijk: 95% neHo; 
ltalii!: 96,5% bruto) tot 100"/o neHo bijgeraamd 
159 
Production nette d'energie electrique 
Centrales geothermlques, nuclealres et 
hydraullques 
Produzione netta di energia elettrica 
Centra II geotermlche, elettronuclearl e 
ldroelettrlche 
GWh 
1953 1954 1955 1956 I 1957 1958 1959 1960 1961 
B) Centrales g~othermlques B) Central! geotermlche 
(Services publics (a)) (Distrlbuzlone pubbllca (a)) 
1.859 I 1.860 I 1.839 I 1.760 I 1.791 I 1.907 I 2.054 I 2.079 I 2.265 ltalia •••••••••••••••••••• , 
C) Centrales nucl~alres C) Central! eleHronuclearl 
(Services publics (a)) (Distrlbuzlone pubbllca (a)) 
-
I 
-
I 
- - - - - -
I 
25 Deutschland (BR) • .. 
- - - -
1 4 41 130 [250] France •••• , • .. 
-
- - - -
1 4 41 130 [275] COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 0. 0 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
. D) Centrales hydraullques D) Central! ldroeleHrlche 
D1) Services publics D1) Dlstrlbuzlone pubbllca 
7.709 8.964 10.027 10.982 10.447 11.159 9.315 11.019 11.016 Deutschland (BR) • .. 
18 20 21 25 22 27 19 Saarland .. 
19.323 22.260 23.619 23.700 22.889 29.780 30.053 37.551 35.550 France. .. 
22.498 23.788 25.278 25.760 26.196 29.800 32.006 37.336 34.000 ltalla . 
90 169 129 187 172 197 101 171 188 Belgique I Belgii (b) . .. 
3 3 3 4 3 4 3 20 57 Luxembourg (b) • • .. 0. 
----
49.641 55.204 59.017 60.658 59.729 70.967 71.497 86.097 80.811 COMMUNAUT~ f GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
D2) Autoproducteurs D2) AutoproduHorl 
1.504 1.698 1.790 1.793 1.680 1.829 1.597 1.798 1.743 Deubchiand (BR) • . . . .. 
1.924 2.209 1.977 2.316 2.006 2.626 2.649 2.979 2.900 France. .. 
5.104 5.224 5.305 5.335 5.429 5.901 6.123 8.441 7.790 ltalia . . .. 
8.532 9.131 9.072 9.444 9.115 10.356 10.369 13.218 12.433 COMMUNAUT~ ( GEMEINSCHAFT •• .... 0. 
COMUNITA ( GEMEENSCHAP 
D3) Total D3) Totale 
9.213 10.662 11.817 12.775 12.127 12.988 10.912 12.817 12.759 Deubchland (BR). 0. . . .. 
18 20 21 25 22 27 19 Saarland .. 
21.247 24.469 25.596 26.016 24.895 32.406 32.702 40.530 38.450 France. .. 
27.602 29.012 30.583 31.095 31.625 35.701 38.129 4S.m 41.790 ltalla . . .. 
90 169 129 187 172 197 101 171 188 Belgique/ Belgii • 
3 3 3 4 3 4 3 20 57 Luxembourg • • • .. • 0 
-
58.173 64.335 68.149 70.102 68.844 81.323 81.866 99.315 93.244 COMMUNAUT~ I GEMEiNSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 0 0 0 0 0. 
(a) II n'existe pas d'autaprodudeun (a) Non esistono autoproduHorl 
(b) Y comprls Ia tr~s foible production des autoproducteun (b) Compresa Ia piccoia quantit<lo prodoHa dagli autoproduHori 
(c) lnclus dans Ia production des centrales thermiques classiques (c) Compresa neile cifre di produzione delle centrali termiche tradlzionali 
(d) Donn6es mensuelles eslim6es <lo 100"/o net sur Ia base de statistiques parlielles 
(France: 95% net; ltalie: 96,5% '\rut) 
(d) Dati mensill slimatl al 100"/o neHo suila bose di stalistiche parzlali (Fran~ia: 
95% neHo; ltalia: 96,5% bordo) 
160 
1960(d) 
1961 (d) 
Nettoerzeugung von elektrischef .Energie 
Erdwarme-, Kern• und Wasserkrafiwerke 
178 I 
194 
II 
I I 
I i 
Ill IV 
B) Erdwarmekraftwerke 
(Offentllche Versorgung (a)) 
161 I 110 I 111, I 
174 195 187 ' 
! I 
v 
174 I 192 
VI 
168 I 180 
Nettoproduktie van elektrische energie 
Geothermlsche, Kernenergle· en 
hydraullsche centrales 
VII 
173 I 189 
IX X XI 
B) Geothermlsche centrales 
(Openbare elektrlclteitsvoorzlenlng (a)) 
m I ~:: I 174 194 175 190 
C) Kernenerglecentrales 
(Openbare elektriciteltsvoorzienlng (a)) 
GWh 
XII 
188 
193 
1960 
1961 
C) Kernkraftwer~e 
(Offentllche Versorgun, (a)) 
= = ~~ - 1 4 2 5 8 3 2 
1 1 • 1a 1 15 23 22 18 8 2 12 15 1960 
1961 
1 
16 20 16 ---~2S~'-I---~29~-I---~3~2--I----~~~-I---~2~3--I----~2~o __ 1 ____ ~1~8--ll----~·~(c~)II----~·~Ccl 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 (d) 
1960 (d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 (d) 
1960 (d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 (d) 
1960 (d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1 
16 
725 
718 
3.242 
3.384 
2.886 
3.301 
17 
22 
0 
7 
6.870 
7.432 
121 
118 
288 
284 
446 
590 
855 
992 
846 
836 
3.530 
3.668 
3.332 
3.891 
17 
22 
0 
7 
7.725 
8.424 
1 
19 
1 
16 
D) Wasserkraftwerke 
D1) Otrentllche Versorgung 
671 
831 
3.066 
3.350 
2.857 
2.895 
16 
23 
0 
8 
6.610 
7.107 
128 
132 
268 
284 
474 
521 
870 
937 
799 
963 
3.334 
3.634 
3.331 
3.416 
16 
23 
0 
8 
7.480 
8.044 
913 n~ · 
893 967' 
! I 
3.463 
3.233 
3.139 
3.081 
15 
16 
0 
4 
7.530 
7.227 
I i 
2.708 
2.~1 
3.049 
2.910 
I: 
8 
1,9 
1 
4 
6.540 
6.7rrt 
i' 
D2) Eigenerzeuger 
178 141 
163 1~~ 
~ ~~~ 
! I 
583 64t 
620 6h 
1.050 
1.089 
I 
1.061 
1.098 
D3) Gesamt. 
1.091 921 
1.056 1.127 
3.752 
3.539 
3.722 
3.701 
15 
16 
0 
4 
8.580 
8.316 
: i 
2.947 
3.054 
'I 
3.130 
3.~ 
, I 
18 
19 
: 1 
:4 
7.6d7 
7.$05 
(a) Produktion von Eigenerzeugern nicht vorhanden 
(b) EinschlieBiich der sehr geringen Produktion von Eigenerz•ugern 
(c) In den Angaben fOr die herkommlichen Warmekraftwerb 
15 
29 
937 
1.195 
2.679 
2.963 
3.310 
3.168 
5 
16 
1 
3 
6.932 
7.345 
150 
176 
245 
264 
790 
765 
1.185 
1.205 
1.087 
1.371 
2.924 
3.227 
4.100 
3.933 
5 
16 
1 
3 
8.117 
8.550 
(d) Monatsangaben auf Grund von Teilerhebungen (Fraq~eich: 95% netto; 
ltalien: 96,5% bruHo) aufgeschatzt auf 100"/o neUo ' : 
I 
I, 
23 
33 
1.007 
1.190 
2.902 
3.332 
3.146 
3.057 
5 
13 
1 
3 
7.061 
7.595 
144 
180 
228 
311 
810 
786 
1.182 1.m 
1.151 
1.370 
3.130 
3.643 
3.956 
3.843 
5 
13 
1 
3 
8.243 
8.872 
22 
33 
1.071 
1.132 
2.718 
3.243 
3.~1 
3.244 
7 
8 
1 
2 
7.088 
7.625 
157 
158 
197 
242 
841 
832 
1.195 
1.232 
1.228 
1.290 
2.915 
3.485 
4.132 
4.076 
7 
8 
1 
2 
8.283 
8.861 
18 
25 
8 
25 
2 
26 
D) Hydraulische centrales 
12 
D1) Openbare elektrlclteltsvoorzlenlng 
1.171 
1.119 
2.783 
2.583 
2.907 
2.589 
14 
9 
1 
2 
6.876 
6.302 
169 
165 
179 
143 
n6 
701 
1.124 
1.009 
1.340 
1.284 
2.962 
2.726 
3.683 
3.290 
14 
9 
1 
2 
8.000 
7.311 
976 
800 
2.920 
1.917 
3.028 
2.333 
17 
6 
1 
3 
6.942 
5.059 
997 
636 
3.747 
2.258 
3.359 
2.370 
19 
12 
2 
5 
8.124 
5.281 
D2) Zelfopwekkers 
159 153 
129 111 
217 272 
138 191 
736 828 
574 562 
1.112 
841 
1.253 
864 
D3) Totaal 
1.135 1.150 
929 747 
3.137 
2.055 
3.764 
2.907 
17 
6 
1 
3 
8.054 
5.900 
4.019 
2.449 
4.187 
2.932 
19 
12 
2 
5 
9.3n 
6.145 
927 
631 
3.754 
2.789 
3.214 
2.483 
24 
18 
4 
8 
7.923 
5.929 
150 
106 
267 
215 
n6 
615 
1.193 
936 
1.on 
737 
4.021 
3.004 
3.990 
3.098 
24 
18 
4 
8 
9.116 
6.865 
(a) Er zljn geen zelfopwekken 
(b) Met inbegriep van de zeer geringe produktie van zelfopwekkers 
(c) Opgenomen In de gegevens onder ,konventionele thermische centrales" 
15 
850 
904 
3.569 
3.551 
3.150 
2.565 
24 
26 
8 
8 
7.601 
7.054 
142 
145 
290 
275 
700 
533 
1.132 
953 
992 
1.049 
3.859 
3.826 
3.850 
3.098 
24 
26 
8 
8 
8.733 
8.007 
(d) Maandgegevens op basis van onvolledige statistieken (Frankrijk: 95% neHo; 
ltalil: 96,5% bruto) tot 100"/o neHo bijgeraamd 
161 
GWh 
1953 
34.612 
431 
28.190 
26.268 
6.713 
5.197 
3 
101.414 
23.139 
1.286 
13.726 
5.983 
2.359 
4.389 
879 
51.761 
57.751 
1.717 
41.916 
32.251 
9.072 
9.586 
882 
153.175 
Production nette d'energie electrique 
Ensemble des centrales 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 
E) Ensemble des centrales 
Produzione netta di energia elettrica 
Tufte le central! 
1959 I 1960 I 1961 I ' 
E) Tufte le centrall 
I 
! 
E1) Services publics E1) Dlstrlbuzlone pubbllca 
39.420 44.206 49.249 53.130 54.146 s8.ns 65.958 70.398 Deutschland (BR) • 
.I. 
510 538 596 622 701 723 Saarland ~ 
30.529 32.627 34.679 37.323 42.246 45.095 52.329 54.580 France. 
28.731 30.981 33.179 34.939 37.021 39.517 43.394 27.500 ltalia 
7.647 8.118 9.197 9.897 10.134 10.859 12.029 12.915 Nederland. 
5.720 5.970 6.533 7.102 7.049 7.441 8.249 8.610 Belgique I Belgii . 
3 3 4 3 4 3 20 57 luxembourg • • • 
.. ____ 
112.560 122.443 133.437 143.016 151.301 162.413 181.979 194.060 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 •••••• 
E2) Autoproducteurs E2) Autoproduttorl 
25.398 28.053 31.011 33.266 35404 38.015 I 
42.968 46.072 Deutschland (BR) . 
1.270 1.607 1.960 2.042 2.046 2.030 Saarland 
I 
15.393 17.190 19.464 20.109 19.550 19.585 19.975 22.020 France. .. 
6.385 6.626 6.798 7.084 7.760 9.025 12.026 11.880 ltalia 
2.386 2.466 2.591 2.748 2.984 3.319 3.604 3.634 Nederland. 
4.619 4.979 5.314 5.509 5.469 5.738 5.869 6.358 Belgique I Belgie • 
'• 
i 
I 
989 1.106 1.165 1.215 1.225 1.306 1.444 1.455 luxembourg • • • .. I 
·.1· 
I 
- -
56.440 61.946 68.303 71.973 74.438 79.018 85.886 91.419 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• .. ! . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP . I .
! 
E3) Total E3) Totale 
64.818 72.259 80.260 86.396 89.550 96.790 I 
108.926 116.470 Deutschland (BR ). 
1.780 2.145 2.556 2.664 2.747 2.753 Saarland 
45.922 49.736 54.143 57.432 61.796 64.680 72.304 76.600 France. 
35.116 37.607 39.9n 42.023 44.781 48.542 55.420 59.380 It alia 
10.033 10.584 11.788 12.645 13.118 14.178 15.633 16.558 Nederland. .. 
10.339 10.949 11.847 12.611 12.518 13.179 14.118 14.968 Belgique I Belgii! . : 
992 1.109 1.169 1.218 1.229 1.309 1.464 1.512 luxembourg . . . 
-
169.000 184.389 201.740 214.989 225.739 241.431 267.865 285.488 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. •••••• 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Donn~es mensuelles estim~es c!l 100% net sur Ia base de statistiques partielles 
(France: 95% net; Ita lie: 96,5% brut) 
(a) Dati mensill stimati al 1000/o neHo sulla base di statistiche par:l:iali 
(Francia: 95% neHo; ltalia: 96,5% lordo) 
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Nettoerzeugung elektrischer En~~gle 
Stlmtllche Kraftwerke ! 
. I 
I 
I 
IV: II I I II Ill I 
I v I 
' 
' '_l 
i I 
E) Samtllche Kraftwetke 
E1) Offentllche Versor~ung 
1960 5.790 5.545 5.672 5.082 5.235 
1961 6.4n 5.635 6.112 5.440 5.495 
. I 
1960 4.574 4.321 4.537 4.059 1 4.005 
1961 (a) 4.948 4.4n 4.609 4.245, i 4.407 
1960 (a) 3.676 3.531 3.603 3.394 3.660 
1961 (a) 4.147 3.629 3.929 3.655, 3.924 
1960 1.087 1.044 1.049 919 898 
1961 1.239 1.047 1.120 978, 982 
1960 738 688 710 
I 
663 660 
1961 695 683 763 68~ ' 703 
1960 0 0 0 1 I 1 
1961 7 8 4 :i 3 
1960 15.865 15.129 15.571 14.118 14.459 
1961 17.513 15.479 16.537 15.011 15.514 
E2) Elgenerzeuge~ 
I 
1960 3.784 3.610 3.795 3.36} I 3.335 
1961 4.072 3.629 3.900 3.48 3.587 
I 
I 
I 
1960 1.747 1.618 1.685 1.74J 1.801 
1961 (a) 1.974 1.634 1.926 1.73 I 1.724 
1960 (a) n8 805 901 95, I 1.055 1961 (a) 940 861 960 991 1.045 
1960 319 283 306 
"l 
283 
1961 313 283 310 28 ; 
I 
297 
1960 494 493 510 47 1 470 
1961 386 514 545 49 ; 494 
1960 123 120 131 122 I 120 
1961 121 112 127 121 ' 125 
1960 7.245 6.929 7.328 ? 7.064 1961 7.806 7.033 7.768 7.11$ I 7.272 
I 
E3) lnsgesamt II 
1960 9.574 9.155 9.467 ' 8.444 ' 8.570 
1961 10.549 9.264 10.012 8.9251 9.082 
I I 
~ I 
i 
1960 6.321 5.939 6.222 5.804 1 5.806 
1961 (a) 6.922 6.111 6.535 5.982 6.131 
1960 (a) 4.454 4.336 4.504 4.351 4.715 
1961 (a) 5.087 4.490 4.889 4.646 4.969 
' 
1960 1.406 1.327 1.355 1.204: 1.181 
1961 1.552 1.330 1.430 1.266 1.279 II 
1960 1.232 1.181 1.220 1.137' 1.130 
1961 1.081 1.197 1.308 
1.1
8r 1 1.197 
1960 123 120 131 1231 121 
1961 128 120 131 125! 128 
1960 23.110 22.058 22.899 21.~! 21.523 
1961 25.305 22.512 24.305 22.126i 22.786 
(a);Monatsangaben ouf Grund von Teilerhebungen (Frankt~ch: 95% neHo; 
ltalien: 96,5% bruHo) aufgeschat:tl auf 100"/o neHo ' 1 
II 
VI 
4.n4 
5.284 
4.089 
4.641 
3.453 
3.769 
858 
947 
644 
679 
1 
3 
13.819 
15.323 
3.171 
3.487 
1.591 
1.632 
1.057 
1.066 
283 
292 
464 
541 
115 
122 
6.681 
7.139 
7.945 
8.n1 
5.680 
6.272 
4.510 
4.835 
1.141 
1.239 
1.108 
1.220 
116 
125 
20.500 
22.462 
Nettoproduktie van elektrische energie 
Aile centrales 
VII I VIII IX I X I XI 
E) Aile centrales 
E1) Openbare elektrlzlteitsvoorzlening 
5.138 5.193 5.481 5.766 5.889 
5.346 5.518 5.687 6.254 6.483 
4.014 3.697 4.280 4.838 4.846 
4.428 3.823 4.027 4.501 4.931 
3.657 3.337 3.612 3.767 3.714 
3.988 3.671 4.063 4.1n 4.194 
835 911 991 1.081 1.144 
901 946 1.025 1.180 1.254 
598 661 700 711 725 
604 667 715 764 804 
1 1 1 2 4 
2 2 3 5 8 
14.243 13.800 15.065 16.165 16.322 
13.269 14.627 15.520 16.881 17.674 
E2) Zelfopwekkers 
3.360 3.421 3.486 3.849 3.838 
3571 3.679 3.847 4.293 4.293 
1.538 1.248 1.657 1.661 1.722 
1.542 1.483 1.168 2.261 2.015 
1.079 1.088 1.079 1.120 1.081 
1.122 1.031 954 962 1.018 
269 259 296 324 336 
2n 282 285 332 353 
445 497 495 551 509 
469 531 580 648 596 
121 115 115 119 119 
126 121 121 122 118 
6.812 6.628 7.128 7.624 7.605 
7.107 7.127 7.955 8.618 8.393 
E3) Totaal 
8.498 8.614 
I 
8.967 9.615 9.727 
8.917 9.197 9.534 10.547 1o.n6 
5.552 4.945 5.937 6.499 6.568 
5.970 5.306 6.195 6.762 6.946 
4.736 4.425 4.691 4.887 4.795 
5.110 4.702 5.017 5.139 5.212 
1.104 1.170 1.287 1.405 1.480 
1.178 1.228 1.310 1.512 1.607 
1.043 1.158 1.195 1.262 1.234 
1.073 1.198 1.295 1.412 1.400 
122 116 116 121 123 
128 123 124 127 126 
---
21.055 20.428 22.193 23.789 23.927 
22.376 21.754 23.475 25.499 26.067 
GWh 
XII 
6.393 
6.667 
5.069 
5.423 
3.990 
4.354 
1.212 
1.295 
751 
844 
8 
8 
17.423 
18.591 
3.957 
4.229 
1.962 
1.925 
1.026 
934 
361 
332 
467 
561 
124 
119 
7.897 
8.100 
10.350 
10.896 
7.031 
7.348 
5.016 
5.288 
1.573 
1.627 
1.218 
1.405 
132 
127 
25.320 
26.691 
(a) Maandgegevens op basis van onvolledige stalhtleken (Frankrijk: 95% neHo; 
ltalili: 96,5% bruto) tot 100"/o neHo bijgeraamd 
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COMMUNAUT~ I COMUNITA · DEUTSCHLAND (BR.) E G;l Energle electrique 
L:J Receptions en provenance des pays de Ia Commu• 
GWh naute et Importations en provenance des pays tiers 
Energia eleHrica 
Arrlvl dal paesl della Comunltcl e lmportaz:lonl 
dal paesl terz:l 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 1958 I 1959 1960 I I 
Communaute Comunlta 
Receptions en provenance de Ia Communaute Arrlvl dal paesl della Comunita 
298 426 490 874 941 618 765 528 
122 116 167 156 131 142 181 
198 128 119 175 269 165 185 170 
78 66 123 77 120 97 113 54 
65 36 240 263 286 283 292 259 
214 199 261 347 295 296 266 402 
35 33 43 48 55 72 86 81 
-
1.010 1.004 1.443 1.940 2.097 1.673 1.888 I 1.494 
Importations en provenance des pays tiers lmportaz:lonl dal paesl terz:l 
1.927 2.146 2.540 2.480 2.626 4.006 4.144 5.436 
409 449 624 832 679 927 1.247 1.617 
185 247 164 199 383 194 238 183 
---- -
2.521 2.842 3.328 3.511 3.688 5.127 5.629 7.236 
Dont: En provenance de I'Autrlche Dl cui: Dall' Austria 
1.300 1.380 1.437 1.600 1.765 2.174 2.332 2.523 
0 70 22 50 207 46 80 49 
-
1.300 1.450 1.459 1.650 1.972 2.220 2.412 2.572 
En provenance de Ia Suisse Dalla Svlz:z:era 
622 762 1.090 870 842 1.773 1.748 2.835 
377 426 557 632 639 844 930 1.170 
151 170 136 148 176 148 158 134 
1.150 1.358 1.783 1.650 1.657 2.765 2.836 4.139 
Allemagne (R.F.) Germanla (R.F.) 
29 14 234 512 453 427 385 I 110 177 150 55 34 57 117 349 
74 87 42 226 307 80 191 60 
85 148 64 81 147 54 72 119 
298 426 490 874 941 618 765 528 
1.927 2.146 2.540 2.480 2.626 4.006 4.144 5.436 
2.225 2.572 3.030 3.354 3.567 4.624 4.909 5.964 
(a) Saarland: Pays fo.urnisseun I Lieferlander 11953 195411955119561195711 195811959 
Paesi fornotori I Landen van herkomsl 
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Deutschland (BR) •••...••• ·I 1021 881 1341 1381 1131 1071 128 
France. . . . • . . . . . • • • . . 20 28 33 18 18 35 53 
I 
I 
. 
1961 I 
Pays de reception I EmpfCingsiCinder 
Paesl rlceventl/ Ontvangende Ianden 
Deutschland (BR) • ~ 
Saarland (a) • 
142 France. 
ltalia 
Nederland. 
337 Belgique I Belgil • 
(60) Luxembourg • • • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • 0 0 •• . . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
-
Deutschland (BR) . 
1.808 France. 
It alia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
....... 
Deutschland (BR) • .. 
' 
It alia •• 0 ••• . . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. •• 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • 
1.200 France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • . . . ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays fournlsseurs I LleferiCinder 
Paesl fornltorl I Landen van herkomst 
Saarland 
430 France .• 
Nederland. 
Belgique I Belgia . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ••••• 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays lien I DriHe Lander • 
Paesi terzi I Derde Ianden 
........... 
6.101 Totalllnsgesamt • 
Totale I Totaal 
• 0 •• • • • • • • • • • 0. 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
13 
i 
/, 
Elektrische Energie 
BezOge aus den LC:Indern der Gemelnschaft und 
Einfuhr aus dritten LC:Indern 
31 
30 
7 
22 
7 
16 
26 
31 
28 
26 
8 
6 
107 
131 
155 
264 
113 
206 
13 
21 
281 
491 
72 
142 
4 
4 
76 
146 
78 
118 
73 
70 
9 
14 
160 
202 
14 
23 
4 
1 
13 
6 
31 
30 
155 
264 
186 
294 
II Ill IV v 
Gemelnschaft 
Beziige aus Landern der Gemelnschaft 
17 
39 
13 
5 
7 
15 
24 
24 
24 
39 
7 
5 
92 
127 
155 
224 
131 
185 
12 
25 
298 
434 
87 
99 
4 
7 
91 
106 
64 
121 
73 
77 
7 
16 
144 
214 
9 
24 
3 
0 
5 
5 
17 
39 
155 
224 
172 
263 
24 51 
25 29 
8 19 
4 4 
6 4 
11 5 
19 14 
16 18 
24 20 
35 32 
6 5 
5 4 
87 113 i 
96 92 I 
Elnfuhr aus driHen Landem 
233 360 
320 509 
152 84 
206 152 
11 9 
32 30 
·-
396 453 
558 691 
Davon: A us Osterrelch 
135 219 
173 300 
4 t : 
10 6 
139 220 
183 306 
Aus der Schwelz: 
92 135 
143 204 
91 S1 
101 107 
7 8 
22 24 
190 200 
266 335 
Deutschland (BR) 
I 
15 
18 
3 
0 
6 
6 
24 
25 
233 
320 
257 
345 
40 
2Z 
1 
1 
10 
6 
st 
29 
360 
509 
411 
538 
II 
II 
60 
30 
31 
1 
6 
4 
18 
10 
26 
27 
5 
3 
146 
75 
595 
706 
106 
140 
19 
29 
720 
875 
255 
373 
4 
8 
259 
381 
333 
327 
99 
133 
15 
21 
447 
481 
39 
23 
10 
0 
11 
7 
60 
30 
595 
706 
655 
736 
VI 
43 
66 
11 
0 
2 
1 
25 
17 
31 
26 
6 
4 
118 
114 
739 
770 
98 
123 
14 
39 
851 
932 
276 
350 
1 
3 
277 
353 
457 
415 
90 
116 
13 
36 
560 
567 
25 
29 
9 
16 
9 
21 
43 
66 
739 
770 
782 
836 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) 
Elektrische energie r-;l E 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap en U 
lnvoer ult derde Ianden GWh 
VII VIII IX X XI XII 
Gemeenschap 
Aanvoer ult de Ianden van de Gemeenschap 
51 60 49 64 44 34 
73 65 144 146 
17 22 9 13 4 16 
6 31 14 31 10 
2 2 3 3 3 9 
2 2 6 3 5 
9 28 16 33 22 25 
13 24 54 67 
30 40 38 55 54 32 
29 29 26 29 
6 8 8 8 7 7 
3 5 4 7 7 7 
115 160 123 176 134 123 
126 156 248 283 
lnvoer ult derde Ianden 
672 753 604 480 393 297 
765 749 387 242 
120 156 174 145 135 203 
128 103 167 87 136 
22 20 18 9 16 20 
31 25 16 18 58 
814 929 796 634 544 520 
924 877 570 347 
Waarvan: Uit Oostenrljk 
275 341 289 222 187 165 
299 329 221 111 
11 9 8 
-
1 2 
4 5 6 6 3 
-
286 350 297 222 188 167 
303 334 227 117 
Uit Zwltserland 
390 403 307 251 199 126 
460 416 162 127 
109 129 154 122 88 85 
125 102 164 74 71 
11 11 10 9 16 18 
27 20 10 12 55 
510 543 471 382 303 229 
612 538 336 213 
Dultsland (BR) 
31 33 32 47 38 26 
49 50 54 46 46 
1 27 2 
- -
0 
12 1 50 62 
19 0 15 17 6 8 
12 14 40 38 
51 60 49 64 44 34 
73 65 144 146 
672 753 604 480 393 297 
765 749 387 242 
723 813 653 544 437 331 
838 814 531 388 263 255 
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FRANCE • IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE I BELGI~ • LUXEMBOURG 
E 1:1 Energie electrique ~ · Receptions en provenance des pays de Ia Commu-
naute et importations en provenance des pays tiers 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
France Francia 
1 5 20 59 112 34 0 
35 26 13 11 40 23 25 
29 13 11 17 28 42 78 
107 64 63 82 79 51 75 
26 20 12 6 10 15 7 
198 128 119 175 269 165 185 
409 449 624 832 679 927 1.247 
607 577 743 1.007 948 1.092 1.432 
Ita lie Italic 
78 66 123 77 120 97 113 
I 185 247 164 199 383 194 238 
263 313 287 276 503 291 351 I I 
Pays-bas Paesl Bassi 
58 36 233 167 122 184 114 
7 
-
7 96 164 99 178 
-
65 36 240 263 286 283 292 
Belgique Belgio 
17 26 111 172 115 157 130 
137 104 80 58 58 97 72 
1 
-
2 65 61 12 27 
59 69 68 52 61 30 37 
214 199 261 347 295 296 266 
Energia elettrica 
Arrlvi dai paesl della Comunita e lmportazlonl 
dal paesl terzi 
1960 1961 
33 2 
87 85 
41 50 
9 5 
-
170 142 
1.617 1.808 
-· 
1.787 1.950 
54 
183 
237 
82 
177 
-
259 
128 85 
159 95 
79 114 
36 47 
402 341 
Pays fournisseurs f Lieferlonder 
Paesi fornitori/ Landen van herkomst 
Deutschland (BR) • 
Saarland 
ltalia .. 
Belgique I Belgiil • 
Luxembourg • . • . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Pays tiers I DriHe Lander • •••• 0 •••••• 
Paesi ter%i I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • • • 0. • 0 •••• 0 0 0 •• 
Totale I Totaal 
France. • 0 •••••• 
Pays lien I Dritte Lander 
Paesl terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • • 0. 0 ........... 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • 
Belgique I Belgii! • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) • • 
France •• 
Nederland. . 
Luxembourg • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ....... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Luxembourg Lussemburgo 
34 33 40 41 48 44 54 51 (35) France. ..... 
1 0 3 7 7 28 32 30 (25) Belgique I Belgie • 
-
35 33 43 48 55 72 86 81 (60) COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. . . ... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
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1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
-
1960 
1961 
1960 
1961 
-
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
-
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
-----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
I! 
Elektrische Energie 
BezOge aus den LCindern der Gemeinschaft und 
Einfuhr a us dritten LCindern 
II Ill IV v 
Frankrelch 
' 
1 1 4 I l 1 ' -1 
- -
-:I -
I. 
I 
2 2 1 16 30 
15 0 0 0 0 
3 9 2 2 0 
1 1 0 0 0 
1 1 1 0 1 
1 1 0 0 0 
-
7 13 8 19 1 31 
22 5 4 4' 1 
113 131 152 s4; 106 
206 185 206 ~ 140 -
120 144 160 1~ I 137 
228 190 210 156 I 141 
Ita lien 
7 7 6 
" 
6 
16 15 11 5 4 
13 12 11 9 19 
21 25 32 30 29 
-
-
20 18 17 1* 25 
37 40 43 3$ 33 
Niederlande 1 
I, 
16 17 16 t 7 
2 5 1 3; 3 
10 7 3 7 11 
29 19 15 15 7 
~ 
26 24 19 14 1 18 
31 24 16 18 10 
Belglen 
10 10 11 6 11 
10 14 14 1J 9 
6 4 8 6 5 
6 13 7 6 6 
: 
9 7 1 ~· 6 
7 7 10 9 6 
' 3 3 4 4 4 
3 5 4 6 6 
28 24 24 20 26 
26 39 35 32 27 
Luxemburg 
5 5 5 4 4 
3 4 4 3 3 
3 2 1 1 1 
3 1 1 1 0 
-
8 7 6 ,5 5 
6 5 5 4 3 
VI 
-
-
11 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
98 
123 
109 
123 
2 
1 
14 
39 
-
16 
40 
14 
2 
11 
15 
25 
17 
9 
5 
8 
6 
11 
5 
3 
10 
-· 
31 
26 
4 
2 
2 
2 
·----
6 
4 
FRANCE · IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE/ BELGIE • LUXEMBOURG 
Elektrische energie r-:l E 
Aanvoer uit de Ianden van de Gemeenschap en ~ 
lnvoer ult derde Ianden 
GWh 
VII VIII IX X XI XII 
Frankrljk 
5 2 5 11 2 1 
- - - - -
12 
- - - -
13 
0 28 8 23 5 
0 19 3 1 1 1 
0 0 0 1 1 
0 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 
·---- -
17 22 9 13 4 16 
6 31 14 31 10 
120 156 174 145 135 203 
128 103 167 87 136 
137 178 183 158 139 219 
134 134 181 118 146 
Ita lie 
2 2 3 3 3 9 
2 2 6 3 5 
22 20 18 9 16 20 
31 25 16 18 58 
24 22 21 12 20 29 
33 27 22 21 63 
Nederland 
0 1 3 I - - 1 2 5 1 0 
9 27 13 33 22 24 
11 19 53 67 
9 28 16 33 22 25 
13 24 54 67 
Belgle 
14 0 8 17 18 14 
5 9 3 1 2 
6 38 18 25 26 9 
11 9 8 9 6 
7 0 10 11 7 6 
8 8 12 17 13 
3 2 2 2 3 3 
5 3 3 2 2 
-
30 40 38 55 54 32 
29 29 26 29 23 
Luxemburg 
3 3 4 4 6 4 
2 3 2 3 3 (3) 
3 5 4 4 1 3 
1 2 2 4 4 (4) 
6 8 8 8 7 7 
3 5 4 7 7 (7) 
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COMMUNAUT~ I COMUNITA • DEUTSCHLAND (BR.) 
E f6l Energie electrique L.:.J Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
GWh exportations vers les pays tiers 
Energia elettrica 
Fornlture al paesl della Comunitli e esportazlonl 
verso I paesl terzl 
1953 I 1954 1955 1956 I 1957 1958 I 1959 I 1960 I 
Communaute Comunlta 
Llvralsons aux pays de Ia Communaute Fornlture at paesi della Comunita 
189 176 528 547 466 483 371 I 211 
63 40 247 519 493 450 402 
327 391 369 232 247 293 361 593 
29 13 17 25 19 12 21 40 
77 86 43 291 367 92 217 139 
215 195 130 268 399 234 372 365 
92 93 87 73 91 65 65 70 
992 994 1.421 1.955 2.082 1.629 1.809 I 1.418 
Exportations vers des pays tiers Esportazlonl verso paesi terzi 
778 1.215 1.249 1.503 2.105 1.682 1.668 1.588 
291 441 442 664 434 357 1.033 1.292 
282 633 254 50 24 142 141 325 
1.351 2.289 1.945 2.217 2.563 2.181 2.842 3.205 
Dont: Vers I'Autriche Di cui: In Austria 
491 592 845 931 1.120 1.129 852 942 
27 132 0 0 17 52 35 198 
-
518 724 845 931 1.137 1.181 887 1.140 
Vers Ia Suisse In Svizzera 
121 181 214 466 982 553 816 646 
248 306 272 SBO 367 262 911 1.026 
219 500 250 48 7 90 106 123 
-
588 987 736 1.094 1.356 905 1.833 1.795 
Allemagne (R.F.) Germanla (R.F.) 
102 88 134 138 113 107 128 I 
6 16 39 78 114 34 0 I 2 
59 36 232 164 121 184 112 BO 
22 36 123 167 118 158 131 129 
-
189 176 528 547 466 483 371 211 
778 1.215 1.249 1.503 2.105 1.682 1.668 1.588 
967 1.391 1.m 2.050 2.571 2.165 2.039 1.799 
(a) Saarland: Pays d.• r6ce~tion I Empfangsliinder 11953119541195511956119571195811959 
Paesl rocevenh I Ontvangende Ianden 
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Deutschland (BR) • • • • • • • • • ·I 291 14 I 2341 5121 4531 4271 385 
France. • • • • • • • • • . • • • • 34 26 13 7 40 23 17 
1961 I 
Pays fournlsseurs I Lleferlander 
Paesl fornltorl I Landen van herkomst 
Deutschland (BR) . 
Saarland (a) • 
635 France. 
ltalia 
Nederland. 
571 Belgique I Belgiil • 
(70) Luxembourg . • • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
• 0 ••••• 
Deutschland (BR) . 
1.265 France. 
ltalia 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 •• 0. 0. 
Deutschland (BR) . 
ltalia ••• 0 •• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
•••• 0. 0 
Deutschland (BR) . 
900 France. 
ltalia . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT •• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
•• 0 •• 
Pays de reception I Empfangslander 
Paesi rlceventl I Ontvangende Ianden 
Saarland 
France •• 
Nederland. 
Belgique I Belgil! • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
0 •••• 0. 
Pays tiers I DriHe Liinder . 0 0. 0 ••• 0 •• 0 
Paesi terzi I Derde Ianden 
1.m Totalllnsgesamt • . . . . 0 0 0 •••••••• 
Totale I Totaal 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
196(, 
1961 
1960 
1961 
I i 
I. 
Elektrische Energie 
Lleferungen In die Lander der Gemeinschaft und 
Ausfuhr nach dritten LCindern 
II Ill IV v 
Gemelnschaft 
Lleferungen In die Lander der Gemelnschaft 
25 27 29 13 18 
11 19 15 13 12 
29 22 30 52 51 
53 53 31 33 32 
3 2 2 6 16 
1 0 0 4 1 
13 10 4 s 16 
8 7 10 10 6 
28 24 11 19 24 
44 30 27 28 16 
6 7 8 6 6 
7 8 7 , 6 
104 92 84 101 131 
124 117 90 97 73 
Ausfuhr nach drltten I.Cindern 
228 234 201 124 103 
183 123 132 81 87 
' 
154 156 138 112 100 
78 135 97 59 51 
17 40 21 7 25 I 39 26 22 5 16 
399 430 360 243 228 I 300 284 251 145 154 
Davon: Nach Osterrelch 
93 95 95 77 84 
n 78 76 60 74 
5 0 0 1 8 
37 23 21 4 10 
: : 
98 95 95 78 92 
114 101 97 64 84 
Nach der Schweix 
135 139 106 
I 
47 19 
106 45 56 21 13 
145 148 136 110 96 
76 133 95 57 49 
12 40 21 6 17 
2 3 1 1 6 
292 327 263 163 132 
184 181 152 79 68 
Deutschland (BR) 
0 I 1 1 - -1 
- - - -. I 
H 16 17 1· 7 
2 5 1 3 3 
10 10 11 6 11 
8 14 14 10 9 
25 27 29 13 18 
11 19 15 13 12 
228 234 201 124 103 
183 123 132 81 87 
253 261 230 137 121 
194 142 147 94 99 
' 'i 
VI 
28 
8 
37 
38 
5 
3 
20 
21 
29 
45 
5 
5 
124 
120 
84 
86 
65 
80 
19 
23 
168 
189 
71 
74 
12 
17 
83 
91 
13 
12 
44 
42 
7 
6 
64 
60 
-
-
14 
2 
14 
6 
28 
8 
84 
86 
112 
94 
GEMEINSCHAFT / GEMEENSCHAP • DEUTSCHLAND (BR) 
Elektrische energie f6l E 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap L..:J 
en uitvoer naar derde Ianden GWh 
VII VIII IX X XI XII 
Gemeenschap 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
9 0 12 16 19 15 
2 13 4 1 
39 75 54 76 71 57 
62 62 68 60 n 
5 1 0 0 0 0 
1 0 5 22 12 
8 27 12 11 7 6 
20 9 62 79 
25 51 34 56 29 35 
29 36 99 119 56 
5 5 5 5 6 6 
6 4 4 5 4 
91 159 117 164 132 119 
120 124 242 286 
Uitvoer naar derde Ianden 
101 n 82 102 122 130 
94 79 135 217 
76 148 104 80 85 74 
124 138 119 125 150 
28 13 18 35 45 57 
16 20 15 2 13 
205 238 204 217 252 261 
234 237 269 344 
Waarvan: Naar Oostenrijk 
87 65 66 78 76 55 
82 65 68 100 
24 5 10 33 43 57 
16 16 10 1 1 
111 70 76 111 119 112 
98 81 78 "101 
Naar Zwifserland 
14 12 16 24 46 75 
12 14 67 17 
36 42 48 69 82 70 
35 34 65 104 131 
4 6 6 2 2 0 
- -
2 1 12 
54 60 70 95 130 145 
47 48 134 122 
Duifsland (BR) 
- - -
0 0 0 
- - - - -
1 
0 0 3 
- -
1 
2 5 1 0 
9 0 9 16 19 14 
0 8 3 1 
9 0 12 16 19 15 
2 13 4 1 
101 n 82 102 122 130 
94 79 135 217 
110 n 94 118 141 145 
96 92 139 218 246 216 
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FRANCE • IT ALIA • NEDERLAND • BELGIQUE I BELGII: • LUXEMBOURG 
E 1----;--] Energie electrique ~ Llvralsons aux pays de Ia Communaute et 
exportations vers les pays tiers 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
France 
110 181 147 55 33 50 
20 28 33 23 18 34 
78 66 78 71 109 86 
106 102 82 59 58 98 
13 14 29 24 29 25 
327 391 369 232 247 293 
291 441 442 664 434 357 
618 832 811 896 681 650 
Ita lie 
29 I 13 I 17 I 25 I 19 I 12 
282 633 254 50 24 142 
-
311 646 271 75 43 154 
Pays-Bas 
74 86 41 226 306 80 
3 
-
2 65 61 12 
77 86 43 291 367 92 
Belgique 
81 138 61 79 147 55 
130 56 57 83 79 50 
3 
-
7 97 164 99 
1 1 5 9 9 30 
-
215 195 130 268 399 234 
Luxembourg 
35 65 20 23 32 37 
57 28 67 50 59 28 
92 93 87 73 91 65 
170 
1959 1960 
Francia 
112 352 
52 
102 56 
65 160 
30 25 
361 593 
1.033 1.292 
1.394 1.885 
ltalia 
I 21 I 40 I 
141 325 
162 365 
Paesi Bassi 
191 60 
26 79 
217 139 
Belgio 
72 119 
87 39 
179 177 
34 30 
-
372 365 
Lussemburgo 
30 34 
35 36 
65 70 
Energia elettrica 
Forniture ai paesl della Comunitc11 e 
esportazioni verso I paesi terzl 
1961 
430 
100 
90 
15 
·-
635 
1.265 
1.900 
183 
47 
321 
26 
577 
(23) 
(47) 
(70) 
Pays de reception I EmpfangsiCinder 
Paesi riceventi I Ontvangende Ianden 
Deutschland (BR) • . •• 0 • . . . • • 0 ••• 
Saarland 
It alia 
Belgique I Belgii! . . • 0 •• 0 ••• 0 •••• 
Luxembourg • . . • . • • • • • . ... •• 0 0 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
.. . . . . . 
Pays tiers I DriHe Lander .. • 0 ••••••• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt . .... . . • 0 ••••••• 
Totale I Totaal 
France. • 0 •• 0 •••• • • • • 0. 0 •••• 
Pays tiers I DriHe Lander. . . . ••• 0 0 ••• 
Paesi terzi I Derde Ianden 
Totalllnsgesamt • .. . . • • 0. 0 0 ••• 0. 
Totale I Totaal 
Deutschland (BR) • . 
Belgique I Belgll • 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • 0 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) . .. 
France. . . . 
Nederland . 
Luxembourg . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. ... 0. 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
France. • 0 ••• 
Belgique I Belgie . 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. • 0 •••• 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
II I. 
FRANCE • IT ALIA • NEDERLAND · BELGIQUE/ BELGIE • LUXEMBOURG 
1960 
1961 
Elektrische Energie 
Lleferungen In die Lander der Gemeinschaft und 
Ausfuhr nach dritten Landern 
14 
23 
II 
9 
24 
Ill IV 
Frankrelch 
15 
18 
41, I 
22 
v 
39 
23 
VI 
25 
29 
Elektrische energie 
Leverlngen aan de Ianden van de Gemeenschap 
en uitvoer naar derde Ianden 
VII 
30 
49 
VIII 
34 
so 
IX X 
Frankrijk 
32 
54 
48 
46 
XI 
39 
46 
1960 6 6 4 3 5 2 2 2 2 2 3 
1961 22 5 4 4 3 1 1 2 5 5 23 
1960 6 4 9 6 5 8 5 37 18 25 27 
1961 6 13 8 6 5 7 11 9 8 8 6 
1960 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
~E 
GWh 
XII 
26 
19 
10 
1961 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -~:..:.,_-1----1-----l-----1----l---'--l--·-- -·---'--1---~ _____ , __ _:__I ----=-1----
1960 
1961 
29 
53 
22 
53 
30 
31 
52 I 
33 
51 
32 
37 
38 
39 
62 
75 
62 
54 
68 
76 
60 
71 
77 
1960 154 156 138 112 I 100 65 76 148 104 80 85 
57 
74 
1961 78 135 97 59 I 51 80 124 138 119 125 150 
--'-'-'-'---l-----l-----l-----l--,-----.--1------l-----l -----1---- -----1------1----1-----
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
183 
131 
3 
1 
17 
39 
20 
40 
4 
1 
9 
7 
13 
8 
178 
188 
2 
0 
40 
26 
42 
26 
3 
7 
7 
10 
7 
168 
128 
2 
0 
Ita lien 
21 
22 
23 
22 
164 I 
92 
6 
4 
7 
5 
13 1 9 
'i 
Niederlande 
3 
1 
10 
4 
10 
Belgien 
i: 
1 . 
1 I 
I 
4 ! 
9 I 
5 
10 
151 
83 
16 
1 
25 
16 
41 
17 
10 
6 
6 
102 
118 
5 
3 
19 
23 
24 
26 
9 
16 
11 
5 
115 
186 
5 
1 
28 
16 
33 
17 
1 
12 
7 
8 1------1----1------
16 
6 
20 
21 
8 
20 
223 
200 
1 
0 
13 
20 
14 
20 
27 
1 
8 
27 
9 
158 
187 
0 
5 
18 
15 
18 
20 
Ita Iii! 
Nederland 
2 
so 
10 
12 
12 
62 
Belgie 
156 
185 
0 
22 
35 
2 
35 
24 
62 
11 
17 
11 
79 
156 
227 
0 
12 
45 
13 
45 
25 
7 
7 
1960 13 5 5 10 11 19 9 0 15 17 7 
1961 8 s 7 8 I 1 23 13 11 38 39 17 
131 
0 
57 
57 
6 
6 
8 
1960 2 10 2 1 I 1 o o 19 1 1 1 1 
__ il_~_:_, ___ ~_: __ ll-----2-i __ , ____ 1_: __ ,_~, ____ 1_i __ , _____ ~_, ____ ~_: __ , ____ ~_:_, ____ ~_:_, ___ :_; __ , ___ '_~ __ , ____ 2: __ 
1960 
1961 
28 
44 
24 
30 
11 
27 ~: i ~: !; ~~ ~ ~ 1~ 
I 
Luxemburg ! Luxemburg 
29 
70 
35 
1960 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
1961 4 3 3 3 I 0 0 1 1 1 3 4 (5) 
1960 3 3 4 46 li 4 3 3 2 2 2 3 3 
1961 3 5 4 6 5 5 3 3 2 0 (0) --'---l-----l----------l----~l----l------l----l----'--ll-----l----1-----l--~~ 
1960 
1961 
6 
7 
7 
8 
8 
7 
II 
I 
I • 
I I 
II 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
6 
4 
6 
(5) 
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E~ Energie electrique Solde des echanges avec les pays tiers 
GWh 
1953 I 1954 I 1955 1956 I 1957 I 
+ 1.149 + 931 + 1.291 + 9n + 521 
+ 118 + 8 + 182 + 163 + 245 
-
97 -386 - 90 + 149 + 359 
+ 1.170 + 553 + 1.383 + 1.294 + 1.125 
Doni: Avec I'Autriche 
+ 782 I + 726 I+ 614 I + 719 I + 835 I 
Avec Ia Suisse 
+ 562 I + 371 I + 1.047 I + 556 I + 301 I 
1958 I 1959 I 1960 
+ 2.324 + 2.476 + 3.848 
+ 570 + 214 + 325 
+ 52 + 97 - 142 
+ 2.946 + 2.787 + 4.031 
Di cui: Con !'Austria 
+ 1.039 I + 1.s2s I + 1.432 
Con Ia Svizzera 
+ 1.860 I + 1.003 I + 2.344 
I 
I 
I 
Energia elettrica 
Saldo degll scambl con I paesl ter:r:l 
1961 I 
Deut.chland (BR). • • . . • . • . . • • . . . 
+543 France •••• 0 0 •• 0 0 0 •• 0 ••••• 
ltalia • •• 0 0 ••• 0 •••••••••• 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT ...... 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
E0 Energie absorbee par les centrales de pompage Energia assorbita dal pompaggio 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
1.026 1.246 1.218 1.394 1.368 1.315 
140 150 98 129 131 172 
221 286 275 284 291 295 
1.387 1.682 1.591 1.807 1.790 1.782 
(a) Estimations mensuelles 
E~ Energie disponible pour le marche interieur (a) 
GWh 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
57.983 64.753 72.294 80.170 86.024 90.694 
1.776 1.856 2.065 2.193 2.302 2.439 
41.765 45.517 49.570 54.125 57.568 62.066 
31.982 34.497 37.348 39.894 42.192 44.623 
9.060 9.983 10.781 11.760 12.564 13.309 
9.585 10.343 11.080 11.926 12.507 12.580 
825 932 1.065 1.144 1.182 1.236 
152.976 167.881 184.203 201.212 214.339 226.947 
(a) Y campris les pertes de transport 
172 
1959 1960 
1.393 1.370 
184 186 
244 312 
1.821 1.868 
(a) Stime mensili 
1959 1960 
98.267 111.721 
2.532 
64.534 72.020 
48.487 54.980 
14.253 15.753 
13.073 14.155 
1.330 1.475 
242.476 270.104 
1961 
1.424 Deutschland (BR). • • • • • . • • • • • • • • 
150 France •••• 0 0 0. 0 ••••••• 0. 
(350) ltalia . . . ••••• 0 •••••• 0 •••• 
1.924 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT 0 ••• 0. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Energia disponibile per il mercato 
interno (a) 
1961 
119.370 Deutschland (BR) .......... 
Saarland. ............. 
76.500 France • .............. 
ltalia . . ............. 
Nederland . . . .......... 
14.730 Belgique f Belgle •• 0 ••••••• 
(1.500) Luxembourg .. . . . . . . . . . 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA/ GEMEENSCHAP 
(a) Comprese le perdite per trasporto 
Elektrische Energie 
Saldo des Austausches mit dritten Ulndern 
II Ill IV v 
1960 
- 73 - 79 + 32 I +236 + 492 1961 + 81 + 101 + 188 +.428 + 619 
1960 -41 
- 25 + 14 -28 + 6 
1961 + 128 + 50 + 109 + 93 + 89 
1960 
-
4 
- 28 - 10 + 2 - 6 
1961 
- 18 
-
1 + 10 + 25 + 13 
1960 -118 -132 + 36 + t10 I + 492 1961 + 191 + 150 + 307 +$46 + 721 
Davon: Mit Ostetl'eich 
1960 
- 22 I - 4 I +44 I + f~2 I + 167 I 1961 + 32 + s + 86 + 2 2 + 297 
Mit der SchweiJ 
1960 -132 I -183 I - 73 I + 37 I + 315 I 1961 + 18 + 33 + 114 + 256 + 413 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
II Ill IV 
1960 95 92 104 100 
1961 97 79 100 124 
1960 13 12 10 : 13 
1961 15 14 7 ' :4 
1960(a) 12 15 15 '25 
1961 (a) 20 20 30 30 
1960 120 119 129 138 
1961 132 113 137 158 
(a) Monatszahlen geschalzt 
FUr den inlandischen Markt 
VerfUgbare Energie (a) 
II Ill IV 
1960 9.412 8.974 I 9.390 U18 1961 10.552 9.306 10.110 9.245 
1960 6.245 5.893 6.204 5.730 
1961 7.004 6.099 6.610 6.042 
1960 4.442 4.296 4.485 4.326 
1961 5.064 4.482 4.882 4.643 
1960 1.419 1.341 1.370 1.213 
1961 1.575 1.347 1.436 1.274 
1960 1.232 1.181 1.233' 1.138 
1961 1.063 1.206 1.316 1.186 
1960 125 120 129 122 
1961 127 118 129 120 
1960 22.875 21.805 22.811 21.147 
1961 25.385 22.558 24.493 22.510 
(a) EinschlieBiich Obertragungsverlusle 
j l 
v 
143 
140 
38 
46 
35 
40 
216 
226 
v 
8.961 
9.579 
5.754 
6.143 
4.664 
4.946 
1.183 
1.283 
1.132 
1.208 
120 
125 
21.814 
23.284 
VI 
+ 655 
+684 
+ 33 
+ 43 
-
s 
+ 16 
+ 683 
+743 
+ 194 
+ 262 
+ 496 
+ 507 
VI 
144 
133 
45 
42 
40 
40 
229 
215 
VII 
+ 571 
+671 
+ 44 
+ 4 
-
6 
+ 15 
+ 609 
+ 690 
I + 175 I + 205 
I + 456 I + 565 
Elektrische energie 
Uitwisselingssaldo met derde Ianden 
VIII IX X XI 
+ 676 + 522 + 378 + 271 
+ 670 + 252 + 25 
+ 8 + 70 + 65 + so 
- 35 + 48 -38 - 14 
+ 7 + 0 - 26 - 29 
+ 5 + 1 + 16 + 45 
+ 691 + 592 + 417 + 292 
+640 + 301 + 3 
Waarvan: Met Oosfenrijk 
+ 280 I + 221 I + 111 I + 69 + 253 + 149 + 16 
Met Zwitserland 
+ 483 I + 401 I + 287 I + 173 + 490 ... 202 + 91 
Energieverbruik van de pompinstallaties 
VII VIII IX X XI 
132 127 135 108 105 
126 119 135 139 131 
9 2 5 14 12 
7 1 2 4 3 
40 30 30 30 20 
40 30 30 30 20 
181 159 170 152 137 
173 150 167 173 153 
(a) Geraamde maandcijfers 
Beschlkbare energie voor de binnenlandse 
markt (a) 
VI VII VIII IX X XI 
8.471 8.979 9.223 9.391 9.933 9.918 
9.380 9.533 9.800 9.791 10.578 10.662 
5.642 5.565 4.898 5.957 6.487 6.539 
6.215 5.911 5.239 6.187 6.691 6.662 
4.462 4.687 4.403 4.664 4.834 4.749 
4.808 5.085 4.679 4.989 5.106 
1.146 1.105 1.171 1.291 1.427 1.495 
1.235 1.171 1.243 1.302 1.500 1.607 
1.110 1.048 1.147 1.199 1.261 1.259 
1.201 1.073 1.191 1.222 1.322 1.354 
117 123 119 119 124 124 
124 125 124 124 129 129 
20.948 21.507 20.961 22.621 24.066 24.084 
22.963 22.898 22.276 23.615 25.326 
(a) Met inbegrip van netverliezen 
0E 
GWh 
XII 
I + 167 
+ 129 
- 37 
+ 259 
I + ss 
I + 84 
0E 
GWh 
XII 
85 
101 
13 
20 
20 
118 
~E 
GWh 
XII 
10.451 
10.834 
7.106 
4.968 
1.592 
1.215 
1.390 
133 
130 
25.466 
173 
Productibilite de l'equipement hydraulique Producibilita degli impianti idraulici 
I I I I 
I 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 I 
I ! 
Productibilite moyenne (a) Proclucibilita media (a) 
GWh 
9.200 9.400 10.400 10.700 11.100 11.200 11.332 11.700 Deutschland (BR) (e) . . ...... 
26.007 27.484 27.706 28.554 30.975 32.423 34.103 36.824 38.570 France . . . . . . . . . . ...... 
29.578 30.850 31.948 33.928 35.273 36.710 37.516 40.040 ltalia ................ 
·-- -
64.785 67.734 70.054 73.182 n.348 80.333 82.951 88.564 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP (b) 
Coefficient de productibilite (c) Coefficiente di producibilita (c) 
0,92 
0,88 
1,00 
0,94 
E~ 
1953 I 
1,o4 1,10 1,13 1,04 1,10 
0,99 0,98 0,97 0,85 1,09 
0,97 0,98 0,96 0,96 1,07 
0,99 1,00 0,99 0,93 1,08 
Caracteristiques et fonctionnement 
des reservoirs saisonniers 
1954 I 1955 I 1956 I 1957 1958 
0,89 1,04 
1,01 1,23 
1,08 [1,35) 
1,03 [1,26] 
I 1959 I 1960 I 
Deutschland (BR) ........... 
1,05 France • . . . . . . . . . . . . . . . 
ltalia ................ 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Caratteristiche e funzionamento 
dei serbatoi stagionali 
1961 I 
Capacite totale des reservoirs en energie (a) Gesamtes Arbeitsverm<Sgen der Speicher (a) 
Capacita totale del serbatol Totale spaarbekkencapaciteit 
in valor! energetic! (a) In energiewaarde (a) 
GWh 
288 336 340 347 350 351 
2.864 3.224 3.225 3.284 3.361 3.448 
4.210 4.292 4.532 5.013 5.391 5.566 
- ----··· 
7.362 7.852 8.097 8.644 9.102 9.365 
(a) Pour l'equipement existant ell Ia fin de l'annee consideree 
(b) Non compris Ia Belgique et le Luxembourg (respectivement 161 GWh et 
45 GWh pour 1960) 
(c) Determine pour l'equipement existant au 1er janvier 1960 doni Ia productibilite 
moyenne correspond aux donnees «1959» 
(d) Solon I'U.C.P.T.E. (Union pour Ia coordination de Ia production et du transport 
de l'electricite) 
(e) Droits d'eou en Autriche non pris en compte 
174 
358 326 Deutschland (BR) ........... 
4.114 5.038 5.230 France . ............... 
5.686 5.953 ltalia . . . . . . . . . . . . . . 
10.158 11.315 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Per gli impianti esistenti alia fine dell'anno considerato 
(b) Esclusi il Belgio e il Lussemburgo (respettivamente 161 GWh e 45 GWh nel 
1960) 
(c) Calcolato per gli impianti esistenti al 1o gennaio 1960, Ia cui producibilitcll 
media corrisponde ai dati «1959» 
(d) Dati U.C.P.T.E. (Unione per il coordinamento della praduzione e del trasporto 
di energia elettrico) 
(e) I diritti d'oquo in Austria non sono contabilizzati 
.. 
.. 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1959 
1960 
1960 (d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960 (d) 
1961 (d) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
I: 
I 
Erzeugungsmoglichkeit der Wasserkraft· 
Anlagen 
II Ill IV v 
Mittlere Erzeugungsmi:iglic:hkeit (a) 
835 763 984 1.104 1.210 
862 787 1.016 1.140. 1.250 
2.389 2.233 2.780 3.157 3.908 
2.557 2.403 2.977 3.392 4.252 
2.258 2.112 2.525 3.091 4.123 
2.410 2.254 2.695 3.299 4.400 
-· 
5.482 5.108 6.289 7.352 9.241 
5.829 5.444 6.688 7.831 9.902 
Koeffizlent der Erzeugungsmoglic:hkeit (c:) 
0,92 0,92 1,04 0,71 0,92 
0,85 1,20 0,94 0,98 1,15 
I I 
1,40 1,33 1,26 0,81 0,98 
1,21 1,50 0,92 1,0~ 0,97 
I: 
1,24 1,39 1,28 1,28 1,30 
1,37 1,16 1,12 1,31 0,97 
1,26 1,29 1,23 1,03 1,11 
1,22 1,32 1,00 1,14 0,99 
Kennzahlen und Betriebsweise ' ' 
der Jahresspeicher ' ' 
II Ill IV: v 
Coeffic:lent de remplissage en fin de mois 
% de Ia c:apac:lt~ tofale 
Coeffic:lente dl rlemplmenfo a fine mese 
% della c:apac:lta tofale 
so 4S 59 62 80 
40 41 39 62 87 
58 47 39 33 54 
53 so 34 41 58 
'I 
59 48 36 36 ss 
59 41 26 29 36 
58 48 38 36 ss 
56 45 30 35 47 
(a) FOr Anlagenbestand am Ende des Berichtsjahres 
(b) Ohne Belgien und Luxemburg (161 GWh bzw. 45 GWh fOr 1960) 
(c) Angaben fOr den Anlagenbestand am 1. Januar 1960, wobei die betr. Er-
zeugungsmoglichkeit den Angaben fOr ,.1959" entspricht 
(d) Angaben der U.C.P.T.E. (Union fOr die Koordinierung def Erzeu;ung und 
des Transportes elektrischer Ener;ie) 
(e) Ohne Wasserkraft-Anrechle In Osterreich 
I: 
, I 
I I 
i 
VI 
1.156 
1.193 
4.042 
4.433 
4.701 
5.017 
9.899 
10.643 
0,98 
1,12 
1,02 
1,06 
1,27 
1,15 
1,13 
1,11 
VI 
91 
94 
75 
79 
79 
65 
78 
72 
Produceerbaarheid van de waterkrachf· 
uitrusting 
VII 
1.079 
1.114 
3.427 
3.719 
4.123 
4.400 
8.629 
9.233 
1,04 
1,09 
0,98 
1,09 
1,17 
1,14 
1,08 
1,11 
VII 
92 
97 
82 
85 
84 
n 
83 
81 
VIII IX X XI 
Gemlddelde produc:eerbaarheld (a) 
1.053 876 746 746 
1.088 904 no no 
2.668 2.227 2.264 2.542 
2.883 2.402 2.428 2.733 
3.436 3.091 2.641 2.825 
3.668 3.299 2.819 3.015 
------ ----
7.157 6.194 5.651 6.113 
7.639 6.605 6.017 6.518 
Produc:eerbaarheldsc:oeffic:ient (c:) 
1,20 I 1,16 1,40 1,28 1,10 0,85 
1,28 1,37 2,05 1,59 
1,00 0,74 0,93 0,85 
1,19 1,42 1,82 1,58 
0,96 
-
1,22 1,37 1,86 I 1,55 0,99 
Gegevens en bedrijfsvoering 
der spaarbekkens 
VIII IX X XI 
Spelc:herfiillungsgrad am Monatsende 
% des Spelc:hervermogens 
Vulllngsc:oeffic:lent elnde der maand 
% der totaale c:apac:itelt 
89 94 96 88 
91 87 86 75 
90 86 92 89 
87 81 78 64 
85 85 83 79 
78 70 69 
87 86 87 83 
82 75 73 
(a) Vaor de, aan het einde van het verslagjaar, bestaande uitrusting 
~E 
XII 
GWh 
780 
906 
2.466 
2.645 
2.590 
2.764 
5.836 
6.315 
1,03 
1,18 
(1,30) 
1,52 
1,31 
XII 
57 
69 
58 
74 
71 
(b) Niet inbegrepen Belgii! en Luxemburg (resp. 161 GWh en 45 GWh voor 1960) 
(c) Vastgesteld voor de, per 1 Jan. 1960, bestaande uitrusling, waarvan de ge-
middelde produceerbaarheid overeensleml mel de gegevens voor 1959 
(d) Gegevens van de UCPTE (Union pour Ia coordination de Ia production et 
du transport de l'electricit~) 
(e) Zander water-rechten in Ooslenrijk 
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GAS 
GAZ 
II 
G ~ Production de gaz 
Teal 
1953 1 1954 1 1955 1956 
A) Gaz naturel et grisou 
1.303 1.840 3.797 
336 592 735 
2.201 2.478 2.663 
20.743 27.002 33.008 
212 860 1.240 
466 462 617 
-
25.261 33.234 42.060 
B) Gaz de cokeries 
12.on 70.920 80.853 
6.833 7.123 7.715 
14.494 15.662 17.728 
4.259 4.519 5.120 
6.044 6.388 7.464 
10.693 11.647 12.327 
114.400 116.259 131.207 
C) Gaz d'usine 
12.960 14.061 15.437 
11.117 11.479 10.597 
3.389 3.520 3.289 
3.348 3.496 3.540 
651 428 382 
80 84 88 
31.545 33.068 33.333 
(a) Y compr11 Ia Sarre, a parlor de 1960 
(b) Donnees mensuelles estimees 
178 
5.448 
819 
3.188 
40.727 
1.440 
760 
52.382 
86.495 
8.350 
19.908 
5.968 
8.248 
13.394 
142.363 
16.856 
12.155 
3.066 
3.328 
361 
92 
35.858 
Produzione di gas 
1957 1 1958 1959 1960 1961 
A) Gas naturale e metano 
5.375 5.487 
823 832 
4.271 6.686 
45.385 47.116 
1.396 1.n6 
857 832 
58.107 62.729 
89.281 87.488 
8.635 8.522 
20.643 21.260 
6.367 5.762 
8.192 7.812 
13.150 13.058 
146.268 143.902 
16.478 15.760 
11.264 11.248 
3.268 3.158 
3.064 3.020 
395 365 
92 97 
34.561 33.648 
6.381 8.127 8.568 Deutschland (BR) . 
857 Saarland. 
15.351 27.n4 39.334 France . 
55.671 58.670 ltalia 
2.172 3.148 Nederland 
722 596 617 Belgique I Belgie 
81.154 98.315 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
B) Gas di cokerie 
80.298 93.839 • 93.185 Deutschland (BR) (a) 
8.942 Saarland. 
22.667 23.865 France . 
5.250 6.447 ltalia 
7.944 8.840 Nederland 
13.520 14.259 13.820 Belgique 1 Belgie 
138.621 147.250 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
C) Gas d'officlna 
15.592 15.003 13.553 Deutschland (BR) • 
10.105 8.484 France • 
3.100 3.175 ltalia .. 
2.744 2.512 Nederland 
403 617 837 Belgique 1 Belgie 
97 97 97 Luxembourg 
32.041 29.888 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) A partore da11960, Sarre onclusa 
(b) Dati musili stimati 
. 
.. 
Gaserzeugung 
II 
1960 702 666 
1961 752 677 
1960 
1961 
1960 1.955 1.813 
1961 3.498 3.002 
1960 5.666 5.281 
1961 5.850 4.931 
1960 268 244 
1961 372 316 
1960 58 so 
1961 41 41 
1960 8.649 8.054 
1961 10.513 8.967 
1960 8.136 7.663 
1961 8.359 7.353 
1960 
1961 
1960 2.012 1.903 
1961 2.071 1.894 
1960 494 458 
1961 597 552 
1960 744 712 
1961 776 704 
1960 1.242 1.178 
1961 788 1.108 
1960 12.628 11.914 
1961 12.591 11.611 
1960 1.256 1.204 
1961 1.372 1.165 
1960(b) 1.065 969 
1961 (b) 820 640 
1960 343 311 
1961 308 276 
1960 289 265 
1961 294 226 
1960 51 48 
1961 122 95 
1960 8 8 
1961 8 8 
1960 3.012 2.805 
1961 2.924 2.410 
:a) Ab 1960 elnschlieBiich Saarland 
:b) Manatliche Angaben geschatzt 
Ill II IV v 
I 
A) Erd- und Grubengas 
735 648 644 
739 652 682 
1.806 1.880 1.989 
3.198 3.054 3.260 
4.996 4.464 4.441 
5.197 4.611. 4.790 
i 
' 
I' 
264 236 236 
340 316 340 
51 44 43 
47 I 47 59 
7.852 7.272 7.353 
9.521 8.680 9.131 
B) Gas aus Kokereien 
7.972 7.590 7.899 
7.985 7.577 7.873 
; I 
: i 
I 
i •. 
2.029 1.982 2.050 
2.092 1.999 2.058 
529 523 540 
578 565 582 
744 700 744 
788 756 788 
1.232 1.167 1.205 
1.235 1.180 1.201 
12.506 11.962 12.438 
12.678 12.07! 12.502 
I 
C) Gas aus Gaswerke)l 
1.204 1.097 1.097 
1.195 1.066 1.088 
868 738 629 
624 497 506 
297 276 288 
272 250 256 
258 199 174 
235 190 164 
65 45 43 
88 60. 63 
I 
8 8 8 
8 8 8 
2.700 2.363 2.239 
2.422 2.071 2.085 
II 
VI VII VIII 
584 643 667 
652 681 675 
2.176 2.332 1.955 
3.195 2.918 2.379 
4.022 4.225 4.026 
4.506 4.519 4.369 
220 232 236 
304 324 336 
42 46 so 
60 56 53 
7.044 7.478 6.934 
8.717 8.498 7.812 
7.443 7.744 7.805 
7.680 7.852 7.727 
1.945 1.936 1.882 
1.840 1.978 1.898 
522 541 551 
578 564 559 
732 768 728 
756 760 756 
1.172 1.185 1.212 
1.162 1.151 1.184 
11.814 12.174 12.178 
12.016 12.305 12.124 
1.041 1.075 1.062 
1.006 1.015 1.002 
509 475 463 
480 434 368 
246 225 208 
234 199 186 
152 146 156 
136 130 140 
35 22 31 
40 29 40 
8 8 8 
8 8 8 
1.991 1.951 1.928 
1.094 1.815 1.744 
Gasproduktie ~ G 
Teal 
IX X XI XII 
A) Aard- en mijngas 
670 729 702 720 
673 746 823 815 
2.705 2.769 2.891 3.524 
3.281 3.608 3.871 4.069 
5.348 5.014 5.270 5.917 
5.621 5.873 
228 280 320 372 
320 300 312 
58 so so so 
so 56 53 54 
9.009 I 8.842 9.233 10.583 9.945 10.583 
B) Gas van cokesfabrieken 
7.654 7.959 7.822 8.157 
7.482 7.774 7.611 7.912 
1.919 2.033 1.987 2.066 
1.928 2.033 1.995 
537 554 566 591 
544 562 
708 756 732 772 
728 720 724 
1.188 1.222 1.196 1.058 
1.181 1.207 1.187 1.235 
12.006 12.524 12.303 12.644 
11.863 12.296 
C) Gas van gasfabrieken 
1.092 1.178 1.183 1.307 
1.015 1.122 1.187 1.320 
520 564 565 694 
453 584 668 
232 260 270 302 
223 263 
166 193 234 276 
140 177 243 
48 53 76 98 
39 68 88 105 
8 8 8 8 
8 8 8 8 
2.066 2.256 2.336 2.685 
1.878 2.222 
(a) Saarland inbegrepen vanaf 1960 
(b) Maandgegevens geraamd 
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G 1141 Apports de gaz (a) 
Teal 
1953 1954 1955 1956 
5.667 6.312 7.624 7.443 
861 916 1.155 1.281 
1.096 1.054 1.403 1.814 
239 323 605 794 
3.808 4.036 4.060 4.372 
941 1.210 1.394 1.487 
12.612 13.851 16.241 17.191 
1957 1958 
8.273 7.117 
1.411 1.512 
2.461 3.007 
819 890 
4.416 5.564 
1.583 1.529 
18.963 19.619 
G E) Importations et Exportations de gaz 
Teal 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 
A) Importations 
1.079 1.393 1.484 1.625 1.724 1.557 
349 458 857 1.130 1.176 1.159 
88 108 124 144 124 124 
21 4 17 21 29 38 
I 
B) Exportations 
142 301 374 I 464 572 456 
1.302 1.617 2.050 2.373 2.537 2.402 
4 8 4 
- - -
20 32 4 8 20 
-
113 172 206 277 290 315 
(a) Gaz de hauls fourneaux destinb au chauflage des fours et autres gaz m~langb 
au gaz de distribution 
(b) Y compris Ia Sarre ~partir de 1960 
(c) Donn~es mensuelles estim~es 
180 
Apporti di gas (a) 
1959 1960 1961 
7.293 9.993 8.738 Deutschland (BR) (b) 0 ••••••• 
1.298 Saarland. .............. 
3.431 3.587 France . •••••• 0 •••••••• 
806 806 ltalla .. •••••••••••• 0 0 
6.448 7.168 Nederland . . . ........... 
1.634 1.848 1.633 Belgique I Belgle ......... . . 
20.910 23.402 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . • 0 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
lmportazioni e Esportazioni di gas 
1959 1960 1961 
A) lmportazioni 
1.544 
- -
Deutschland (BR) (b) 
1.130 1.104 France . .. 
88 60 Nederland 
38 46 33 Belgique I Belgie .. 
B) Esportazioni 
387 1.359 1.281 Deutschland (BR) (b) 
2.394 Saarland. 
- -
France . .. 
- -
Nederland 
273 286 254 Belgique 1 Belgie 
(a) Gas di alti forni destinati al riscaldamento di forni e altri gas miscelati al 
gas di distribuzione 
(b) A partire dal1960, Sarre inclusa 
(c) Dati mensili stimati 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960(e) 
1961(e) 
1960(e) 
1961(e) 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
1960 
1961 
Gasbezuge (a) 
II 
894 856 907 
877 808 851 
337 308 311 
347 311 330 
67 67 67 
70 70 70 
640 596 636 
688 584 608 
160 168 176 
29 155 185 
2.098 1.995 2.097 
2.011 1.928 2.044 
Gaseinfuhr und -ausfuhr 
I 
i 
I 
I 
i 
I 
I, 
I I 
787 
71~ 
'I 
I I 
! I 
291 
291 
~~ 
70 
:! 
592 
552 
151 
15.5 
1.~ 
1.786 
i I 
II Ill 
A) Einfuhr I I 
i l 
- - -
-H 
- - - ti 
91 106 62 1
11 330 _.. I 
6 I 6 5 Is 
6 5 5 6 
4 4 4 4 
4 6 4 3 
B) Ausfuhr 
133 133 73 86 
159 108 116 125 
I i 
~ - - -- - -
- - - 'I 
- - -
..... 
! i 
26 26 26 24 
21 24 25 21 
v 
740 
740 
295 
297 
67 
70 
568 
608 
164 
155 
1.834 
1.870 
v 
-
-
100 
353 
5 
5 
3 
3 
73 
133 
-
-
-
-
24 
22 
[a) Gichtgas zur Unterfeuerung der Kokereien und sonstiges GCI• zur Beimlschung 
I i [b) Ab 1960 einschlieBiich Saarland , 1 
(c) Manatliche Angaben geschatzt 
14 
VI VII VIII 
705 808 813 
692 705 667 
281 268 236 
282 267 234 
67 67 67 
70 70 70 
500 552 580 
548 532 528 
160 126 155 
155 113 126 
-----
1.713 1.821 1.851 
1.747 1.687 1.625 
VI VII VIII 
- - -
- - -
87 88 117 
-+ ...... 182 
4 4 4 
4 5 5 
3 3 3 
1 1 2 
82 86 95 
103 77 60 
- -
-
- - -
- - -
- - -
23 18 17 
21 15 14 
Gasontvangsten (a) B G 
Teal 
IX X XI XII 
821 843 873 843 
641 688 684 667 
277 305 319 353 
273 297 311 
67 67 67 67 
70 70 
604 628 604 660 
548 624 648 
172 164 160 118 
130 139 146 145 
-
1.941 2.007 2.023 2.041 
1.662 1.818 
Gasinvoer en -uitvoer 
Teal 
IX X XI XII 
A) lnvoer 
- - - -
- - - -
35 51 119 96 
4 5 5 6 
5 5 5 
4 4 4 5 
1 1 3 4 
B) Uitvoer 
120 125 129 138 
86 86 112 133 
- - - -
- -
- - - -
- - -
24 26 25 27 
20 26 22 23 
(a) Hoogovengas voor hot stoken van cokesovens en overig gas voor menging 
(b) Saarland inbegrepen vanaf 1960 
(c) Maandgegevens geraamd 
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G B Consommation propre de gaz 
Teal 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 
40.747 37.776 44.729 49.300 51.428 
3.310 3.381 3.641 3.986 4.141 
9.437 9.799 10.765 11.928 11.579 
2.822 2.768 2.465 3.079 3.389 
3.308 3.624 4.240 4.800 4.880 
5.544 5.519 5.914 6.460 6.468 
65.168 62.867 71.754 79.553 81.885 
1958 I 
49.816 
4.120 
11.802 
3.205 
4.896 
6.132 
79.971 
G 0 Gaz disponible pour le marche interieur 
Teal 
1953 1954 1955 1956 I 1957 1958 I 
52.197 56.449 64.092 68.103 69.131 67.137 
3.418 3.633 3.914 4.091 4.191 4.344 
19.816 21.324 22.479 26.267 28.236 31.558 
25.808 32.596 39.557 47.476 52.450 53.721 
10.172 11.232 12.184 12.724 12.292 13.400 
7.115 8.060 8.617 9.286 9.256 9.375 
80 84 88 92 92 97 
Consumo inferno di gas 
1959 I 1960 I 1961 I ! 
i 
44.346 51.063 49.357 Deutschland (BR) (a) . • 0 ••• .. . . 
4.175 Saarland. i • • 0 0 •• 0 0 0 • .. . . 
12.272 13.595 France . ••• 0 0 •••• 0 • 0 • 0 • 
3.100 3.410 ltalia • 0 • 0 ••• 0 •• 0 • 0 • 
5.100 5.672 Nederland . . . ••• 0 ••••••• 
6.439 6.787 6.591 Belgique 1 Belgle • 0 •• 0 • 0 • 0 .. 
75.432 80.527 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . .. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Gas disponibile per il mercato inferno 
1959 I 1960 1961 
66.375 74.540 73.389 Deutschland (BR) (a) 0 ••••••• 
4.528 Saarland . .... 0 • 0 ••••• 0 
40.412 51.219 France . • 0 •• 0 ••• 0 0 ••••• 
61.727 65.688 ltalia •••• 0 0 •••• 0 ••• 
14.296 16.056 Nederland ... 0 •• 0 • 0 •• 0 •• 
9.605 10.293 10.095 Belgique 1 Belgle 0 •••••••••• 
97 97 97 Luxembourg .. • 0 • 0 0 • 0 •• . . 
118.606 133.378 150.931 168.039 175.648 179.632 197.040 217.893 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
(a) Y comprls Ia Sorre, clo partir de 1960 
(b) Donn6es mensuelles estim6es 
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COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) A partire dal1960, Sarro inclusa 
(b) Doli mensili stimati 
Selbstverbrauch von Gas 
:I 
II Ill IV ; I
ll v 
'' 
1960(b) 4.266 3.956 4.132 4.107 4.214 
1961 (b) 4.300 3.887 4.150 4.042 4.197 
1960 I! 
1961 
, I 
' 
1960(b) 1.120 1.074 1.142 1.1~1 1.150 
1961 (b) 1.221 1.095 1.192 1.1~0 1.151 
'f 
' 
1960(b) 274 254 282 274 281 
1961 (b) 320 289 304 29~ 301 
1960 500 472 488 440 452 
1961 480 440 476 444 448 
1960 584 554 584 567 580 
1961 374 512 584 567 580 
1960 6.744 6.310 6.628 6.509 6.677 
1961 6.695 6.223 6.706 6.465 6.677 
Verf'ugbaresGasfUrden inlandischenMarkt 
'I 
I I II I 
1960 6.589 6.300 
1961 6.901 6.008 
1960 
1961 
1960 4.340 4.025 
1961 5.625 4.862 
1960 6.296 5.863 
1961 6.505 5.540 
1960 1.447 1.351 
1961 1.656 1.395 
1960 90S 868 
1961 589 869 
1960 8 8 
1961 8 8 
1960 19.585 18.415 
1961 21.284 18.682 
a) Ab 1960 einschlieBiich Saarland 
b) Monatliche Angaben geschatxt 
Ill I 
6.613 
6.504 
3.934 
5.162 
5.607 
5.813 
1.419 
1.500 
918 
950 
8 
8 
18.499 
19.937 
I I 
IV 1 
'' 
' 
'' 5.929 
5.846 
3.917 
4.839 
4.856 
5.204 
1.292 
q76 
! ! 
820 
857 
:! 
8 
8 
16.822 
18.130 
l 
I I 
I 
II 
I v I 
6.093 
6.053 
3.913 
5.087 
5.055 
5.397 
1.275 
1.457 
854 
879 
8 
8 
17.198 
18.881 
VI VII VIII 
4.107 4.236 4.253 
4.111 4.210 4.214 
1.086 1.083 1.059 
1.036 1.097 1.043 
268 278 280 
297 290 286 
440 448 440 
432 432 436 
559 575 571 
563 567 567 
6.460 6.620 6.603 
6.439 6.596 6.546 
Eigenverbruik van gas G G 
Teal 
IX X XI XII 
4.072 4.261 4.137 4.244 
4.064 4.128 3.930 4.124 
1.099 1.175 1.158 1.238 
1.076 1.155 1.152 
287 292 300 318 
293 304 
444 492 508 548 
468 464 484 
563 584 575 512 
571 575 561 570 
6.465 6.804 6.678 6.860 
6.472 6.626 
Beschikbaargasvoordebinnenlandsemarkt 1171 G 
Teal 
VI I VII I VIII I IX 
5.584 5.948 5.999 6.045 
5.816 5.966 5.797 5.661 
3.912 4.016 3.594 4.357 
4.879 4.561 3.896 4.920 
4.589 4.780 4.572 5.897 
5.091 5.062 4.898 6.165 
1.168 1.254 1.264 1.266 
1.316 1.319 1.329 1.273 
830 789 863 883 
834 768 824 810 
8 8 8 8 
8 8 8 8 
16.091 16.795 16.300 18.456 
17.944 16.684 16.752 18.837 
(a) Saarland inbegrepen vanaf 1960 
(b) Maandgegevens geraamd 
I X I XI I XII 
6.323 6.314 6.645 
6.116 6.263 6.458 
4.547 4.723 5.495 
5.603 5.873 6.559 
6.464 
1.370 1.387 1.538 
1.362 1.448 
883 886 790 
870 894 950 
8 8 8 
8 8 8 
18.734 19.191 21.035 
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l i 
I 
I j 
' 
I 
.I 
MI;NE1LOL UND MINERALOLPRODUKTE 
I, 
'' 
PETROLE ET PRODUITS PETROLIERS 
I 
I I I 
:' 
I • 
I I 
I I !PET~OLIO E PRODOTTI PETROLIFERI 
I I, 
i ! il 
AARDOLIE EN AARDOLIE PRODUKTEN 
I I 
I I 
lj 
:I 
I 
II 
1.000 t 
1953 I 
Petrole brut 
Production, Importations, brut tralh~s 
par les raffinerles 
1954 1955 1956 1957 I 1958 1959 I 
Petrolio greggio 
Produz:ione naz:lonale, lmportaz:lone, lavoraz:lone 
raffinerle 
1960 1961 
' 
A) Production (a) A) Produzione naz:ionale (a) 
2.189 2.666 3.147 
I 
3.506 3.960 4.432 5.103 5.530 Deutschland (BR) ••• 0 ••• 0 ••• 
France: 
369 510 878 1.264 1.410 1.386 1.610 1.976 M6tropole ... 
84 75 58 34 21 429 1.232 8.632 Sahara I Alg6rie 
453 586 936 1.297 1.432 1.815 2.842 10.608 Total •••• 0 
85 72 204 569 1.262 1.534 1.695 1.998 ltalla .. •••••• 0 0 • 0 ••• 0 
820 939 1.024 1.097 1.523 1.621 1.773 1.918 Nederland • • • • • • 0 ••••• .. 
- - -----
---
3.547 4.263 5.311 6.469 8.177 9.402 11.413 20.054 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
B) Importations (b) B) lmportazione (b) 
4.542 5.974 7.111 7.999 8.158 10.809 16.809 23.273 Deutschland (BR) . . . . • 0 0 •••• 
21.916 23.569 24.773 24.979 24.062 27.971 28.475 24.527 France (c). . . . . . . . • 0 ••••• 
12.893 16.077 17.379 18.561 19.806 22.720 25.102 29.466 ltalla . . . . 0 • 0 •• 0 ••••• 
8.690 10.321 11.779 13.672 14.007 14.272 14.874 18.873 Nederland (d) . . . . . ...... 
3.259 3.785 4.711 5.341 5.475 6.522 6.717 6.781 Belgique / Belgie •• 0 0 0 0 0 •••• 
------ -
51.300 59.726 65.753 70.552 71.508 82.294 91.977 102.920 Total/ Totaal . . . • . . • . • • • • , 
C) Brut tralt~s par les raffineries C) lavoraz:ione raffinerie 
6.438 8.692 10.194 11.394 11.844 15.132 
22.648 23.838 25.087 26.802 24.965 29.788 
12.843 16.169 17.607 19.249 20.794 24.184 
9.364 11.378 12.884 14.562 15.334 15.897 
3.200 3.800 4.640 5.350 5.340 6.508 
----- ---· -
54.493 63.877 70.412 77.357 78.277 91.509 
(a) Nan compris Ia production d'huile de schiste et des carburants liquides naturels 
(b) Y campris des impartations temporaires et des importations pour controls ll 
fa~an 
(c) Non compris les r6ceptions en provenance du Sahara et de I'Aig6rie 
(d) Y compris les impartations de semi-produits 
(e) Y campris les semi-produits 
186 
21.720 28.672 Deutschland (BR) •• 0 • 0 0 ••••• 
30.766 32.890 France . • 0 0 •• 0 • . . •• 0 ••• 
26.428 30.801 Ita II a . . . . .... • • 0 0 ••• 
16.621 20.499 Nederland (e) .. • 0 • 0 • 0 •• 
6.558 6.947 Belgique I Belgie • • • 0 • .... 
-
102.093 119.809 COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • . 
COMUNITA / GEMEENSCHAP 
(a) Nan compresa Ia praduxiane di olio di schisto e del gasolina naturale 
(b) Comprese le importaxioni temporanee ed lmportaxioni per contraHo di 
lavorazione per conto estero 
(c) Non compresl gli arrivi dol Sahara e doll' Algeria 
(d) Comprese le lmpartaxioni del semi-lavarati 
(e) Compresll semi-lavorall 
1. 
1.326 
461 
1.362 
1.822 
433 
444 
4.025 
4.889 
6.496 
7.450 
4.477 
1.759 
25.071 
6.386 
7.992 
7.494 
4.867 
1.795 
28.534 
Rohol 
Farderung, Einfuhr, Rohol-Durchsatz: 
der Rafflnerien 
1960 
2. 3. 4. 
II 
I 
:! 
. i 
1. 
A) Forderung (a) 
1.386 1.393 1.425 .1.459 
I 
I 
I 
490 519 513 I 498 
1.600 2.133 3.386 i 3.757 
2.090 2.653 3.899 :4.256 
I 
I 
481 561 523 ! 487 ; 
I 
464 496 514 504 
4.421 5.103 6.361 6.706 
. i 
B) Einfuhr (b~ i 
5.412 5.615 7.357 • I 
! i 
7.496 
i! 
5.877 6.162 5.991 I i 5.904 
~ : 
6.810 7.369 7.818 7.847 
4.720 4.493 5.183 4.916 
1.684 1.899 1.439 1.957 
24.503 25.538 27.788 ! 28.120 I 
I 
I I 
i C) Rohoi-Durchsatz der, Raffinerlen 
6.486 7.532 8.268 8.550 
I 
7.613 8.380 8.906 9.177 
7.312 7.946 8.049 8.224 
4.951 5.158 5.523 I 5.632 
1.727 1.850 1.575 1.870 
28.089 30.866 32.321 33.453 
I! 
Ohne die Gewinnun; von Schieferolen und Naturbenzl" 
1961 
2. 
1.528 
516 
4.128 
4.644 
495 
508 
7.175 
7.554 
5.642 
7.910 
5.168 
2.115 
28.389 
8.856 
8.598 
8.117 
5.436 
1.979 
32.986 
Ruwe aardolie 
Produktle, lnvoer, verwerking van ruwe aardolie 
in de rafflnaderijen 
1962 
3. 4. 1. 2. 3. 
A) Produktle (a) 
1.602 
I 
1.631 
563 587 
3.040 4.691 
3.602 5.278 
558 489 
503 531 
6.265 7.929 
B) lnvoer (b) 
7.681 6.926 
5.951 6.338 
8.744 9.373 
4.099 4.979 
2.125 1.838 
28.600 29.454 
~p 
1.000 t 
4. 
C. Verwerklng van ruwe aardolie In de raffinaderljen 
9.361 8.685 
9.108 10.192 
9.075 9.523 
4.724 5.700 
2.131 1.938 
34.399 36.038 
(a) Zander de produktie van lelsteenolie en natuur gasoline 
EinschlieBiich vorOber;ehender Einfuhren sowle Einf~hren auf Grund von 
Verarbeitun;svertra;en · 
(b) Met inbegrip van tijdelijke lnvoeren en lnvoeren op verwerkin;sovereenkomst 
Ohne die BexO;e aus der Sahara und aus Algerien 
EinschlieBiich der Einfuhr von Halbfabrikaten zur Welterverarbeitun; 
EinschlieBiich der Verarbeitun; von Halbfabrikaten ' 
(c) Zander de invoeren uit de Sahara en uit Al;erii 
(d) Met lnbe;rip van de invoer van halffabrikaten 
(e) Met inbe;rip van de verwerkin; van halffabrikaten 
187 
1.000 t 
1953 
5.841 
20.855 
11.955 
8.582 
3.011 
50.244 
1.941 
5.085 
2.287 
2.149 
643 
12.105 
-
215 
123 
I 
Produits rafflnes 
Production (a) 
1954 I 1955 I 1956 
A) Production totale 
7.857 9.259 10.307 
21.847 22.952 24.680 
15.041 16.072 17.787 
10.422 11.881 13.434 
3.530 4.382 5.113 
I 
--------
58.697 64.546 71.321 
A1) Essence moteur 
2.445 2.811 2.961 
I 5.254 5.109 5.461 
2.743 2.718 3.098 
2.427 2.378 2.364 
792 924 1.050 
13.661 13.940 14.934 
A2) Carburants d'aviation (b) 
189 119 160 
331 415 596 
372 590 570 
1957 
10.728 
22.814 
19.281 
14.070 
5.071 
71.964 
3.149 
5.370 
3.081 
2.739 
1.030 
15.369 
61 
534 
505 
I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 
A) Produzione di prodotti roffinati, totale 
13.782 19.666 26.235 
27.366 27.931 29.770 
22.638 24.731 28.985 
14.415 14.991 18.537 
6.240 6.228 6.518 
84.441 93.547 110.045 
A1) Benzina auto 
3.712 4.474 5.383 
5.840 6.224 6.426 
3.322 3.718 4.399 
2.863 2.608 3.215 
1.150 1.166 1.149 
-----
16.887 18.190 20.572 
A2) Carburante avio (b) 
153 219 208 
504 797 1.110 
716 581 529 
--
Prodotti rafflnati 
Produzlone (a) 
Deutschland (BR) 
France • 
ltalia •• 
Nederland 
Belgique 1 Belgie 
I 
I 
~ 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP •.. 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia •• 
Nederland 
Belgique I Belgie 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) 
France . 
ltalia •• . 
. 
. 
100 150 200 250 300 551 641 805 Nederland .. 
173 Belgique I Belgie (c) • 
- - ·-
438 1.042 1.324 1.576 1.400 1.924 2.238 2.825 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT. 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ••• 
A3) PtHrole lampant (ktkos~ne) A3) Petrolio illuminante (kerosen) 
52 45 49 52 41 43 
355 475 452 414 346 428 
696 718 524 565 530 478 
397 474 532 491 658 780 
109 155 266 287 272 328 
1.609 1.867 1.823 1.809 1.847 2.057 
(a) Les chiffres indiques donnent Ia production nette, c.o.d. sans Ia consommation 
propre des raffineries 
(b) Essences d'aviation et carburiacteurs 
(c) Pour les annees 1953-1959 Ia production de carbureocteur est lncluse dans 
Ia rubrique «pitrole lampant». Par ailleurs, il n'y a pas eu de production 
d'essences d'aviation 
(d) Y compris Ia production de carburiacteur pour les annies 1953 <!11959 
188 
46 52 Deutschland (BR) 
461 377 France • 
444 532 ltalia •• 
850 836 Nederland 
396 193 Belgique 1 Belgie (d). 
2.197 1.990 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) I dati si riferiscono alia produzione nella, vale a dire escluso il consumo interno 
delle raffinerie 
(b) Benzina avia e carburante per turboreattori 
(c) Per gli anni 1953-1959 Ia produzione di carburante per turboreollori lo 
compresa nella voce «petrolia illuminante». Non si it avuta produzione di 
benzina avio 
(d) Compresa Ia produzione di carburante per turbareattori negli anni da 1953 
a 1959 
. 
. 
I 
1. 
5.876 
7.301 
7.048 
4.382 
1.705 
26.312 
1.277 
1.478 
1.009 
792 
304 
4.860 
34 
248 
133 
141 
33 
589 
13 
94 
95 
182 
57 
441 
Mineralolprodukte 
Erzeugung (a) 
1960 
2. 3. 4. 1. 2. 
A) Erzeugung von Mineralolprodukten insgesamt 
5.902 6.831 7.626 7.878 8.215 
6.830 7.488 8.153 8.366 7.835 
6.874 7.469 7.594 7.751 7.633 
4.468 4.686 4.995 5.080 4.965 
1.630 1.713 1.470 1.756 1.868 
25.704 28.187 29.838 30.831 30.516 
A1) Motorenbenzin 
1.238 1.403 1.465 I 1.550 I 
1.615 
1.541 1.736 1.671 1.696 1.661 
1.122 1.192 1.077 1.095 1.121 
774 822 827 774 703 
' 
288 279 278 331 314 
4.963 5.432 5.318 5.446 5.414 
A2) Fl ug kraflstoffe (d) 
44 63 67 67 95 
266 301 294 267 337 
132 140 127 174 168 
210 218 236 264 308 
51 52 37 52 75 
703 774 761 824 983 
A3) Leuchtpetroleum (Kerosen) 
12 8 19 14 10 
86 110 86 92 94 
132 156 148 157 191 
175 229 250 198 150 
48 49 39 46 40 
453 552 542 507 485 
1 Die Angaben beziehen sich auf die Netto-Praduktiod, d. h. ohne den Eigen· 
verbrauch der Raffinerien 
1 Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe 
FOr die Jahre 1953-1959 ist die Produktion von Flugturbinenkraftstoffen unter 
der Position .,Leuchtpetroleum (Kerosen)" ausgewiesen; keine Produktion von 
Flugbenzin 
' FOr die Jahre 1953-1959 istin den Angaben die Produktion von Flugturbinen· 
kraflstoffen eingeschlossen 
i i 
Aardolieprodukten 
Produktle (a) 
1.000 t 
1961 1962 
3. 4. 1. 2. 3. 4. 
A) Produktie van aardolieprodukten, totaal 
8.617 I I I I I 
8.315 
8.551 
4.294 
1.967 
31.744 
A1) Motorenbenzine 
1.733 
1.921 
1.304 
682 
350 
5.990 
A2) Vliegtuig brandstof (d) 
108 
327 
175 
273 
58 
941 
A3) Petroleum (kerosine) 
11 
99 
178 
133 
43 
464 
(a) De gegevens hebben betrekking op de nello·produktie d. w. z. zonder eigen· 
verbruik der raffinaderijen 
(b) Vliegtuigbenzlne en vliegtuigkerosine 
(c) Voor de jaren 1953-1959 is de produktie van vliegtuigkerosine opgenomen 
onder het hoofd .,petroleum (kerosine)"; geen produktie van vliegtuigbenzine 
(d) Voor de jaren 1953-1959 Is de produktie van vliegtuigkerosine in deze cijfers 
opgenomen 
189 
1.000 t 
19S3 
1.797 
S.387 
2.484 
2.020 
791 
12.479 
708 
8.123 
S.796 
3.439 
1.340 
19.406 
144 
321 
110 
140 
16 
731 
Produits raffines 
Production (a) 
19S4 19SS 19S6 
A4) Gas-IDieseloils (b) 
2.329 2.980 3.4SO 
S.972 6.922 7.S21 
3.1S6 3.S86 3.944 
2.367 2.671 2.690 
900 1.164 1.404 
14.724 17.323 19.009 
AS) Fuel oils (c) 
1.237 1.448 1.641 
7.730 7.7SS 8.171 
7.221 7.774 8.S08 
4.230 S.303 6.663 
1.S12 1.716 1.968 
21.930 23.996 26.9S1 
A6) Gaz liqu~fi~s 
200 24S 31S 
401 471 S68 
201 281 333 
170 200 220 
2S 42 69 
997 1.239 1.SOS 
19S7 
3.SS2 I 
7.010 
4.3SS 
3.203 
1.248 
19.368 
1.860 
6.893 
9.621 
6.284 
2.076 
26.734 
366 
648 
391 
230 
71 
1.706 
19S8 19S9 1960 
A4) Gas-IDieselolio (b) 
4.486 6.789 9.036 
8.794 9.023 9.7S2 
4.670 S.177 S.944 
3.364 3.43S 4.4S6 
1.S72 1.9S7 2.074 
22.886 26.381 I 31.262 
AS) Olio combustibile (c) 
3.067 S.409 8.1S8 
8.890 8.079 8.391 
11.900 13.0S9 1S.346 
6.041 6.SSS 8.04S 
2.S92 2.101 2.164 
-
32.490 3S.203 42.104 
A6) Gas liquefaHI 
43S 604 770 
791 868 904 
486 SS6 62S 
240 249 267 
81 102 109 
2.033 2.379 2.67S 
1961 
Prodotti raffinati 
Produzione (a) 
Deutschland (BR) ........... 
France . ............... 
ltalia . . .............. 
Nederland . . . ........... 
Belgique 1 Belgie . . . . . . . . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITAI GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) ........... 
France . ............... 
ltalia . . .............. 
Nederland . . . ........... 
Belgique 1 Belgie . . . . . . . . . .. 
COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • .. 
COMUNITAI GEMEENSCHAP 
Deutschland (BR) .......... 
France • .............. 
ltalia . . ............. 
Nederland . . . .......... 
Belgique 1 Belgle ......... 
COMMUNAUT~ / GEMEINSCHAFT • . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
(a) Les chiffres indiques dannent Ia production nette, c.a.d. sans Ia consommation 
propre des raffineries 
(a) I dati si riferiscono alia produzione nella, vale a dire escluso il consumo interno 
delle rafflnerie 
(b) Comprend Gas-/Dieseloil ettoutes sortes de fuel-oil Ieger et moyen 
(c) Fuel-oils rbiduels seulement 
190 
(b) Compresi gas-/dieselolio ed ogni tipo di olio combustibile leggero e medio 
(c) Soltanto olii combustibili residual! 
I 
1. 
2.070 
2.607 
1.429 
1.189 
575 
7.870 
1.792 
2.141 
3.951 
1.850 
582 
10.316 
182 
209 
150 
59 
25 
625 
Mineralolprodukte 
Erzeugung (a) 
1960 
I 2. I 3. I 4. 1. 
A4) Gas-/Dieselole (b) 
2.093 2.331 2.542 2.674 
2.071 2.288 2.789 3.162 
1.481 1.570 1.464 1.455 
I I 
991 1.072 1.205 J268 
II 
508 530 460 
1 
I 562 
! I 
7.144 7.791 8.460 . 9.121 
AS) Heizole (c) 
1.631 2.062 2.674 2.699 
1.884 1.967 2.398 2.448 
; 
3.437 3.724 4.232 ! 4.379 
I 
I 
1.993 2.016 2.186 ' '2.315 
523 576 484 619 
9.468 10.345 11.974 12.460 
A6) Flilsslggas , , 
184 201 203 I 225 
I 
I 
218 243 233 238 
I 
153 168 154 155 
67 73 68 71 
29 29 25 36 
I 
651 714 683 725 
I 
I 
1961 
2. I 3. 
2.806 3.006 
2.519 2.599 
1.565 1.652 
1.113 1.106 
549 654 
8.552 9.017 
2.644 2.624 
2.189 2.142 
3.938 4.449 
2.268 1.705 
696 603 
11.735 11.523 
218 215 
241 279 
163 186 
69 75 
25 35 
716 790 
I 4. 
' 
Aardolieprodukten 
Produktie (a) 
1962 
1. I 2. 3. 
A4) Gas-/Dieselolie (b) 
AS) Stookolie (c) 
A6) Vloeibaar gas 
1.000 t 
I 4. 
Die Angaben be:dehen sich auf die NeHo-Produktion, d. h, ohne den Eigen-
rerbrauch der Rafflnerien : ' 
(a) De gegevens hebben betrekking op de neHo-produktie d.w.z. zonder eigen-
verbruik der raffinaderijen 
:JmfaBt Dieselkraftstoff sowie Ieicht· und miHelflusslge Heiz&le aller Sorten 
~ur RDckstands-Heizole 
i I 
(b) Bevat gas-/dieselolie evenals aile soorten Iichte en middelzware stookolie 
(c) Aileen residu van stookolie 
191 
p~ Produits rafflnes Llvralsons sur le marche lnh~rleur 
1.000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 1959 I 1960 I 1961 I 
Prodotti rafflnati 
Consegne sui mercato Inferno 
A) Total des prodults raffin~s A) Totale prodotti raffinati 
6.349 7.865 10.273 13.114 14.373 18.555 23.214 28.791 Deutschland (BR) 
12.519 14.188 15.896 17.813 17.798 19.803 20.895 23.294 France .. 
6.840 8.319 9.323 10.917 11.717 13.059 15.108 18.493 ltalla ...... 
3.109 3.630 4.383 5.396 5.548 6.374 7.310 8.558 Nederland •.• 
2.988 3.412 3.884 4.766 4.894 5.613 5.989 6.655 Belgique 1 Belgie 
87 106 129 150 156 183 195 213 Luxembourg . . 
31.892 37.520 43.888 52.156 54.486 63.587 72.711 86.004 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ..• 
A1) Essence moteur A1) Benzina auto 
2.113 2.376 2.922 3.387 3.628 4.215 4.953 5.705 Deutschland (BR) 
3.493 3.774 4.230 4.482 4.368 4.822 5.045 5.419 France .. 
1.040 1.170 1.310 1.445 1.560 1.765 2.025 2.535 ltalla ••..•• 
732 805 888 989 977 1.037 1.112 1.215 Nederland .•• 
876 908 942 995 996 1.079 1.097 1.082 Belgique I Belgie 
34 36 39 41 4S 47 49 54 Luxembourg .. 
-- -
8.288 9.069 10.331 11.339 11.574 12.965 14.281 16.010 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A2) Carburants d'aviation (a) A2) Carburante avio (a) 
47 51 226 329 222 312 444 522 Deutschland (BR) 
149 179 204 257 283 312 335 476 France .. 
83 68 123 150 165 240 217 245 ltalla ...... 
92 138 159 165 197 230 315 283 Nederland ••. 
75 107 127 143 169 180 206 171 Belgique 1 Belgle 
0 0 1 1 1 1 1 2 Luxembourg .. 
--
I 446 543 840 1.045 1.037 1.275 1.518 1.699 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT . COMUNITA I GEMEENSCHAP . . . 
A3) P~trole lam pant (k~ros~ne) A3) Petrolio llluminante (kerosen) 
47 47 56 60 51 57 
98 98 103 111 97 96 
200 185 173 165 154 156 
254 254 262 333 323 413 
56 50 70 69 61 71 
1 1 2 2 1 1 
656 635 666 740 687 794 
Observations generales: 
Les donnees relatives aux livraisons sur le march6 interieur comprennent les 
besoins mililaires c!J !'exception de ceux de Ia France. D'autre part, le ravitaille-
ment des navires se livrant au transport maritime international ou assimile n'est 
pas inclus. 
Les chiffres pour Ia R.F. d'AIIemagne comprennent les quantites livrees c!J Berlin-
Ouest et en Sarre. 
Les donnees pour Ia France concernent Ia Metropole seulement. A titre indicatif 
voici quelques renseignements (en million de tonnes) pour l'annee 1960 y compris 
les departements etlerritoires d'oulre-mer: total de produits raffinc!s 25.058; doni: 
essence moteur 5.826, carburants d'aviation 540, petrole lampant 209, gas-/diesel-
oils 8.951, fuel-oils 6.115, gaz liquefies 946. 
(a) Essences d'aviation et carbureacteun 
192 
56 57 Deutschland (BR) 
89 88 France •• 
158 167 ltalla ..•..• 
415 512 Nederland ... 
66 62 Belgique 1 Belgie 
1 1 Luxembourg .. 
785 887 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
Osservazioni generati: 
I dati relativi aile consegne sui mercato interno comprendono i fabbisogni militari 
ad eccezione di quelli della Francia. Non ~ incluso, d'altra parte, il rifornimento 
del naviglio destinato al transporto mariHimo internazionale o assimilato. 
I dati relativi alia Germania (R.F.) comprendono i quantitativi formiti a Berlina-
Ovest ed alia Sarre. 
I dati per Ia Francia riguardano il solo territorio metropolitaner sl riporta, a titolo 
indicativa, qualche dato (in migliaia di ton nell ate) per l'anno 1960, che comprende 
anche i dipartimenti ed ilerritori oltre mare: totale dei prodoHi raffinati 25.058; 
di cui: benzina auto 5.826, benzina avio 540, petrolia illuminante 209, gas-/diesel-
olio 8.951, olii combustibili 6.115, gas liquefaHi 946. 
(a) Benzina avio e carburante per turborraHori 
1 
. 
I 
I 
. I 
. 
I 
I 
i 
Mineralolprodukte i 
Ablleferungen an den lnlandischen Markt 
. ' 
i I 
Aardolieprodukten 
Leveringen op de blnnenlandse markt 
1.000 t 
1960 I i 1961 1962 
1. 2. 3. 4. I ) 1. II 2. 
A) Erdolprodukte, lnsgesamt 
7.338 6.359 6.876 8.190 I· 8.526 7.839 
5.465 6.621 , I 
4.426 3.757 5.683 5.197 4.500 4.436 
2.300 1.905 1.842 2.530 ! i 2.568 2.053 
1.787 1.450 1.505 1.913 i i 1.865 1.765 
59 47 53 64 I 67 59 j 
21.424 24.515 I I I~ 
A1) Motorenberi~n 
1.183 1.510 1.596 1.428 I 1.340 1.675 
, I 1.102 1.413 1.626 1.278 1.266 1.498 
475 621 785 654 , I 635 n3 
262 317 334 302 i 284 347 
228 280 297 2n 
i I 260 301 8 13 15 18 13 17 
I 
3.258 4.154 4.653 3.957 3.798 4.611 
A2) Flugkraftsto j (a) 
100 108 145 141 I 136 
90 118 146 123 : ! 121 
60 61 62 62 56 
40 84 83 76 62 
22 49 58 42 I 35 
0 0 0 0 I 0 
-
312 
17 
21 
23 
172 
19 
0 
252 
420 
12 
20 
52 
78 
10 
0 
172 
494 444 
A3) l'"<hlpot<ol"~ 
13 
21 
55 
78 
13 
0 
180 
16 
24 
37 
184 
20 
0 
281 
! I 
I' 
I 410 
Kerosen) 
15 
23 
33 
201 
17 
0 
289 
llgemeine Anmerkung: i I 
.it Ausnahme der sich auf Frankreich beziehenden Ang~1n sind in den Ab-
lferungen an den inliindischen Mark! die Ablieferungen: ·r den militiirischen 
'darf enthalten. Nicht eingeschlossen sind dagegen dioi unkerablieferungen 
r Hochseeschiffe oiler Flaggen. I 
ie Angaben fur Deutschland (BR.) umfassen ouch die Liefrrungen nach Berlin· 
lest und ins Saarland. 1 
ie fUr Frankreich gegebenen Doten beziehen sich nur auf cjds Mutterland (France 
~tropole). Unter EinschluB der Uberseeischen DEpartements und Gebiete ergeben 
:h fUr das jahr 1960 folgende Ablieferungszahlen (in ~-000 1): aile Produkte 
·.058; darunter: Motorenbenzin 5.826, Flugkraftstoffe 5401 l.euchtpetroleum 209, >~·/Dieselole 8.951, Heizole 6.115, FIUssiggas 946. 1 
) Flugbenzine und Flugturbinenkraftstoffe ~ r 
I 
I 
II 
I I 
144 
165 
66 
80 
53 
1 
509 
13 
18 
52 
76 
11 
0 
170 
3. 
9.203 
5.957 
5.629 
2.078 
1.521 
61 
24.449 
1.817 
1.760 
922 
364 
319 
20 
5.202 
181 
190 
40 
86 
48 
1 
546 
13 
19 
64 
59 
10 
0 
165 
4. 
Allgemene Opmerking: 
1. 2. 3. 4. 
A) Aardolieprodukten, Totaal 
A1) Motorenbenzine 
A2) Vliegtuig brandstof (a) 
A3) Petroleum (kerosine) 
Met uitzondering van de op Frankrijk betrekking hebbende gegevens zijn in de 
leveringen op de binnenlandse mark! de leveringen voor militaire doeleinden 
opgenomen. Niet hierin opgenomen daarentegen zijn de bunkerafleveringen aan 
aile zeeschepen inclusief diegene welke onder eigen vlag varen. 
De gegevens betreffende Duitsland BR. bevotten ook de leveringen aan West-
Berlijn en aan Saarland. 
De voor Frankrijk vermelde gegevens hebben slechls betrekking op he! moeder-
land (Fran~e M~tropole). 
De afleveringsgegevens voor Frankrijk met inbegrip van de overzeesche deparle· 
menten en gebieden voor he! jaar 1960 zijn de volgende (in 1.000 1): aile produkten • 
25.058; waarvan: motorenbenzine 5.826, vliegluig brandstof 540, petroleum 209, 
gas-/dieselolie 8.951, stookolie 6.115, vloeibaar gas 946. 
(a) .. Vliegtuigbenzine en vliegtuigkerosine 
193 
Produits rafflnes 
Llvralsons sur le marche lnterleur 
1000 t 
1953 I 1954 I 1955 I 1956 I 1957 I 1958 I 1959 1960 1961 I 
Prodotti raffinati 
Consegne sui mercato Inferno 
I 
! 
A4) Gas-/Diesel-oils (a) A4) Gas-/Dieselolto (a) 
2.245 2.ns 3.670 4.878 5.604 7.538 9.202 11.937 Deutschland (BR) 
3.238 3.850 4.536 5.356 5.525 6.732 7.272 8.453 France 
1.220 1.417 1.570 1.732 1.865 2.128 2.352 2.735 Ita Ita. 
698 845 1.044 1.300 1.383 1.626 1.865 2.264 Nederland 
882 1.049 1.245 1.561 1.510 1.n4 1.878 2.100 Belgique IBelgie 
31 43 58 72 72 89 92 105 Luxembourg .. . 
-
8.314 9.979 12.123 14.899 15.959 19.887 22.661 27.594 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ••. 
AS) Fuel-oils (b) AS) Olio combustlblle (b) 
570 1.008 1.514 2.305 2.854 4.009 5.440 6.831 Deutschland (BR) 
4.197 4.627 4.849 5.398 5.162 5.356 5.289 5.665 France 
3.600 4.600 5.200 6.400 6.835 7.500 8.600 10.800 ltalta. 
963 1.129 1.526 2.004 2.154 2.544 2.996 3.587 Nederland 
788 927 1.071 1.518 1.637 1.940 2.065 2.475 Belgique 1 Belgle 
13 15 17 21 23 31 35 41 Luxembourg .. 
-
10.131 12.306 14.1n 17.646 18.665 21.380 24.425 29.399 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP 
A6) Gaz ltqu~fl~s A6) GasltquefaHI 
124 170 206 256 288 374 
273 340 416 516 584 711 
195 290 335 400 450 515 
35 71 77 92 100 124 
70 83 115 141 148 172 
2 2 3 3 4 s 
------
699 956 1.152 1.408 1.574 1.901 
Observations g~n~rales: 
Les donn~es relatives aux livralsons sur le march6 interleur comprennent les 
besoins militaires ~ l'exception de ceux de Ia France. D'autre part, le ravitaille· 
ment des navires se livrant au transport maritime International ou assimile n'est 
pas inclus. 
Les chiffres pour Ia R.F. d'AIIemagne comprennent les quantitb livrees ~ Berlin· 
Ouest et en Sarre. 
Les donnees pour Ia France concernent Ia Metropale seulement. A titre lndicatif 
voicl quelques renseignements (en milliers de tonnes) paur l'annh 1960 y compris 
les departements et territoires d'outre mer: total de produits raffinb 25.058 doni: 
essence moteur 5.826, carburants d'avlation 540, petrole lampant 209, gas-/diesel· 
oils 8.951, fuel-oils 6.115, gaz liqu~fles 946. 
(a) Comprend gas-/dieseloil et toutes sortes de fuel-oil Ieger et moyen 
(b) Fuel-oils rblduels seulement 
194 
491 554 Deutschland (BR) 
809 893 France 
600 700 Ita Ita. 
170 188 Nederland 
220 240 Belgique I Belgli! 
6 8 Luxembourg .. 
2.296 2.583 COMMUNAUT~ I GEMEINSCHAFT • 
COMUNITA I GEMEENSCHAP ••• 
Osservazioni generali: 
I dati relativl aile consegne sal mere atointerno comprendono i fabbisogni militari 
ad eccezione di quelli della Francia. Non 6 incluso, d'altra parte, il rifornimento 
del naviglio destinato al transporto mariHimo internazionale o assimilato. 
I dati relativi alta Gormania (R.F.) comprendono i quantitativi formiti a Berlino· 
Ovest ed a Ita Sa rre. 
I dati per Ia Francia riguardano il solo territorio metropolitaner si riporta, a litoto 
indicativa, qualche dato (in migliaia di tonnellate) per l'anno 1960, che comprende 
anche i dipartimenti editerritori oltre mare: totale del prodoHi rafflnati 25.058; 
di cui: benzina auto 5.826, benzina avio 540, petrolia illuminante 209, gas-/diesel· 
olio 8.951, olii combustibili 6.115, gas liquefaHi 946. 
(a) Compresi gas-/dieselolio ed ogni tipa di olio combustibile leggero e medio 
(b) Soltanto olil combustibili residuali 
. 
. 
. . 
Mineralolprodukte 
Ablleferungen an den lnltlndlschen Markt 
Aardolieprodukten 
Leverlngen op de blnnenlandse markt r;lP 
1.000 t 
1960 1961 1962 
1. 2. 3. 4. ,1. 2. 
I 
A4) Gas-/Di~elole (a) 
I: 
'' 3.342 2.3S6 2.SS6 3.683 3.91S 2.963 
2.622 1.S69 1.S03 2.7S9 : 2.988 1.662 
I I 
S12 6S1 841 732 
I 
62S 710 
I 
663 44S 46S 691 I 7S9 490 
712 344 380 664 711 491 
I 
32 19 23 31 I 36 26 
I l 
7.883 S.384 S.768 8.S60 9.034 6.342 
I I 
II 
AS) Helzole (b) 
1.944 1.443 1.476 1.967 2.223 1.961 
I 
1.563 1.250 1.194 1.658 1.598 1.290 
3.070 1.940 2.550 3.240 3.330 2.290 
994 813 699 1.081 1.094 855 
645 576 SS4 700 654 683 
12 8 7 12 13 9 
8.228 6.030 6.480 8.6S8 8.912 7.088 
A6) FJOsslggas 
136 126 148 145 175 
201 223 248 222 (193) 
153 166 203 178 162 
44 46 so 48 52 
I 
52 56 64 68 94 
I 
2 2 2 2 f 2 
588 619 715 663 (678) 
;emeine Anmerkung: 
Ausnahme der sich auf Frankreich beziehenden Angaben sind in den Ab-
erungen an den inlandischen Mark! die Ablieferungen filr den militarischen 
larf enthalten. Nicht eingeschlossen sind dagegen die Bunkerablieferungen 
Hochseeschilfe oiler Flaggen, 
Angaben fOr Deutschland (BR) umfassen ouch die Lieferungen nach Berlin-
st und ins Saarland. 
filr Frankreich gegebenen Daten bezlehen slch nur auf das MuHerland (France 
ropole). Unter ElnschluB der Oberseeischen D6partemeott und Gebiete ergeben 
filr das )ahr 1960 folgende Ablieferungn:ahlen (in 1,000 1): aile Produkte 
t58; darunter: Matorenbenzin 5.826, Flugkraftstolfe 540; Leuchtpetroleum 209, 
-/Dieselole 8.951, Heizole 6.115, FIOssiggas 946. • ' 
UmfaBt Dieselkraftstolf sowie Ieicht- und miHelflilssige ~eizole oiler Sorten 
Nur ROckstands-Heizole i I I: 
! I 
i I 
164 
(221) 
177 
48 
64 
2 
(676) 
3. 4. 1. 2. 3. 4. 
A4) Gas-/Dieselolie (a) 
3.741 
1.S84 
9S4 
S26 
393 
26 
7.224 
AS) Stookolie (b) 
2.205 
1.263 
3.030 
823 
490 
7 
7.818 
A6) Vloeibaar gas 
171 
275 
201 
42 
62 
2 
753 
Allgemene Opmerking: 
Met uitzonderlng van de op Frankrijk betrekking hebbende gegevens zijn In de 
leverlngen op de binnenlandse mark! de leveringen voor militaire doeleinden 
opgenomen. Niet hierin opgenomen daarentegen zijn de bunkerafleveringen aan 
olle zeeschepen inclusief diegene welke onder eigen vlag varen. 
De gegevens betreffende Duitsland BR. bevaHen ook de leveringen aan West-
Berlijn en aan Saarland. 
De voor Frankrijk vermelde gegevens hebben slechts betrekking op het moeder-
land (Fron~e M~tropole). 
De afleveringsgegevens voor Frankrijk met inbegrip von de overzeesche deparle· 
menten en gebieden voor het jaar 1960 zijn de volgende (in 1.000 t): aile produkten 
25.058; waarvan: motorenbenzine 5.826, vliegtuig brandstof 540, petroleum 209, 
gas-/dieselolie 8.951, stookolie 6.115, vloeibaar gas 946. 
(a) Omvat dieselolie evenals aile soorten Iichte en middelzware stookolie 
(b) Aileen resldu van stookolie 
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VERt>FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
1962 
Periodische Veroffentlichungen 
Allgemelnes Statistlsches Bulletin (violett) 
deutschlfranzosisch und ltalienischlnlederlandisch 
11 Hefte johrllch 
Statistlsche lnformatlonen (orange) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder/andisch 
vlerteljohrllch 
Statistlsche Grundzahlen 
deutsch, franzoslsch, italienisch, nleder/andisch, englisch 
aile zwel Jahre - Ausgabe 1961 
AuBenhandel: Monatsstatlstlk (rot) 
deutschlfranzosisch 
11 Hefte johrlich 
AuBenhandel: Analytische Oberstchten (rot) 
deutsch lfranz6sisch 
vlerteljohrllch In zwel Bond en (lmporte- Exporte) 
kann nur lm Abonnement bezogen werden 
Elnzelprels der Jahresubersicht januar bis Dezember 
AuBenhandel der assozllerten Oberseegeblete (rot) 
deutsch lfranzosisch 
vlerteljohrllch; kann nur lm Abonnement bezogen werden 
erschelnt ab Ende 1962 fiir die Bezugsperlode 1962 
Kohle und sonstlge Energletrager (nachtblau) 
deutschlfranz6sischlitalienischlnleder/andisch 
zwelmonatllch 
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutsch lfranzoslsch I itallenlsch lnleder/andisch 
vlerteljohrllch 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch lfranzosisch litalienlsch I nleder/andlsch 
zwelmonatllch 
Statlstlsches Taschenbuch, -
Energlewlrtschaft (Kohle und sonstlge Energletroger) - Elsen und Stahl 
deutsch, franzos/sch, itallenlsch, nleder/andisch 
johrllch; Ausgabe 1961 
Sozlalstatlstik (gelb) 
deutsch, franzosisch, /tallenlsch, nlederlandisch 
unregelmoBig 
Agrarstatlstlk (grun) 
deutsch lfranz6slsch 
vier Hefte JCihrllch 
196 
Einzelveroffentllchungen 
AuBenhandel nach Lllndern 1953 bls 1958 
deutschlfranzos/schllta/lenlschlnlederlandischlenglisch 
lnternatlonales Warenverzelchnls fOr den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzoslsch, itallenlsch, nlederlandisch 
Systematlsches Verzelchnls der lndustrlen 
In den Europalschen Gemelnschaften (NICE) 
deutschlfranzoslsch und ltalienischlnlederlandisch 
Preis 
Elnzelnummer 
DM Fb 
4,- 50,-
6,- 75,-
3,20 40,-
4,- 50,-
1m porte 8,- 100,-
Ex porte 16,- 200,-
4,- 50,-
4,- SO,-
4,- 50,-
3,20 40,-
6,- 75,-
4,- 50,-
16,- 200,-
4,- 50,-
4,- 50,-
Jahresabonnement 
DM Fb 
40,- 500,-
20,- 250,-
40,- 500,-
56,- 700,-
56,- 700,-
20,- 250,-
12,- 150,-
20,- 250,-
16,- 200,-
12,- 150,-
i 
I 
PUBLICl'TIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
'I 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
'i 
I I 
1962 
Prix 
Publications periodiques par numero 
Fb 
Bulletin general de statistlques (serle vlqleHe) 
allemand/fran,ais el italienfneerlandais : 
11 numeros par an 50,-
lnformations statistlques (serie orange) 
allemand. fran,ais, ,,alien, neerlandais I 
publication trlmestrielle 75,-
I! Statistlques de base , 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais, angfals 
publication biennale -edition 1961 ' 40,-
Commerce exterieur: Statistique mensuelle (serie rouge) 
a/lemandffran,ais 
11 numeros par an 50,-
• . I 
Commerce exteraeur: Tableaux analytlques (serie rouge) 
allemand/fran,ais . 1· 
publication trimestriellement de deux to#s (import-export) 
vente par abonnement seulement : 1 
Fascicule annuel janvier a decembre I ! Importations 100,-
1/ Exportations 200, -
Commerce exterleur: Commerce des ~ssocles d'outre-mer (serie rouge) 
allemand /fran,ais ; 
publication trlmestrielle; vente par abonrement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraitra en fln 1962 
Charbon et autres sources d'energle (serie bleu nuit) 
allemand/fran,aisfitalienfneer/anda/s 
publication bimestrielie 50,-
Statistlques lndustrlelles -(serie bleue) i 
allemand/fran,aisfilalienfneer/andais ' 
publication trimestrielle 50,-
Slderurgle (serie bleue) 
a//emand/fran,alsflta/lenfneerlandais 
publication bimestrielle 50,-
Memento de statistlques, . 
Energle (charbon et autres sources d'energie) - Slderurgle 
allemand, fran,als, /#alien, neerlandais ' ! 
publication annuelle- edition 1961 
Statistiques soclales (serie jaune) 
allemand, fran,als, /#alien, neerlandais 
publication irreguliere 
Statistiques agrlcoles (serie verte) 
a/lemandffran,ais 
4 fascicules par an 
i 
<I 
'I :I 
II I, 
Publications non periodiques 1 / 
I ~ ~ 
Commerce exterleur par pays 1953 ~ 1958 
allemandffran,alsfitalienfneerlandaisfanglals 
'I 
Classification statistique et tarifalre 
pour le commerce International (CST) 
allemand, fran,als, /#alien, neerlandais 
Nomenclature des Industries eta biles 
dans les Communautes Europee~nes (NICE) 
a/lemandffran,als et italienfneerlandafs/ 
! 
40,-
7S,-
50,-
200,-
SO,-
SO,-
Nffr 
5,-
7,SO 
4,-
5,-
10,-
19,SO 
5,-
S,-
S,-
4,-
7,SO 
S,-
19,SO 
5,-
5,-
abonnementannuel 
Fb Nffr 
SOO,- 49,-
2SO,- 24,SO 
SOO,- 49,-
700,- 68,-
700,- 68,-
2SO,- 24,SO 
1SO,- 1S,-
2SO,- 24,SO 
200,- 19,SO 
1SO,- 1S,-
197 
198 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA' EUROPEE 
1962 
Prezzo 
Pubblicazioni periodiche ogni numero abbonamenlo annuo 
Bollettino Generale dl Statistiche (serie viola) 
tedescoffrancese e itallanofolandese 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statistiche (serie arancione) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
trimestrale 
Statlstiche Generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, Inglese 
biennale; edizione 1961 
Commerclo Estero: Statistlca Menslle (serie rossa) 
tedescoffrancese 
11 numeri all'anno 
Commerclo Estero: Tavole Analitlche (serie rossa) 
tedescoffrancese 
trimestrale in due tomi (import- export); vendila solo per abbonamento 
Fasclcolo annuo gennaio a dicembre lmportaziono 
Commerclo Estero del Paesl e 
Territor! d'Oitremare Assoclati (serie rossa) 
tedescoffrancese 
trimestrale- vendita solo per abbonamento 
II primo trlmestre 1962 uscira a fine 1962 
Carbone ed altre Fontl d'Energla (serie blu notte) 
tedescoffrancesefitallanofolandese 
bimestrale 
Statlstiche dell'lndustrla (serie blu) 
tedescoffrancesefltallanofolandese 
trimestrale 
Siderurgla (serie blu) 
tedescoffrancesefitalianofolandese 
bimestrale 
Prontuarlo Statlstico 
Energia (carbone ed altre fonti d'energia) - Slderurgla 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
annuale; edlzione 1961 
Statistlche Socia II (serie gialla) 
tedesco, francese, itallano, olandese 
lrregolare 
Statlstlca Agrarla (serie verde) 
tedescoffrancese 
4 fascicoli all'anno 
Pubblicazioni non periodiche 
Commerclo Estero per Paesl1953 a 1958 
tedescoJfrancesefltalianofolandeseflnglese 
Classiflcazlone Statlstica e 
Tarlffale per II Commerclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Nomenclatura della lndustrle 
nella Comunita Europee (NICE) 
tedescoffrancese e ita/Ianofolandese 
Esportazionl 
Lit. Fb Lit. Fb 
ci20,- SO,- 6.2SO,- soo.-
930,- 7S,- 3.120,- 2SO,-
SOO,- 40,-
620,- SO,- 6.2SO,- soo.-
8.7SO,- 700,-
1.2SO,- 100,-
2.SOO,- 200,-
8.7SO,- 700,-
620,- SO,- 3.120,- 2SO,-
620,- SO,- 1.870,- 1SO,-
620,- SO,- 3.120,- 2SO,-
SOO,- 40,-
930,- 7S,- 2.SOO,- 200,-
620,- SO,- 1.870,- 1SO,-
2.SOO,- 200,-
620,- SO,-
620,- SO,-
II 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Periodieke uitgaven 
Algemeen Statlstisch Bulletin (paars) 
duitsjfrans en ita/laansfnederlands 
11 nummers per jaar 
Statistlsche Mededellngen (oranje) 
duits, frons, ltaliaans, neder/ands 
drlemaandelijks 
Baslsstatistieken 
duits, frons, lta/iaans, nederlands, engels 
tweejaarlijks- uitgave 1961 
I~ 
'I 
j i 
I 
II 
Bultenlandse Handel: Maandstatlstlek '(rood) 
duitsjfrans 1 1 
11 nummers per Jaar i / 
i I 
Bultenlandse Handel: Analytische tabel,en (rood) 
dultsjfrans 1 r 
drlemaandelijks In twee banden (lnvoer ~ ultvoer) 
verkoop ultsluitend per abonnement ' 
1962 
Afzonderlijke prljs van het jaaroverzlcht januarl tot december 
Bultenlandse Handel van de blj de EEG geassocleerde Ianden 
en gebleden overzee (rood) 
duitsjfrans 
drlemaandelijks; verkoop uitslultend per abonnement 
Het eerste kwartaal1962 verschijnt elnd 1962 
Kolen en overlge energlebronnen (nac~fblauw) 
duitsjfransfitaliaansjnederlands ! 1 
tweemaandelijks / I 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
duitsjfransjita//aansjnederlands 
drlemaandelijks 
IJzer en Staal (blauw) 
duitsjfransfita/iaansfnederlands 
tweemaandelljks 
Statlstlsche Wegwljzer 
I 
i j 
Energle (kolen en overlge energlebronnen)- IJzer en staal 
duits, frons, lta/iaans, nederlands 
jaarlijks; uitgave 1961 
Soclale Statlstlek (geel) 
duits, frons, ita/iaans, neder/ands 
onregelmatig 
Landbouwstatlstlek (groen) 
duits jfrans 
4 nummers per jaar 
Niet-periodieke uitgaven 
Bultenlandse Handel naar Ianden 19$3 tot 1958 
duitsjfransjita/laansfneder/andsjengels 
Classiflcatle voor Statlstlek en Tarlef 
van de lnternatlonale handel (CST) 
dults, frons, ita/loans, neder/ands ' ; 
I i 
Systematlsche lndellng der lndustrletakken 
In de Europese Gemeenschappen (NICE) 
duitsjfrans en ltal/aansjnederlands II 
I I 
lnvoer 
Uitvoer 
per nummer 
Fl 
3,60 
5,40 
3,-
3,60 
7,25 
14,50 
3,60 
3,60 
3,60 
3,-
5,40 
3,60 
14,50 
3,60 
3,60 
Fb 
50,-
75,-
40,-
50,-
100,-
200,-
50,-
50,-
50,-
40,-
75,-
50,-
200,-
50,-
50,-
Prijs 
jaarabonnement 
Fl Fb 
36,50 500,-
18,- 250,-
36,50 500,-
50,- 700,-
50,- 700,-
18,- 250,-
11,- 150,-
18,- 250,-
14,50 200,-
11,- 150,-
199 
I 
